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SUMMARY
Okami, J . (1988) Von Seeckt 1920 - 1926, A Study of j 
Military Management, Ph.D.Thesis, University of Surrey.
General von Seeckt was made head of the Reichswehr 
(Chef der Heeresleitung) as a result of the Kapp-Luttwitz 
Putsch (1920). We have traced how the Freikorps formations 
were formed, and became a two-edged sword, both negative 
and positive in effect. How did von Seeckt cope with the 
numerous crises? What was his concept of managing the 
various domestic crises and the burden of the Versailles 
Treaty? Since there has been much research in this period 
I have tried to put more light on lesser known facts and 
persons, especially Wolfgang Kapp, his collaborators, 
emphasizing the part played by Russo-German military 
relations, and Mentzel's mission to Russia.
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VON SEECKT 1920 - 1926
A S T U D Y  OF MILITARY MANAGEMENT
INTRODUCTION
To understand the role of the Reichswehr in the Weimar 
Republic, it is necessary to consider the origin of the 
Reichswehr and the influence of the political environment 
at the time.
According to Wolfgang Sauer, the author of 'Die Reichs­
wehr' , there were three important factors^: the first factor
to consider is the revolutionary political situation, in
2
which the Freikorps (1918/19) was established as counter­
revolutionary forces for the jsuppressioni of uprisings and 
as border protection forces against foreign attacks; the 
second factor was the Treaty of Versailles (signed in 1919) 
as regards its stipulations about military matters; the 
third was a person: General Hans von Seeckt, who had a 
decisive influence on the development of the Reichswehr 
as 'Chef der Heeresleitung' from 1920 till 1926.
My main theme is a consideration of the third factor.
1. Wolfgang Sauer, Die Reichswehr, in: K.D.Bracher, Die Auf- 
losung der Weimarer Republik. 5.Aufl., Vi 11 ingen/Schwarzv/aId 
1971, p.205.
2. The first Freikorps was already established on 11 November 
1918; a Leutnant Volck began to form a volunteer unit in
General von Seeckt was appointed 'Chef der Heeresleitung' 
after the Kapp-Liittwitz Putsch in 1920. With this began 
the Seeckt-period in the history Of the Pveichswehr. The 
main point of this thesis is his military management. 
Therefore we will first examine the Kapp-Luttwitz Putsch 
itself and its after-effect in the main part. Subsequently 
we will consider von Seeckt's co-operation policy with 
Soviet Russia, and finally the period from the year of 
crisis, 1923, to von Seeckt's dismissal in 1926.
Generally, the causes of the Kapp-Liittwitz Putsch have 
been attributed to the reduction in military strength and 
the demand for the extradition of 'War Criminals', both 
terms of the Treaty of Versailles, as well as the antipathy 
of those involved to the new republican Government. These 
apparently formed the basic cause. However, we should not 
overlook the immediate trigger of the Putsch. It is highly 
probable that the personal situation of the ringleader of 
the Putsch, General von Liittwitz, gave the decisive motive 
power to the Putsch; he was dismissed two days before the 
Putsch for his political intransigence. It is most likely 
that his dismissal drove him into the immediate action. This 
will be considered in detail later.
Liineburg (Hagen Schulze, Freikorps und Republik 1918-1920, 
Boppard a.Rhein 1969, p.26.). One of the most famous Frei­
korps, ' Freiwil ligen Landes jagerkorps ' , v/hich was commanded 
by General Maercker was founded in December 1918 (Ibid.,p.27.
The second part of my study is Seeckt's co-operation 
policy with Soviet Russia. His intervention as 'Chef der 
Heeresleitung' in the matter of German foreign policy, and 
the role of the Comintern's representative, Karl Radek, 
will be examined. Karl Radek was one of the first
representatives of Soviet Russia who advocated the
establishment of a co-operative relationship between 
Germany and Soviet Russia. And von Seeckt was one of
the first Germans who saw that the struggle against Bolshe­
vism in Germany must be separated from the struggle against
3
Bolshevism in Russia. Von Seeckt took the initiative on
policies such as 'Primat von AuBenpolitik' and 'Ostorien-
tierung'. At the end of 1920, von Seeckt formed 'Sonder-
gruppe R . ' to organize potential co-operation with the Red
Army. Although Russo-German relations were officially
. . 4economic, Germany's main motive was political . Russo- 
German military co-operation was also highly political.
Von Seeckt's comments on the Rapallo Treaty can be applied 
to this military co-operation as well: 'Ich sehe ihn nicht
in seinem materiellen Inhalt, sondern in seiner moralischen 
Wirkung.' We will examine the Russo-German military col­
laboration in this second part.
3. Lionel Kochan, General von Seeckt, in: Contemporary 
Review, London July 1950, p.37.
4. R.P.Morgan, The Political Significance of German-Soviet 
Trade Negotiations, 1922-5. in: The Historical Journal, VI,2 
(1963), p.254.
5. A letter from von Seeckt to Hasse dated 17.5.1922 quoted
by Rabenau, Seeckt - Aus seinem Leben 1918-1936, Leipzig 1940, 
p.313.
The appearance of Soviet Russia in 1917 brought a new 
factor into international relations. This was an ideo­
logical factor. For Soviet Russia and Communists in other 
countries, it was a start towards world revolution. On
the other hand, for the western countries, it was the start 
of a containment policy.
In spite of the defeat of Germany and its 'revolution' 
in 1918, Germany remained as a capitalist state. Therefore 
the relationship between Germany and Soviet Russia had to 
be seen within the framework of the relationship between 
a socialist state and a capitalist state. However, these 
two countries were both internationally isolated. And this 
factor brought them closer, beyond their ideological dif­
ferences. At this stage, von Seeckt and Radek were the re­
presentatives of the driving forces of the co-operation 
between Germany and Soviet Russia. This relationship was 
outside considerations of ideology.
The third part of my study is the period from the year 
of crisis, 1923, to the dismissal of von Seeckt in 1926. The 
year 1923 began with the occupation of the Ruhr by Franco- 
Belgian troops. There were the Inflation, the 31ack Reichs­
wehr Putsch (Buchrucker Putsch), the Bavaria crisis, the 
Hitler Putsch, etc. We will analyse the case of the Hitler 
Putsch in relation to the Reichswehr and to General von 
Seeckt. With the Hitler Putsch, Reichsprasident Ebert en­
trusted General von Seeckt with full executive power. At 
that time, von Seeckt reached the highest point in his
career. The following year, 1924, was quite stable. In 
February 1925 Reichsprasident Ebert died. His sudden death 
and the election of von Hindenburg to be the new Reichspr&si- 
dent were the turning points for von Seeckt. After a year 
and a half, von Seeckt was forced to resign.
In his period as 'Chef der Heeresleitung', General von
Seeckt also sought to build an elite Army, an aim in which
he was fairly successful.^ However, this elite Army should
not be evaluated in terms of its physiall power, but in terms
7
of its discipline and 'spiritual' power , to which von Seeckt 
attached great importance, since this Army was intended to 
form the core of a future Army. Von Seeckt wrote in his book 
'Landesverteidigung' as follows:
Auf Grund der durchgedachten Erfahrungen des Krieges
6. However, we must add the fact that there were negative 
opinions from his opponents such as Gustav Noske and General 
von Liittwitz. General von Luttwitz wrote in his memoirs:
'Es wird jetzt viel Wesens davon gemacht, daB Generaloberst 
von Seeckt die Reichswehr zu einer guten, disziplinierten 
Truppe gemacht habe und sein Verdienst wird dabei uberaus 
betont. Er hat gewiB Gutes geleistet, aber das ihm von man- 
cher Seite gezollte Lob klingt fast so, als wenn er aus 
einer sehr minderwertigen Armee der Jahre 1919/20 eine her- 
vorragende Reichswehr geschaffen hatte. Zur Rechtfertigung 
und zum Ruhme der alten Armee muB ich dazu einiges sagen.
Die Armee, die Generaloberst von Seeckt im Friihjahr 1920 
iibernahm, war schon gut.' (Walther Freiherr von LUttwitz,
Im Kampf gegen die November-Revolution, Berlin 1934, p.87ff.)
7. '...SchluBbericht der IMKK(Intera11ierten Mi 1itSrkontrol1- 
kommission), in dem mit Bedauern festgestellt wird, daB die 
materielle Abrustung wohl einigermaBen erfolgreich, die gei- 
stige jedoch vollig gescheitert sei. ' (Klaus-JQrgen Mtiller, 
Eckardt Opitz(ed.), Militar und Militarismus in der Weimarer 
Republik, Dusseldorf 1978, p.146.)
wird sich allmahlich die Erkenntnis durchsetzen, daB 
die Zeit der Massenheere voruber ist und daB die Zu- 
kunft kleine hochwertige Heere bringen wird, welche 
geeignet sind, schneile und entscheidende Operationen 
durchzufiihren und damit dem Geist wieder zur Herrschaft 
uber die Materie zu verhelfen. 8
Although this thesis carries the title of 'Von Seeckt 
1920-1926, A Case Study of Military Management', it is not 
the entire military history of the Seeckt period, but aimed 
at filling in gaps and a rather selective one; namely the; Kapp- 
Liittwitz Putsch and the Russo-German military relations are 
especially emphasized employing mainly unpublished sources. 
There are many works on this period; therefore I have tried 
to put more light on lesser known facts and persons, especially 
Wolfgang Kapp, his collaborators, and Mentzel's mission to 
Russia are emphasized. I have also used a method similar to 
Robert G.L.Waite's 'Vanguard of Nazism': One of the major 
reasons for quoting memoirs, memorandums, letters, statements 
etc. at such length in this thesis is, as Waite similarly 
observes, the desire to convey people's views and the docu­
ments themselves as accurately as possible by letting them 
speak for themselves.
8. Generaloberst von Seeckt, Landesverteidigung, Berlin 1930, 
p.67ff.
Hans von Seeckt
Johannes Friedrich Leopold von Seeckt, who used the 
name 'Hans', was born in Schleswig, North Germany, on 22 
April 1866. At that time his father, Richard von Seeckt, 
was a Hauptmann and a company commander in the Prussian 
Army. Richard von Seeckt later became a General and kept 
up a close relationship with the Kaiserhaus.'*' Hans von 
Seeckt spent his childhood in Berlin and went at first 
to a 'Gymnasium' in Detmold and then in StraBburg because 
of the transfer of his father. On 6 August 1885 he joined 
the 'Kaiser-Alexander-Garde-Grenadier-Regiment Nr.l' as 
an officer candidate. Von Seeckt belonged to a minority
2
of officer candidates who had had a civilian education.
On 3 June 1893 von Seeckt married Dorothea Fabian,
who was the daughter of a government official, Emil
Jacobson. Emil Jacobson was descended from a Jewish
family, and the Jacobsons were said to be acquaintances
of the family of Karl Marx in Trier. Dorothea's mother,
Charlotte, was a granddaughter of the political writer
and poet, Ernst Moritz Arndt. After the early death of
Emil Jacobson, Charlotte married wealthy timber merchant,
3
Georg Fabian, in 1875, who adopted Dorothea.
1. Claus Guske, Das politische Denken des Generals von Seeckt, 
Ltibeck & Hamburg 1971, p. 7.
2. Karl Demeter, Das deutsche Offizierkorps in Gesellschft 
und Staat 1650-1945, Frankfurt am Main 4.Aufl. 1965 , p.95.
3. Hans Meier-Welcker, Seeckt, Frankfurt am Main 1967, p.22.
Von Seeckt and his bride honeymooned in Switzerland.
They were to travel widely every year until the First World 
4
War. *
One year later, after returning from a visit to India, 
von Seeckt was transferred to the General Staff of the II 
Army Corps in Stettin (Szcecin) on 6 April 1909. His father 
had also served on the same General Staff. But his father 
v/as not aware of this new duty, for he had died on 15 March 
1909 in Silesia.^
On 6 April 1913 von Seeckt was promoted to the rank of 
1Oberstleutnant'(Lieutenent-Colonel) and transferred to the 
General Command of III; Army Corps in Berlin as Chief of Staff.^
4. In 1895 they went to Milan, Venice and Vienna. In 1896 
Blankenberge, Ostend and Brussels were visited. In 1898 
they went on a short visit to England. In spring 1900 their 
destinations were Milan, Nervi, Monte Carlo and Bozen. In 
1901 Austria and Italy were visited. In 1902 they visited 
Switzerland and then Paris. In 1903 they went to Holland,
France and. Spain. In the year 1904 they spent Easter in 
London, in June they took a long journey in the area of western 
Mediterranean, southern Italy and northern Morocco, by ship.
In autumn 1905 they went to London and Southampton and from 
there to Genoa and Naples and then onto Port Said and Cairo.
In summer 1907 they visited England and in autumn travelled 
from Genoa to India by ship. They returned in spring 1908.
In autumn 1909 they went to Holland and Italy. In autumn 1910 
they visited Meran and at Christmas, in Paris. In spring 1911 
they journeyed in Italy, stayed four weeks in Rome and spent 
Christmas again in Paris; after that they went to Caux. In 
autumn 1912 they were in Bozen, Vienna and Budapest. Christmas 
of 1913 they spent in Davos.(Cf.Meier-Welcker, Seeckt, pp.26-29.)
5. Ibid., p.29.
6. Ibid. , p.33.
When the First World War began, the III Army Corps belonged
7
to 1 Army which advanced through Belgium to Northern France.
In January 1915 he was promoted to be 'Oberst' (Colonel), 
and became Chief of Staff of 11 Army (of Mackensen) in March. 
For his achievements during the German offensive against 
Russia in Gorlice-Tarnow (Galicia) he was awarded the highest 
decoration available, 'Pour le Merite'. In June he was pro­
moted again to the rank of 'Generalmajor1(Major-General).
His remarkably successful career was unique in the First 
World War.®
Von Seeckt then took part in the expedition to Serbia 
(1915) and Rumania (1916-17), and finally served as Chief 
of Staff of the Turkish Army (December 1917). During his 
stay in Turkey, he established friendly relations with the 
Turkish War Minister Enver Pasha who later played the role of 
a go-between between Soviet Russia and Germany.
On 31 October 1918 Turkey concluded the armistice.
Thereupon von Seeckt left Constantinople on 3 November by
ship. On 5th he arrived at Odessa. He had to decide to go via
the Ukraine and Warsaw to Berlin by train, because the
9revolution m  the Austrian Army was m  progress.
7. Meier-Welcker, Seeckt, p.39.
8. Guske, op.cit., p.16.
9. Rabenau, Seeckt, p.114.
On 9 November the abdication of the Kaiser was announced
in Berlin and the Republic was proclaimed by Philipp Scheide-
mann,a member of the SPD. Von Seeckt got this information
en r o u t e . ^  The abdication of the Kaiser meant for the German
Army not only a change of the form of the state, but also
11the loss of the spiritual centre of their existence.
On 10 November the SPD and the USPD formed a six-man Cabinet, 
called the Council of People's Representatives (Rat der 
Volksbeauftragten). Ebert, Scheidemann and Landsberg repre­
sented the Social Democrats. The Independents were repre­
sented by Haase, Dittmann and Barth. On 13 November von 
Seeckt arrived in Germany. The 'revolution' was in progress. 
Everywhere in Germany workers' and soldiers' councils were 
formed. Generalquartiermeister Wilhelm Groener felt that 
cooperation with Ebert could avoid chaos and Bolshevism. 
Therefore he decided to support the new regime and demanded 
in return for this the support of the Government in the
maintenance of order and discipline in the Army, and also
12in the fight against Bolshevism. On 17 November Groener 
wrote to his wife:
... Was die Zukunft noch alles bringen wird, wer 
weiB es? Der Feldmarschal1 und ich wollen Ebert, den 
ich als geraden, ehrlichen und anstandigen Charakter 
schatze, sttftzen, solange es geht, damit der Karren nicht noch
10. Seeckt later told his wife that that was the only time 
in his adult life that he cried (Rabenau, Seeckt, p.115.)
11. F.L.Carsten, The Reichswehr and Politics 1918-1933,
Berkeley 1973, p.7.
12. Dorothea Groener-Geyer, General Groener, Soldat und Staats- 
mann, Frankfurt am Main 1955, p.116.
13weiter nach links rutscht. ...
Although the 'conservative' Ebert agreed to these demands 
in secret, the left wing of the coalition as well as various 
workers' and soldiers' councils had reservations about the 
role of the Army.
On 20 December a conference was held by the General Staff
14m  Berlin. Von Seeckt's biographer, Friedrich von Rabenau 
was there and described how:
Er (Major Kurt von Schleicher) hat an diesem Tage 
ein Programm aufgestellt, von dem er nicht wieder abge- 
kommen ist. Drei Etappen nannte er. Zunachst miisse man 
im Innern eine Regierungsgewalt aufrichten, die sich 
durchsetzen vermoge. Wenn der Soldat dabei helfe, konne 
das verhaltnismaBig schnell gehen. Auf der Basis der 
wiederhergestelIten Ordnung miisse man sodann zur Gesun- 
dung der Wirtschaft kommen. Erst auf den Schultern einer 
aus den Triimmern wieder aufgebauten Wirtschaft konne 
alsdann nach langen, miihevollen Jahren an die Wiederer- 
richtung der auBeren Macht herangegangen werden. Bei 
dieser Reihenfolge ist Schleicher geblieben. Er hat Wirt­
schaft den politischen Forderungen voranstellen zu mtissen 
geglaubt. Als er endete, erhob sich (...) Seeckt. Er 
sprach wenige Worte. (...) Seeckt fiihrte aus: Die Wieder- 
herstellung der Regierungsgewalt und die Ordnung im 
Innern ist eine Selbstverstandlichkeit. Ohne dies ist tiber- 
haupt nichts zu wollen. Soweit stimme er zu. Alsdann 
aber glaube er, daB eine Wirtschaft nicht wieder aufzu- 
richten sei in einem politisch ohnmachtigen Lande. Fur 
ein Land, das im Augenblick Machtmittel nicht zur Ver- 
fiigung habe, urn sich durchzukampfen, ergabe sich die 
Pflicht, die belassene Wehrmacht wenigstens so zu ge- 
stalten, daB man ein begehrenswerter Bundesgenosse ftir 
andere wiirde. Mit ein klein wenig erhobener Stimme setzte 
er die Worte: Deutschland miisse so schnell als moglich
13. Groener-Geyer, Groener, p.117.
14. General Friedrich von Rabenau was the Chef des Heeresarchivs 
(1935-43) and was executed on April 1945, because of the 
involvement of the Putsch against Hitler on 20 July 1944.
wieder biindnisfahig sein. Es war ganz deutlich, daB Jer 
zweite und der dritte Punkt Schleichers bei Seeckt pro- 
grammatisch ihre Stelle gewechselt hatten. 15
Von Seeckt's statement at this conference is a clear 
indication of his thinking on the question of BUndnispolitik. 
The programme which von Seeckt stated at the conference, was 
realized by him during his period as Chef der Heeresleitung.
In January 1919 von Seeckt was sent to Konigsberg to
organize the retreat of the German Army from the East (White
Russia and the Ukraine) and the protection of the eastern bor 
16ders. At the same time, the establishment of the 'Ober- 
kommando Nord' was begun. Von Seeckt was appointed its 
'Generalstabschef'. At the end of January the 'Oberkommando' 
was transferred to Bartenstein, East Prussia.
In March 1919 the Law of the Provisional Reichswehr and 
the executive decree of this law were promulgated. The High 
Command of the Provisional Reichswehr was a prerogative of 
the Reichsprasident, who entrusted its exercise to the Reichs 
wehrminister and, within his contingent, to the Prussian War 
Minister. The selection, promotion, transfer and dismissal 
of Generals rested with the Reichsprasident, who was to be 
advised by the Reichswehrministerium. The Reichswehrminister 
decided which units of the Freikorps and other similar for-
15. Rabenau, Seeckt, p.118.
16, John Wheeler-Bennett, The Nemesis of Power, The German 
Armv in Politics 1918-1945, London 1953, p.84., Rabenau, 
op.cit., p.119.
mations etc. were to be taken over into the Reichswehr.17
At the establishment of the Provisional Reichswehr a
high percentage of the Freikorps were taken over. And the
1 Landesjagerkorps1 of General Maercker was taken over to
the Provisional Reichswehr as a whole and became a cadre
18of the Reichswehr Brigade 16.
On 18 April von Seeckt left Bartenstein, in order to be 
appointed the 'Leiter der Militarischen Vertretung bei der 
deutschen Friedensgesandtschaft' on 26 April. On 21 April 
von Seeckt sent a telegram to Groener:
Eine einseitige Verpflichtung Deutschlands zur 
Abrustung muB abgelehnt werden. Dagegen ist Deutschland 
bereit, entsprechend dem Wilson-Programm auch kUnftig 
Garantien dafiir zu geben, daB diese RUstungen auf das 
niedrigste mit der Sicherheit vereinbarte MaB herabge- 
setzt werden, vorausgesetzt, daB die Obrigen Staaten, 
insbesondere die bisherigen Gegner und Nachbarstaaten, 
sich zu gleichen Garantien verstehen. 19
Von Seeckt was not appointed a member of the Peace 
Delegation, but was the military expert as the commissioner 
of the War Ministry. The German Peace Delegation consisted
17. H.Michaelis & E .Schraepler(ed.), Ursachen und Folgen, Vom 
deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neu- 
ordnung Deutschlands in der Gegenwart, Eine Urkunden und 
Dokumentensammlung zur Zeitgeschichte, Bd.3, Berlin o.J., Dok. 
766, Dok.766a., Carsten, The Reichswehr and Politics, p.32.,
H.J.Gordon, The Reichswehr and the German Republic 1919-1926, 
Prinston 1957, p.55.
18. Rainer Wohlfeil, Heer und Republik, in: Handbuch zur 
deutschen Militargeschichte 1648-1939, 4.Lieferung. VI Reichs­
wehr und Republik (1918-1933), Frankfurt am Main 1970, p.82.
19. Rabenau, Seeckt, p.159.
of the AuBenminister Graf Brockdorff-Rantzau who was Head of 
the Delegation, the Postminister Giesberts, the 'President 
der PreuBischen Landesversammlung1 Leinert, Professor Schticking 
and Dr.Melchior.
On 28 April the German Peace Delegation departed for
Versailles. The whole activity of the German Peace Delegation
in Versailles was useless, because the 'Peace' had to be con-
20eluded and no real negotiations took place. On 8 May von 
Seeckt sent a telegraph message to Berlin, in which he 
suggested his recall, because he thought that further stay in 
Versailles was useless. And the same day, one of the attendants 
of Commodore Heinrich described the effect after the receiving 
the Diktat:
Vorm. Pressebesprechung iiber Friedensvertrag. Allge- 
meine Stimmung: Unannehmbar! Abreisen! Diese Worte geben 
wohl auch die Auffassung des Generals v. Seeckt wieder. 
DaB einem Manne wie Seeckt die Beschaftigung mit dem In- 
halte des Friedensdiktates und der Abfassung von Erwide- 
rungen darauf von ganzer Seele zuwider war, ist selbst- 
verstandlich. Trotz des Gefiihles, daB die Tage in Ver­
sailles fur ihn vergeudet waren, und obwohl er innerlich 
Furchterliches zu uberwinden hatte, wahrte General v. 
Seeckt nach auBen stets daB ihm angeborene Auftreten des 
vollendeten Kavaliers. 21
On 14 May von Seeckt returned to Berlin and had conversa­
tions in the War Ministry (Kriegsministerium) and with the 
General Staff. On 17 May he was again in Versailles. He told 
officers that the Cabinet was united and on 17 May at least, 
they were determined to refuse, unless the conditions were changed.
20. Rabenau, Seeckt, p.165.
21. Ibid., p.168ff.
He added the possibility in the case of refusal that the 
British troops would occupy the Ruhr and the French troops 
Baden.22
On 22 May the six Delegates went to the German armistice
commission in Spa, in order to talk with the Cabinet. On 24 May
von Brockdorff-Rantzau came back from Spa. Von Seeckt got the
impression that von Brockdorff-Rantzau had the agreement of the
Government on the acceptance of a limit of 100,000 men for the 
23Army. And von Seeckt suspected this had been used as the 
bartering object for the economic issues. After this any 
accord between von Seeckt and von Brockdorff-Rantzau deterio­
rated .
On 28 May von Seeckt left Versailles. On 16 June the 
Allied Powers put the ultimatum for the acceptance of the 
Treaty of Versailles at 10 o'clock on 23 June. On 19 June 
von Seeckt took part in the meeting in the office of the 
Prussian Kriegsminister . There were over 30 officers present. 
They discussed the acceptance or the refusal of the Treaty. 
Three Generals, von Below, von Liittwitz, and von LoBberg, 
were optimistic about the military situation and advocated 
refusal. The Prussian Kriegsminister Reinhardt also advocated 
the refusal of the Treaty but for moral reasons. However, 
General Groener believed that military resistance would be
22. Rabenau, Seeckt, p.173.
23. Meier-Welcker, Seeckt, p.223.
hopeless. Therefore he claimed that there was no choice 
other than acceptance. Von Seeckt held back in the meeting.24
Major Joachim von Stiilpnagel wrote in his diary:
Abends Sitzung mit Ostparlamentariern. LoBberg ent- 
wickelt den militarischen Plan in seiner soldatischen Art' 
wird aber stark eingedeckt von alien Rednern, die sich 
sehr entschieden gegen den Plan wenden. Seeckt und ich 
sind anwesend und treffen uns hinterher in der Auffassung 
daB der beabsichtigte und von mir stark gewollte Kampf 
aussichtlos ist, wenn die Vertreter der zivilen Bevolke- 
rung ihn so schroff ablehnen. 25
Von Seeckt's intention was finally for the acceptance.
The dispute in the Cabinet led to the resignation of Scheide- 
mann's Cabinet on 20 June and the establishment of a new 
Cabinet under Gustav Bauer on 21 June. The new Cabinet decided 
for acceptance. And the National Assembly followed this deci­
sion on 23 June. The Government sent the acceptance telegraph 
to Paris at 4 o'clock in the afternoon on the same day.
On 25 June Generalfeldmarschal von Hindenburg retired. Von Seeckt also 
handed in his resignation; however, this was not accepted, because the
Kriegsminister felt that Seeckt's service would be indispensable at that
. 26 moment.
On 28 June in the Hall of Mirrors in the Chateau de
24. Meier-Welcker, Seeckt, p.230ff.
25. Rabenau, Seeckt, p.182 foot note.
26. Meier-Welcker, Seeckt, p.232ff.
Versailles, the Treaty was signed. It came into effect on 
10 January 1920. It consisted of 440 articles in 15 parts.
In part V (articles 159-213) it restricted the German Army 
(including the total effective strength, namely the Freikorps 
as well) to 100,000 long-term volunteers, including 4,000 
officers, organized in seven infantry and three cavalry divi­
sions .
The Navy was allowed 15,000 men, including a maximum 
of 1,500 officers and warrant officers. Conscription was 
abolished. Heavy artillery, tanks, planes and submarines were 
prohibited. The Great General Staff and the Military Academy 
were to be dissolved. Measures of mobilisation or prepara­
tion for mobilisation were forbidden. The officers were to 
serve a minimum of twenty-five years and the other ranks a 
minimum of twelve years. The manufacture or import of poison 
gas and mechanized armour was prohibited. The Air Force was abo­
lished. To send any military mission to any country was for­
bidden.
As a result of this Treaty the German Army could not
function as an Army.Its function was restricted in article
160: ' Das Heer ist nur fur die Erhaltung der Ordnung inner-
27
halb des deutschen Gebiets und zur Grenzpolizei bestimmt.'
27. H.Michaelis et al.(ed.), Ursachen und Folgen, op.cit., 
(henceforth: U.F.) Bd.III. Dok.733, p.401ff.
At the end of June, von Seeckt took over the position 
of the 'Chef des Generalstabes der Armee'. On 14 July he be­
came ill and during the following three months he was working 
from a sickbed. At the beginning of September, von Seeckt 
was transferred to the position of the 'Chef des Truppenamtes' 
He began this work on 11 October in Berlin. Officially, how-, 
ever, he was appointed the 'Chef des Truppenamtes1 on 28 
November; he held this position till the Kapp-Luttwitz Putsch 
in March 1920.2®
28. Guske,o p .cit., p.l45ff.
PART ONE: THE KAPP-LOTTWITZ PUTSCH
I. Prehistory to the Putsch
The Kapp-Luttwitz Putsch, which represented a coup 
d'etat against the Weimar Republic in March 1920, sprang 
from the combination of two different factors; namely 
political and military. These two factors were symbolized 
by the two ringleaders, Wolfgang Kapp and General Walther 
Freiherr von Liittwitz. The combination of these two factors 
made possible the Putsch. However, this dualism also led to
i
the miscarriage of the Putsch.
1. '... Ein abschlieBendes Urteil dariiber, woran das Kapp-
Unternehmen gescheitert ist, ist schwer zu fallen. Bedeutungs- 
voll war, da.3 das Unternehmen politisch von der mi 1 itarischen 
Aktion abhing. Militarisch hat die Illusion, es konne eine 3e- 
teiligung flihrender sozialdemokratischer Perscnlichkeiten, vor 
allem Eberts und Noskes, erreicht werden, eine verhangnisvolle 
Wirkung ausgeubt. (...)
In die Geschichte ist das Unternehmen als "Kapp-Putsch" 
eingegangen, obwohl mein Vater ihm das gewiinschte politische 
Gesicht nicht hat geben konnen. So wird er mit der politischen 
Seite eines Unternehmens belastet, das seinen Intentionen nicht 
entsprach. Man vereinfacht die Frage zu sehr, wenn man den 
Grund fur das Scheitern in der verschiedenen Zielsetzung von 
Luttwitz und meinem Vater sehen wurde; denn die ohne Zweifel 
anderen Politischen Absichten meines Vaters sind an keinem 
dieser Tage zur Auswirkung gekommen. Soweit es sich urn ein von 
meinem Vater geplantes Unternehmen handelt, ist es von vorn- 
herein an diesem Dualismus gescheitert." A letter from Anneliese 
Kapp(a daughter of Wolfgang Kapp. She worked as her father's 
secretary during the Putsch.) to Johannes Erger. in:J.Erger,
Der Kapp-Luttwitz-Putsch, Ein Beitrag zur deutschen Innenpolitik 
1919/20. Dusseldorf 1967, Dokument 56, p.349. See also Karl 
Brammer(ed.), Verfassungsgrundlagen und Hochverrat. Nach Steno- 
graphischen Verhandlungsberichten und amtlichen Urkunden des 
Jagow-Prozesses, 3erlin 1922, p .104ff. (henceforth:Jagow-Prozess)
The 'Kapp-Luttwitz Government' lasted only five days,
however, this Putsch 'marked a turning-point in the history
of the Reichswehr, above all in its relations with the Weimar 
2
Republic.'
One of the most significant results of this Putsch was 
the appointment of General von Seeckt to the 'Chef der Heeres- 
leitung'. In other words, General von Seeckt emerged as the 
head of the Reichswehr after the collapse of this Putsch and 
without this Putsch he would hardly have been appointed the 
'Chef der Heeresleitung' . At this juncture, the Kapp-Lilttwitz 
Putsch was very important as the prelude to the period of the 
Reichswehr under von Seeckt. In Part One, I would like to 
describe in more detail Kapp's collaborators who 
are not very well known to date and try to re-examine this 
event. In order to understand the Seeckt Period, it is nec­
essary to trace the situation from which General von Seeckt 
gained his leadership in the Reichswehr. It is also important 
to examine General von Seeckt's attitude throughout the Kapp- 
Liittwitz Putsch. Therefore, it is indispensable to analyse 
the Kapp-Luttwitz Putsch which radically symbolizes the situa­
tion in those days.
2. F.L.Carsten, The Reichswehr, p.103.
H.J.Gordon wrote:'The Kapp Putsch was therefore a turning 
point of primary importance in the development of the Reichs­
wehr and of the Republic. ' (H.J.Gordon, The Reichswehr and the 
German Republic 1919-1926, Princeton 1957, p.143.
Before the Putsch, there was 'a triangular relationship of
3
power' within the Reichswehr ; first of all, General Rein­
hardt as the 'Chef der Heeresleitung' - Although he was 
actually supported by the Reichswehrminister Noske, he was not 
in the confidence of the officer corps^; secondly, General von 
Liittwitz as the 'Oberbefehlshaber des Reichswehr-Gruppenkommando 
I' - After the retirements of von Hindenburg and Groener, 
von Liittwitz was the highest ranking officer in the active 
service; and thirdly, General von Seeckt as the 'Chef des
Truppenamtes' who reformed the 'Generalstab' and established
5
a solid structure within the ranks and controlled its personnel
g
and military planning. After the Putsch, only General von 
Seeckt survived of these three Generals because the ringleader 
of the Putsch, General von Liittwitz, fled and disappeared, 
and General Reinhardt, who insisted in fighting against the 
Putsch, resigned having followed Noske's resignation.
As the power instrument of the Kapp-Liittwitz Putsch, the 
Freikorps Brigade Ehrhardt played the most important role 
in the coup. It is therefore necessary to trace how and under 
which circumstances the Freikorps came into being.
3. Meier-Welcker, Seeckt, p.254., Gordon, The Reichswehr, p.76ff. 
Sauer, Die Reichswehr, p.218ff.
4. Reinhardt wrote:'... ich aber die Organisationsarbeit fiir 
die neue Reichswehr nur durch die parlamentarische und politi- 
sche Untersttitzung Noskes hatte leisten konnen...' (Aus dem 
NachlaB des Generals Walther Reinhardt, in: Die Welt als Ge- 
schichte, Stuttgart 18.Jhrg.1958, p.110.
5. Walther Freiherr von Liittwitz, Im Kampf gegen die November- 
Revolution, Berlin 1934, p.101.
6. Gordon, The Reichswehr, p.78.
General von Seeckt gave his view of the Freikorps:
(...) Freikorps sind militarische Ausnahmegebilde; ihre 
Lebensdauer ist von vornherein begrenzt? sie entstehen 
aus der Not einer Zeit und zu einem bestimmten Zweck. So 
entstanden die Freikorps nach dem Krieg in einer Stunde 
der Not und zu dem Zweck, im Inneren die Ordnung wieder- 
herzustellen und an den Grenzen das zu schiitzen, was noch 
zu schutzen war. So mancher, der heute die Freikorps schilt, 
dankt ihnen, daB er heute noch Haus und Hof besitzt. Der 
heutige Staat ist unter dem Schutz der Freikorps aufgebaut? 
wer das bestreitet, der hat oder will vergessen. Die Frei­
korps waren zahlreich und in ihrem Wert sehr verschieden; 
es hat unter ihnen wohldisziplinierte Truppen und wilde 
Horden gegeben. Ihre Zusammensetzung war im allgemeinen die 
gleiche; sie bestanden aus Elementen, die nur daran 
dachten, dem Land in seiner Not zu helfen, und aus solchen, 
die die Freude am Waffenhandwerk zur Truppe fiihrte; daB 
sich in ihre Reihen auch Abenteurer, Arbeitsscheue, Beute- 
ganger drangten, ist nicht zu leugnen und jedem Einsichti- 
gen aus den Verhaltnissen der Nachkriegszeit erklarlich.
Wie stark die guten Elemente waren oder wie schnell die 
schlechten ausgemerzt wurden, das war mitentscheidend fur 
den Wert der Freikorps. Ausschlaggebend aber war die 
Personlichkeit des Griinders und Fiihrers; wie dieses Ein- 
geschworensein auf die Person ja das Kennzeichen von Frei­
korps ist; hierin liegt ihre Starke, aber auch ihre 
Schwache. In einem Freikorps entwickelt sich ein beson- 
derer Geist, der Freikorpsgeist. 7
During November 1918 armed groupings were established, 
which were called 'Freikorps*. They were principally composed 
of officers of the old Imperial Army, and suppressed the Leftist 
revolt out of hatred of its ideology rather than approval of 
the Republic.
The first Freikorps was established on 11 November; a
7. NachlaB Seeckt N247/154 Bundesarchiv-Militararchiv in 
Freiburg i.Br. (Berlin, 16.5.1928 Sonderdruck. Deutsche Tages- 
zeitung.)
Leutnant Volck began to form a volunteer unit in LOneburg.
Q
During November seven Freikorps were formed.
At the beginning of November 1918, the sailors of Kiel
and Wilhelmshaven, refusing orders to continue fighting, had
mutinied and formed sailors' councils. This incident encouraged
other mutinies, and everywhere in Germany workers' and soldiers'
9
councils were formed.
The relationship between the soldiers councils and the
Freikorps was from the beginning very strained. The v/orkers'
and soldiers' councils also recognized that the Freikorps was
the only instrument, with which the Government could stabilize
10its authority in the whole Reich.
On 5 January 1919 Gustav Noske(SPD),'Rat der Volksbeauf-
tragten des Heeres- und Marineressort', was appointed as
commander of troops in and adjacent to Berlin and was provided
with almost dictatorial power by the Government and the central 
11council. Noske suppressed the communist January-Revolt which 
was led by Karl Liebknecht. On 15 January Liebknecht and Rosa 
Luxemburg were arrested and murdered.
8. 'Vorherrschende Behauptung, das Freiwillige Landesjagerkorps 
(in Leipzig) sei das erste Freikorps gewesen, ist falsch. ' 
(Hagen Schulze, Freikorps und Republik 1918-1920, Boppard am 
Rhein 1969 , p.26.)
9. Carsten, The Reichswehr, p.7.
10. Schulze,Freikorps, p.32ff.
11.Ibid., p.30.
On 3 March 1919 another revolt led by the Independent
Socialists and Communists took place in Berlin to call for
a general strike. Noske, who was appointed the Reichswehr-
minister on 13 February, invoked martial law. As the fighting
spread, he issued his highly controversial 'shooting order1
(SchieSerlaB): 'Jede Person, die mit den Waffen in der Hand
gegen Regierungstruppen kampfend angetroffen wird, ist sofort 
12zu erschiefien.1 Noske wrote in his memoirs:
So hart der Befehl war, so rasch wirkte er, nach- 
dem er allgemein bekannt geworden war. Die Aufriihrer 
gaben das Spiel verloren. Am Mittwoch, den 13. Marz, 
erfolgte als letzte groBere Aktion die Besetzuna von 
Lichtberg kampflos, nachdem ich KompromiBvorschlage 
zuriickgewiesen hatte. 13
14
The March-Revolt ended with the death of 1,200 persons. 
The Freikorps' mission in north Germany, middle Germany and 
Munich was also successful in the suppression of the revolt.
The composition of the Freikorps was very heterogeneous 
and its numbers changed continuously. Hagen Schulze places
12. Gustav Noske, Von Kiel bis Kapp, Berlin 1920, p.109.
13. Ibid., p.109. Even Noske's opponent General von Liittwitz 
wrote: Damals einte uns die Aufgabe, den Spartakismus nieder- 
zuwerfen, und man muB zugeben, daB Reichswehrminister Noske 
bei ihrer Losung groBte Energie von alien Mannern der Regie- 
rung entwickelte. Er lieB scharfe Mittel gegen die Aufstan- 
dischen zu und verschloB sich nicht den damit verbundenen 
militarischen Notwendigkeiten, wobei er sich oft nicht scheute, 
diese selbst gegen Angriffe von Seiten seiner eigenen Partei- 
genossen zu verteidigen. (Liittwitz, op.cit., p. 31.)
14. Noske, Von Kiel., p.110.
15the number of the Freikorps at about 120. Edgar Graf von
1 fi
Matuschka estimated it to be about 200. And von Salomon
17insists that it never exceeded 85. H.J.Gordon collected
18the names of well over 400 Freikorps. Like the number
of Freikorps, the size of the formations also varied. There
were several small formations the size of a company and also
large formations the size of a division. One of the powerful
Freikorps was the 1 Landesjagerkorps' which was led by General-
major Maerker. This formation was used for the protection of
the Weimar National Assembly and later formed a Reichswehr- 
19brigade.
The Freikorps 'Grenzschutz Ost' was formed for the protec­
tion of East Prussia against the threat of Bolshevism, and
West Prussia, Posen(Poznan) and Upper Silesia against the 
20Polish attacks.
The rapid advance of Soviet troops in the Baltic led
15. Schulze, Freikorps, p.36.
16. Edgar Graf von Matuschka, Organisation des Reichsheeres, 
in: Handbuch zur deutschen Militargeschichte 1648-1939, 4.Lie- 
ferung, VI. Reichswehr und Republik (1918-1933), Frankfurt am 
Main 1970, p.305.
17. Robert G.L.Waite, Vanguard of Nazism, the Free Corps Move­
ment in Postwar Germany 1918-1923 , Cambridge Mass. 1955, p.40.
18. H.J.Gordon, The Reichswehr, p.6.
19. Matuschka, op.cit., p.305.
20. Ibid., p.76.
to an unexpected common interest among Germany, Latvia and
the Allied Powers. All three sides wished the Baltic to be
defended, but only one had the means available: the German
Freikorps. Only they could cover the withdrawal of the German 
21Army.
The best way to characterize the Freikorps in the Baltic
is by comparison with the other Freikorps in Germany. For
example, the 'Landesjagerkorps' of General Maercker was based
on a traditional military foundation and bound by order
and obedience. On the other hand, the Ba 1tic-Freikorps was
smaller in size; the troops obeyed only their leaders and
they were not organized in the traditional military way. They
also practised their own justice etc. They were like the
22mercenaries in the Thirty Years War. But this initial 
common interest among the Allied Powers, Germany and Latvia 
did not last long. After the settlement of the Versailles 
Treaty the Allied Powers demanded the evacuation of the German 
formations from the Baltic. But they only considered them­
selves connected with the German Army by virtue of the fact 
that they got their pay from the Reich Government and that 
a Prussian General, von der Goltz, stood at their head. But 
they followed their own purposes, first of which was to secure
21. Schulze, Freikorps, p.131.
22. Ibid., p.135ff.
23the settlement of Freikorps soldiers m  the Baltic. There­
fore they ignored the evacuation order of the German Govern­
ment, and often operated together with the monarchically 
oriented Russian troops under Bermondt. At the beginning of 
October 1919 they attacked Riga, the capital of Latvia. There­
upon the Allied Powers blocked German sea traffic in the Baltic. 
Through this action and sending a commission, the Allied Powers
succeeded in getting the German Government to recall the German
24troops from the Baltic.
At the end of 1918 and the beginning of 1919, Kapitan 
Hermann Ehrhardt began to form the 'StoBtrupp' which consisted 
of about 300 young officers, in Wilhelmshaven. Ehrhardt 
described those days:
Am 27. Januar zu Kaisers Geburtstag kam das, was alle 
Spatzen von den Dachern herunterschrien: die Kommunisten 
rissen die Gewalt an sich und errichteten eine Rate- 
republik Wilhelmshaven. Nun wurden die bisherigen Macht- 
haber, die sozialistischen Unteroffiziere, die in der 
Vereinigung der Berufssoldaten zusammengeschlossen waren, 
doch nachdenklich. Sie wandten sich an uns, was nun 
geschehen sollte. Die ratlosen Frager kamen auch zu mir.
Ich sagte ihnen, das Beste ware, die Kommunisten, ehesiesich 
festsetzten, noch in dieser Nacht herauszuschmeiSen. Ich 
erklarte ihnen, 300 disziplinierte Leute traue ich mich 
aufzubringen, und mit denen werde ich das Unternehmen 
durchflihren. (...)
23. Erich Eyck, Geschichte der Weimarer Republik, Bd.I.Vom 
Zusammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl Hindenburgs, 1918-1925
5.Aufl. Er lenbach-Ziirich/Stuttgart 1973 , p.192.
24. NachlaB Seeckt N247/91. Die Ereignisse im Baltikum vom 
Herbst 18 bis Ende 19. Zu Chef des Truppenamts N r .82.1.20 . T.
IB.Bl.6ff.
Damals erlieB Noske seine Aufrufe zur Bildung von 
Freikorps. Ich sagte mir: Da ist ein Feld fur dich. Bring 
eine anstandige Truppe auf die Beine, das tut dem Vater- 
lande not im Innern und im Osten. Zunachst einmal gehst 
du nach Berlin und hilfst gegen den Bolschevismus. (...)
Fest geschlossen trat der StoBtrupp der 300 jungen 
Offiziere ein. Von den Berufssoldaten schrieben sich bei 
mir auch etwa 300 ein. Das waren zum Teil meine alten 
Leute von der Front, jedenfalls energische, tapfere 
Manner, die im Gegensatz zu der Mehrzahl der Unteroffi- . 
ziere nicht in der warmen Stube bei Muttern hocken 
wolIten. (...)
Bereits nach acht Tagen war meine Truppe durch Sol- 
daten aus der Armee bis zur Starke von tausend Mann er- 
ganzt.
Inzwischen langte die formelle Genehmigung fUr die 
Bildung der Brigade als Regierungstruppe aus Berlin ein. 
Ich erhielt die Anweisung auf Sold, Bekleidung und Ver- 
pflegung. Das Unternehmen war gesichert. 25
The agreement between the then Acting head of Government, 
Ebert, and General Groener provided the basis for relations 
between the Republic Government and the military after Novem­
ber 1918. According to Gustav Noske:
Mit einer ihrer ersten Amtshandlungen taten die 
Volksbeauftragten der Unabhangigen dasselbe, was sie 
dauernd zum Vorwurf machten, sie arbeiteten mit den 
monarchistischen Offizieren zusammen, weil sie sonst 
niemanden hatten, der die mi 1itarischen Angelegenheit 
regeln konnte. 26
As Noske wrote, the leaders of the Independent Socialists 
had recognized the importance of co-operation with the military
25. Kapitan Ehrhardt, (ed.) Friedrich Freksa, Berlin 1924 , p.87, 
p.91. (henceforth:Ehrhardt)
26. Noske, Von Kiel, p.H2ff.
at the early stage, but later they had to change their attitude 
under pressure from their followers. However, this co-operation 
was made difficult, when the condition of the Versailles 
Treaty were announced. Till that time the military was quite 
content and was kept very busy suppressing the Leftist revolts. 
General von Liittwitz described in his memoirs:
Man erkannte also an, daB die Truppe auch gegen 
auBere Feinde wieder verwendungsfahig sei. Ihre Tiich- 
tigkeit bei inneren Kampfen hatte sie genugsam bewie- 
sen. Das Reich war durch sie vor dem Bolschewismus be- 
wahrt worden. Ihr allein verdankte die Regierung ihr 
Dasein. Der Dank, der ihr dafiir gezollt wurde, war aber 
kein aufrichtiger. 27
At that time Ehrhardt was preparing his Brigade in Zossen 
(near Berlin) for a possible battle with the forces of the 
Allied Powers. He subsequently observed:
Wahrend nun Noten und Gegennoten hin und her gingen, 
verlieB die Brigade Miinchen; Zossen war das Ziel. Noch 
in Miinchen hatte man fiir den Fall der Ablehnung Vorarbeit 
geleistet: Mitte Mai war an zahlreiche Xameraden ein Auf- 
ruf versandt worden, in dem unter Hinweis auf den Schmach- 
frieden und dessen erhoffte Ablehnung zum Eintritt in die 
Sturmkompagnie, wenigstens als Zeitfreiwillige, aufae- 
fordert wurde.
In Zossen begann nun eine systematische Ausbildunc 
fur den Feld- und Kleinkrieg. Mit viel Lust und Freude 
widmete man sich der Sache, stand doch das hohe Ziel vor 
Augen: nochmals kampfen zu diirfen fiir Deutschlands Rettung, 
wenigstens fiir eine Ehrenrettung! 28
27. Liittwitz, op.cit., p.70.
28. Ehrhardt, p.140.
The decision to accept the Versailles Treaty was made 
under the pressure of the Allied Powers' ultimatum and it 
was also supported by General Groener. On 23 June he sent a 
telegram to Ebert at Ebert's request. This telegram was 
influential in the Government's majority decision:
Nicht als Erster Generalquartiermeister, sondern als 
Deutscher, der die Gesamtlage klar iibersieht, halte ich 
mich auch in dieser Stunde fiir verpflichtet, Ihnen, Herr 
Reichsprasident, folgenden Rat zu geben: Die Wiederauf- 
nahme des Kampfes ist nach voriibergehenden Erfolgen im 
Osten im Enderfolg aussichtslos. Der Friede muS daher 
unter den vom Feinde gestellten Bedingungen abgeschlossen 
werden. Ich halte es fiir notwendig, daB der Reichswehr- 
minister Noske die Fiihrung des Volkes und die Verantwor- 
tung fiir den FriedensschluB iibernimmt. Nur wenn Noske in 
einem offentlichen Aufruf die Notwendigkeit des Friedens- 
schluBes darlegt und von jedem Offizier und Soldaten ver- 
langt, daB er auch bei Unterzeichnung des Friedens im 
Interesse der Rettung unseres Vaterlandes auf seinem 
Posten bleibt und seine Pflicht und Schuldigkeit gegen- 
iiber dem Vaterlande tut, bestehe Aussicht, daB das Mili- 
tar sich hinter ihn stellt und damit jede neue Umsturz- 
bewegung im Innern sowie nutzlose Kampfe nach auBen, im 
Osten, verhindert werden. 29
This was condemned by Kapitan Ehrhardt:
Von berufenster Stelle erfuhren wir hiervon: Ein ehe 
mals koniglicher Offizier, ein Mann, der in jenen kriti- 
schen Oktober- und Novembertagen einer der ersten Berater 
des Kaisers gewesen, hatte Verrat- anders ist es nicht 
zu bezeichnen - begangen. Gerade als die in Weimar versammel 
ten Truppenfiihrer klar und unzweideutig sich geauBert 
hatten, traf vom General Groner ein Telegramm ein, worin 
dieser der Regierung die Versicherung gab, daB auch im
29. E.O.Volkmann (Archivat im Reichsarchiv), Revolution Uber 
Deutschland, Oldenburg i.O. 1930, p.303.
Falle einer Unterzeichnung des Friedens (also auch der 
Schmachparagraphen) der groBte Teil der Offiziere und 
Soldaten hinter der Regierung stehen werde. 30
30. Ehrhardt, p.145.
EHRHARDT
Hermann Ehrhardt was born in Diersburg in Baden on 29 
November 1881. His family was descended from families of 
pastors for many generations. He had to leave the Gymnasium 
in Lorrach, when he was a 'Primaner' because he gave his 
form-master (Ordinarius) a box on the ear.'*' He joined the 
Imperial Navy as a Seekadett in 1899. In autumn 1902 he 
became Leutnant zur See, Oberleutnant in 1905, Kapitan- 
leutnant in 1909 and Korvettenkapitan in 1917. In 1904 he 
took part in the battles of Southwest-Africa and received 
the 1Kronenorden1. During the First World War he was in 
command of a flotilla of torpedo boats. He took part in 
several operations in the Baltic and North Sea. Ehrhardt 
recalls that 'damals beunruhigten wir die englische Ost- 
kiiste.'2
The end of the First World War and the abdication of
1. So saB ich denn verbockt auf der Schulbank und wartete 
auf den HinausschmiB. Der kam auch, aber viel glanzvoller, als 
ich es in meinen kiihnsten Traumen gehofft hatte. Mein Ordi­
narius, ein ekelhafter Kerl, forderte mich eines Tages auf, eine 
Obersetzung zu leisten. Ich stotterte etwas zusammen, denn 
vorbereitet war ich natiirlich nicht. Da sagte der Mensch hamisch 
zu mir:"Na jal Sie konnen also wieder mal nichts. Arbeiten 
ist natiirlich was anderes als mit kleinen Madchen im dunklen 
Zimmer zu sitzen!" Bei aller Unbekiimmertheit, die ich bubenhaft 
zur Schau trug, hatte ich natiirlich doch genug Ingrimm in mich 
hineingefressen. Gegen die guten Eltern hatte ich nicht ein 
vollig reines Gewissen. Oberall sah ich mich verstrickt. Und 
dieser Mensch hohnte mich nach, und die Klasse hinter mir 
grinste! Da konnte ich nicht anders, ich sprang auf, gab dem 
Ordinarius eine Ohrfeige, daB ihm der Kneifer von der Nase 
sprang, und verlieB stolz das Klassenzimmer. (Ehrhardt, p.27.)
2. Ibid., p.59.
the Kaiser brought the loss of political orientation in 
3
Germany. Ehrhardt wrote:
Der groBe militarische Mechanismus der Marine erschien 
wie gelahmt. Die Disziplinlosigkeit riB ein unter Offizie- 
ren und Mannschaft. 3eide Teile waren daran gewohnt, 
durch Befehle gelenkt zu werden, aber die Befehle der 
hochsten Stellen blieben aus, da sie sich im Stadium 
volliger Ratlosigkeit befanden. Von den jiingeren Herren 
glaubten einige mit den roten Briidern bis zu einem be- 
stimmten Grade paktieren zu miissen. Nur auf diesem Wege 
ware es moglich, sich iiber Wege und Absichten der Revo- 
lutionare zu informieren. Die grbBere Mehrzahl aber iiber- 
lieB sich dem Nichtstun. Sie kamen nicht zum Dienst und 
taten ihre Pflicht nicht mehr, weil sie das als Sinnlosig- 
keit ansahen. Sie wollten mit dem Saupack der revolutio- 
naren Mannschaft nichts zu tun haben. 4
In 1958 Ehrhardt wrote:
Die Monarchie war fiir mich und einen groBen Teil 
meiner Offiziere erledigt, nachdem der Kaiser und der 
Kronprinz noch im Kriege die Front verlassen haben und 
iiber die Grenze gingen, statt mit gezogenem Schwert auf 
den Stufen ihres Thrones zu fallen. In Praxis, statt mit 
ein paar Garderegimentern nach Berlin zu reiten und das 
rote Pack niederzuschlagen. Ob der alte Hindenburg dem 
Kaiser dazu geraten hat, iiber die Grenze zu gehen oder 
nicht, ist dabei ganzlich gleichgiil tig. Ich personlich 
ware durchaus bereit gewesen, an dem Aufbau einer ge- 
ordneten und starken Republik mitzuarbeiten. 5 (Under­
lined by the present author)
It is amazing that the organizer of the terror against 
the Republic could write as in the underlined last sentence.
3. 'Das Kaisertum sank hin, der ideale Mittelpunkt des deutschen 
Volkes, fiir viele der feste Halt ihres politischen Denkens.' 
(Maercker, Vom Kaiserheer zur Reichswehr, Leipzig 1921, p.349.)
4. Ehrhardt, p.73.
5. A letter from Ehrhardt to J.Erger (dated 19.6.1958) 
in: Erger, op.cit., p.20.
The Allied Powers demanded the delivery of the German 
fleet. Ehrhardt received the order that he must come to Kiel 
in order to deliver his 17. halffotilla to Britain. Ehrhardt 
protested to Noske that it was impossible to deliver the 
'victorious' boats to Britain:
Noske hielt mir am Telephon einen Vortrag. Der Befehl 
sei ergangen, er musse befolgt werden. Wurde er nicht aus- 
gefuhrt, so wurden politische Schwierigkeiten entstehen, 
der Feind wurde Wilhelmshaven, Hamburg und Kiel besetzen, 
der Friede wurde viel schlechter ausfallen, als jetzt 
erwartet werden konne.
Damals war ich noch nicht politischer Offizier. Da 
mich Noske beim Portepee packte, sagte ich mir, Befehl 
ist Befehl und muB ausgefilhrt werden. Die kaiserliche 
Offizierserziehung, der preuBische Gehorsam saB noch zu 
fest in den Knochen. 6
On 21 November 1918 the German fleet was led to the main 
base of the British fleet Scapa Flow in the Orkney-Island.
6. Ehrhardt, p.75ff.
VON LOTTWITZ
One of the most energetic opponents of the Peace Treaty, 
above all against 'the extradition of war criminals', was
i
General Walther Freiherr von Liittwitz. He was born in 3od- 
land (Silesia) on 2 February 1859, the son of a head forester, 
and became an officer in 1878, in 1916 chief of the General 
Staff of the army group, 'Deutscher Kronprinz', and then 
general officer commanding the 3. Army Corps. In autumn 
1919 he was the commander of the 'Reichswehrgruppenkommandos
1. NachlaB Luetgebrune Nr. 31 ' Vorgeschichte des Kapp-Putsches' 
Bundesarchiv Koblenz. Walter Luetgebrune (1879-1949) was one 
of the most prominent lawyers defending right wing terrorists. 
From 1932 he had worked for one and half years as 'Oberster 
Rechtsberater' of the SA and the SS. According to his deputy, 
he was received in the SA and the Nazi Party as 'Gruppen- 
fiihrer' on 30 January 1933 , the day of the ' Machtergrei.f u n g ' . 
However, at the same time he worked for Jewish businessmen and 
maintained cordial relationships with them. This brought him 
a demotion to the SA reserve. Hitler's attack against the SA 
on 30 June 1934 interrupted his career for the time being. He 
was arrested on 3 July 1934, but Hitler's intervention proba­
bly stopped his execution. His bank account was blocked and 
his papers and files were ransacked. During his detention he 
became ill, and was suddenly released without any explanation. 
He was 30kg lighter when he came out. He returned to his home 
in Mittenwalt, Bavaria. He was excluded from the SA, the Nazi 
Party, and the 'Rechtswahrerbund'. He sought rehabilitation 
and readmission to the Nazi Party in vain. After 1948, he 
received the permission to practise again as a lawyer at the 
'Oberstes Landgericht' in Munich. However, he suddenly died 
of food poisoning in 1949. (Cf. Rudolf Heydeloff, Staranwalt 
der Rechtsextremisten, Walter Luetgebrune in der Weimarer 
Republik, in: Vierteljahrshefte fUr Zeitgeschichte, 32.Jg. 
1984, 3.Heft Juli p.373-421.)
2I 1 (Berlin). Ehrhardt described General von Liittwitz:
Wollte ich die Truppe nicht zerfallen lassen, so 
muBte ich dafiir sorgen, daB sie in einem Lager unter- 
gebracht wurde, wo ich sie ubersehen und den Dienst 
einheitlich regeln konnte. Zu diesem Zweck wurde ich 
bei Exzellenz Liittwitz vorstellig. Bei ihm fand ich 
voiles Verstandnis, er war ja der Vater der Freikorps- 
bewegung und hatte diese Verbande fiir sich gleichsam als 
eine Hausmacht geschaffen. Noch wahrend des Revolutions- 
fiebers hatte er daran gedacht, dem Deutschen Reiche 
das Machtmittel starker Truppen neu zu schaffen. So 
war und blieb er der Kristal1isationspunkt. 3
According to Harold J. Gordon:
General von Liittwitz was a sternly aristocratic noble­
man steeped in the traditions of the Prussian Officer 
Corps. He was a good soldier, courageous, able, and 
experienced. But he was an embittered man who allowed 
his emotions to rule him. Although concern for the 
welfare of his troops underlay his popularity with them,
2. Liittwitz wrote: In diesem Augenblick wurde ich, am 25. 
Dezember, auf Vorschlag des Kriegsministers an Stelle von 
Leauis mit dem Oberkommando der Truppen in und urn Berlin 
betraut. Daneben verblieb ich in meiner alten Stelle als 
Kommandeur des 3 Armeekorps, das aber nur aus wertlosen 
Ersatztruppen und zahllosen Zu und Mitlaufern bestand. Hohe 
Wiirden also, bar jeder Machtmittel] Als Kommandierender 
General meines Armeekorps war ich in geradezu lacherlicher 
Weise vom Soldatenrat abhangig. Er war ganz linksradikal 
und pazifistisch eingestellt, so daB ich es dulden muBte, 
daB eines seiner Mitglieder bei alien dienstlichen Anlassen 
bei mir den Spion und Aufpasser spielte, Verfiigungen, die 
nicht vom Soldatenrat des Korps gegengezeichnet waren, hatten 
kaum Aussicht zur Ausfiihrung zu gelangen. Wenn es einzelnen 
Soldatenraten der niederen Formationen nicht paBte, wurden 
tibrigens auch die Befehle haufig nicht ausgeftihrt, obwohl 
die Gegenzeichnung des Korpssoldatenrats vorlag. In dessen 
Tagen starb meine Frau. Urn zu ihrer Beerdigung fahren zu 
konnen, muBte ich die Zustimmung des Soldatenrates haben 
und einen von ihm unterschriebenen PaB mitnehmen, damit ich 
iiberall durch kam. (Liittwitz, op.cit., p.22ff.)
3. Ehrhardt, p.162.
his emotionalism often made him the willing victim of 
self-delusion in military as well as in political matters. 
Ignorant of practical politics, stubborn and prejudice- 
ridden, he was quite capable of drifting into dishonorable 
and dishonest practices without realizing that he was 
doing so. A man of narrow mind and vast self-righteousness, 
he was foolishly naive rather than'vicious. 4
At the end of June 1919 a meeting of the various army 
commanders was held in Berlin. The Reichswehrminister Noske 
was also there. He had to explain the Government's decision 
to accept the Peace Treaty. He and the Government were 
criticized by the officers who demanded the following:
1) die Auslieferung der sog. Kriegsverbrecher findet 
keinesfalls statt;
2) der Truppe wird wegen Annahme des Friedensvertrages 
eine Genugtuung gewahrt, dadurch, dass die ihr miss- 
liebigen Minister wie z.B. Erzberger, entlassen werden;
3) im Innern wird endlich Ordnung geschaffen; die Truppe 
hat keine Lust, ihr Haut weiter zum Markte zu tragen, 
nur weil die Regierung mit halben und schwachen Mass- 
nahmen vorgeht. 5
There was a new undertone of distrust against the 
Government in this meeting. But Noske's response was 
harsh. He wrote:' Eine eigentliche Diskussion lieB ich nicht 
zu, weil die Herren nur die Wahl haben konnten, aus dem Dienste
4. Gordon, The Reichswehr, p.91.
5. NachlaB Luetgebrune Nr.31 'Vorgeschichte des Kapp-Putsches' , 
also see Liittwitz, op.cit., p.75.
6. Volkmann, op.cit., p.315.
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zu scheiden oder weiter als Soldat ihre Pflicht zu tun.* 
However, after the army commanders' meeting, in the course 
of time, many commanders revised their attitude and became
g
less critical of the Government.
At about that time General von Liittwitz met the British 
General, Malcolm:
Da mir bekannt geworden war, daB der militarische 
Vertreter Englands in Berlin, General Malcolm, ein 
vornehm denkender Mann sei, .kniipfte ich mit ihm Ver- 
bindung an und stellte ihm vor, daB die Auslieferung 
fur die deutsche Armee unmoglich sei. Malcolm sah das 
auch ein und versprach, bei seiner Regierung dahin zu 
wirken, daB die Forderung fallen gelassen werde. Und 
so kam es auch. Wir haben der Einsicht und Hilfe die­
ses vortreff1ichen Mannes viel zu danken. 9
The acceptance of the Versailles Treaty, the introduc­
tion of the new Reich-colour(black-red-gold), the abolition 
of the old officer badge(Abzeichen), and the persistent 
criticism against the military made by Majority Socialist 
press led to the meeting between the Reichskanzler Bauer 
and General von Liittwitz in Weimar on 18 August. General 
Maercker and General Stockhausen were also present. However,
7. Noske, Von Kiel, p.155.
8. Liittwitz, op.cit., p.75.
9. Ibid., p.76. At this meeting, the industrialist Arnold 
Rechberg was present as interpreter. (Ibid., p.77)
General von Liittwitz' complaint was not replied to by Bauer. 
Therefore General von Luttwitz visited Schwarzburg in Thurin­
gia, where the Reichsprasident Ebert was staying at the time. 
Ebert's response was quite different from that of the Reichs- 
kanzler Bauer. Ebert promised that he would have more regard 
for the military and would also arrange to stop the press 
criticism against the military.^
On 21 August the East Prussian Generallandschaftsdirekto
(the director of a district agricultural finance office) ,
Dr Wolfgang Kapp, visited General von Luttwitz for the first
1 i
time. After that they often met and became well acquainted. 
Wolfgang Kapp was one of the leading personalities of the 
'Nationale Vereinigung', and he was also one of the founders 
of the 'Deutsche Vaterlandspartei'.
10. Luttwitz, op.cit., p.88ff.
11. Ibid., p.97.
WOLFGANG KAPP AND HIS ANCESTORS1
Wolfgang Kapp's great-grandfather, Johann Christian 
Wolfgang Kapp, was an official of the 'Justizamt' in Ludwig- 
stadt in Franken and thoroughly Prussian-minded; he was 
very disappointed, when Ansbach and Bayreuth were attached 
to Bavaria.
Wolfgang Kapp's grandfather, Friedrich Christian Georg, 
was bornin.1792 . He studied German philosophy and classical 
literature at the Universities of Erlangen and Bonn. From 
1824 till 1852 he was a director of a 'Gymnasium' in Hamm.
Wolfgang Kapp's father, Friedrich Kapp, studied in 
Heidelberg and Berlin. In Heidelberg he became aquainted 
with Gottfried Keller and Ludwig Feuerbach. With the latter 
he formed a life long friendship. He finished his legal 
studies in 1845. In the fateful year of 1848 he took part 
in the revolution. He was a democratic agitator in Frankfurt 
and in Baden. Then he took refuge in Paris and became a 
collaborator of the Russian emigrant, Alexander Herzen, in 
Geneva and the educator of Herzen's son. And then finally as
1 . This material on Wolfgang Kapp and his ancestors is based 
on Ludwig Schemann, Wolfgang Kapp und das Marzunternehmen vom 
Jahre 1920, Mtinchen/Berlin 1937., Erger, op.cit., and Kruger, 
op.cit.
It is not correct, as John Wheeler-Bennett wrote in his 
book 'The Nemesis of Power' p.63.:'...his grandfather having 
emigrated..., where Wolfgang was born twenty years later.1 It 
should read 'his father' instead of 'his grandfather' and 'ten 
years later' instead of 'twenty years later'.
an emigrant he fled to the United States. Before this he 
became acquainted, with Luise Engels, the daughter of one 
of the strictly royalistic Prussian Generals, at that time 
Commander in Cologne. The Engels family was an old French 
emigrant family, which left France in the middle of the 16. 
century and settled down on the Rhine.
In April 1850 Friedrich Kapp landed in Nev.7 York. Shortly 
after that Luise, who was to be his lifelong companion, 
followed him. Kapp was one of the most prominent of the 
German revolutionaries of 1848 to come to USA beside Karl 
Schurz who merged into American life and became an American 
statesman: (from 1869-75 he was Senator and from 1877-81
Secretary of the Interior under President Rutherford B.Hayes.) 
Although Kapp remained in America for 20 years, was natura­
lized, and practised law, he continued to think of himself 
as German. Friedrich Kapp wrote to his father in January 
1855:
Je langer ich im Ausland bin, desto weniser verzweifle 
ich an Deutschland; ja, ganz Europa muBte an sich ver- 
zweifeln, wenn Deutschland an sich zu verzweifeln Grund 
hatte. Ich miiBte mich sehr in der Geschichte irren, wenn 
nicht in dem nachsten revolutionaren Umschwunge, mag nun 
selbst Jahrzehnte oder Kenschenalter auf sich warten 
lassen, Deutschland wieder die Initiative ergriffe, die 
es bis zur Reformation in alien europaischen Angelegen- 
heiten hatte, die es aber durch die falsch durchgefiihrte 
Reformation sich entwinden lieB. Unsere Zeit kommt erst, 
und sie wird so groB kommen, wie die Geschichte noch nichts 
gesehen hat... Deutschland wird politisch den Schritt tun, 
den es in seiner Literatur, Poesie und Philosophie den 
iibrigen Volkern vorgemacht hat . . . Beim Deutschen ist die 
politische Aktion nur die letzte Tat, wahrend die anderen 
sie ohne die gehorigen Pramissen vollbracht haben. Alles,
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was ich hier denke, lese und arbeite, hat als ersten und 
letzten Gesichtspunkt diese unausbleibliche Zukunft, die 
ich noch als kraftiger Mann werde Gegenwart werden sehen.
In dieser Einheit meines Strebens bin ich auch kucel- und 
feuerfest gegen manche kleine Unannehmlichkeit, die der 
Aufenthalt in einem so barbarischen Lande mit sich fiihrt, 
und wei.Q mich darin zu finden, daft ich hier meine schdnsten 
Jahre verbringen mu/3! 2
Wolfgang Kapp was born in New York on 24 July 1858. 
Friedrich joined the Republican Party and worked in the 
German-American circle for Lincoln's election to the 
Presidency in 1860. He was also active as a writer and left 
behind works such as 'Ober die Sklavenfrage in den Vereinig- 
ten Staaten'(Neu York und Gottingen 1854, 2. Aufl. Neu York 
1860), 'Ober den Soldatenhandel deutscher Fursten nach 
Amerika'(Berlin 1864) and 'Geschichte der deutschen Ein- 
wanderung in Amerika'(Leipzig 1868) etc. As honorary guest 
of the 'Norddeutschen Lloyd', Friedrich embarked for Germany 
with his family on 29 April 1870. They settled in Berlin in 
August 1870. Friedrich Kapp joined the 'Nationalliberale 
Partei'. During his 12 years in Berlin, he was a member of 
three parliaments, namely the 'Reichstag', the Prussian House 
of Deputies(Abgeordnetenhaus), and the 'Stadtverordneten- 
versammlung' of Berlin. Shortly before his death he joined 
the 'Deutsche Freisinnige Partei'. He wrote three works in 
his time in Berlin: 'Friedrich der Grofte und die Vereinigten
Staaten von Amerika' (Leipzig 1871), 'Aus und iiber Amerika'
2. Schemann, Kapp, p.21ff.
( 2 Bd., 3erlin 1876) and 'Geschichte des deutschen Buch- 
handels bis ins 17. Jahrhundert'(Leipzia 1886). Friedrich 
Kapp died on 27 October 1884.
Wolfgang Kapp attended the Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, 
which was directed by Ferdinand Ranke, a brother of the great 
historian. And then he studied law at the Universities of 
Tubingen, Gottingen and Berlin. Like his father and grand­
father he became a 'Korpsstudent'. In Gottingen he belonged 
to the Bismarck's Korps, the Hannovera. In 1882 he passed the 
juristic doctoral examination. In 1884 he married Margarethe 
Rosenow, the daughter of the lord of the manor of Rosenow, 
in Dulzen near Preu3isch-Eylau(East-Prussia). From 1886 till
1890 he worked as assistant at the Ministry of Finance. In
1891 he was sent to Guben (near Cottbus) as administrator 
(Verweser). Later he was appointed the district president 
(Landrat) of Guben. He was there till 31 December 1899.
In 1900 his appointment as councillor at the Ministry 
of Agriculture followed. He left this office in 1906 and 
took over the post of a 'Generallandschaftscirektor'(the 
director of a district agricultural finance office) in East- 
Prussia. This post was based on a sort of self-administration 
of the landowners.
During the First World War he was a supporter of the 
separate peace with Russia. As early as 13 February 1915 
he wrote a memorandum:'Zur Frage des Abschluftes eines Sepa- 
ratfriedens mit RuBland'. He closed his memorandum as
follows:
Die politischen und wirtschaftpolitischen Bezieh- 
ungen der Staaten untereinander stehen auf dem ganzen 
Erdball vor einer Umwalzung, wie sie die Weltgeschichte 
noch nicht erlebt hat. Hier bietet sich, wenn wir sie 
gleich aus diesem Kriege hervorgehen, ein hochst be- 
deutsames Mittel, die Geschicke der Volker nach der 
Richtung einer von Deutschland anzustrebenden engeren 
oder loseren wirtschaftspolitischen Vereinigung mit 
tiefgreifenden politischen Nebenwirkungen zu bestimmen. 
Die Neuordnung unserer handelspolitischen Beziehungen 
zu RuBland ist dazu berufen, das Fundament fiir diese 
neue handelspolitische Epoche zu legen. 3
In May 1916 he published his memorandum called 'Die 
nationalen Kreise und der Reichskanzler'. He accused Kanzler 
Bethmann-HolIweg, and wrote:
Das Zuriickweichen vor Amerika und das Aufgeben der 
U-Bootwaffe ist mehr als nur ein marinestrategisches 
Ereignis, es ist der Verzicht auf den Sieg gegen England 
und ein iibles Vorzeichen der kommenden Friedensverhand- 
lungen. 4
He also insisted on the annexation policy and established 
the 'Deutsche Vaterlandspartei' with GroBadmiral Alfred von 
Tirpitz on 2 September 1917 as a Member of Parliament of the 
'Deutschkonservative Partei'. Herzog Adolf Friedrich von Meck­
lenburg, a former colonial politician in Togo, took over the 
honorary chairmanship of the party. At that time Wolfgang 
Kapp became closely associated with Gottfried Traub, Frei­
herr von Wangenheim and Georg Wilhelm Schiele.
3. Schemann, Kapp, p.84.
4. Ibid., p.89.
Dr Traub was a patriotic editor of the 'Eisernen Blotter' 
and the ' Miinchen-Augsburgerr Abendzeitung' , and after the War 
he became a Member of Parliament for the 'Deutschnatioanle 
Volkspartei'. He co-operated in the 'Vaterlandspartei' with 
Kapp.
Dr Wangenheim was a co-founder and a chairman of the 
'Bund der Landwirte1, and was recognized as a leader of 
German agriculture. Wangenheim and Kapp, both had the same 
favourite notion of the 'innere Kolonisation'. The 'innere 
Kolonisation1 was a idea, which originated in the 19th cen­
tury intended to encouraged farmers to settle in the 'In­
land', especially in Mecklenburg and Prussia. Through this 
common idea they became close friends.
Dr Schiele, a physician in Naumburg, was active as a 
writer on political economics. He produced the following 
works: 'Wenn die Waffen ruhen. Beitrage zur Bevolkeruncs-
politik nach dem Kriege.' 'Politik der Vermehrung des klei- 
nen Grundeigentums'(Kapp's portrait as frontispiece and 
warm valuation of his great task and achievement), 'Volks- 
versorgung durch Zwang oder durch Freiheit' and ' Ober unsere 
gegenwartige Nahrungsmittelpolitik'(November 1915) etc. Lud­
wig Schemann, the biographer and also the admirer of Wolfgang 
Kapp, comments: 'Man darf wohl sagen, daB fur die Verbreitung
5
von Kapps Ideen keiner so viel geleistet hat wie Schiele.'
5. Schemann, Kapp, p.115.
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After the War Kapp took over the chairman's post of the 
East-Prussian province federation(Landesverband) of the 
'Deutschnationale Volkspartei'(DNVP).
On 9 February 1919 Kapp met General von Seeckt in Konigs-
berg. General von Seeckt was at that time the 'Chef des Stabes
im Armee-Oberkommando Nord' in Bartenstein (East-Prussia).
Kapp wanted to put an end to the 'revolution-tragedy' and
carry on step by step the liberation of the 'revolutionary
7
rule' from East-Prussia. However, von Seeckt refused.
On 29 June 1919 Kapp visited Oberst Heye, the successor 
of General von Seeckt as 'Chef des Oberkommandos Nord' in 
Bartenstein. Kapp emphasized that they had to attack Poland, 
in order to regain the province of Posen (Poznan). Oberst 
Heye replied that if it were possible, then they would be 
for it. However, Oberst Heye wanted more information from 
his officers and promised Kapp that he would give an answer 
later. Thereupon Oberst Heye questioned officers widely and 
the answers he received were always: 'Wenn das Volk nicht mit
uns ist, konnen wir nichts machen!' His reservations were 
confirmed and he visited Kapp and told him the hopelessness 
of any attempt in this situation. Heye also put it down in
6. Rabenau, Seeckt, p,143ff.
7. Erger, op.cit., p.18., Rabenau, Seeckt, p.l43ff.
4 /
writing and sent it to Kapp. On 5 July 1919 Kapp replied to 
Oberst Heye:
Wir muflten OstpreuBen zu einem Asyl fUr Ihre Kame- 
raden, fur die sogenannten Kriegsverbrecher, machen, 
muBten sie dort zusammenrufen, den Mut behalten, gegen 
den Frieden zu gehen, die Polen aus der Provinz Posen 
herauswerfen, dann wurde die nationale Welle wieder 
hochgehen, und auch die Nationa 1 versammlung wtlrde anders 
stimmen. Das Leben von Hunderttausenden spielt keine 
Rolle, wenn es sich urn den ruhmlosen Untergang des Vater- 
landes handelt. Wir miissen losschlagen, wenn wir nicht 
den AnschluB an. die nationalen Kreise verlieren wollen.
This shows Kapp's fanatic determination and chauvinistic 
blind belief. At the end of his letter he wrote:'Ich fahre 
nach Berlin, werde mich dort umsehen, und ich werde Ihnen
o
Antwort geben.'
Before the Versailles Treaty was accepted Kapp had al­
ready been in contact with Ehrhardt. Ehrhardt described:
Damals kam eines Tages ein Auto zu mir, aus dem 
ein riesiger Herr im Gesellschaftsrock stieg. Er stellte 
sich als Generallandschaftsdirektor Kapp vor. Durch 
seine Schriften war er mir bekannt. Er sprach mit mir 
im allgemeinen iiber den Geist der Truppe, iiber die 
Forderungen der Entente, iiber die Politik des Reiches 
und der derzeitigen Machthaber. Als er fortging, hatte 
ich den Eindruck: Der hat dich sondieren wollen. Zu 
welchem Zweck, war mir unklar. 9
8. NachlaB Luetgebrune Nr.26, S1.184ff., and NachlaB Luetge- 
brune Nr.24, B1.23ff. Bundesarchiv Koblenz. Jagow-Prozess, p.l5ff. 
also Schemann, Kapp, p.!22ff.
9. Ehrhardt, p.138.
(...) Zu Kapp gewann ich personlich Beziehungen.
Mein GroBvater mutterlicherseits war, wie sein Vater, 
ein 48er Revolutionar gewesen und hatte, wie Kapps 
Vater, fluchten miissen. Daraus erwuchsen Bekenntnisse 
und Erzahlungen. Kapp war vom Scheitel bis zur Zehe 
ein deutscher Mann, aber trotz seiner auBerordent1ichen 
Begabung fur Verwaltung und einem sehr realpolitischen 
Sinn war er ein Idealist der Art, daB er glaubte, ein 
schdner, machtvoller Gedanke miisse die Mehrzahl der 
Volksgenossen von selbst fortreiBen. Er konnte hinreiBend 
sprechen, und sein Temperament bewegte Versammlungen. 
Seine riesige Gestalt lieB ihn leicht Oberlegenhe.lt 
gewinnen, aber seine Nerven waren mehr verbraucht, 
als ich es ahnen konnte. 10
10. Ehrhardt, p.168.
Ehrhardt continued: 'Reizend war er, wenn er bei Moselwein, den
er gern und viel trank, plauderte. Eine seiner schonsten Ge- 
schichten war diese: Es war Winter des Jahres 1871. Die Familie 
Kapp lebte damals am Ostufer des Michigansees, dessen Wasser 
vereist waren. Tiefer Schnee lag auf den Waldern und Feldern, 
schneidender Wind blies. Kapps Vater war nach Chikago gefahren. 
Da er nach mehrwochiger Abwesenheit wieder heimkam, gingen 
Mutter und Kinder an die Bahn, urn ihn abzuholen. Endlich lief 
der eisbedeckte Zug verspatet ein. Die Ttire eines der Abteile 
offnete sich, in Pelz, Miitze und hohen Stiefeln trat eine rie­
sige Gestalt in den Schnee hinaus. Die Kinder, die ihren Vater 
erkannten, jubelten ihm entgegen. Aber der Riese hob feierlich 
die Hande empor, Frau und Kinder traten zuriick. Da sagte der 
machtige Mann mit tranenerstickter Stimme:'Seit drei Tagen 
haben wir einen Deutschen Kaiser!1
Wie ein Siegessignal pfiff in diesem Augenblick die 
Lokomotive, und der Zug brauste triumphierend in die weiBen, 
winterschweren Walder. Nun litt es Kapps Vater nicht l&nger 
mehr in Amerika. War doch der Kaisergedanke von 48, urn den 
er gekampft und in der Verbannung gelitten hatte, erfOllt 
worden. Sobald er konnte, kehrte er nach Deutschland zuriick.
Dies Jugenderlebnis blieb fur den jungen Kapp lebens- 
bestimmend. Trotz realer Einsicht war er ein Idealist geblieben, 
und die allzu schmale staatspolitische Basis des M&rzunter- 
nehmens krankte vielleicht an dieser schonsten Stunde seiner 
Jugend.' (Ehrhardt, p.l68ff.)
General von Luttwitz commented about Kapp: 'Infolge des
in ihm wohnenden eigenen KraftbewuBtseins war Kapp etwas zu 
gro/3er Optimist in seinen Hoffnungen.'^
In Kapp's opinion they had to intervene without regard 
to arrangements with the Generals. Von Luttwitz would be wel­
comed by the people as a redeemer, and the troops would back 
him up. General Ludendorff also represented a similar opinion 
and he was closely connected with the 'Nationale Vereinigung'
11. Luttwitz, op.cit., p.97.
12. Ibid., p.98.
THE 'NATIONALE VEREINIGUNG1 AND KAPP'S CIRCLE
1
Oberst Max Bauer , Ludendorff's right hand man during 
the First World War, co-operated with this organization, the 
'Nationale Vereinigung'. Max Bauer was born in QuedIing(near 
Harz) on 31 January 1869, where his father ran a small estate. 
His ancestors were mainly civil servants, lawyers and business­
men. Only one of his uncles was a soldier. Besides him there 
was no professional officer in his family. He studied law at 
the University Berlin, but he left the University earlier, 
because of his father's financial problems and joined the Army 
as an officer candidate(Offiziersaspirant) on 12 October 1888.
As a cadet (Fahnrich) he visited the 'Kriegsschule' Hanover
from April till December 1889. He completed the course with
2
the highest commendation for outstanding achievement. In 
1895 he became 'Premierleutnant'. Before the outbreak of the 
First World War he often went on reconnaissance trips as a 
1Generalstab' officer. In August 1914 he became a member of 
the 'Oberste Heeresleitung' (OHL) . This appointment v/as uncommon, 
because Max Bauer had never been a student at 'Kriegsakademie'. 
In March 1916 he was promoted to ' Oberst leutnant1 and 11 v/eeks
1. John Wheeler-Bennet wrote in his 'The Nemesis of Power' 
about Colonel(Oberst) Bauer. However, he mentioned two Colonels 
named Bauer; namely Walter Bauer(p.63) and Max Bauer(p.301) .
The first one must be Max instead of Walter. Such name as 
Walter Bauer is unknown.
2. Adolf Vogt, Oberst Max Bauer, Generalstabsoffizier im Zwie- 
licht 1869-1929, Osnabriick 1974, p.9.
before the end of the War he was appointed 'Oberst'. From 
November 1918 till March 1920 Oberst Bauer was active politi­
cally. At this time two political pamphlets by him were 
published; namely 'Der Irrwahn des Verstandigungsfriedens'
3
and 'Konnten wir den Krieg vermeiden, gewinnen, abbrechen?'
At the end of May 1919 the 'Generalkommando des III. Armee- 
korps' informed Oberst Bauer that he should send in his re­
signation, because the Army could not provide him with a post. 
Oberst Bauer ignored this. Thereupon he was discharged on 
28.6.1919.4
General Maercker stated that Oberst Bauer had already on 
July 1919 approached him with the request, to overthrow the 
Government with the help of the 'Landesjagerkorps' and to push 
out the 'Nationalversammlung'. However, General Maercker 
refused.^
At that time Oberst Bauer also visited regularly the con­
fidant of Lenin, Karl Radek^, who was arrested in Berlin, and
they discussed a joint dictatorship of workers and officer 
7corps.
3. NachlaB Max Bauer, Findbuch, Bundesarchiv Koblenz.
4. Vogt, op.cit., p.206ff.
5. NachlaB Luetgebrune Nr.26, Bl.185., Jagow-Prozess, p.l6ff.
6. For more about Karl Radek cf. Part Two.
7. Erger, op.cit., p.105., E.H.Carr, The Bolshevik Revolution 
1917-1923, vol.3.rep.1977, p.314., and Ruth Fischer, Stalin 
and German Communism, Cambridge Mass. 1948, p.207.
At the beginning of 1920 Oberst Bauer contacted Oskar
8Ritter von Niedermayer , in order to discuss the possibility
of an action against the British interest in Near East and
in the Caucasian oil-fields. Von Niedermayer was ready to
co-operate in this project, but this fell through because of
9
the Kapp-Luttwitz Putsch and Bauer's escape from Berlin.
Several somewhat dubious personalities, such as Dr Karl 
Schnitzler, Dr Friedrich Grabowski and later Ignaz Trebitsch- 
Lincoln, were working for the political preparations of the 
'Nationale Vereinigung'. Schiele had already been aquainted 
with Kapp and Schnitzler from before the War. Schnitzler 
often visited Schiele. Schiele stated:
(...) ich habe an der Unterhaltung mit ihm groBes 
Vergniigen gehabt, da er ein in der Historie ganz hervor- 
ragend bewanderter Mann war, der uber die Parallelen 
der heutigen Ereignisse mit denen einer fruheren Geschi- 
chte sehr genau Bescheid wuBte. Er war jedenfalls eine 
sehr anregende Personlichkeit. 10
Schnitzler was born in Sigmaringen(near Bodensee) on 17 
March 1880 and was actually a dentist in Ingolstadt(Bavaria). 
During the First World War he was active as a journalist and
8. Oskar Ritter von Niedermayer will be considered in more 
detail in Part Two.
9. Vogt, op.cit., p.209.
10. NachlaB Luetgebrune Nr.26, B1.271.
11. 'Reichskommissar fur Oberwachung der offentlichen Ordnung.' 
Akten betr. Kapp-Putsch. Nr.208, B1.122. Zentrales Staatsarchiv 
Potsdam (DDR).
became acquainted with Oberst Max Bauer at the Headquarters 
of the 'Oberste Heeresleitung1(OHL). After the War he supported 
Ludendorff; it is said that he assisted in his 'Meine Kriegs- 
erinnerung'. Schnitzler supported Kapp, however, he was arrested 
before the Putsch. He prepared laws according to Kapp's inst­
ruction. However, Hauptmann Pabst distrusted him, because his
12brother stood close to the communists. 'Oberfinanzrat'Bang
stated about Schnitzler:
Herr Schnitzler ist einer der interessantesten 
Menschen, die ich kennengelernt habe. Ein liberaus wissens- 
reicher, gescheiter Mensch. Sein Schadel ist wie eine 
Raritatenkommode - anders kann ich mich nicht ausdrticken -, 
aber der Mann ist zweifellos ohne inneren und wahrschein- 
lich auch ohne auBeren Halt. Ich wurde ihn niemals zu mei- 
nem politischen Mitarbeiter machen. Ich habe keinen An- 
laB, anzunehmen, daB Herr Schnitzler etwa unehrlich oder 
unehrenhaft sei, aber ich glaube, er ist ein liberaus phan- 
tasiebegabter Kopf, der zu denen gehort, die an ihre 
eigenen Halluzinationen glauben, und der nicht mehr recht 
den Unterschied zwischen Wirklichkeit und wunschgemaBer 
Darstellung dessen, was sie gern sehen und haben mochten, 
we i 6. 13
Grabowski, who was a journalist, had organized a sort of
14a right wing propaganda section , said of his conversation 
with Schnitzler:
Wir haben natiirlich liber politische Fragen gesprochen. 
Ich habe mich besonders deswegen bemiiBigt gefiihlt, mit 
ihm dariiber zu sprechen, weil ein groBer Teil der Herren,
12. Erger, op.cit., p.89ff. Cf.Schemann, Kapp, p.136.
13. Jagow-Prozess, p.63.
14. Erger, op.cit., p.19.
die in der "Nationalen Vereinigung" beschaftigt waren, 
nicht genugend politische Vorbereitung hatten... Die 
anderen Herren der "Nationalen Vereinigung", die als 
Angestellte beschaftigt waren, meistens jungere Offiziere, 
hatten ziemlich unklare politische Ansichten, und es 
hatte keinen Zweck, sich mit ihnen iiber Politik zu unter- 
halten. 15
The most eccentric figure among the Kapp circle was Ignaz 
Trebitsch-Lincoln.^  He was born in Paks, Hungary, on 4 April 
1879. He went to a 'Gymnasium' in Budapest. After having 
finished the 'Gymnasium' he went to Hamburg and converted from 
Judaism to the Presbyterian Church. He visited a seminar of 
the Irish Church in Hamburg. He studied Protestant theology 
in Montreal, Canada, and was ordained a priest of the Anglican 
Church. He married in Montreal.
In 1903 he emigrated from Canada to England. In 1904 
he gave up his occupation as priest, studied economics and 
was active as writer of economics. Then he worked as private 
secretary to a big industrialist and researched into the. 
cause of poverty for almost four years. During this research 
he travelled through the European countries. In 1910 the first 
volume of this study was published. However, his work was not 
completed, because he was nominated as a Liberal candidate for 
Darlington and was elected in 1910. After the dissolution of
15. Jagow-Prozess, p.63.
16. Trebitsch-Lincoln's description was based on the NachlaB 
Max Bauer Nr.27, Bl.94ff. Bundesarchiv Koblenz.
Parliament in the same year, however, he did not stand again 
for the election, because it was too costly. Then he worked 
as director of a petroleum company, which operated in Galicia 
(Austrian Poland) and Rumania. After the outbreak of the First 
World War, he was involved in the swindle affair of the oil 
campanies in Galicia.
In January 1915 he left his family behind in England and 
fled to the United States, because he felt that he was pursued 
on suspicion of espionage. In the United States he wrote 
anti-English articles in newspapers such as 'World' and 
'New York American1. In August 1915 he was arrested in Brooklyn 
at the behest of the British Government which then demanded 
his extradition for uttering a counterfeit draft(Wechselfal- 
schung). Although there was a delay, in April 1916 his extra­
dition was finally ordered. In July 1916 he was sentenced 
at the Central Criminal Court in London to three years' penal 
servitude.
After the signature of the Versailles Treaty,in August 
1919, he was deported from England and went to Berlin. His 
family stayed in England. He approached the right wing circle 
'Alldeutsche Verband' and the military circle. At this time 
he became acquainted with Oberst Max Bauer. According to 
Trebitsch-Lincoln, there were various monarchist movements.
17Trebitsch-Lincoln, Ludendorff and Oberst Bauer thought 
Crown Prince Friedrich Wilhelm as most appropriate monarch 
in case of a Restoration. Others thought of the Kaiser 
himself or Prince August Wilhelm.
During the Putsch Trebitsch-Lincoln became a Press 
Secretary(Pressechef) of the Kapp-regime. And later he went 
to Manchuria, where he became an advisor of the Dictator, 
General Bu-Pei-Fu. In 1928 he applied in Hong Kong for
18
permission to go to Ceylon in order to become a Buddhist. 
Kapitan Ehrhardt:
Damals tauchte Lincoln Trebisch(sic) auf, der 
Journalist mit den verschiedenen Nationalitaten. Vom 
ersten Augenblick an brachte ich ihm ein schweres MiB- 
trauen entgegen. Mir fehlte die Begrtindung, aber mein 
Instinkt lehnte ihn ab. 19
On July 1919 Kapp met the former police president of 
Berlin, Traugott von Jagow(DNVP), and informed him that the 
officer-, non-commissioned officer corps and ranks of the 
Reichswehr were unanimous in the opinion that the present 
Government was mismanaging the German Reich, that they were 
completely incapable and also that the 'Fachminister' should 
replace the present Ministers. And Kapp asked von Jagow, if
17. However, we must add as follows:'Es ist moglich, daB Bauer 
im Friihjahr 1920 keine monarchistischen Absichten mehr hatte, 
urn die von ihm erstrebte Verstandigung mit SowjetruBland und 
der sozialistischen Arbeiterschaft als Ausgangsbasis fur die 
Revision des Versailler Vertrages nicht zu erschweren.'(Erger, 
op.cit., p.104.)
18. Akten betr.Kapp-Putsch,Nr.208,B1.271,'Reichskommissar fUr 
Oberwachung der offentlichen Ordnung'. Zentrales Staatsarchiv 
Potsdam (DDR).
19.Ehrhardt, p.171.
b /
he would take over the post of the Prussian Innenminister,
in case of the formation of the 'Fachminister'- Cabinet.
At that time, von Jagow answered that he would be ready to
20take over the post.
It seemed that the 'Nationale Vereinigung' was a succes­
sor organization of the 'Deutsche Vaterlandspartei'. The 
'Deutsche Vaterlandspartei’ had an office in Berlin, Schelling- 
straBe 1, where Dr Traub and Dr Schiele carried out the 
liquidation of the 'Deutsche Vaterlandspartei' directed 
by Wolfgang Kapp. Hauptmann Waldemar Pabst moved in this
office as 'Hauptgeschaftsfuhrer' of the 'Nationale Vereini- 
21gung'. He was the first General Staff officer of the
' Gardekaval lerie-Schiitzendivision ' . And according to Noske,
Hauptmann 'Pabst 'war seit dem Januar 1919 der eigentliche
Schopfer und Leiter der Garde-Kava 1 lerie-Schiitzendivision,
die erhebliche Mannschaftsstarke erlangte und den grdSten
22Teil der Truppen in und urn Berlin umfaBte.' The politi­
cized officer Pabst sometimes visited Noske. Noske wrote:
Als er das eines Tages mit der ihm eigenen Lebhaf- 
tigkeit tat, antwortete ich ihm scherzhaft: Am liebsten 
mochte er wohl die Regierung, mich eingeschlossen, eines 
Tages einsperren. Darauf Papst:"Sie, Herr Minister, unter 
keinen Umstanden." Meine Entgegnung lautete:"Sehen Sie, 
Herr Hauptmann, da besteht zwischen uns beiden ein be- 
trachtlicher Unterschied. Ich garantiere Ihnen gar nicht, 
daB ich Sie nicht eines Tages festnehmen lasse." Das war 
ein Scherz, dem ich aber warnend einen ernsten Unterton 
beimischte. Leider ist Pabst dem Oberst Bauer dann ins 
Netz gegangen. Er ist von mir innerhalb weniger Stunden 
aus dem Heere entfernt worden, sobald ich den Nachweis 
einer unzulassigen Betatigung hatte. (...)
20. NachlaB Luetgebrune Nr.26, B1.185ff.
21. and 22. see next page.
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Pabst arbeite, wurde mir berichtet, in der Haupt- 
sache auf die Ankniipfung deutsch-russischer Beziehungen 
hin. Das Programm der "Nationalen Vereinigung", von dem 
ich spater Kenntnis erhielt, hat sie wie folgt formuliert:
a) Politisch: Zusammenfassung der gesamten nationalen Be- 
wegung unter Wahrung der volligen Selbstandigkeit der 
;zahlreichen bestehenden Verbande. Zu diesem Zwecke sollen 
die Vereine und nationale Presse dauernd iiber die Arbeit 
der Nationalen Vereinigung unterrichtet werden. Wahrend 
andererseits die Vereine gebeten werden sollen, ihre Ar- 
beitsergebnisse der Nationalen Vereinigung standig zu 
iibermitteln, mit Hilfe eines von der Vereinigung einge- 
richteten Kurierdienstes. Das Endziel ist die Einheits- 
front aller Nationalgesinnten ohne Riicksicht auf Partei- 
zugehorigkeit.
b) Militarisch: Gegen die Bestrebung, die Truppe, die Ein- 
wohnerwehr und Zeitfreiwil1igenorganisationen usw. in re- 
publikanisch-sozialistischem Sinne zu beeinflussen, soil 
als Gegengewicht eine nationale Aufklarung durch Mund- 
und Schriftpropaganda, Beeinflussung der Reichswehrpresse 
usw. betrieben und fur die Durchfuhrung berechtigter 
wirtschaftlicher Wiinsche der Truppe auch in den Volksver- 
tretungen eingetreten werden. Das Ziel ist, die militfi- 
rische Macht .des neuen ,Deutschland nicht hinter eine ein- 
zelne Partei oder eine einzelne Person zu stellen, son- 
dern auf den Boden des deutschen Vaterlandes. Hierbei 
sollen im Gegensatz zu internationalen Bestrebungen, 
Nationalstolz, die Erinnerung an die Heldentaten des 
Weltkrieges und an das alte Heer gepflegt werden. Es sollen 
ferner die verabschiedeten Offizier-, UnteroffLzLer- unc 
Mannschaftsvereinigungen, soweit sie sich, obwohl an und 
fur sich nur wirtschaftlicher Verband, doch in links- 
radikaler Richtung bewegen, in das nationale Jahrwasser 
geleitet und die Vertretung ihrer wirtschaftlichen For- 
derungen in den Parlamenten von nationaler Seite iiber- 
nommen werden. 23
Noske wrote about the dismissal of Hauptmann Pabst and 
his inadmissible activity. Hauptmann Pabst developed his own
21. Erger, op.cit., p.86. Erger showed the date of the founda­
tion of the 'Nationale Vereinigung' as end of October, which
was informed by Pabst. Erger added:'Die GrCindung im Juli 1919 
bei Schemann, Wolfgang Kapp, S.124, ist ein Irrtum.' However, 
Erger's statement is not correct, because Schemann actually 
did not give the date of the foundation at all.
22. Noske, op.cit., p.199.
23. Ibid., p.200ff. cf. Jagow-Prozess, p.74.
24plan of a military dictatorship under Noske. However, Noske 
refused Hauptmann Pabst's offer. Noske wrote:
Bei dieser und jeder folgenden Anregung, eine von mir 
auszuubende Diktatur betreffend, habe ich den Projekt- 
machern stets nachgewiesen, daB jeder Versuch, gegen den 
Willen der breiten Volksmassen regieren zu wollen, tod- 
sicher zur Katastrophe fiihren musse. 25
Thereupon on 5 July Noske ordered the diminution o f .the 
Hauptmann Pabst's 'Garde-Kavallerie-Schiitzenkorps' by parti­
tioning it into smaller units. Shortly after that, Hauptmann
Pabst was discharged by the 'Chef des GroBen Generalstabes'
2 6General von Seeckt. Hauptmann Pabst acted in panic.
On 21 July the 'Gardekavallerie-Schiitzenkorps' marched
24. General Groener wrote in his diary: '8.Juli Abds. berichtet 
Schleicher, daB er nochmals Hammerstein u. Stockhausen wie 
auch Hptm. Pabst gesprochen. Dieser will den kleinen Napoleon 
spielen. Am 9. sollen Bellow u. LoBberg nach Berlin kommen. 
Luttwitz sei heute bearbeitet worden, Hammerstein u. Stock­
hausen haben scharf dagegen Stellung genommen ...
9. Juli General v.Seeckt hat gestern den Hptm. Pabst wegen 
seiner torichten Ideen in der scharfsten Weise zur Rede gestellt 
u. ihm angedroht, ihn festnehmen zu lassen, wenn er dumme Strei- 
che mache. Pabst soil kommplett groBenwahnsinnig sein. Die 
"Verschworer"-Besprechung hat geendet mit einem dreimonat1ichen 
Urlaub von Hptm. Pabst u. einem langeren Urlaub des Gen.v. 
Luttwitz1i!...Bellow und ... LoBberg sollen das Schlachtfeld 
gekrankt verlassen haben. Stockhausen u. Hammerstein haben 
ihre Sache gut gemacht; wozu meine gestrige Unterredung ihnen 
den Riicken gestarkt hat. Auch Seeckt soil scharf gegen Pabst 
aufgetreten sein u. seine Entfernung gefordert haben. - Die 
Offiziere miissen wieder gehorchen lernen u. von der verflixten 
Politik die Finger lassen; ...'(NachlaB Groener, Tagebuch. in: 
Erger, op.cit., Dokument 5.)
25. Noske, Von Kiel, p.196.
26. Volkmann, op.cit., p.323ff.
towards Berlin on the pretext of Bolshevistic unrest there.
They reached the suburbs of Berlin, when General Maercker 
from Leipzig met them and succeeded in convincing them of the 
hopelessness of their operation. After this incident, Haupt­
mann Pabst left the Army and the 'Gardekava 1 lerie-Schiitzenkorps 
was disbanded. With this incident, their hope for Noske's 
dictatorship was finally destroyed. However, Hauptmann Pabst
continued to pursue his intention and found the future leader
27
of the Kapp-Luttwitz Putsch in the 'Nationale Vereinigung'
At that stage, however, General von Luttwitz was against 
the use of violence. He wrote:
Im librigen lehnte ich GewaltmaBregeln iiberhaupt ab, 
solange nicht einer der mit den Generalen verabredeten 
Falle eintrate. Ohne einen solchen Rechtsgrund sei die 
Aufnahme irgendwelcher ZwangsmaBnahmen gegen die Regie- 
rung aussichtslos. - Wir bleiben in regem Ansichtenaus- 
tausch, und Geheimrat Kapp versprach alles vorzubereiten 
fur den Fall, daB Eingriff notwendig wurde. Wir hielten 
uns gegenseitig dauernd auf dem laufenden. In spaterer 
Zeit erschienen zu den Besprechungen, die wir miteinander 
hatten, hin und wieder General Ludendorff und der Abge- 
ordnete Graf Westarp, Freiherr von Wangenheim und Ritter 
und Edler von Braun sowie Oberst Bauer, Major Pabst und 
der eine oder andere aktive General. Graf Westarp war 
gegen Anwendung von GewaltmaBregeln. Wangenheim und Braun 
wiinschten, daB die Regierung gesturzt werde. 28
After the failed military coup of Hauptmann Pabst, there 
was a meeting of Generals. They expressed their opinion that 
there should be more concern for the Army, and that press
27. Gabriele Kruger, Die Brigade Ehrhardt, Hamburg 1971, p.40rf
28. Luttwitz, op.cit., p.99.
criticism which tended to undermine the honour of the Father­
land and the military, should be stopped. They expressed the 
following opinions as well: The prevention of the extradition 
of the so-called war criminals, the prevention of the reduc­
tion of the Reichswehr below 200,000 men, the prevention'of 
the re-entry of the Independent Socialists to the Government 
(who had meanwhile withdrawn from the Government), and the 
prevention of the postponement of elections to the Reichstag. 
However, they were not able to share the opinion whether or 
not they use violence, if the Government was not prepared to 
sanction their demands.
29. NachlaB Luetgebrune Nr.31 'Vorgeschichte1 SI.4.
30. Luttwitz, op.cit., p.86.
THE POLITICAL OPPOSITION
The leading political opposition against the Weimar 
Republic has been formed in the name of the 1Deutschnationale 
Volkspartei'(DNVP). However, this party was within the frame­
work of the democratic system.
The 'Deutschnationale Volkspartei' originated from the 
union of the 'Deutschkonservative Partei', the 1Freikonservative 
Partei', the 'Christlich-Soziale Partei' and the 'Deutsch- 
volkische Partei'.^ Wolfgang Kapp and almost all of his 
civilian collaborators belonged to this new party.
The following resolution was passed at the party con­
ference of the 'Deutschnationale Volkspartei' on 12/13 July 
1919 in Berlin:
Der durch die Revolution verschuldete auBere und 
innere Zusammenbruch des Vaterlandes hat die? Deutsch­
nationale Volkspartei vor die Aufgabe gestellt, durch 
die Wiedererweckung eines starken Nationalgefuhls die 
Voraussetzung fur den politischen und wirtschaftlichen 
Wiederaufbau Deutschlands zu schaffen. Die Deutschnatio­
nale Volkspartei wird ihre Aufgabe nur erfiillen konnen, 
wenn sie in fscharfster grundsatz 1 icher Oppositionsste.1 lung 
die der Revolution geschaffenen Zustande und die auf 
dem Boden der Revolution stehenden Regierungen riicksichts- 
los bekampft. Die politisch-parlamentarische Kampfes- 
und Oppositionsstellung wird zur nationalen Pflicht gegen-
1. Erger, op.cit., p.64., U .F .B d .111.Dokument Nr.641 b.
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iiber einer Regierung, die durch Annahme der Friedensbe- 
dingungen die Ehre geschadet, die politische und Milli- 
onen treuer deutscher Volksgenossen geopfert hat. 2
If the loyalty of the party to the monarchy was unanimous, 
ideas about the way to achieve its restoration, however, were 
not. The moderate majority like Hergt(Chairman), Graf von Posa- 
dowsky-Wehner, von Delbriick, Diiringer and Helfferich pursued 
first of all an agreement with other middle-class parties, 
in order to enable the establishment of a Government without 
the SPD. They were ready to co-operate within the Republic and
stressed the condemnation of any illegal steps against the
3 . . .
Government. This, however, did not exclude strong criticism
of the existing political and economic situation. They demanded
specialist ministers(Fachminister) instead of the 'incapable'
. . 4ministers.
The 'Deutsche Volkspartei'(DVP) was established from a 
conservative part of the 'Nationalliberale Partei', which was 
led by Gustav Stresemann. The other parts of the 'National- 
liberale Partei' i.e. its left wing joined the 'Deutsche Demo- 
kratische Partei'(DDP) and its right wing joined the 'Deutsch­
nationale Volkspartei'(DNVP).
2. U .F .B d .III.Dokument Nr.641 c.
3. 'Zur radikaleren Minderheit gehorten u.a. Hugenberg, Graefe, 
Kapp, Wulle und Henning.'(Erger, op.cit., p.65.)
4. Erger, op.cit., p.65.
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The declaration of the DVP faction on the question of 
monarchy was given by Dr RieBler at the 'Nationalversammlung' 
on 15 February 1919:
Die durch die Revolution im Deutschen Reiche und 
in seinen monarchischen Einzelstaaten geschaffenen Staats- 
form der Republik kann und wird erst durch die von der 
Nationalversammlung zu beschlieBende endgiiltige Verfassung 
eine rechtliche Grundlage erhalten. Jede geschichtswidrige 
Kritik an den ruhmreichen Leistungen und Oberlieferu.ngen 
der deutschen Monarchie lehnen wir ab. Wir erkennen je- 
doch an, daB im Hinblick auf die gegenwartigen Verhalt- 
nisse die Erhaltung der monarchischen Staatsform ausge- 
schlossen ist, und sind daher bereit, der verfassungsmaBi- 
gen Einfuhrung der republikanischen Staatsform unsere 
Stimmen nicht zu versagen und an dem weiteren Ausbau der 
Verfassung mitzuwirken. 5
The strong influence of heavy industry led the DVP 
against socialism. And the actual opposition of the DVP 
began after the Versailles Treaty. However, the party chair­
man Stresemann thought in Winter 1919/20 in contrast to DNVP 
of the possibility of the Government including the SPD. He 
warned that the SPD should not be pushed back to irresponsible 
opposition in the long run, because it would let them cross 
over to the side of the Independent Socialists and the Bol- 
sheviks. Stresemann spoke at the 'Nationalversammlung' on 
8 October 1919:
Meine Freunde lehnen jeden monarchistischen Putsch
5. U.F.Bd.III., Dokument Nr.639 c.
6. Erger, op.cit., p.67.
entschieden ab. Wir haben es klar zum Ausdruck gebracht, 
daB wir uns nach dieser Richtung mit keinerlei Bestrebun- 
gen identifizieren. 7
The right wing opposition won a wide base in the middle- 
class through anger against the Versailles Treaty and the 
Spartacus revolts. However, only a small minority wanted to 
overthrow the Government and to establish a dictatorship. On 
the other hand the majority of the right wing opposition wished 
neither the restoration of the pre-war political situation,
g
nor the elimination of the Government parties.
7. Erger, p.67ff.
8. Ibid., p.68.
II. The Kapp-Luttwitz Putsch
Dissatisfaction was growing, when the Freikorps soldiers 
returned unwillingly from the Baltic provinces in December
1919. The Baltic Freikorps 'Eiserne Division1 and 'Deutsche 
Legion' were disbanded in Central Germany. A part of Freikorps 
soldiers was taken into the other Freikorps: Freikorps Plehwe 
was accepted by the Freikorps Brigade Ehrhardt.'*'
In December 1919 a British military observer informed 
the British Government about the approaching danger of a 
Putsch:
the object of which is to overthrow the existing Berlin 
Government, establish a Military Dictatorship and refuse 
to accept the Peace Treaty. In general the plan is as 
follows: Spartacist riots will be arranged in Berlin and 
will be the excuse for the Iron Division in East Prus-sia 
and similar formations in Hanover and South Germany to 
march on Berlin
Ludendorff is quoted as one of the prime movers in 
the affair and is known to have visited the Iron Division 
at Mitau three weeks ago. Von der Goltz, who is now at 
Konigsberg Headquarters, Hindenburg and Mackensen are also 
concerned in the movement.
The date of execution is unknown but the plan is 
openly discussed by officers of the Iron Division and has . 
been the underlying motive of their actions during the 
past weeks. 2
Finally the Versailles Treaty became effective on January
1920. This meant double blows for the Army; namely the extra-
1. J .Benoist-Mechin, Jahre der Zwietracht 1919-1925, Oldenburg
u. Hamburg 1965, p.77.
2. Documents on British Foreign Policy, 1919-1939, ed.E.L. 
Woodward and R.Butler, First series, iii. London 1949, p.245ff.
dition of the 1war-criminals' and the reduction of troop 
strength. On 3 February the Allied Powers handed over the 
list for extradition with almost 900 names.
On 9 February General von Seeckt convoked the General 
Staff's officers and some section leaders(Abteilungschefs), 
and told them that the Reichswehr would oppose by all means 
conceivable, even if it would cause new hostilities, the 
Government if it would not refuse the Allied Powers' demand 
for extradition of the 'war-criminals'. General von Seeckt 
thought that the Allied Powers would not invade the Reich, 
in order to carry through their demand. Three days before th 
meeting General von Seeckt wrote a letter to his former supe 
rior, Feldmarschal1 von Mackensen:
(...) Der Wille zur grundsatz1ichen Ablehnung der Aus- 
lieferung steht fest. Meine ziemlich genaue Kenntniss 
aller Persbnlichkeiten und die Erinnerung an die Vor- 
gange, die der Unterzeichnung des Friedensvertrages 
vorausgingen, lassen es nicht sicher erscheinen, da.3 
die Regierung bei ihrer Ablehnung bleibt... Dies andert 
nichts an der Tatsache, daf? die Auslieferung selbst fUr 
jede Regierung praktisch unausfuhrbar ist. Die Durch- 
fiihrung wtirde gegebenenfalIs durch die Reichswehr mit 
Gewalt verhindert werden. 3
General von Seeckt wrote later the following statement 
that shows the reason why he opposed the extradition:
3. Rabenau, Seeckt, p.215.
Unser Widerstand richtete sich gegen jede mogliche 
Auslieferung an ein ausserdeutsches' Gericht. Er kann 
und darf meines Erachtens nicht aufrecht erhalten werden 
gegeniiber der Gestellung vor einem deutschen Gerichts- 
hof. 4
However, he was in favour of the accused appearing 
before the German court. He wrote:
Meines Erachtens haben wir in der Gesamtheit die 
Klarstellung nicht zu scheuen, sondern sie i!m Interesse 
der Gesundung das Urteil des eigenen Volkes sogar zu 
wiinschen. 4
In a secret decree of 11 February 1920, the 'Chef der 
Heeresleitung', General Reinhardt, stated:
Dagegen verbietet es die augenblicklic:he Lage, in 
der Abriistung des Heeres weiter zu gehen, als es bisher 
geschehen ist. Es mu6 vor weiterer Schwachung die Ent- 
wicklung der mi 1itar-politischen Lage und der Erfolg 
der bei der Entente unternommenen Schritte abgewartet 
werden. Im Gegenteil ist es zur Zeit die Pflicht aller 
Truppenkommandeure, die ihnen unterstehenden Formationen 
mit alien Mitteln zu groBtmoglichen Grad der Kriegs- 
bereitschaft in Form und Ausbildung zu heben. 5
At last, after many protests from the Military and the 
Government, the latter succeeded in convincing the Allied 
Powers of the impossibility of the carrying through as well 
as the grave consequences on the occasion of an attempt to 
carry out extraditions from Germany. A note, which accepted
4. NachlaB Seeckt N247/70, Bl.10. Mi 1itararchiv Freiburg i.Br
5. NachlaB Reinhardt, op.cit., p.97ff.
by
the German proposal that the Germans accused of war crimes 
should be tried by the 'Oberste Reichsgericht' in Leipzig, 
was handed over on 16 February by the British representative, 
Lord Kilmarnock.
The Government's success was a blow for anti-Government 
conspirators such as Wolfgang Kapp and his circle. But a dan­
gerous problem for the Government still remained. That was 
the problem of the reduction of the Reichswehr's strength 
stipulated by the Versailles Treaty.
In January 1920 the strength of the Reichswehr including
the Freikorps was about 250,000 men. The Allied Powers demanded
6
a reduction to 200,000 by 10 April and to 100,000 by 10 July.
The Bauer Cabinet and the Army Command wanted to start 
the reduction with the disbandment of the two Naval Brigades 
of Ehrhardt and von Loewnfeld. Both Brigades were known to 
hold extreme right wing views. It is likely that Noske intended 
to move the extreme right wing element from the Army. In any 
case this plan was strongly opposed by General von Ltittwitz, 
because both stood under his command, and one , the Ehrhardt 
Brigade was his main power in the Berlin area.
At the beginning of March General von LUttwitz visited
6. U.F. Bd.IV. Dokument Nr.814.
7. Erger, op.cit., p.110.
the Ehrhardt Brigade in the camp Doberitz near Berlin and 
promised that he would do everything, in order to prevent 
their disbandment. Thereupon General von Luttwitz made an 
appointment with the Reichsprasident Ebert. The meeting took 
place on 10 March afternoon. Noske was also present. General 
von LOttwitz gave his opinion on the election of the •Reichs­
tag' and reduction of the Army. He stated that the postponement 
of the Reichstag's election was unconstitutional; therefore 
they should prepare the election as soon as possible, and 
since a 100,000 man Reichswehr for the fight against Bolshe­
vism was not enough, they should continue the negotiation with 
the Allied Powers. However, Ebert and Noske refused his 
suggestion. Noske was of the opinion that the reduction had
0
to be immediately carried through. Ebert agreed with Noske.
Kapp heard about Luttwitz' visit. He got furious with 
Luttwitz and shouted:'Er gab die Visitenkarte der Gegen-
9
revolution ab.'
In the morning of 11 March General von Luttwutz was re­
lieved of his duty and his post was taken over by his sub­
ordinate, General von Oven. General von Luttwitz was informed 
that he could resign as Generaloberst, but he ignored i t . ^
He wrote in his memoirs: 'Nun blieb nichts anderes ubrig als
11zu handeln.'
8. NachlaB Luetgebrune Nr.31. Bundesarchiv Koblenz.
9. Schemann, op.cit., p.143.
10. NachlaB Luetgebrune Nr.31.
11. Luttwitz, op.cit., p.117.
On 9 and 11 March Noske was warned that Kapp and Hauptmann 
Pabst were very busy. In spite of the fact that Noske had 
no concrete evidence, he ordered a preventive arrest against 
Kapp, Hauptmann Pabst, Schnitzler and Grabowski. They arrested 
Schnitzler and Grabowski, but Kapp and Hauptmann Pabst had 
been warned before and escaped. At that time General von 
Luttwitz met Kapitan Ehrhardt on the way to Ehrhardt's camp 
Doberitz. Ehrhardt:
Auf der HeerstraBe nahm er mich beiseite und erklarte 
mir: "Der Augenblick zum Handeln ist gekommen. Rucksichts- 
los will die Regierung alle Verbande auflosen und das 
Heer auf 100,000 Mann reduzieren. Das zu dulden verbietet 
mein Pf 1 ichtgefuhl dem Volke gegeniiber. Ich will nach 
Berlin marschieren und die Annahme meiner Forderungen 
erreichen.1
Diese Forderungen, die er mir entwickelte, waren zu 
meinem Erstaunen politischer Art. Er klarte mich dahin 
auf, das ware nur Umweg mit Rilcksicht auf die Entente.
Ein neuer Reichstag allein konne die mi 1itarischen For­
derungen gewahren und eine wiirdigere nationale Haltung 
zeigen. Sein politisches Verlangen ging auf sofortige 
Neuwahl, auf Fachminister, Wahlausschreiben fur einen 
verfassungsmaBigen Reichsprasidenten, den ja Herr Ebert 
nicht darstellte.
Dann fragte mich Luttwitz: "Konnen Sie heute abend 
nach Berlin marschieren?"
Ich antwortete: "Militarisch halte ich das fur bedenk- 
lich."
Er fragte: "Konnen Sie morgen marschieren?"
Das sicherte ich zu.
Ich erhielt den Befehl, und nun gab es kein Riitteln 
und Bedenken mehr, abgesehen davon, daB mir der Befehl 
LUttwitzens aus dem Herzen gesprochen war. 12
Ehrhardt went back to the camp and ordered an alert and 
readiness for a march under the pretext of the increasing
12. Ehrhardt, p.l73ff.
13gravity of the situation m  Berlin.
The same day Hauptmann Pabst visited Ehrhardt in the camp,
in order to prevent the marching-in. Pabst expressed his doubt
concerning the usefulness of such measures. Ehrhardt refused
to stop the march to Berlin. Ehrhardt explained that this was
the order from General von Luttwitz, therefore Ehrhardt had
14to obey his order. This is very significant, because it 
shows that General von Luttwitz himself decided arbitrarily 
on the march to Berlin, and this caused confusion among the 
Kapp circle.
On the morning of 12 March Noske ordered the arrest of
15Oberst Bauer on suspicion. However, he also escaped. Noske 
arranged moreover the alert of the troops in Berlin and also 
ordered appropriate measures for the Security Police in Berlin. 
The alert order of the 'Reichswehrgruppenkommando I' was as 
follows:
1) Nachrichten besagen, da/3 von rechtsradikaler Seite 
beabsichtigt ist, die Regierung heute oder in den nachsten 
Tagen zu stiirzen.
13. Ehrhardt, p.174.
14. Nachla/3 Luetgebrune Nr. 31, Verteidigungsschr if ten des 
Rechtsanwaltes Dr.Griinspach, NachlaB Luetgebrune Nr. 24, Ehr- 
hardt's letter dated 5.10.1920.
15. Noske, Von Kiel, p.208.
2) Die Garnisonen Berlin, Spandau, Potsdam, Doberitz, 
Zossen, Jiiterbog sind bis auf weiteres alarmbereit zu 
halten, desgleichen die Berliner Sicherheitspolizei.
3) Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften sind sofort 
erneut darauf hinzuweisen, daB ihnen der Schutz der
Verfassungs-und gesetzmaBigen deutschen Regierung anver- 
traut ist. 16
This order was distributed telegraphically to Wehrkreis
III., Reichswehrbrigade III., Kommandostab of Security Police, 
and 'Chef der Admiralitat'. And this order was also received 
by the 2. Naval Brigade in Doberitz.
We can see here that Noske's orders, namely the disband­
ment of the two Naval Brigades, the discharge of General von 
Luttwitz, and the arrest-orders on members of the Kapp circle 
drove them into the Putsch. Trebitsch-Lincoln stated:
Bauer sandte mich bzw. begleitete mich noch am 8. zu 
General Liitwitz (sic) , urn diesen der noch etwas schwankend 
war, fur unsere Sache ganzlich zu gewinnen. Dies gelang 
auch. Liitwitz (sic) begab sich jedoch am nachsten Tage zu 
dem Reichsprasidenten Ebert und stellte diesem das Ulti­
matum, entweder eine Reihe von Forderungen zu erfullen, 
oder er werde auf Berlin gagieren(sic). Infolge dieses 
Ultimatums wurde Liitwitz (sic) als Stadtkommandant verab- 
schiedet und nun erst recht filr uns gewonnen. Hiedurch 
und ferne(?) durch die Erlassung und von Haftbefehlen gegen 
eine Reihe von Personen, welche an der Bewegung beteiligt 
waren, wurde das Losschlagen noch mehr beschleunigt und 
es kam dann zu den bekannten Ereignissen und dem Zusammen- 
bruch des Putsches. 17
On the same morning General von Luttwitz came to Ehrhardt
16. NachlaB Luetgebrune Nr.26, Bl.l97ff.
17. NachlaB Max Bauer Nr.27, Vernehmung des Beschuldigten. 
Landesgericht filr Strafsachen Wien I. (Bundesarch.lv Koblenz)
in camp again. He repeated his order. The arrangement was
made that Ehrhardt should stand at the head of his Brigade
in front of the 'Brandenburger T o r 1 next morning at 6 o'clock
18and he would receive further orders.
In the afternoon of the same day (according to Admiral 
von Trotha about 5.30) during a Cabinet meeting, Noske 
received the information from General von Oldershausen and 
Major von Hammerstein, that the Naval Brigade in Doberitz 
would march at 1 o'clock at night. Thereupon Admiral von Trotha 
was recommended to go to Doberitz, in order to influence 
Ehrhardt. About 7 o'clock in the evening Admiral von Trotha 
accompanied by Kapitanleutnant Canaris started to Doberitz.
They arrived in Doberitz camp between 7.30 and 8 o'clock. The 
camp was totally dark and it seemed to be very quiet. The 
meeting with Kapitan Ehrhardt took place in his barracks. 
Admiral von Trotha explained that the Government had sent him 
to Doberitz, because they received information that the 
Brigade intended to march against Berlin that night. He added 
that a military coup would be a disaster and he condemned it; 
now the responsibility would be heavier as the Government v/as 
forewarned and prepared for the march so that bloodshed v/ould 
be inevitable. Kapitan Ehrhardt gave no answer and just made 
evasive remarks. Admiral von Trotha and Kapitanleutnant Canaris 
returned about 9 o'clock and Admiral von Trotha informed the
18. Ehrhardt, p.175.
Reichswehrminister that he had the impression that the camp 
was quiet, however, he was not sure whether or not they would
march, because one hour would be enough, to prepare for the
, 19march.
At 10.30 on the evening of 12 March Kapitan Ehrhardt
gave orders for the departure to Berlin. After the departure
of the Brigade, Kapitan Ehrhardt stayed alone in the camp,
20in order to rest.
When the departure of the Brigade was known in Berlin, 
the Government undertook a last attempt to avert the Putsch 
bloodlessly; they sent General von Oven and General von Olders- 
hausen to Doberitz. They explained to Kapitan Ehrhardt that 
the Putsch would be not only harmful for the Military, but 
also there would be the danger of bloodshed, because the 
Reichswehr and the Security Police(Sicherheitspolizei) would 
resist; there was also the danger of Bolshevik unrest. Kapitan 
Ehrhardt answered that he had to obey General von Ltittwitz' 
order and he was not in a position to call back the Brigade. 
Thereupon they advised that the chance for negotiation should 
be given to the Government. Kapitan Ehrhardt agreed to this 
offer, because he thought that this could not be against Ge­
neral von Luttwitz' will. He recalled General von Luttwitz' 
conditions from memory.
19. NachlaB Luetgebrune Nr.27.
20. NachlaB Luetgebrune Nr.31.
21. NachlaB Luetgebrune Nr.28.
1) Replacement of the non-expert ministers by experts.
2) Reappointment of General von Luttwitz to his post and 
renunciation of the disbandment of the Brigade Ehrhardt.
3) Amnesty for all Putsch participants.
4) Election of the Reichsprasident by people.
225) Immediate Reichstag elections.
Then General von Oldershausen called the Cabinet from
Ehrhardt's room and suggested that they should convoke a
Cabinet meeting. General von Oldershausen explained to him
that he would immediately go to the Cabinet meeting and
negotiate. Kapitan Ehrhardt agreed that he would wait till
9 o'clock in the morning in front of the Charlottenburg for
the answer of the Government. Then he accompanied the Generals
and drove along the Brigade in the direction of Berlin. When
they reached the head of the Brigade, a car packed with police
officers came. They told Kapitan Ehrhardt that they would not
fight against the Brigade. Thereupon he changed his mind and
said that the Brigade would advance to the Siegessaule and they
would wait there for the Government's answer till 7 o'clock.
Then General von Oven and General von Oldershausen went to
'Reichswehrministerium'. They arrived at about 11.30 at night.
2 3There were many officers present, among them General von
22. NachlaB Luetgebrune, Nr.24. B1.126. V/. T . B . -Me 1 dung vom
13.Marz 1920., Kruger, op.cit., p.52, Erger, op.cit., p.140., 
Ernst, NachlaB Reinhardt, p.102., Volkmann, p.355., Meier- 
Welcker, p.258.
23. Obersfleutnant Hasse, Major von Stockhausen, Major von 
Hammerstein, Oberst Wetzel, Admiral von Trotha etc.
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Seeckt.
General von Oldershausen and General von Oven informed 
them of the situation. At first Noske insisted on his stand­
point that this affair would immediately melt away like an 
evil ghost, if they would just offer resistance.^4 General 
Reinhardt, 'Chef der Heeresleitung', also emphasized that a 
negotiation with insubordinate troops could not be counte­
nanced. General von Oven and General von Oldershausen were of
25the opinion that troops would never fire on troops. General 
von Oven added that he met many officers of the Security 
Police on the way from Doberitz to Berlin and they wanted to 
join the Naval Brigade. Moreover he had heard on the way that 
the Potsdam Garrison had already joined the movement and that 
they were also marching on Berlin. Thereupon General von Seeckt, 
Oberstleutnant Wetzel, and Major von Hammerstein said that a 
split in the Reichswehr had to be avoided at all cost, because 
of the expected uprising of the left wing radicals; for this 
reason they wanted to drop the demand for the troops in Berlin 
to fight against the Naval Brigade, and they should also think 
about the numerical superiority of the Naval Brigade and their
24. NachlaB Luetgebrune Nr.26, Statement of General von Olders­
hausen at the Reichsgericht on 14 December 1921.
25. It is very likely that the famous words of General von 
Seeckt, "Truppe schieBt nicht auf Truppe" originated in E. von 
Schmidt-Pauli's 'General von Seeckt', Berlin 1937, p.86. This 
work was published 3 years before Rabenau's Seeckt-biography. 
Meier-Welcker claimed:"Friedrich von Rabenau(11,S .221f) hat von 
der Nachtsitzung eine romanhafte Darstellung gegeben, die durch 
nichts belegt ist, auBer daB er fiir seine Schilderung VorgSnqer
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determined spirit. Any resistance could only last a short 
time. General Reinhardt, the 'Chef der Heeresleitung', how­
ever, kept to his decision to give the order to fight. Noske
agreed with General Reinhardt, although he thought it impossi-
2 6
ble to take such a grave decision without a Cabinet meeting.
The Cabinet meeting was convoked by the Reichskanzler 
at the Reichskanzlei. They reached a conclusion at about 5 
o'clock in the morning that considering the irresolute atti­
tude of the troops in Berlin, to fight would be impossible.
The troops received orders to remove to barracks. Thereupon 
General Reinhardt offered to remove himself from duty, be­
cause he could not command troops whom he had prepared to
fight and then remove them without their purpose having 
27accomplished. Reinhardt wrote:
Ebert und Noske anerkannten, daB der Befehl an unsere 
Truppen, nicht zu kampfen, meine Stellunq unmoglich 
machte, und entbanden mich meiner Dienste. 28
He also wrote about the officers' meeting:
Es muB indes betont werden, daB das Ergebnis dieser
in der publizistischen Literatur hat. Generaloberst a.D.Frhr. 
v.Hammerstein hat den Band mit Randbemerkung dahingehend ver- 
sehen, daB die Seeckt in den Mund gelegten Satze gar nicht ge- 
sprochen wurden. Tatsachlich ist alles viel schlichter ver- 
laufen." (Meier-Welcker, Seeckt, p.258.fn.)
26. Ernst, NachlaB Reinhardt, p.102.
27. Ibid., p.103. 28. Ibid. , p.109.
ersten Besprechung spater vielfach mifideutet worden ist. 
Keineswegs hat es sich bei den abratenden Offizieren um 
die Weigerung zu kampfen gehandelt, sondern eben nur um 
den Rat, um den sie gefragt worden waren. 29
This statement is very significant, because at the offi­
cers' meeting Noske did not give orders to resist the muti­
neers, but he only asked the officers' opinion. However, Rabe- 
nau wrote: 'Vielleicht zum allerersten Male in seinem Leben
gehorcht Seeckt nicht.'^  In another place he wrote: 'Um die
Armee zu retten, hatte er das Opfer gebracht, nicht zu gehor- 
31chen.' 3ut there was no order from Noske, therefore it would 
be impossible for General von Seeckt to have been disobedient.
At the Cabinet meeting they followed the suggestion of
the Vizekanzler Schiffer, to leave Berlin (for Dresden) for
the present, and only to leave himself behind as representa- 
32tive. Because of the lack of time to discuss counter-meas-
3 3ures, a hastily produced proclamation about a general strike
29. Ernst, NachlaB Reinhardt, p.109.
30. Rabenau, Seeckt, p.221.
31. Ibid., p.223.
32. Kruger, op.cit., p.54.
33. Arbeiter, Genossen!
Der Militarputsch ist da. Die Marinedivision Ehrhardt 
marschiert auf Berlin, um eine Umgestaltung der Reichsregie- 
rung zu erzwingen. Wir weigern uns diesem mi 1itaristischen 
Zwange zu beugen. Wir haben die Revolution nicht gemacht, um 
das blutige Landesknechtsregiment heute wieder anzuerkennen.
Wir paktieren nicht mit den Baltikum-Verbrechern.
Arbeiter, Genossen! Wir mUBten uns vor Euch schcimen, wenn 
wir anders handeln wiirden. Wir sagen nein und noch einmal nein. 
Ihr muBt uns bestatigen, daB wir in Eurem Sinne gehandelt haben.
came out, which carried the names of social-democratic mini­
sters and a member of the executive party committee of the SPD
which was used later by the right wing, to criticize the 
34Government.
The Government decided for the time being to move to 
Dresden. Noske wrote: 'Den Vorschlag, sich vorerst nach Dres­
den zu begeben, begriindete ich mit der Notwendigkeit, rasch
Jedes Mittel ist gerecht, um die Wiederkehr der blutigen Re- 
aktion zu vernichten.
Streikt, legt die Arbeit nieder und schneidet dieser Mili­
tardiktatur die Luft ab. Kampft mit jedem Mittel um die Erhal- 
tung der Republik. LaBt alte Spaltung beiseite. Es gibt nur ein 
Mittel gegen die Wiederkehr Wilhelms II: Lahmlegung jedes Wirt- 
schaftslebens, keine Hand darf sich mehr riihren, kein Prole- 
tarier darf der Militardiktatur helfen. Generalstreik auf der 
ganzen Linie. Proletarier, vereinigt Euch!
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Reichsregierung: 
Ebert, Bauer, Noske, Schlicke, Schmidt, David, MUller.
Der Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
Weis
(Karl Brammer (ed.), Fiinf Tage Militardiktatur, Dokumente zur 
Gegenrevolution unter Verwendung amtlichen Materials, Berlin 
1920, p.65.)
34. 'In diesen Tagen geschah etwas, was bis dahin im Deutschen 
Reiche unmoglich gewesen ware: Es erging ein Aufruf zum General- 
streik, unter den die Namen dersozialistischen Mitglieder der 
Reichsregierung gesetzt waren, ohne daB sie ihre Einwilligung 
dazu gegeben hatten, wie sie mir in Dresden ausdriicklich erklar- 
ten.
Das Kappsche Unternehmen loste in weiten Teilen des Reiches 
eine bolschewistische Bewegung aus. Beide demokratischen Partei- 
en traten jetzt fur den Generalstreik ein, gegen den die Reichs- 
wehr ein ganzes Jahr lang im Regierungsauftrage angekampft 
hatte. Die beiden Parteien verrieten damit die dringendsten 
Erfordernisse des Staatswohls. Die demokratischen Mitglieder 
des Reichskabinetts erklarten mir ferner am 14.Marz in Dresden, 
daB von Verhandlungen mit den Leuten um Kapp gar keine Rede sein 
konne. Mit den Kommunisten in Bielefeld, Halle und anderen Orten
aber wurde als mit Gleichberechtigten verhandelt.'(Maercker, Vom 
Kaiserheer zur Reichswehr, Leipzig 1921, p.354.)
3 5auf die Truppen auGerhalb Berlins EinfluB zu gewinnen.1 And 
Otto Meissner who was a Staatssekretar under Ebert, Hindenburg 
and Hitler, wrote in his memoirs:
Als wir in aller Eile in der Morgenfrtihe des 13.M£rz 
von Berlin nach Dresden abreisten und ich bedauerte, daB 
wir so ganz ohne Reisegepack abfahren mufiton, sagte der 
Reichsminister Hermann Muller schorzhaft zu mir: "Diese 
Revolution halten wir in einem Hemde durch." Er behielt 
recht, der Kapp-Putsch war in 5 Tagen zusammengebrochen. 36
On 13 March before dawn the Brigade marched into Berlin. 
When they reached Charlottenburg, they met sentries of the 
1Einwohnerwehr1, which was organized to protect Berlin. How­
ever, they were allowed to continue to march unmolested. As 
had been arranged Ehrhardt let the troops take a rest at Tier- 
garten where the Siegessaule was, and waited for an answer 
from the Government. General von Oldershausen came at 7 o'clock 
in the morning and informed to Kapitan Ehrhardt that the Govern­
ment had refused his demands. Thereupon the Brigade marched to 
the 'Brandenburger Tor'(Pariser Platz). Ehrhardt:
Ich bemerkte im Hintergrunde einige Herren im Gehrock 
und Zylinder, zu ihnen gesellte sich als "Morgenspazier- 
ganger" General Ludendorff. Erst spater wurde es mir klar, 
daB diese Gruppe Zylindertrager Herr Kapp und seine kiinf- 
tigen Minister waren.
Mit dem Glockenschlage sieben erschien Exzellenz
35. Noske, Von Kiel, p.209.
36. Otto Meissner, Staatssekretar unter Ebert-Hindenburg-Hitler, 
Der Schicksalsweg des deutschen Volkes von 1918-1945, wie ich 
ihn erlebte, 3.Aufl. Hamburg 1950, p.89.
Luttwitz. Sein Gesicht strahlte, als er mir mitteilte, die 
Regierung ware geflohen. Reichswehr und Sicherheitspolizei 
Berlins hatten sich ihm unterstellt. Daraufhin erteilte 
er mir den Befehl, das Regierungsvierte1, die Linden, 
FriedrichstraGe und den ganzen Bezirk am Reichswehrminis- 
terium zu besetzen und unbedingt zu halten. Unter den 
iKlangen: Deutschland, Deutschland iiber alles! marschierte 
die Spitzenkompagnie durch das Brandenburger Tor. Der 
Besetzungsbefehl ward ausgefiihrt, alles war bisher ohne 
einen SchuB gegangen. (...)
Militarisch war alles tadellos gegliickt. Nun milssen 
die Politiker ihre Sache machen, sagte ich mir. Mit dieser 
Meinung ging ich noch am ersten Abend ruhig schlafen, 
obschon ich manches bemerkte, was mir nicht hasenrein 
erschien. (...)
Meines Erachtens war es ein Fehler, die gute, poli- 
tische Denkkraft Schnitzlers nicht auszunutzen. Er begriff 
sofort den auBerordentlichen Fehler, der begangen war, daB 
man die Regierung nicht festnahm. Irgendwie hatte durch 
Automobile oder Flugzeuge in der Tat Eberts Automobile- 
karawane gestellt und festgehalten werden konnen. Aber 
Kapp und Luttwitz verlieBen sich auf den General Maercker 
in Dresden; der aber lieB die Regierung durch die Lappen 
gehen, weil er selbst noch nicht wuBte, wo er eigentlich 
stand. Und so entkamen dann die Novemberbruder nach Stutt­
gart und konnten unterwegs zum Generalstreik auffordern. 37
One of Ehrhardt's officers, Korvettenkapitan Lindau, 
stated at the Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik on 
9 March 1923:
Wie wenig Plan in der ganzen Sache gelegen hatte, geht 
daraus hervor, daB noch nicht einmal die Namen der damali- 
gen Minister(alte Regierung) bekannt waren. Dieser Punkt 
ist ubrigens schon in der Kommandeursitzung bei Ehrhardt 
angeriihrt worden. Ein Teilnehmer der Versammlung fragte 
namlich nach Befehle fur den Fall, daB die Regierung die 
Forderungen nicht genehmigen wurde, und verband damit die 
Frage, ob Verhaftungen vorgenommen werden sollten. Dabei 
stellte sich heraus, daB niemand wuBte, wer denn eigentlich 
die Minister oder die in Betracht kommenden Personen seien, 
abgesehen von einigen,die genannt wurden. Aber auch gegen 
diese wurde bestimmte Befehle nicht erlassen und so war 
insbesondere ich, der das Regierungsvierte1 besetzen sollte, 
aber sonst ohne Befehle gelassen war, in Verlegenheit, wie
37. Ehrhardt, p.l79ff.
sich das ja auch offenbarte, als ich wegen der Verhaftung 
des Ministers Schiffers befragt wurde. 38
And Reichsminister, Erich Koch-Weser,(DDP) described his 
flight from Berlin in his diary:
(...) Ebert fahrt ab. Schon 6 Uhr. 10 Minuten spSter 
rucken Truppen in der Wilhelmstrasse ein. Ob er noch weg- 
gekommen ist? (...) In Giesberts Auto, gebe Befehl: "Zum 
Anhalter Bahnhof iiber Budapester Strasse!" Truppe mit 
Offizieren marschieren gerade vorbei, Offiziere spahen, 
greifen aber nicht ein. Schlage Giesberts vor, um 8 Uhr 
von Anhalter Bahnhof Schnellzug zu fahren. Rufe von dort 
7 Uhr Reichskanzlei an. Kapp nach Prechts Mitteilung schon 
dort, verhandelt weder mit Schiffer noch mit Albert, iiber- 
nimmt die Gewalt. Hole unter diesen Umstanden noch Gessler 
ab, dessen Bleiben zwecklos wird. Kommt jetzt alles darauf 
an, moglichst stark in Dresden zu sein. (...) Vorbei an 
einrilckenden Truppen zum Bahnhof zurtick. Am Zeitungskiosk 
zwei zerlumpte Arbeiter; "Erst kommen die, aber dann kommen 
wir dran." Das wird vielleicht richtig sein. (...)
Eben treffe ich Heinze im Zug, der nichts ahnte.
Er ist bereit, zunachst zu Marker(sic) zu gehen, um ihn 
an der Stange zu halten. Wir gehen erst zu Gradnauer.
Das ist Gliick im Unglilck.
Dresden, 13.III. 1920 H U h r  abends.
Miidel Miide! Aber nicht ohne Hoffnung. Bei Marcker(sic) 
zogerndeKaltung. Alte Regierung ihm nicht sympathisch.
Kein Verstandnis filr die furchtbare Gefahr der Lage.
Als wenn der Wechsel einfach glatt abzumachen ware, wenn 
das Militar will. Heinzes ehrliches Eingreifen - auf m e m e  
Veranlassung unter vier Augen - eindrucksvol1.
Freiberg i.Sa. 14.III. 1920
Ein tolles Leben. Eigentlich das Wahre. Wo habe ich diese 
Raubritter - oder Abenteurerblut her, das mich in alien 
schweren Situationen erst recht aufweckt? Unsicherheit 
des Lebens ist Steigerung des Lebens und Lebensgef tih 1 s . 
Aktenarbeiten ist Stumpfsinn, wenn es auch niitzlich ist. 
Sich mit einem Gegner messen, ist Hochgefiihl des Lebens.
38. NachlaB Luetgebrune Nr.28, B1.359ff.
(...) - auf der Suche im Nachbarwagen Heinze getroffen 
und ihn als ausschlaggebenden Berater mit zu Marker(sic) 
genommen und ihn bewogen hatte, zunachst neutral zu 
bleiben, anstatt, wie Luttwitz es von ihm verlangte, uns 
in Schutzhaft zu nehmen. Und da bestreitet man die Bedeu- 
tung des Zufalls. 39
About noon of 13 March the Reichsprasident and the members 
of the Reich Government arrived in Dresden. At 1.30 the follow­
ing telegram was sent to the 'Reichshauptkasse', to the 'Reichs- 
finanzministerium' and to the revenue offices:
Zahlungsanweisungen der verfassungswidrigen Kapp- 
Regierung sind als ungesetzlich zu behandeln und nicht zu 
befolgen. Zuwiderhandelnde Beamte werden regreBpf1ichtig 
gemacht. 4n
Ebert. Bauer.
Moreover the Reich Government sent the following telegram 
to the Lander Governments:
Putschversuche gewissenloser Meuterer, hinter denen 
kein ernster Politiker steht, haben die Regierung veranlaBt, 
zwecks Vermeiden von BlutvergieBen Berlin zu verlassen.
Die verfassungsmaBige Regierung hat ihren Sitz in Dresden 
und ist die einzige, die das Chaos verhindern kann. Wir 
ersuchen, den dienstlichen Verkehr mit uns aufrecht zu 
erhalten und alle Beziehungen zu den Staatsstreichlern in 
Berlin abzulehnen.
Der Reichsprasident 
Ebert 
Die Reichsregierung 
Bauer. Muller. Giesberts. Noske. Koch. GeBler.
In general 13 March passed quietly. The call for a general
39. NachlaB Koch-Weser, Nr.26, B1.9ff. Bundesarchlv Koblenz.
40. Brammer(ed.), Funf Tage, p.11.
41. Ibid., p.Ilff.
strike was gradually known and was supported almost every­
where on 14 March.
Kapp wanted at first to arrest the members of the Reich
Government and then establish his new Government. The troops
would seize power from the old Government and hand over Kapp
42
giving him dictatorial full power.
The Syndic, Bredereck, stated about the 13 March in the 
1Reichskanzlei1 :
In der Reichskanzlei war ein Hin und Her, ein Gewim 
mel von Leuten. Ich sah Herrn Kapp und einige andere 
Herren dort stehen. Die Stimmung war ausgezeichnet. Ich 
horte wie Kapp fragte: "Wo ist nur Schnitzler! Wenn ich 
Schnitzler nicht habe, kann ich nicht regieren." 43
About 7 o'clock on the morning of 13 March, Kapp, Jagow 
and Falkenhausen entered the 'Reichskanzlei 1. Kapp appointed 
General von Luttwitz to be the Reichswehrminister and Comman- 
der-in Chief(Oberbefehlshaber) and took over the executive 
power as Reichskanzler and Prussian Ministerprasident himself 
Von Jagow became Prussian Innenminister and von Falkenhausen 
the Chief of the 1Reichskanzlei'.
The Reich Government fled from Berlin with the exception 
of Schiffer. On the other hand, however, the Prussian Govern-
42. Schemann, Kapp, p.142.
43. Jagow-Prozess, p.37ff.
ment with the exception of Otto Braun, the next Prussian Mini-
sterprasident, who represented the left wing of - the Prussian
Government and was hated by the agricultural representatives
44of interests standing near DNVP remained. The other Prussian 
Ministers(with the exception of the Finanzminister SUdekum) 
assembled in the office of the Ministerprasident Hirsch and 
awaited their destiny. During the Putsch they had not only 
a direct contact with the Kapp camp, but also maintained a 
continuous direct contact with the leaders of the trade unions. 
Consequently, although they provided a situation in which 
negotiation was still possible, allowing for a possibility 
that the Ebert-Bauer Government could ease their inflexible
demands, the Ebert-Bauer Government refused to alter its
. . 45position.
It might be of interest here to consider the conservative 
ministers of the Prussian Government; the Innenminister 
Wolfgang Heine (SPD), the Finanzminister Albert Stidekum(SPD) 
and the Eisenbahnminister Rudolf Oeser(DDP). All three followed 
the same political line; Their main aim was the existence of 
Prussia as an independent 'Land' and not precipitate democra­
tization of the administration. Before the Kapp-LUttwitz Putsch 
they saw a danger for the realization of their plan only in 
the intrigues of the left wing radical element.^ They were
44. Dietrich Orlow, PreuBen und der Kapp-Putsch, iniViertel- 
jahrshefte fur Zeitgeschichte, vol.26 1978, p.193 and p.198.
45. Ibid., p.198.
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convinced that Prussia should be the nucleus of the develop­
ment of the German Reich. Therefore it was not surprising 
that Heine's name appeared on the Cabinet list of 'Kapp- 
Government'.^
In contrast to the Reich Government, the names of the
Prussian Government's ministers did not appear on the call for
the general strike. The controversial call for the general
strike appeared on 14 March; however, on the morning of 13
March the general commission of the ADG B (A1Igemeiner Deutscher
Gewerkschaftsbund) under Carl Legien's leading had already
4 8decided for the general strike.
There is a question, where the passive resistance of
the civil servants or the general strike of the workers was
the decisive factor for the crushing of the Putsch. However,
it is beyond doubt that both factors made Kapp's position 
49
difficult.*
The officials of the 'Reichskanzlei', who were reached 
at night 12/13 March by Unterstaatssekretar Albert, were ta­
king their directions in effect 'from Dresden'. The other 
officials of the 'Reichskanzlei' who appeared for work on the 
morning of 13 March, were temporarily granted leave till 16 
March.
47. Orlow, op.cit., p.194.
48. and 49. Ibid., p.205
50. Brammer(ed.), Funf Tage, p.52.
The ' tJnterstaatssekretar1 , von Haniel, of the Au3enmini- 
sterium, contacted the Kapp camp to say that they would con­
tinue their work, as if the 'AuBenminister1 were on holiday,
and that they would refuse any instructions from the Kapp 
51camp.
At 10 o'clock on the morning of 14 March the 'Unterstaats- 
sekretare' of the Reich Ministries in Berlin assembled at a 
meeting, because in the existing situation they needed a common 
official position. In this meeting the following resolution 
was passed:
Die heute zu gemeinsamer Beratung versammelten Unter- 
staatssekretare der Reichsministerien sind einstimmig ent- 
schlossen, ihre Amter ausschlieBlich im Auftrag des ver- 
fassungsmaBig gebildeten Reichsministeriums und die lau- 
fenden Geschafte nur im Rahmen des verfassungsmaBig be- 
schlossenen Haushaltsplans zu ftihren. Sie konnen nach 
ihren verfassungsmaBig ubernommenen Verpflichtungen Wei- 
sungen von niemand anderen als von den Mitgliedern des 
Reichsministeriums Bauer entgegennehmen. Hiervon werden 
sie die Beamtenschaft in Kenntnis setzen. 52
The proclamation of the Kapp Government was delayed.
Hauptmann Pabst was ordered to print it, but he was not avail-
- 53
able, having gone to remove his wife to a place of safety.
At noon on 14 March von Falkenhausen already resigned his 
post as Chief of the 'Reichskanzlei'. From 15 March Oberst 
Bauer took over the post. However, von Falkenhausen kept
51. Brammer (ed.), Fiinf Tage, p.52.
52. Ibid., p.52ff.
53. Statements of Falkenhausen and General Maercker, NachlaB 
Luetgebrune Nr.26, B1.206.
standing behind Kapp as his advisor.^4 From 13 till 14 March 
Oberst Bauer accepted the post of the Chief of the Staff(Rei- 
chswehrgruppenkommando I), before he took over the post of the 
Chief of the 'Reichskanzlei1, and Oberstleutnant von Klewitz 
stepped into Oberst Bauer's post as Chief of the Staff at the 
' Reichswehrgruppenkommando I'. Von Liittwitz appointed General 
von Hiilsen instead of General von Oven to the Commander of the 
'Wehrkreis III'. General von Hiilsen placed himself under the 
command of General von Luttwitz and followed his orders in the 
following days. The Security police of Berlin also placed them­
selves under the command of the supposed new ruler. Admiral 
von Trotha, the 'Chef der Admira1itat', also placed himself 
under the command of General von Liittwitz; he was told that 
Ebert had remained in Berlin, which for him gave the situation 
a legal air. On 13 March after the consultation with his 
'Departmentschefs' and 'Abteilungsdirektoren' Michaelis, Rader, 
Meyer, Westerkamp and von Gagern, Admiral von Trotha sent the 
following telegram to the 'Admiralitatsdienststellen' Hamburg, 
Bremerhaven, Stettin, Kbnigsberg and Kommandantur Cuxhaven:
'Ich habe mich mit der Marine der neuen Regierung zur Verfiigung
gestellt und erwarte, daB die Marine wie bisher geschlossen
55meinen Befehlen folgt.'
On the morning of 13 March 'Vizekanzler' and 'Reichsjus-
54. NachlaB Luetgebrune Nr.26. Bl.209.
55. NachlaB Luetgebrune Nr.26. Bl.210.
tizminister' Schiffer together with 'Unterstaatssekretar1 Al­
bert went to Kapp; they had a short dispute. After the dispute 
Schiffer left the 1Reichskanzlei' and went to 'Reichsjustiz- 
ministerium'. He met there an officer who told him that he was
under arrest and should stay in his room. In the afternoon, an
56
officer came to him and said that he was free.
Kapp offered the 'Oberfinanzrat' of Saxony, Dr Bang, the
post of the 'Reichsfinanzministerium1. However, he refused
Kapp's offer, because the Ebert-Bauer Government still existed;
57
he also saw that Kapp's undertaking was totally disorganized.
According to Traub, Schiele should have taken over the
post of the 'Reichswirtschaftsminister1, however, this post
5 R
was still not filled.
On 16 March Kapp appointed the 1Oberpostdirektor' of Ber­
lin, Sonksen, as Reichspostminister. However, Sonksen faced 
strong resistance from his officials and the Unterstaatssekre­
tar Teuke. The next day he handed in his resignation to von 
Falkenhausen.
On the afternoon of 14 March an officer came to the presi­
dent of the 'Reichsbankdirektorium' with 'Reichskanzler' Kapp's 
written request, which he showed the president, requesting 
the payment of half a million Marks. The officer left when
56. NachlaB Luetgebrune Nr.26, B1.208, 212ff.
57. Ibid., B 1.213ff.
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the president refused Kapp's request. On 15 March another 
officer came to the president. This time the officer wanted to 
withdraw 10 million Marks at the request of 'Reichswehrmini- 
ster' von Luttwitz. The president refused this payment also.
On 16 March two civilians came to the 'Reichsbankhauptkasse'. 
They wanted to collect 10 million Marks by giving 5 cheques. 
The cheques were correct according to regulations and signed 
by the legitimate official of the 'Generalmilitarkasse'. How­
ever, they did not read as usual: 'Pay to the bearer', but
'Pay to Luttwitz or the bearer'. Thereupon the teller inquired 
of the 'Reichsbankprasident', whether this should be paid or 
not. The president refused payment and said the Reichsbank 
could not approve a ' Reichswehrminister Liittwitz'. Therefore 
the cheques remained unpayed, but if it had read just: ' Pay_to_ 
the bearer', they would have had to pay according to the 
regulation.
The Kapp Government, which had promised the soldiers a 
generous increase^in pay, was not able to pay at all. Ehr­
hardt :
Von der geringen Autoritat der neuen Manner erhielt 
ich bald einen handgreif1ichen Beweis. Ich erhielt den 
Befehl, zehn Millionen Mark von der Reichsbank zu holen. 
Wie iiblich, betraute ich einen Offizier mit der Aufcabe. 
Aber die Reichsbank wies den betreffenden Herrn ab, ich 
bekam danach - spater, als das Unternehmen schon kr&nker 
geworden war, den Befehl, dies Geld mit Gewalt zu holen.
59. NachlaB Luetgebrune Nr.26, Bl.216ff.
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Diesen Befehl habe ich nicht ausgefiihrt. Es ging mir gegen 
den Strich, als Geldschrankknacker aufzutreten. Offiziere 
dtirfen als Vertrauensperson verwandt werden, niemals aber 
als Exekutive gegen biirgerliche Institute, wie es die 
Reichsbank ist. Dazu hat Regierung meines Erachtens Poli- 
zei einzusetzen.
Am dritten Tage ging ich auf die Reichskanzlei, weil 
ich den Eindruck hatte: der Laden lauft nicht. Im Vorzim- 
mer aufierte ich diese Meinung einem mir ganzlich unbekann- 
ten Herrn. Er fiihrte mich ohne weiteres in eine Kabinett- 
sitzung.
Hier zeigte sich mir ein erschreckendes Bild. Auf den 
ersten Blick sah ich: Kapp war kdrperlich und seelisch 
vollig zusammengebrochen. Er hatte den Vorsitz am runden 
Tisch. Seine Augen waren verschwollen. Seine Stimme war 
belegt, wenn er mechanisch sagte: Ich erteile Ihnen das 
Wort. Er war gar nicht mehr in der Lage, etwas zu entschei- 
den. Er wuBte gar nicht, was geredet wurde. Ich ging so- 
fort wieder weg und war sehr niedergeschlagen. 61
61. Ehrhardt, p,184ff.
REACTION TO THE KAPP-LOTTWITZ PUTSCH
As soon as the Putsch in Berlin was known, the Governments 
of the three southern German states(Bavaria, Wurtemberg and 
Baden) gave the following declaration in concert:
Die Regierung der siiddeutschen Staaten, welchen es 
gelungen war, ihre Lander und ihre Bevolkerung in mtthseli- 
ger Entwicklung aus dem: Chaos und Elend mehr und mehr 
herauszufiihren, betrachten es als ein Verbrechen am deu- 
tschen Volk, datf diese Entv/icklung nach aufwarts, die sich 
in der Besserung der wirtschaft1ichen Lage und der Hebung 
des deutschen Kurses deutlich kennzeichnete, von Berlin 
aus gestort wird. Sie werden sich, gestutzt auf ihre Be­
volkerung, gegen die verfassungswidrigen reaktionaren 
Machenschaften mit aller Entschiedenheit und aller Kraft 
zur Wehr setzen, um neues Elend, das dem deutschen~“Volk 
von Berlin droht, zu verhuten. Sie anerkennen nur die ver- 
fassungsmaBige bisherige Reichsregierung und die ver- 
fassungsmaBige gewahlte Nationa1versammlung.
Mtinchen, Stuttgart, Karlsruhe, 13.Marz
1920
Fur das Gesamtministerium der drei  ^
Staaten: Die Ministerprasid.enten: Hoffmann, Bios, GeiB.
In the existing political situation, however, the resig­
nation of the predominantly SPD Bavarian Government was in­
evitable. The Bavarian Cabinet resigned on 14 March, and two 
days later the 'Regierungsprasident' of Oberbavern, Dr Gustav 
von Kahr formed the Government from the 'Bayrische Volkspartei', 
'Bauernbund' and the DDP. However, the new conservative Govern­
ment did not approve the Kapp Government; moreover they 
informed them that they would only negotiate with the legitimate 
Ebert Government.
1. Brammer (ed.), Fiinf Tage, p.37.
General von Bergmann (Wiirtemberg) directed a call to the 
Reichswehrbrigade 13 as follows:
Ich habe mich wie auch der Oberbefehlshaber in Kassel 
und Eure Brigadekommandeure zum Schutze der verfassungs- 
maBigen Reichs- und Landesregierung sowie der nach Stutt­
gart einberufenen Nationalversammlung verpflichtet und er- 
warte von Euch, daB Ihr Eurem Gelobnis getreu in der Er- 
fiillung dieser Aufgabe hinter Euren Fiihrern steht. Das 
Wohl des Reiches und das Landes Wurttemberg hangt davon 
ab. 2
By the evening of 13 March one could already see that 
southern Germany, Saxony and most of western Germany stood be-
3
hind the Ebert-Bauer Government. On the other hand northern
and eastern Germany had a tendency to back the Kapp Government.
Kapp and his followers found especially strong support from
the provinces Silesia and East-Prussia. Even the Social demo-
4
cratic 'Oberprasident' of East-Prussia, August W m n i g ,  sup­
ported Kapp. On 14 March Winnig, together with General von 
Estorff, sent the following telegram to Kapp:
In OstpreuSen wird heute noch folgende Bekanntmachung 
verdffentlicht:
Die Umbildung der Regierung ist bisher ohne Blutver- 
gieBen verlaufen. In Berlin und in ganz Preuften herrscht 
Ruhe. Das Volk hat sich mit der Neubildung der Regierungs- 
gewalt abgefunden. Damit ist eine Tatsache geschaffen wor­
den, die auch unsere Provinz 0stpreu3en zur Stellungnahme
2. Brammer, Fiinf Tage, p. 38.
3. Ibid., p.38.
4. 'August Winnig, the Majority Socialist Commissioner in the 
Baltic, was a nationalist and a romanticist, a sort of northern 
D'Annunzio, who wished to halt the Red tide and to increase Ger 
man influence in the Baltic area.' (Gordon, The Reichswehr, p.63
zwingt. Wir OstpreuBen, rings von feindseligen Nachbarn 
umgeben, miissen jede Entwicklung begruBen, die unserer 
Provinz Ruhe und Schaffensmoglichkeit verheiBt. Die neue 
Regierung verspricht unter Ablehnung jeder Reaktion frei- 
heitliche Fortbildung des Verfassungslebens. Sie wird, 
gestiitzt auf die Arbeiterschaft, mit Nachdruck fur den 
Wiederaufbau der Wirtschaft eintreten und der .internatio- 
nalen Lage durch Erfiillung des Friedensvertrages gerecht 
werden. Gestiitzt auf diese Erklarung und dem Bestreben 
geleitet, Ordnung unter alien Umstanden aufrecht zu erhal- 
ten, erkennen wir die neue Regierung als die Inhaberin der 
tatsachlichen Macht an, indem wir sie in der Durchfiihrung 
ihres bekannt gegebenen Programms unterstiitzen.
5
W m n i g .  von Estorff.
After the Putsch Winnig lost his position as 'OberprSsi- 
dent' and was also expelled from the SPD.
The Reich Government moved to Stuttgart on 15 March. On 
16 March they assembled in the old castle and the meeting was 
opened by the Reichsprasident Ebert. They decided not to nego­
tiate with Kapp. At the meeting Noske put the following demands 
of the Reich Government to the Kapp Government:
1. Sofortiger Rticktritt Kapps und Liittwitz und der neuen 
Minister.
2. CJnterstel lung der Truppen unter General von Seeckt oder 
einem General, der an der Revolte nicht beteiligt war und 
auf dem Boden der Verfassung steht.
3. Sofortiges Abstoppen der Auslieferung der Eisernen Divi 
sion und der Offizier-Kompanien.
4. Sofortiger Abtransport der Marine-Brigade zum Zwecke 
der Auflosung unter dem Kommando eines neuen Befeh 1shabers
6
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These demands were given by telephone by General Maercker 
to von Falkenhausen in Berlin. During this discussion the 
former Reichsfinanzminister Dernburg, who came back from Ber­
lin, said that Oberst Bauer had negotiated with the communists.
Ebert also underlined the attitude of Oberst Bauer who had
7
offered Daumig(USPD) a post in the Cabinet.
In the course of 15 and 16 March, Kapp's position deterio­
rated. On 15 March the 'Reichswehrkommando II' in Kassel put 
themselves behind the legitimate Government and on 16 March 
Kapp could no longer count on the Security Police. The Security 
Police had changed their attitude under the influence of the
g
Prussian Minister Siidekum.
On the evening of 16 March General von Liittwitz picked 
up Stresemann from his residence by car and they went together 
to the 1 Reichskanzlei' . On the way General von Liittwitz asked 
Stresemann what the DVP would think about entering the Kapp 
Government. Stresemann replied that entry would be out of the 
question, because the DVP had decided only to join the legal 
Government. In the 'Reichskanzlei' they discussed with Kapp 
the conditions, which had been presented to the Ebert-Bauer 
Government. General von Liittwitz showed a more moderate atti­
tude and said that he would withdraw several points of these
7. NachlaB Koch-Weser Nr.24, Bl.41.
8. NachlaB Luetgebrune Nr.26, Bl.240ff.
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conditions and restricting them to four points; namely immedi­
ate 'Reichstag' elections, election of the 'Reichsprasident' 
by the people, specialists as ministers, and amnesty. He,added
9
that he would be ready to resign, if these points were granted.
The Security Police informed Kapp through Oberst von 
Schonstedt, that they did not stand behind the military 'Ober- 
Kommando' any longer.
Late on the night of 16 March Oberst Bauer with Major 
Stephani visited Vizekanzler Schiffer and informed him that 
Kapp's decision would follow in the course of the morning of 
17 March.
In the morning of 17 March Kapp's 'Cabinet meeting' was 
held in the 'Reichskanzlei' and Kapp made known his resigna­
tion. Ludendorff stated:
Am 17. Marz morgens 8 Uhr holte mich Liittwitz im 
Auto ab, offenbar damit ich ihn wieder gegen Kapp unter- 
stiitzen sollte. Denn nachdem die Sipo Kapps Riicktritt 
verlangt hatte, war auch Liittwitz fiir Kapps Riicktritt 
und ich konnte dem nur zustimmen, denn es war natiirlich 
ausgeschlossen, daB Sipo und Reichswehr gegeneinander 
fochten. An der folgenden Besprechung nahmen Kapp, Liitt­
witz und von Trotha teil. Von Schonstedt legte noch ein- 
mal dar, daB die Sipo sich hinter die verfassungsmSBige 
Regierung stellte. Unter diesen Umstanden sprach alles 
fiir einen Riicktritt Kapps, auch Trotha erklarte sich da-
9. NachlaB Luetgebrune Nr.26, B1.241.
10fiir und Kapp streckte sich dann schnell.
At this meeting Kapp handed over full power to General 
von Liittwitz. There were also present Admiral von Trotha, von 
Jagow, von Wangenheim, Oberst Bauer, Hauptmann Pabst, Schiele, 
Doye, General Ludendoff and Kapitan Ehrhardt. After his resig­
nation Kapp fled to Sweden.
On the morning of 17 March Stresemann received a telephone 
call from the 'Reichskanzlei' to come to the political discus­
sion with the other party leaders. Stresemann met Graf Westarp 
(DNVP) and Hergt(Chairman of the DNVP) in the 'Reichskanzlei'. 
General von Liittwitz informed them that Kapp had resigned, be­
cause the Security Police demanded his resignation. General 
von Liittwitz also informed them of his intention to take exe­
cutive power, because it would be very likely that they would 
face a fight with the Spartacists. He asked their support for 
the maintenance of order.
Later, after hesitation, General von Liittwitz took part 
in negotiations with Hauptmann Pabst. At these negotiations 
Stresemann, Gothein(DDP), Trimborn(Zentrum) and Hergt were 
also present. They asked, under what conditions General von 
Liittwitz would resign and approve the legitimate Government. 
They all agreed on the points of new elections of the 'Reichs-
10. Nachlaf. Luetgebrune Mr.26 Ank lageschr i f t. Bl. 242ff.
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tag' and the election of the 'Reichsprasident' by the people. 
However, on the other points they faced difficulties. Vize- 
kanzler Schiffer did not meet General von Liittwitz and did 
not take part in these negotiations.
On the afternoon of 17 March a meeting of commanders was 
held with General von Liittwitz in the 'Reichskanzlei1. General 
Heye described as follows:
Liittwitz trat aus seinem Arbeitzimmer in den groBen 
Empfangsraum der Reichskanzlei hinaus, wo selbst die 
Generals und Obersten des Reichswehrministeriums sich 
versammelt hatten, urn den Riicktritt des von Liittwitz zu 
verlangen. Von Liittwitz wollte die Offiziere zunSchst 
kurz abweisen, da er keine Zeit habe und auBerdem sein 
EntschluB, an der Spitze der Truppe zu bleiben, unab- 
anderlich sei. A1 s er im Begriff .war,, durch die Eingangsttir 
zu verschwinden, erklarte Heye, Liittwitz miisse sie an- 
horen, die Sache sei fiir das Vaterland zu wichtig, die 
Truppe standen nicht mehr hinter ihm, er solle das groBe 
Opfer bringen, wie Kapp es schon getan, und zuriicktreten. 
Es kam zu einem erregten Auftritt, Liittwitz erklSrte, die 
Herren vom griinen Tisch verstanden die Truppe nicht, die 
geschlossen hinter ihn standen. SchlieBlich war Liittwitz 
bereit, nochmals unter vier Augen mit dem altesten Gene­
ral, dem General Weber zu verhandeln. Dieser erreichte 
aber nur, daB Liittwitz eine Erklarung abgab, er stellte 
sich auf den Boden der Verfassung und werde nur noch so 
lange auf seinem Posten bleiben, bis der drohende Angriff 
der Spartakisten erledigt sei. 11
Kapitan Ehrhardt:
Am Nachmittag wurde von dem General von Oven in der 
Reichskanzlei eine Kommandeurbesprechung anberaumt. Noch 
vertraute ich auf ein Eingreifen Ludendorffs. (...)
11. NachlaB Luetgebrune Nr.26 Anklageschrift. B1.244ff.
General von Oven lieB durch seinen Stabschef in 
einer Obersicht iiber die Lage erklaren, die Mannschaf- 
ten standen nicht mehr hinter ihren Offizieren und nicht 
mehr hinter Liittwitz: infolgedessen miisse Exzellenz 
Liittwitz zuriicktreten. (...)
Ludendorff ging ins Nebenzimmer. Nun wurde abge- 
stimmt: Wer steht hinter Liittwitz? Es ergab sich, daB 
auBer zwei Offizieren kleiner Verbande und mir niemand 
mehr zu Liittwitz stand. Da schritt ich wutschnaubend 
uber diese Treulosigkeit und Hinterhliltigkeit ins Neben­
zimmer, meldete Exzellenz Liittwitz den Tatbestand und 
bat ihn, samtliche Generale und Kommandeure verhaften 
zu diirfen. Leider rieten jedoch General von der Goltz 
und Ludendorff davon ab. Liittwitz gab mir Befehl, nichts 
gegen diese Kavaliere zu unternehmen. 12
In the meeting they also decided to support General von 
Seeckt as their Chief. The same day General von Liittwitz gave 
his resignation to the military authority in the following 
form:
Die unmittelbar drohende bolschewistische Gefahr 
fordert festen ZusammenschluB aller vaterlandsliebenden 
Manner zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung im 
Reiche. Meine Person darf kein Hinderungsgrund fUr die- 
sen ZusammenschluB sein. Nachdem fiihrende Manner aller 
Parteien mit Ausnahme der U.S.P. die Durchfiihrung der 
von mir das deutsche Volk gestellten Forderungen im 
wesentlichen zugesagt haben, sehe ich meine Aufgabe als 
erfiillt an und trete von meinem Posten als Oberbefehls- 
haber zuriick. Die in und urn Berlin zusammengezogenen 
Truppen unterstehen nach wie vor dem Wehrkreiskommando 
III. 13
After his resignation, Liittwitz went underground. He 
described his escape from Berlin as follows:
12. Ehrhardt, p,185ff.
13. NachlaB Luetgebrune Nr.26, B1.245ff.
Die Regierung verfolgte mich zunachst nicht, es 
wurden mir ein falsches Legitimationspapier auf den 
Namen "Geheimrat Knappe" lautend und ein Dienstauto 
gegeben, damit ich aus Berlin verschwande. Man befiirch- 
tete, daB noch Konflikte entstehen konnten. Begleitet 
von Hauptmann Laeger, Adjutant beim Gruppenkommando I, 
und meinem treuen Diener Hindemith fuhr ich am 18. Mcirz 
in der Absicht ab, beim Fiirsten Lynar, der Kriege ein 
Jahr lang in meinem Stabe Dienst getan hatte, ein vorlau- 
figes Asyl zu suchen. Es war eine lange gefahrliche 
Fahrt, die wir machten; iiberall stieBen wir auf sparta- 
kistische Absperrungen, denen wir ausweichen muBten. Alle 
drei mit Revolvern bewaffnet, waren wir nicht gewillt, 
uns von ihnen fangen zu lassen, sondern entschlossen, 
uns auf das auBerste zu verteidigen. SchlieBlich kamen 
wir durch und fanden auf einem Nebengut des Fiirsten in 
Glambeck bei Angermiinde Aufnahme. 14
Following the instructions of the Reich Government
General von Seeckt took over the High Command of the troops
15stationed in Berlin. At the beginning of the Putsch General 
von Seeckt and the other officers, who had personal and offi­
cial communication with Reichswehrminister Noske, left their 
office and asked for leave, in order to avoid a conflict with 
General von Liittwitz.
General Fleck (at that time Major and 'Stabschef' of 
General Reinhardt) wrote:
Der das Heer kommandierende General von Seeckt, dem 
in der Kapp-Nacht General Reinhardt den Oberbefehl iiber- 
geben hatte, hatte ohne weitere Benachrichtigung sich 
nach Hause begeben - an einer Halsentziindung leidend. So 
kam es auch, dass in Berlin es verhaltnismaBig lange 
dauerte, bis die Katastrophe der Kappleute sich abzeich-
14. Liittwitz, op.cit., p.l33ff.
15. Brammer, Fiinf Tage, p.70.
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nete. 16
And he wrote, how it came about that General von Seeckt 
was chosen to the 'Chef der Heeresleitung1:
Innere Spannungen wiirden erneut im Heere auftreten, 
und, die klare Folgerung aus seinen Oberlegungen ziehend, 
entschloB sich Reinhard (sic) Kraft der ihm gegebenen un- 
umschrankten Vollmacht eine bisher weniger entscheidend 
mit den Ereignissen verknupfte Personlichkeit an die Spitze 
des Heeres zu stellen. Es kam nur die Personlichkeit des 
General von Seeckt in Frage. Dieser, der sich geschickt 
zuriickgehalten hatte, hatte die Eigenschaften, die zu 
riicksichtslosem Durchgreifen befahigen, er genoss berech- 
tigtermassen hohes Ansehen in der Armee. Reinhard(sic) 
liess Seeckt zu einer Unterredung bei vorgenanntem Minis­
ter Schiffer bitten, und mir ist die Scene(sic) ganz be- 
sonders lebendig in der Erinnerung. Nach einer kurzen Be- 
griissung durch Schiffer blieben wir drei, Reinhard (sic) , 
Seeckt und ich allein. Die beiden General(sic) traten in 
eine Fensternische, wahrend ich in der Mitte des Zimmers 
an einem Tisch stand. Der General Reinhard(sic) las dem 
General von Seeckt die Depesche vor, ich sah deutlich die 
Empfindungen auf den Gesichten beider Herren. Alsdann 
ftigte der General Reinhard (sic) hinzu? "da ich es fiir not- 
wendig halte, dass eine Personlichkeit jetzt an der Spitze 
des Heeres steht, die in das Vergangene nicht so entschei­
dend hineingezogen ist wie ich, nutzte ich meine Vollmacht 
dazu aus, urn Ihnen, Herr General, den Befehl uber das 
Heer zu ubertragen. Seeckt nahm dieses wortlos an. 17
On the other hand, Schiffer's comments differ:
Am folgenden Vormittag(13.3.), als ich bereits ver- 
haftet war, und in meinem Justizministerium unter Bewa- 
chung verweilte, erschien Seeckt in Zivil und versicherte 
mich seines Eintretens fiir die verfassungsgemSsse Regie- 
rung. Als ich mit der in Stuttgart weilenden Regierung
16. NachlaB GeBler Nr.46 Bundesarchiv Koblenz.
17. NachlaB GeBler Nr.46, Gen.maj. Fleck liber die Ereignisse 
nach dem Kapp-Putsch.
iiber die Besetzung des Postens eines Chefs der Heereslei- 
tung an Stelle des zurUckgetretenen Generals Reinhardt 
verhandelte, wurde mir die Wahl zwischen Seeckt und Gene­
ral von Oven gelassen, falls ich nicht Reinhardt zurllck- 
berufen wollte. Ich entschied mich fiir Seeckt, der jede 
Zusammenarbeit mit Reinhardt ablehnte, wahrend letzterer 
sich bereit erklarte, sogar unter dem dienstjiingeren Seeckt 
eine Stelle anzunehmen. Die Ernennung Seeckts erfolgte in 
meinem Amtszimmer, das dicht mit Abgeordneten und Journa- 
listen gefiillt war. Ich proklamierte Seeckt in meiner Ei- 
genschaft als Ste11vertreter des Reichskanzlers im Namen 
des Reichsprasidenten. Seeckt stand in Zivil neben mir.
In diesem Augenblick rief ein sozialdemokratischer Abge- 
ordneter, der ihn nicht kannte, ihm geradezu ins Gesicht: 
Dem Aas trau ich nichtl Stiirmische Heiterkeit folgte, in 
die auch Seeckt selbst einstimmte. 18
However, it is very likely that the decision on Seeckt's
appointment came from the Reich Government in Stuttgart. In the
demands from Stuttgart to Kapp, Seeckt's name had already been 
19mentioned.
Seeckt's first task after the Putsch was the restoration 
of confidence and order which meant at first the bringing back 
of the rebellious Brigade to its camp in Doberitz without any 
outbreaks of violence.
He informed the Brigade on 18 March:
Ich habe die Massnahmen der Marinebrigade und der mit 
ihr gegangenen Truppen nicht billigen konnen. Ich erkenne 
aber an dass diese Truppen geglaubt haben vaterlandischen 
Interessen zu dienen und dass sie nur von ihrer politi- 
schen Fuhrung missleitet waren.
Ich erkenne die ausgezeichnete Disziplin der
18. Schiffer's letter dated 1.2.1950 in: Gordon, The Reichswehr, 
appendix II.
19. NachlaB Koch-Weser Nr.24, B1.43., see also p.95.
Marine-brig. und der mit ihr gegangenen Truppen an 
und danke ihnen dass sie sich mir unterstellt haben.
Ich erwarte dass alle Truppen jetzt nur von dem Ge- 
danken erfiillt sind die Ordnung zu schiitzen und dass 20
sie in kameradschaftlichem Geiste darin zusammenstehen.
He wrote to Kapitan Ehrhardt on 19 March:
Nach den mir zugegangenen Nachrichten habe ich die 
feste Ueberzeugung dass ich mich im bevorstehenden 
schweren Kampf gegen den bewaffneten spartakistischen 
Terror fest auf die 2.Marinebrig. und ihren Fuhrer 
verlassen kann.
Ich sagte Ihnen zu dass ich mit meiner Person 
dafiir einstehe dass ein gegen Sie angeblich erlassener 
Haftbefehl nicht ausgefiihrt wird solange die Mar.-Brig, 
unter meinem Befehl steht. 21
Kapitan Ehrhardt obeyed General von Seeckt and the Brigade 
returned to Doberitz.
As von Seeckt needed the Brigade for the fight against 
left wing extremist uprisings in the Ruhr and elsewhere, the 
Government wanted the Reichswehr immediately for the same 
reason, the demand to replace the Reichswehr by building up a 
new republican force was out of the question. The alliance 
between Ebert and Groener survived in the new form of an alli­
ance between Ebert and von Seeckt, to fight against left wing 
radicalism. Through this alliance and following success in the
20. NachlaB Luetgebrune Nr.28, B1.65.
21. Ibid., B 1 .65ff.
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suppressing of the left wing extremist uprisings, the Reichs­
wehr regained its prestige.
Facing strong criticism within the SPD against him, Noske 
resigned on 24 March. Following Noske, General Reinhardt also 
resigned his post. The next day Dr GeBler(DDP) was appointed 
the Reichswehrminister. On 5 June General von Seeckt was 
finally and officially appointed the 'Chef der Heeresleitung1; 
as a matter of fact, he had been working as head of the Army 
since the collapse of the Putsch.
General von Seeckt clarified his idea of the Putsch in 
the press that is as follows:
(...) Ich muB aber auch von mir gestehen: ich habe an 
den Willen zum Putsch geglaubt, nicht an die Ausfiihrung, 
weil ich solche (Jnsumme von Dummheit doch nicht fiir moglich 
gehalten habe. Als der Putsch Tatsache wurde, habe ich 
sofort meinen Abschied gegeben. Ich habe erklart, daB ich 
mich dem General v. Liittwitz unter keiner Bedingung und 
in keiner Form unterstelle. (...) Wie ist nun die ganze 
Stimmung, die den blodsinnigen Putsch moglich machte, in 
das Offizierskorps gekommen? Ein verlorener Krieg, nach 
langen Kriegsjahren iiberall ziemlich verbrauchte Nerven.
Die schwere Enttauschung, die tiefgreifende Veranderung 
in den Verhaltnissen des Offizierstandes, die schlechte 
Behandlung der Offiziere bei Beginn der Revolution, sehr 
viele iibertriebene Angriffe. Die Notwendiqkeit, einen 
Grenzschutz im Osten zu unterhalten, und dadurch verlSn- 
gertes Kriegsleben. Die uns von der Entente aufgezwungene 
enorme Verminderung des Heeres und dadurch ganzliche Un- 
sicherheit der Zukunft fiir die meisten Offiziere - ein 
ausschlaggebendes Moment. Die Teuerung und die dadurch 
hervorgerufene schlechte Lebenshaltung. Eine ganz andere 
Erziehung, die nun zu der heutigen Zeit nicht paBt. Be- 
sonders die alteren Offiziere, aber auch viele andere, 
rein monarchistisch erzogen, politisch ganz ungeschult, 
unverantwortlich verhetzt und verleitet von der rechts- 
stehenden Presse, von der linken iibertrieben angegriffen.
Aus diesem Milieu heraus ist es allein erklarlich, daB 
eine solche Bewegung ausbrechen konnte. Bei den einen 
politischer LJnverstand und nur der kindliche Gedanke:
"jetzt wird's besser." Bei den anderen eine wahnsinnige 
Desperadopolitik:"lieber mit dem Bolschewismus!" Da be- 
durfte es nur der unverantwort1ichen Tat des Generals v. 
Liittwitz, der sein Alter, seinen Namen und seine Stellung 
ausnutzte, urn diesen Blodsinn herbeizufiihren. Obenein 
war der Putsch noch besonders schlecht und leichtfertig 
vorbereitet. Das ist ein Gliick, denn sonst hatte es langer 
gedauert, bis man mit ihm fertig geworden ware, aber bei 
anderer Vorbereitung hatte der Putsch wenigstens eine Spur 
von GroBe gehabt, nicht diese Harlekinmanieren angenommen. 
Jedes Verantwortungsgefiihl hat seinen Urhebern gefehlt.
Es war ein Vabanquespiel erster Klasse. 22
The most persuasive evidence which cleary showed von 
Seeckt's opposition to the Kapp-Liittwitz Putsch was his state­
ment which was made five months before it:
(...) Ich warne, leichtfertig mit Umsturzgedanken zu 
spielen, ohne die Folgen nach Innen und AuBen zu ermessen, 
und leichtglaubig unverantwort1ichen Ratgebern in Wort 
und Schrift zu folgen. (...) 23
This statement confirms von Seeckt's standpoint clearly. 
Moreover von Seeckt sided with the idea that a violent over­
throw by the right wing, or even if a new election should 
result in a strong turn to the right, the constitutional for­
mation of a right wing Government would make very difficult
24the revision of the Versailles Treaty.
22. Berliner Tageblatt Nr.140. vom 26.Marz 1920. in: Die An- 
fange der Ara Seeckt, Militar und Innenpolitik 1920-1922, Heinz 
Hiirten (ed.), Diisseldorf 1979, Dokument Nr.43.
23. NachlaB Seeckt, N247/81, Bl.8. Aufruf Seeckts an die Gene- 
ralstabsoffiziere. Berlin, den 18. Oktober 1919.
24. NachlaB Seeckt, N247/93, "Zur Auswartigen Politik" Vortrag 
in der Versammlung der DDP. in Hamburg am 20.Februar 1920.Gehal 
ten von Dr Carl Melchior, B1.3. with marginal notes by v.Seeckt
Since he felt that Germany was facing one of the most 
critical situations in her history, peace and order were the 
top priority for von Seeckt.
As a conclusion to Part One, I would like to examine the 
main reasons of the collapse of the Kapp-Liittwitz Putsch.
First of all, the Putsch took place primarily on the 
military side without any real preparation on the political 
side. The 1Oberfinanzrat' Bang stated that Kapp blamed von 
Liittwitz:
(...), es sei nicht sein Schuld, die Sache sei ihm 
iiber den Hals gekommen, und an der ganzen Sache sei 
schuld (sic) Liittwitz - wie er sich ausdriickte - mit seinem 
blddsinnigen Ultimatum. 25
Secondly, through the von Liittwitz' ultimatum produced by 
Ehrhardt, the Ebert-Bauer Government won the time to flee 
from Berlin. The Kapp camp failed to arrest them, and the 
legitimate Government survived.
Third, the Kapp Government failed to win the whole mili­
tary to their side.
Fourth, they failed to win the various political parties 
to their side. Even the right wing parties such as the DVP and 
the DNVP did not support the Putsch.
25. Jagow-Prozess, p.42.
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Fifth, the majority of the bureaucrats remained loyal to 
the legitimate Government, especially the 'Reichsbank' which 
refused to pay the Kapp Government.
Sixth, there was total confusion among the Putschists.
Von Liittwitz1 position was not to overthrow the Government, but 
to carry through his demands. Kapp's aim was to overthrow the 
Government and to establish his dictatorship. Oberst Bauer's 
political ideas were totally different from the other Putschi­
sts'; namely he had the idea of a union of officers and wor­
kers. He was said to have once said: 'Es ware vielleicht doch
richtiger gewesen, wenn wir uns 1919 noch vor den Spartakus- 
Aufstanden bedingungslos und entschlossen auf die Seite der 
Arbeiterschaft gestellt hatten. Heute sind wir Fuhrer ohne
Truppen und die Arbeiterschaft ist immer noch ein Heer unter
2 6falscher Fuhrung.'
Seventh, the general strike caused grave difficulties 
for the Kapp Government.
And lastly, Kapp himself was not popular. He was also 
too isolated as a political leader.
It is interesting to see how Kapp, Bauer and Ehrhardt
26. Vogt, Oberst Max Bauer, p.234ff.
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27themselves thought about their failure. Kapp wrote to Kuno 
von Westarp from his exil:
Es wird vielfach gesagt, das Marz-Unternehmen sei 
verfruht gewesen. Das Gegenteil ist richtig: es ist viel, 
viel zu spat gekommen. (...)
—  diese unselige Verblendung ist daran schuld, dass wir 
uns nie zur rechten Zeit aufgerafft haben, immer glaubten, 
den richtigen Auaenblick noch erst abwarten zu mussen.
Die sich bietenden Moglichkeiten, der Revolution Herr zu 
werden, sind eine Kette verpasster Mdqlichkeiten. 28
Oberst Bauer wrote:
Der Hauptfehler lag darin, daf? Kapp-Liittwitz an ein 
aktives Mitgehen der Biirgerschaft, der Offiziere und Be- 
amten, sowie der zweifellos zahlreich vorhandenen zur 
Einsicht gekommenen Arbeiterschaft glaubten. Es war eine 
berechtigte Hoffnung, daB die Not der Zeit Erkenntnis und 
Willen gefestigt hatte. Aber wo wir Erkenntnis und Mut 
erwarteten, fanden wir Unwissenhe.it und Feigheit. Unsere 
Propaganda hat versagt. Ihr MiBerfolg war der Hauptgrund 
fur den Zusammenbruch. Ein unentschuldbarer Fehler war es 
auch, daB man die Minister der Regierung Ebert-Bauer aus 
Berlin entkommen lieB. 29
Kapitan Ehrhardt wrote:
Den Aufruf der gefluchteten Regierung zum General- 
streik nahmen wir Offiziere nicht tragisch. Es ist auch 
heute noch meine Meinung, daB er nicht gefahrlicher als 
ein Ochse ohne Horner hatte werden kdnnen, wenn unser 
fester Kampfwille sich ausgewirkt hatte. Allein das v/ar 
das Verhangnis des Kapp-Putsches: die neue Regierung 
hatte zwar in den Berliner Truppen ein Machtinstrument, 
aber es fehlte ihr die politische Seele und der staats-
27. Von Liittwitz wrote only the positive result of the Putsch 
in his memoirs.
28. NachlaB Kuno von Westarp Nr.124 Kapp's letter(22.9.1920) 
Zentrales Staatsarchiv Potsdam (DDR)
29. Oberst Bauer, Der 13. Marz 1920, Munchen 1920, p.32.
30mannische Nerv.
The Kapp-Liittwitz Putsch brought in a new era in the 
history of the Reichswehr. Thus began the era of General Hans 
von Seeckt.
30. Ehrhardt, p.!82ff.
PART TWO: GENERAL VON SEECKT AND THE REICHSWEHR 
III. Seeckt's Personality
In Part One we traced the Kapp-Liittwitz Putsch, and the 
emergence of General von Seeckt. In this chapter, I will present 
the personality of General von Seeckt through the statements of 
himself, his colleagues, his acquaintances and contemporary 
journalism.
i
Differing from Ludendorff , Seeckt had an aesthetic sense 
and a romantic spirit. On his journey to China, Seeckt visited 
Egypt; he wrote in his diary as follows:
18.4.(1933) (...) Es kommt schlieBlich auf eins heraus, 
daB man damals Schonheit und Vergniigen schuf und jetzt
die praktisch gewordene Welt alles in Kanale oder Maschinen 
steckt, die den ’Menschen den Atem zum genieBen nehmen.
Wo sind eigentlich die Flamingos, die Torhiiter Agyptens? 
Sind sie auch mechanisiert und in den Betrieb eingestellt? 
Kamele sah ich auch nicht, aber Autos. (...)
19.4. Das Meer ist tief blau. Berge und Wasser wenigstens 
sind fiir unseren Begriff nicht modernisiert und scheinen 
fiir unseren kleinen MaBstab ewig; also schon. (...)
(In China) 24.6. Besuch des Sommer-Palastes. Eine Ent- 
tauschung trotz der schonen Lage. Enthalt schon viele 
moderne Geschmacklosigkeiten. 2
1. Wheeler-Bennett wrote: No such streak of aestheticism 
coloured Ludendorff's character. 'He was a man blind in spirit', 
his medical director once confessed. 'He had never seen a flower 
bloom, never heard a bird sing, never watched the sun set. I 
used to treat him for his s o u l ( W h e e l e r - B e n n e t t , op.cit., p.85, 
f.n.3.)
2. Rabenau, op.cit., p.684ff.
The following four statements made by his colleagues show 
how they saw him.
Marschall Erzherzog Josef(Austria) who had worked together 
with Seeckt in the First World War, stated as follows:
General Seeckt ist ein trockener, strammer Soldat, 
aber ich fuhle, dass wir uns verstehen werden, da er 
auf meine Worte sichtlich erwarmte. (...) Viele haben 
ihn nicht gerne, weil er trocken und hart ist und hie 
und da gewiss mit eisernen Strenge fordernd, nie mit 
einem Worte mehr sagt als es notwendig ist. (...)
Schade dass Seeckt ein Deutscher ist denn sonst 
wurde ich sagen, dass er der einzige Mensch sei, den 
ich - jede Verantwortung auf mich nehmend - als ein­
zige vollkommen geeignete Person anempfehlen konnte.
(...)
Hindenburg ist in dienstlichen Sachen wortkarg und 
voll hoffenden Glaubens, Ludendorff ist tiefdenkend in 
seinem Vortrage unbesiegbar iiberzeugend, aber ich halte 
auf Seeckt doch mehr als auf Ludendorff.(...)
Ein hervorragenderer General ist mir noch nicht 
untergekommen als er, mit dem es eine Freude ist zusammen- 
zuarbeiten, weil sein Gedankengang so pracise(sic ) ist 
als der feinste Kronometer in dem man sich nicht irren 
kann und der nie aus-lasst. (...)
Ich bemerke, dass Ludendorff in Seeckt einen Rivalen 
sieht und dies erschwert die Arbeit, meiner Anschauung 
nach ist Seeckt ein viel hoher stehendes militarisches 
Talent, als Ludendorff. 3
Oberst a.D.Schuch wrote:
Seeckt war immer kiihl und zuruckhaltend. Er konnte sehr
3. NachlaB Seeckt N247/236, B1.28ff. 2.Dezember 1916
liebenswurdig sein. Machte von dieser Eigenschaft aber 
nur Gebrauch, wenn er Bestimmtes damit erreichen wollte. 
Eine liebenswiirdige Unterhaltungsgabe besaB er nicht. '
Er sprach auch stockend und abgerissen. Wenn auch das, 
was er sagte, stets gut war. Im Dienst, beim Vortrag 
konnte er nur kurze sachliche Bemerkung. Es wurde dabei 
nie ein freundliches auBerdienstliches Wort gesprochen.
Das personliche Interesse, was er an den Offizieren des 
Stabes hatte, war gering. Wir waren alle nur Schachfiguren 
in seinem Spiel. Warme Herzlichkeit und hervortretendes 
Wohlwollen fiir den Einzelnen kannte er nicht. Es gab hier- 
in einige Ausnahmen. Es handelte sich dabei urn Personlich- 
keiten von so untergeordneter Bedeutung, daB wir nie be- 
griffen habe, wie gerade diese zu der Ehre kamen, sich 
des besonderen Wohlwollens des Stabschefs zu erfreuen.4
General Ernst Kostring had been Seeckt's adjutant between 
17.1.1918 - 31.8.1918 and 19.1.1925 - 9.10.1926. He wrote:
Etwas verlegen, wie so oft in groBerer Gesellschaft.
Seine abweisende Kalte und scheinbare Unnahbarkeit 
mag mit dieser Verlegenheit in Zusammenhang gewesen 
sein. (...) Seeckt sagte mir bei anderer Gelegenheit 
traurig:"Mir ist leider so garnicht gegeben, zu Men- 
schen freundlich zu sein". (...)
Er(Seeckt) hat wohl kaum einen sog."guten Freund" 
gehabt, mit dem er sich riickhaltlos aussprach. Aber 
Anhanglichkeit - Treue - zu vielen seiner Bekannten 
und Mitarbeiter; traf er sie, taute er auf. Im Laufe 
einer langjahrigen Adjutantentatigkeit lernt man un- 
willkiirlich aus kleinen Anzeichen Anschauungen, Gefiihle 
seines "Brodherrn" kennen. So war mir Seeckt nicht mehr 
die "Sphinx"; ich konnte mir, trotz seiner Schweigsam- 
keit, meistens ein Bild von seinen Auffassungen machen.
Zu zweien oder im kleinsten Kreise taute er oft auf.
Sein alles umfassender Geist, seine hohe Kultur, Wissen 
auf alien Gebieten, glanzende Schilderungskunst konnten 
einen uberwaltigenden Eindruck auf Zuhorer machen. BeiBen- 
der Sarkasmus, niemals verletzend, nie zynisch. Leichte 
Oberheblichkeit, gepaart mit etwas Menschenverachtung.
Im Hintergrunde aber immer wieder HerzensgUte, Wohlv.-ol len, 
Vornehmheit, Sinn fiir Humor.
Nie habe ich von ihm ein "Schimpfen" Uber MaBnahmen,
4. NachlaB Seeckt N247/236, B1.27. Zum Seeckt. Auszug aus dem 
unveroffentlichten Manuskript des Oberst a.D. Schuch uber 
seine Kriegserinnerungen.
Vorgesetzte gehort. Kam er in GeselIschaft, oft erfor- 
derte es seine Stellung als Chef der Heeresleitung, die 
ihm nicht lag, so war es interessant ihm zu beobachten. 
Schweigsam, nie briist abweisend, liebenswurdig, aber das 
ganze Wesen war so erhaben unnahbar, schon der Blick 
allein, uber alle in die Ferne gerichtet, wenn er durch 
die ihm unsympathische Masse ging. Da war er wirklich 
"das gefrorene Handtuch". 5
Von Linstow had been an adjutant under Seeckt for 1 1/4 
years. He described him as follows:
General von Seeckt war auch im Verkehr mit uns Adjutan- 
t e n (Kostring, v.Goldammer, v.Selchow, v.Linstow) im all- 
gemeinen von groBer Wortkargheit. Es gab Tage, an denen 
ich, trotzdem ich des ofteren bei ihm im Arbeitszimmer 
war, nur ein Kopfnicken oder - Schiitteln auf meine Fragen 
bekam. Allerdings wuBte ich trotzdem stets, was damit 
gemeint war und was ich zu tun hatte. Besonders auffallig 
war seine Wortkargheit bei alien Reisen im Auto oder in 
der Bahn bei Tage. Auf Fragen erhielt man dann meist nur 
ein miBvergniigtes Brummen, worauf man lieber still war.
Nur in landschaftlich sehr schonen oder sonst bemerkenswer- 
ten Gegenden kam es gelegentlich zu einer kurzeren Unter- 
haltung. Ganz im Gegensatz hierzu war der General am Abend, 
sei es im Schlafwagen oder im Hotel, in der Regel sehr 
gesprachig und mitteilsam. Diese Gesprache betrafen aber 
fast nie die Gegenwart. Meist waren es Erlebnisse aus 
seiner Zeit als junger Generalstabsoffizier und vor allem 
seine Erlebnisse aus dem Kriege bei den Oesterreichern, 
Bulgaren und Tiirken. Der Generaloberst war von einer auBer- 
ordentlichen Anspruchslosigkeit uns Adjutanten gegeniiber.
Es war eine sehr groBe Seltenheit, daB der General mal 
irgend einen besonderen Auftrag fiir uns hatte. Meist muBten 
wir uns selbst den Kopf zerbrechen, urn vor unserem Gewissen 
unsere Existenzberechtigung nachzuweisen. Ebenso groB war 
seine Bediirf nis losigkeit bei groBeren Obungen im Essen 
und Trinken. Da er ja eine Zeit lang mit dem Magen zu tun 
hatte und auf Srztliche Anordnung alle paar Stunden etwas 
geniessen sollte, muBten wir ihm Essen und Trinken formlich 
aufdrangen unter Berufung auf den Arzt. Er war sehr hart 
gegen sich. Mir ist nicht ein einziges Mal in Erinnerung, 
wo er sich iiber zu groBe Hitze, Kalte oder NSsse beklagt 
hatte. (...)
Ich bin der Oberzeugung, daB die abweisende KUhle,
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die ihm oft nachgesagt wurde, zu einem guten Teil auf 
einer gewissen Schiichternheit oder Verlegenheit beruhte. 
Ein besonders krasses Beispiel ist mir noch in guter 
Erinnerung. Manover 1925 in Sachsen, Gegend Annaberg, 
Freiberg. GroBe Beteiligung der Bevolkerung, was ihn 
sichtlich erfreute. Wir standen auf irgend einer Hohe, 
Gendarmen sperrten mit Seilen ab, viel Zuschauer waren 
da, vor allem sehr viel Kinder, ganze Klassen mit ihren 
Lehrern. Der General ging ganz langsam, mit Unterbrechun- 
gen, auf die Kinder zu, er lachelte und freute sich 
sichtlich. Es konnte sich eigentlich nur noch urn den Bruch 
teil einer Sekunde handeln, daB er die Kinder ansprach und 
auch sicherlich ansprechen wollte, da ging es wie ein 
Vorhang uber sein Gesicht, es nahm den gewohnten Ausdruck 
wieder an, er machte auf der Stelle kehrt und tat, als ob 
nichts gewesen sei. Kostring und ich hatten denselben 
Eindruck, daB er den Absprung nicht gefunden hatte. Und 
ich glaube, daB seine kuhle Zurtickhaltung vielen Menschen 
gegeniiber oft den gleichen Grund hatte.
Ein Beispiel fiir sein weiches Herz hat mir spater.mal 
General Heye erzahlt. Der General von Bergmann sollte den 
Abschied erhalten. General Heye als Chef P.A. hielt es fiir 
angezeigt, daB diese Absicht dem General v.B. durch den 
Ch.H.L. personlich mit geteilt wiirde. Dieser hatte den 
Zeitpunkt hierfiir schon immer hinausgeschoben. SchlieBlich 
drangte die Zeit, der Termin durfte nicht verpaBt werden 
und der Chef H.L. sollte dem Gen.v.B. die Mitteilung 
gelegentlich einer Obung in Doberitz eroffnen. Als die 
Kritik beendet war, rief er stattdessen den General Heye 
zu sich und sagte ihm: "Ich bringe es nicht iibers Herz, dem 
Gen.v.B. die Mitteilung selbst zu machen. Tun Sie e s ! " (...
Sein Verstandnis fiir die Kunst, insbesondere Musik, 
Malerei und Architektur ist zu bekannt, als daB ich es 
zu erwahnen brauchte. Er liebte gute Literatur und hat oft 
noch abends nach Gesellschaften in seiner Bibliothek ge- 
sessen und gelesen.
Personlich war er wohl kein groBer Freund von re- 
prasentativem Schaugeprange. Wohl aber wuBte er, was er 
seiner Stellung schuldig war und trat dann dementsprechend 
auf. Er wuBte, die Truppe wollte das auch so.
(...)
In seinen Anordnungen war er stets sehr klar und 
bestimmt. Ein Zweifel, uber das, was er wollte, konnte nie 
aufkommen. Diese Klarheit der Gedanken ermdglichte es ihm, 
auch groBere Schreiben ohne eine einzige Verbesserung oder 
Anderung niederzuschreiben . ich denke hierbei z.B. an den
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sogen. "HufnagelerlaB", der sich gegen das Uberhand- 
nehmen burokratischer Formen im Geschaftsbetrieb wandte. 
Der von dem General personlich geschriebene Entwurf war 
in klassischem Stil wie aus einem GuB und ohne irgend 
eine Verbesserung geschrieben.
Seinen Kritiken zuzuhoren, war ein GenuB. Wenn Seeckt 
sprach, horte auch der jlingste Offizier mit Interesse zu. 
Seeckt sprach fast stets leiser wie seine Vorredner. M.E. 
bewuBt. Von allzu lautem Reden hielt er jedenfalls nichts. 
(...) Seeckt hat lieber gelobt als getadelt. (...) Schlimm 
war es dagegen, wenn er Zeichen von Indisziplin entdeckte. 
Das nahm er ubel. Sein Tadel war dann auch nicht laut, 
aber hart. (...)
In seinem Anzug war er vorbildlich. Trotzdem war ein 
Teil seiner Sachen schon recht alt. Sie waren aber immer 
so tadellos, daB dies in der Truppe kaum aufgefallen ist.6
It is also important to see how foreign representatives 
who became acquainted with Seeckt, saw him.
Lord d'Abernon, the then Britsh Ambassador in Berlin 
(1920 - 1926), wrote in his diary:
Von Seeckt is more interesting. He made a dignified 
appearance at Spa, under most difficult circumstances.
At first sight rather dry and emaciated, almost too 
spare and hard and fit. But for the single eye-glass 
so much affected by the officers of the old German Army, 
he might suggest Julius Caesar. On closer acquaintance 
the dried-up effect disappears, and only fitness and 
efficiency survive.
Intense devotion to his profession, absolute loyalty 
to his chiefs and to the State. When the Hitler putsch 
took place at Munich in 1922 (sic) it was the steadfast­
ness of von Seeckt that saved the country from serious 
trouble, both through his fealty to the Republic and the 
soldiers1 loyalty to him. When asked whether the army 
world support a "putsch", his answer was:"They will follow 
me." And to those who know von Seeckt, that was enough.
A broader mind than is expected in so tight a uniform,
6. NachlaB Rabenau N62/7, Bl.6ff. Bundesarchiv-Mi1itSrarchiv 
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a wider outlook than seems appropriate to so precise, 
so correct, so neat an exterior. (...) He was not only 
prescient; he did much to bring about the result he 
foretold, thus not only assisting his reputation as a 
prophet, but rendering notable service to the Republic.
General von Seeckt, the present chief of the General 
Staff, is an energetic, level-headed, and, for a Prussian, 
broad-minded man.
In appearance he is emaciated and severe. His face 
reminds one of a death's-head, or, as somebody said, of 
"General into Fox"; but he has few of the fox character­
istics, being an honourable and even punctilious gentleman. 
Those who criticise him say that his principal fault is 
that he is too intelligent to be a general. Some of his 
subordinates who aim at a military regime complain that 
he has insufficient political ambition. In military circles 
stories are current that von Seeckt is hostile to Strese­
mann. This, however, is probably due to the fact that he 
thinks Stresemann too much of a politician, too much of 
a talker, and not sufficiently a man of action and of 
decision. Von Seeckt is intimate with Ebert, the two be­
ing close friends. (Nov.10.1923) 7
One of Seeckt's Russian counterparts, Karl Radek wrote 
an article in 'Izvestiya' under the title 'Von Scharnhorst zu 
Seeckt' on 1 August 1930:
Wir heben dies alles hervor urn klar zu machen, dass das 
Buch des Generals von Seeckt, in dem er aus den Lehren 
des Krieges Schlussfolgerungen zieht, ungeachtet der 
formalen Diirftigkeit seines Inhalts (gemeint ist:Knapp- 
heit) grosste Aufmerksamkeit verdient. General von Seeckt 
schreibt fast im Telegrammstil motiviert seine Gedanken 
kurz und bundig, wie dies in Kriegsberichten ublich ist, 
aber hinter diesen knappen Worten verbirgt sich grosse 
Kriegserfahrung, geistig nicht nur von einem Soldaten, g 
sondern auch von einem biirgerlichen Politiker verarbeitet.
7. Lord d'Abernon, An Ambassador of Peace, vol.2., London 1929, 
p.41ff., p.168, p.271.
8. NachlaB Seeckt N247/185, B1.58.
The following three extracts are published statements of 
contemporary journalism.
An unnamed person described in the 'Neue ZUrcher Zeitung' 
on 15 April 1920 under the title 'Ein neuer Offizierstypus in 
Preussen!' as follows:
(...) Der General von Seeckt ist, historisch gesprochen, 
wohl der erste, der den neuen Typus darstellt, und bedeutet 
nach seiner Stellung als Oberkommandierender einen Beginn. 
Nicht weil er sich gegen Kapp und fur Ebert erklarte, 
nicht einmal, weil er der demokratischen Partei zugehorte.
Er ist vielmehr ein Mann, der sich schon wahrend des Krieges 
von den anderen Generalen grundsatzlich unterschied. Sohn 
und Enkel hoher Offiziere, nach Tradition und Familie zu 
junkerlicher Anschauung geboren, ist dieser merkwurdige 
Mann durch Charakter und durch Bildung anders geworden, 
als es seinen Vatern vielleicht lieb ware. Er gehorte zu 
jenen "Zweiten" die neben, d.h. hinter einem Ersten wirkten 
und alle Erfolge und alien Ruhm den anderen zuschieben 
mussten. War Hindenburg nur Ludendorffs Kulisse, so war 
Mackensen der Strohmann des Generals von Seeckt. Wer in 
Serbien war im Jahre 1916, wusste, dass Mackensen der Ein- 
zugs-, Representations- und Theatergenera1, dass Seeckt 
der Erfinder, Eroberer, Arbeiter war. Keineswegs der Serben- 
toter im moralischen Sinne. Was dort noch etwa Verstand 
und Schonung an Schreckens verhindern konnten, stammt von 
ihm; was an Provokation geschah, von Mackensen. Dieser, 
der Generalfeldmarschal1, war nicht umsonst Wilhelms Ge- 
schopf, nicht umsonst hatte er ihm bei der Neujahrscour 
die kaiserliche Hand gekiisst. Auch in diesem Paar entwickelt 
sich jenes wahrhaft Strindbergische Verhaltnis von Menschen, 
die sich bei dauernder Notigung des Zusammenlebens hassen 
lernten. Was grosse Minister von angestammten, doch unfan- 
igen Herrschern oft leiden mussten, das nahmen jene "Zwei­
ten" hin, nur mit urn so tiefern Groll, als hier kein orga- 
nisches Gesetz, sondern die Laune eines unkontrollierten 
Obersten Kriegsherrn Entsagung zwang.
Dabei blieb Seeckts Haltung von der Ludendorffs vollig 
verschieden: dieser ausserte sich schon im Januar 1915 
offen in der Unterhaltung:"Als ich Tannenberg gewann ...", 
jener schwieg vor Gasten und Reportern, schloss sich nur 
immer mehr ab, arbeitete, schwieg. Er war Ludendorffs leiden- 
schaftlicher Gegner, aber nur Vertraute horten's aus 
seinem Munde. (...)
Denn von fast alien Generalen in der Armee unterschied 
sich Seeckt durch Kenntnis der Welt, er war in den Tropen, 
den Kolonien gereist, hatte mit Geist und Augen erkannt,
was England bedeutet, und zeigte sich, inmitten hoch- 
miitiger oder ignoranter oder einseitiger oder toller 
Generale als Kulturmensch, der Volker und Sprachen,
Systeme, Kulturen, Weltbilder kannte: als ein Europaer 
hohen Ranges, nicht als ein Preusse mit Scheuleder.
Ich habe ihn unbeliebt, zum Teil gehasst bei den 
Offizieren vom Stabe, freundlich beurteilt bei Telefo- 
nisten, Wachen, Burschen gefunden - und das ist das Beste, 
was man von einem Heerfiihrer als Charakter im Kriege 
horen konnte. Dass sich ein solcher Mann im Kriege poli- 
tisch demokratisieren musste, war logisch; dass er sich 
zur Revolution bekannte, nicht urn seine Stellung zu retten, 
folgt aus dem ganzen Aufbau seiner Person und Geschichte. 
Seeckt ist - und hier liegt das entscheidende Symptom - 
ein Bekehrter, kein Frondeur, aus gekrankter Ehre, denn 
er hatte alle Orden und Stellen sehr jung erhalten, die 
sich ein Ehrgeiziger wiinschen konnte. (...) 9
An article in the 'Pester Lloyd' on 5 August 1926 described 
about Seeckt as follows:
Von der Parteien Gunst und HaB entstellt, schwankt sein 
Charkterbild in der Geschichte. Eindeutig bestimmt scheint 
es nur im Urteile der Franzosen zu sein, die im General 
von Seeckt den Schopfer und Fuhrer einer zwar kleinen, 
aber erstklassigen deutschen Wehrmacht erblicken, und 
daher eben jetzt wieder bemiiht sind, seinem Wirken ein 
Ende zu setzen. (...)
General v. Seeckt ist unzweifelhaft der gebildetste 
der deutschen Generale. Man konnte und kann ihn in Gesell- 
schaft gleich tiefgrUndig und interessant etwa uber die 
Geologie der Karpathen, chinesische Kunst und die Zeit 
Julius Casars sprechen horen. Er ist im privaten und 
dienstlichen Verkehr ruhig und korrekt. Allerdings tragt 
er ein oft schwer hinzunehmendes MaB von SelbstbewuBtsein 
zur Schau. Fremd sind ihm Phantasterei und Hasardie. Sol- 
ches vertruge sich nicht mit seiner kuhlen, niichternen Art.
Unbestritten ist, daB er ein fester Charakter, ein 
offener Mann ist, der selbst in der kaiserlichen Zeit seine 
Ansicht auch gegen "Oben" vertreten hat. Gegen seine Ober- 
zeugung sprach er nie, gegen sie handelte er nur nach 
Gegenvorstellungen unter dem Banne der mi 1itarischen Dis- 
ziplin. 10
9. NachlaB Seeckt N247/10, B1.2ff.
10. NachlaB Seeckt N247/12, B1.28ff.
W.Hellpach, a professor at the University of Heidelberg, 
wrote an article about Seeckt in the 'Neue Zlircher Zeitung' 
under the title 'Ein politischer General' on 24 November 1929:
Der Genealoberst v. Seeckt ist rein auBerlich eine Er- 
scheinung, die den Blick bannt, wo immer sie auftritt.
Auf der hohen, schlanken und straffen Figur sitzt ein 
Kopf, der wie aus hartem Holz geschnitzt ist. (...)
Sie erscheint fast unbeweglich starr, geradezu maskenhaft. 
Man hat den Eindruck, datf dieses nie dem Auge entgleitende 
Einglas wesentlich dazu dient, die Regungslosigkeit der 
Zilge zu sichern, jede unbeherrschte Miene im Keime zu er- 
sticken. 11
We can see his different faces from the various perspec­
tives. I would like to add material from some private letters, 
which he wrote to an Austrian lady shortly before his death.
He wrote to Ursula von Neurath on 19 November 1936 as follows:
Liebe Ursula,
Ihr lieber Brief hatte lange eine Antwort verdient und ich 
weiss, dass allerlei schwarze Gedanken wieder in Ihnen auf 
gestiegen sind und sich wie Wolken uber Ihre freundlichen 
und hellen Empfindungen legten. Aber er ging mir nicht gut 
und so hatte ich mich eingekapselt. Das mussen Sie mir 
schon nachsehen. Ich habe mich sehr uber Ihren Brief gef- 
reut, weil er mir sagte, dass Sie sich endlich zu dem Glau- 
ben durchgedrungen hatten, dass es doch wohl warmere Gefiih- 
le sind, die mich zu Ihnen gezogen haben und ziehen. So 
danke ich Ihnen fur den "Hans", den ich zu hdren nicht ge- 
wohnt bin. Das 3este steht in dem Brief zum Schluss bei 
Ihnen, das ist ganz gut, weil es den Eindruck macht, als 
wollten Sie den Zeilen noch etwas personliches beifiigen, das 
Herz sprechen lassen und das sagte zu mir: Ursula und ent- 
zuckend und ist sogar ganz schnell geschrieben was immer e m  
gutes Zeichen ist. Was ich mir nicht alles einbilde und in 
Wort und Schrift hineinlege, urn es herauszulassen. Schicken
11. NachlaS Seeckt N247/183, B1.100.
Sie mir ja die Einfuhrung in Ursula, sie - die Ein- 
ftihrung - wird mit Ungeduld erwartet. Also machen Sie 
sich schon die Arbeit, bitte!
Sie meinen, meine letzten Ausfiihrungen zum Thema Freund- 
schaft - Liebe seien unvolIstandig. Das waren sie ganz 
gewiss und sollten, konnten nicht anders sein. Wer wollte 
das Thema wohl erschopfen! Es stellt sich doch wohl 
immer auf die beiden Grundlagen: Du und ich, und so 
bleibt es fur jede Theorie unfassbar, dem Verstand unzu- 
ganglich, ganz vom Fuhlen abhangig. Die Liebe in all ihren 
Formen und Abstufungen kommt immer aus dem GefUhl, also 
aus den Sinnen, ist sonst vielleicht allerlei Schones, 
aber keine Liebe. Verschwenden wir auch das Wort nicht.
Es ist durchaus begreiflich, ja gewiss notwendig, doch im 
Grund immer traurig, wenn der Verstand Posten steht vor 
dem Tor, durch das die Liebe hindurch gehen mochte. Die 
Erfahrung lehrt im Allgemeinen herzlich wenig, aber doch, 
nicht jede Regung der Sinne fur Liebe zu halten oder sie 
so zu nennen.
Sie finden sehr schone und gute Worte fUr Gedanken, 
die von innerer, personlicher Wahrheit durchstrahlt sind.
So sehen Sie, dass ich sie alles andre finde als "albern" 
und wenn ich bei Ihren Worten wirklich innerlich lachelte, 
so war es eine Bewegung der Freude und des Mitempfindens, 
vielleicht auch ein ganz wenig der Traurigkeit, deren 
Wesen schwer, oder nicht zubeschreiben. In Ihren Worten 
liegt - neben anderen - was ich aus ihnen lesen mochte, 
der Ausdruck eines schonen Mutes, der dem Gefiihl sein Recht 
giebt ohne die Sorge, sich in dieser Hingabe zu verlieren. 
Die Furcht mag begreiflich sein, sich selbst urn zu geringen 
Preis zu verschenken; aber wenn je ein Schenken reichmacht, 
so ist es hier, weil sich schenken konnen schon Reichtum 
ist. Die grossen Liebenden sind die wahren Reichen und die 
glticklichsten Verschwender. Ich will gar nicht mir Ihnen 
argumentieren und schreibe vielleicht manches hierher, 
was strengem Denken nicht stand halt. Daftir ist es gefUhlt, 
also in meinem Sinn wahr. Ihr Gesicht? Ich sehe es. Fur kalt 
habe ich Sie nie gehalten; ich ware sonst wohl nicht so 
warm geworden. Trotzdem Sie sich kalt stellten. Doch Sie 
mogen recht haben. Urn so wertvoller oder doch eindrucks- 
voller ist dann jede Regung, jedes Zeichen der Warme.
Der Brief geht seinem Ende zu. Sehe ich vom Inhalt ab, 
so sehe ich, dass ich schlecht geschrieben habe. Den Inhalt 
lasse ich nicht schelten, obwohl auch er mir nicht geniigt.
Wenn ich nach Hamburg komme, so wird es Ihretwegen 
sein; ich habe dort nichts mehr sonst zu tun. Ob Sie noch 
diesen Monat hierher kommen? Nun meine liebe Ursula, ich 
kann den Schluss des Briefes nicht personlicher gestalten, 
als sein ganzer Inhalt ist oder sein sollte. Ich grilsse 
Sie und mochte Ihre Hande kiissen - und nicht nur sie.
Ihr Hans
And he wrote her four days before his death:
23.12.36.
Liebe Ursula,
ich danke Dir fur Dein Bild und Deinen Gruss.
Nun lasse ich mir das Recht Dich so, wie ich es lange im 
Stillen getan, anzureden nicht mehr nehmen, nachdem Du 
selbst es mir gelost und selbst anwendetest. Du bist doch 
eine so vorsichtige kleine Frau, so iiberlegt, dass ich 
nicht glauben darf, dass Du und Dein Kuss seien nur eine 
vorubergehender Gefiihlsausbruch gewesen, geboren aus 
Stimmung und Gelegenheit. Ich konnte beides noch als eine 
Mitleidsgeste ansehen, weil ich mir beides doch so zu wun- 
schen schien. Doch daftir halte ich Dich nicht freigebig 
und verschwenderisch mit beiden Gunstbeweisen. Nein, ich 
nehme selbst beides als sehr viel mehr, als eine Erfullung 
eines grossen Wunsches und Verlangens von mir, als ein 
sehr liebes Eingestandnis von Dir und - als guten Anfang.
Es war sehr schon Dir nahe zu sein, Dich zu beruhren, Dich 
zu fuhlen, wenn auch nur fliichtig, gehemmt, getrennt und 
oberflachlich, fur einen kurzen Augenblick und in der 
Dunkelheit des Wagens und der Helligkeit der Strasse im 
Arm zu haben, und leider so kurz und fliichtig Deine Lippen 
zu fuhlen. Habe ich recht, wenn ich es alles als einen 
Anfang ansehe? Ich wiisste gern, ob Dir der Eindruck dieses 
kurzen Sichnaheseins noch etwas - wenigstens den Abend 
des Tages - nachgegangen ist, und bei der Erinnerung ein- 
wenig nachzitterte? In mir blieb eine starke Erinnerung 
und Empfindung eines grossen kurzen Gliickes, nicht nur den 
Abend hindurch, sondern unvermindert bis zu dieser Stunde. 
Es war mir schwer, Dich gehen zu lassen und nicht zu ver- 
suchen, Dich am nachsten Tag noch zu sehen. Doch solltest 
Du von meinen Wunschen auch nicht zu sehr in Anspruch ge- 
nommen werden in Deiner so reichlich in Anspruch genommener 
Zeit; und ich war auch fur den nachsten Tag so besetzt, 
und andererseits meiner Krafte noch nicht so sicher, dass 
ich keinen Vorschlag wagte. Doch nun finde ich es schade 
und vielleicht dumm, obwohl Deine lieben Zeilen mich fast 
ein wenig beruhigen. Ich denke nun an ein baldiges, noch 
besseres und jedenfalls langeres, haufigeres Zusammensein, 
das wir dann auch richtig vorbereiten mussen.
Mit so fluchtigem Wiedersehen bei einer Tasse Tee mochte 
ich mich nicht immer begniigen und auch nicht mit so kurzer 
Fahrt. Doch will ich fur beides dankbar sein und empfinde 
sie als eine sehr notwendige Auffrischung und ich hoffe 
doch Vertiefung unserer Beziehung. Nun ist doch wohl der 
Zweifel an mir geschwunden und dafur Zutrauen eingekehrt? 
Ich finde, nun konnen unsre Briefe und wir viel offener mit 
einander reaen und ich denke von dieser flbglichkeit und 
Verbesserung reichlichen Gebrauch zu machen. Unsre 3riefe 
konnen jetzt doch einen Grundton haben, den anzuschlagen 
ich nicht wagte, der Zweifel und Zurvickhaltung verbot. Ich 
freue mich auf sie, auf das Empfangen und das Leben. Dein 
3ild ist gut, aber lange nicht gut genug. Doch vor allem 
Deine Augen sind sprechend, wie sie mir deutlich in Er­
innerung und vor den Eigenen sind. Das Bild, das ich bei- 
fiige soil Dich freundlich und vielsagend anblicken. Du 
sollst horen, dass der Mund, meine Stimme sagt: Ich habe
Dich sehr lieb. Das ist auch der Inhalt des 3riefes, v/oran 
wohl kein Zweifel. Darum ist er auch ganz einfach.
Lass Dir das bitte in diesen Tagen recht oft sagen, denke 
an mich zu guter Stunde und denke, ich ware bei Dir.
Meine Gedanken sind sehr lebhaft und lebendig um Dich und 
werden es sein; Du kannst sie fuhlen, wenn Du willst. Meine 
Weihnachtsgedanken und Wiinsche.
12D e m  Hans
These two letters show us a very unaccustomed side of 
Seeckt - the private man.
12. NachlaS Seeckt N247/257. These and other letters, which 
Seeckt wrote to Ursula von Neurath, were added to the NachlaE 
Seeckt in the early 1970s and have not yet been published.
Ursula von Neurath wrote a letter{26.1.1971) to Meier-Welcker:
Zu den Briefen ist zu erklaren, wie es zu den langen Pausen kam. 
Ab 1931 stellte sich meine Ehe leider als Irrtum heraus und es 
wurde eine lange Scheidung daraus, (die ich allerdings zwischen- 
durch wieder in Frage stellte, um - da mein Mann Jude war - 
keinen Irrtum aufkommen zu lassen wegen der Rasse). Aber da war 
mein Mann schon in halb festen Handen und nicht mehr in Deutsch­
land. Ich blieb aber bis zu seinem Tod freundschaft1ich mit ihm 
verbunden und habe ihn manchmal gesehen.
Ab 1931 hatte ich neben dieser traurigen Scheidung, die mir sehr 
stark zusetzte, 5-6 Operationen zu durchstehen, fuhr zwischen- 
durch ofter nach Wien um meinen armen Schwiegervater zu trosten 
uber den Verlust des grossen Vermogens und iiber unsre Scheidung. 
Dann musste ich das Haus und Personal aufldsen, machte zwischen- 
durch mein Examen in Massage, da ich ja nun doch nicht mehr in 
meinem Fach als Violinistin, in dem ich fertig ausgebildet war, 
grosse Chancen hatte. Dann meine Kinder fur langere Zeit unter- 
bringen, weil mir wieder eine Operation bevorstand, nach der 
ich durch einen Fehler einen gelahmten linken Arm fUr iiber ein 
halbes Jahr behielt. Dann in Hamburg Wohnung suchen, Kinder 
holen und langsam sich eine Praxis aufbauen. Da ich ja nun 
Oesterreicherin und ehemalige Angehorige einer verfemten Rasse 
war, Mutter halbarischer Kinder, sass mir nebenbei bis 1945 die 
Gestapo im Nacken.
In all diesen unmassig belastenden Jahren machte ich nebenbei 
ziemlich viel unerfreuliche Erlebnisse durch und war in hohem 
Masse - eine geschiedene Frau hat es schwer - skeptisch gewor- 
den. Ich bin eben altmodisch. Daher konnte und konnte ich mir 
einfach nicht vorstellen, dass ein so bekannter, gut aussehen-
der, kluger und 39 Jahre alterer Mann mir wirklich ernstlich 
zugetan war. Dass Seeckt aber so bescheiden, sogar nicht selbst- 
bewusst nicht aufgab, lernte mich ihn sehr liebhaben! Es brau- 
chte nur eben seine lange Zeit. Und ich danke Gott noch heute 
taglich fur das letzte Zusammensein, an dem er ja schon tot- 
krank war, und fiir seinen letzten Brief. So hat er doch noch 
zuletzt Freude gehabt.
Ebenso danke ich Gott, dass er zu dieser Zeit abgerufen 
wurde und weder den Krieg noch die darauf folgende Zeit erleben 
musste. Er verkcrperte doch menschlich und politisch eine ganz 
andere Zeit.
(NachlaB Seeckt N247/257)
IV. The Political Ideas of Seeckt
1. Seeckt's Conception of Foreign Policy
As we already described, Seeckt put a high priority on 
the foreign policy, the 'Bundnispolitik'; he thought only this 
co-operation policy would work with Soviet Russia. This 
idea was actually based on traditional German foreign policy, 
represented by Bismarck'*', for whom German-Russian friendship was
an all-important aspect of foreign policy. After the Revolution, 
however, the situation was totally different; Tsarist Russia 
had been replaced by Soviet Russia which aimed at v;orld re­
volution. Seeckt's uniqueness lay in the idea of co-operation 
between Germany and Soviet Russia despite the ideological 
differences.
1 It is interesting to know how Seeckt appraised Bismarck. 
Seeckt wrote:" Niemand hat fur die Entwicklung des preuBischen 
Heeres mehr getan als der "Staatsmann" Bismarck, weil er dieses 
Heer fiir seine Politischen Ziele gebrauchte." (Seeckt, Gedanken 
eines Soldaten, Berlin 1929, p.56.) "(...) Um so tiefer drang 
er(Seeckt) in die tragische GroBe des Mannes(Bismarck)ein, der 
ihm Vorbild gewesen war. Oder eigentlich Vorbild vielleicht nicht 
:Vorbild war ihm Moltke. 3ismarck war ihm das ewig unerreichbare 
Ideal. (Rabenau,op.cit.,p.657.) Seeckt stated:"Durch die Arbeit 
seines ganzen Lebens zieht sich die Sorge um unsere Ostgrenze. 
Diese verkorperte sich in seinen Bestrebungen um das Verhaltnis 
zu RuBland. Seit Bismarcks Zeit haben sich die Voraussetzungen 
der deutsch-russischen Beziehungen, die politischen wie die 
territorialen, so griindlich geanaert, daB es schwer fallt, aus 
jener Zeit Richtlinien fur die Gegenwart und Zukunft abzuleiten, 
obwohl das Gewicht der groBen ostlichen Macht und seine Ein- 
wirkung auf uns, sich - wenn auch in veranderter Form - nicht 
gemildert, eher verstarkt hat. RuBland bleibt, wie zu Bismarcks 
Zeiten, in welchem Sinne es auch sei, von maBgebencem EinfluB 
auf die Wege unserer ?olitik."(Rabenau, ibid. ,p. 656f f . ) (under- 
lined by Okami)
Seeckt spoke in public as follows:
(...) RuBland verfolgt in erster Linie seine Ziele der 
Weltrevolutionierung. Als den Kern des Widerstandes gegen 
solche Plane muB es die groBen Vertreter der Kapital- 
machte, Frankreich und England und hinter ihnen Amerika 
ansehen. Daher ergibt sich eine gewisse Gemeinsamkeit 
der Interessen mit Deutschland, das von den Forderungen 
dieser Machte bedroht wird. Die starkste Abneigung RuB- 
lands gilt Polen, dem Verbiindeten der Westmachte und un- 
mittelbaren Machbar. Hier liegt der Punkt der starksten 
Annaherung an Deutschland. Dieses befincet sich nun in der 
schwierigen Lage, daB es durch seine selbstverstandliche 
Abwehrhaltung gegen den Bolschewismus in eine Front gegen 
RuBland gezwungen wird. Man darf nicht iibersehen, daB 
RuBland auf dem Weg zur Weltrevolution eine russische 
Politik treibt, weil von dem gekraftigten und stoBfShigen 
RuBland erst die Weitbewegung ausgehen kann. Zu dieser 
Kraftigung gebraucht RuBland noch den Westen, auch Deutsch­
land. DaB sich die Westmachte mit dieser Hilfe beim Auf- 
bau RuBlands selbst eine Gefahr groBziehen, bedarf keines 
Beweises; aber keiner will dieses Betatigungsfeld dem 
anderen uberlassen, besonders nicht in einer Zeit, in der 
sich der Raum fiir solche Tatigkeit immer mehr verengt. 
Amerika geht mit dieser Unterstiitzung am meisten, trotz 
seiner ausgesprochenen Feindschaft gegen den Bolschewismus 
an sich, wohl weil es sich weit vom SchuB vor einem Ober- 
greifen dieser Ideen auf das eigene Land am sichersten 
glaubt. Fiir uns liegt die Gefahr wesentlich naher, und doch 
zwingt uns unsere Lage, zwischen Frankreich und Polen dazu 
zu versuchen, in dauernder Fiihlung und moglichster Ver- 
standigung mit RuBland zu bleiben, um nicht in vollige 
Abhangigkeit vom Westen zu fallen. Dieser Zwang der Lage 
bleibt, gleichviel ob man dem heutigen Regime in RuBland 
lange in Lebensdauer zuspricht oder nicht.
Wenden wir uns in Fortsetzung dieses Gedankenganges 
Polen zu. Wenn wir einmal von einer ausgesprochenen Deutsch- 
feindschaft sprechen diirfen, so ist es hier. Dies ist be- 
griindet in den Interessen Polens. Einerseits muB es sich 
dauernd bedroht in seiner kiinstlichen Staatskonstruktion, 
die weder von Deutschland noch von RuBland als bei einer 
anderen Kraftegruppierung ertraglich anerkannt werden kann, 
andererseits hat es selbst noch Eroberungsabsichten gegen 
deutsches Gebiet, auf deren Verwirklichung es hofft und 
sich mit alien Mitteln vorbereitet. Dieses feindliche Ver- 
halten Polens gegeniiber Deutschland trotz seiner nicht 
giinstigen Lage zwischen ihm und RuBland ist nur durch die 
absolute Sicherheit franzbsischer Hilfe gegen Deutschland 
zu erklaren. Es gehort daher zu den Unbegreif1ichkeiten 
im politischen Geschehen, mit der Moglichkeit einer Ver- 
standigung mit Polen auf deutscher Seite zu rechnen und
Polen iiberhaupt als einen moglichen Vertragspartner an- 
zusehen. Uns bleibt gar keine Wahl; eine Versta.ndigung 
ist eben unmcglich. Das miissen auch die erkennen, die von 
einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit sich Vorteil auch 
fiir uns versprechen. Ein wirtschaf11 icher FriedonsschluB 
ist eben nicht zu erreichen und es bleibt nur die Frage, 
ob dieser Zustand auf die Dauer fur Polen oder fiir uns 
schadlicher ist. In alien Fragen deutscher AuBenpolitik 
ist jedenfalls Polen als ein grundsatz1icher und unbeding- 
ter Gegner anzusehen. 2 (underlined by Okami)
It is evident that Poland played, one of the most important 
roles in building up his idea of foreign policy. Poland was for 
Seeckt the sworn enemy. Seeckt wrote:
Die polnische Angriffslust gegen das Deutschtum ist ein 
naturlicher und dauernder Zustand; eine Verstandigung ist 
vollkommen ausgeschlossen. Man kann Vertrage schlieBen, 
aber der Kampf auf Leben und Tod zwischen Polentum und 
Deutschtum geht weiter. Es ist sehr gefahrlich, wenn 
darilber Illusionen bestehen oder wenn man glaubt, auch 
hier durch Erf til lung zu einem wirkl ichen Friede.n zu kommen, 
doppelt gefahrlich ist es, wenn man durch solche Erf til lung 
noch Polen starkt. Polen wird nie einen Vertrag halten, 
der es im Kampf gegen Deutschtum hindert. Wir versch1iessen 
nur zu gern die Augen, dass Polen tagtaglich diesen Kampf 
gegen das Deutschentum im eigenen Land filhrt, dass es damit 
auch iiber unsere Grenzen hiniibergreift. Wer glaubt, dass 
Polen ein Saisonstaat sei, der uber kurz oder lang zerfalien 
wird, konnte eine schlimme Oberraschung erleben. Es ist 
ein dauernd erstarkender Staat rnit festem nationalen Willen 
und mit guten Freund.en in der Welt.
Das Deutschtum innerhalb der polnischen Grenzen wird 
planmassig vernichtet. (...) Selbst wenn wir uns mit dieser 
Lage in dem Bewusstsein, dass sie zu ancern uns die Macnt 
fehlt, abfinden wollen, so bleibt noch das aggressive Vor- 
dringen des Polentums innerhalb unserer eigenen Grenzen 
ubrig. (...)
2. Seeckt, Wege deutscher Aussenpolitik, Rede, gehalten am 24. 
Januar 1931 vor der Weltwirtschaftlichen Gesellschaft zu MUnster
i.W. im alten Munsterer Rathaussaale, Leipzig 1931, p.!4ff.
Bei der Gefahrdung unserer 0stgrenze liegt es nahe 
unsere Gedanken weiter nach Osten, nach Russland wandern 
zu lassen. Hier liegt, wenn auch zeitweise verborgen, doch 
der Schliissel fiir die Entwicklung und das Schicksal des 
ganzen europaischen Ostens. Deutschland gehort seiner geo- 
graphischein Lage nach ebenso zum Westen wie zum Osten. Das 
kann uns ebenso zum Nachteil wie zum Vorteil die.nen und 
hat uns zu solchem in friiherer Zeit gedient. Letzten Endes 
sind die geopolitischen Verhaltnisse doch die ausschlag- 
gebenden auch wenn einmal diesen widersprechende Constella- 
tionen sich bilden wie die voriibergehende Waffenbriiderschaft 
Englands und Russlands. Deutschland kann sich nun einmal 
der Tatsache nicht entziehen, dass es eine lange Grenzo mit 
dem Osten Europas hat. (...)
Sollten wir uns verleiten lassen, diese Front nach 
Osten zu nehmen, so sehen wir uns zunachst nicht dem Russen, 
sondern dem Polen gegeniiber, also dem Feind, der uns tag- 
lich bedrangt und doch der Bundesgenosse der Westmacht ist, 
mit der wir zusammen die gegen Osten gerichtete Politik 
fiihren wollen. Ich weiss, dass es in Deutschland Kreise 
giebt, welche bereit waren in ihrem Russenhass oder in 
ihrer Bolschewistenangst auch mit Franzosen und Polen zu­
sammen gegen Russland zu kampfen; aber ich hoffe doch, dass 
es mir erspart bleibt, die Reichswehr unter dem Kommando 
des General Weygand oder des Marschalls Pilsudski zu sehen. 
Ich weiss auch, dass diese Kreise in dieser Constellation 
die einzige Moglichkeit sehen als Preis fiir unsere milita- 
rische Wiederaufriistung zu erlangen; aber ich halte diese 
Aussicht fiir vollkommen phantastisch. We der Frankreich noch 
England sind zur Zeit vom Bolschewismus bedroht genug, um 
solchen Preis zu zahlen und fiir Polen ist immer Deutsch­
land, nicht Russland der wahre Feind. 3
It is very important here to introduce Friedrich von 
Boetticher and his ideas. He stood very close to Seeckt and 
developed almost the same ideas which Seeckt held. According 
to Wilhelm Heye, Seeckt's successor, Major von Boetticher had 
run the military-political affair in the Reichswehrministerium. 
He has left behind many political works and submitted his essay 
1Deutschlands nachste politische Aufgaben' to Seeckt shortly 
after the Kapp-Luttwitz Putsch. Because of its importance, I 
will introduce this text in full in the appendix.
3. NachlaB Seeckt N247/141, B1.73ff.
4. A letter from Wilhelm Heye to Karl Haushofer dated 7.1.22. 
in: Karl Haushofer - Leben und Werk - B d .2, Boppard 1979, p.£.
We have traced here Seeckt's conception of foreign policy 
and the idea which were adopted by Seeckt. His foreign policy 
was 'Ostpolitik' and the co-operation policy with Soviet Russia. 
How Seeckt put his conceptions into practice we will see later.
It is also very important here to introduce Oskar Ritter 
von Niedermayer."^ He was known as 'German Lawrence1 because 
of his distinguished services in Persia and Afganistan during 
the First World War. He was educated in Russia and played a 
very important role in German-Russian military co-operation.
He stood very close to Seeckt and later belonged to Seeckt's 
circle of friends. It is important, too, to mention the name, 
Karl Haushofer, here. He was born in Munich on 27 August 1869. 
From 1908 to 1910 he stayed in Japan as an Army officer for 
the German General Staff and studied Japanese institutions.
He became an expert on the Pacific and the Far East. He wrote 
many books, including 'Geopolitik des Pazifischen Ozeans'
(1924). After the First World War he retired from the Army with 
the rank of Generalmajor. He was a founder of the 'Zeitschrift 
fiir Geopolitik'(1924-1944) and became Professor of Geography 
at the University of Munich(1921-1939). He directed the 'Insti- 
tut fiir Geopolitik' at Munich with his elder son, Albrecht. As 
a advocate of the 'heartland' theory of H.J.Mackinder(1861-19 
47), a Scotish geographer, Haushofer maintained that Germany 
should ally with Russia. Niedermayer got acquainted with Karl 
Haushofer in June 1919 through General von Lossow; Niedermayer
5. He was born in Freising(Bavaria) on 8 November 3 895, the 
son of Friedrich Niedermayer, Ministerial! at..
rand Haushofer became 'Duzfreund' in 1929. In 1933 Niedermayer 
became 'Dozent' of Geopolitics at the University of Berlin and 
was appointed Professor in 1936. He has left behind many aca­
demic essays on Russia. He and Haushofer both advocated the 
importance of the ' Biindnispolitik' with Russia. During the 
Second World War Niedermayer criticized Hitler's Russian policy 
and after 20 July 1944, was arrested and sentenced to death. 
However, before his execution the War ended and he was liberated 
from the prison in Torgau. However, he was said to have been 
arrested in Karlsbad by the Russians and sent to the Soviet 
Union as a prisoner of war. During his imprisonment on remand 
in solitary confinement in Moscow(1945-1948), Niedermayer fell 
ill of tuberculosis. He was sentenced to 25 years' imprisonment 
and was transported to the Wladimir prison(200km eastwards from 
Moscow). And after three days there, he had to go to hospital. 
Since then nothing has been heard of him; it is probable that
7
he died in 1948. Niedermayer wrote under the title 'Wehrgeo- 
graphische Betrachtungen iiber die Sowjet-Union' :
Ich sage "wehrgeographische", weil der ganze groBe Raum, 
den der Sowjetbund heute beherrscht, auf Abwehr, auf Ver- 
teidigung eingestellt ist. (...)
Aus Krieg, Biirgerkrieg und Interventionskampfen ist 
das Gebiet des alten russischen Zarenreiches im wesent- 
lichen unversehrt hervorgegangen, eine Tatsache, die nicht 
so sehr als Ergebnis militarischen Vorgehens oder gegne- 
rischer Schwache als vielmehr politisch-geographischer Ge- 
gebenheiten anzusehen ist. Die russische Geschichte der 
letzten 1000 Jahre bietet dafiir Beweise genug. Wer auf der 
inneren Linie kampfte, blieb schlieGlich immer wieder Sie-
6. Haushofer, op.cit., p.4, f.n.
7. NachlaG Oskar Ritter von Niedermayer, N122/10. Bundesarchiv- 
Mi 1 itararchiv in Freiburg i.Br.
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ger. Die zentripetalen Krafte erwiesen sich stets 
starker als die zentrifugalen. Im ganzen Norden und 
Siiden des Riesenreiches bietet die Natur eine vor- 
ziigliche Schutzanlehnung; Hochlander, Eiskusten und 
Sandwiisten waren bisher schwer uberschreitbare Gren­
zen. (...)
Deutschland kann einen friedlichen Ausbau des 
Riesenreiches in seinem Osten nur begriiBen und for- 
dern aus Grlinden, die Generaloberst von Seeckt in 
seiner jiingsten Sroschiire "Deutschland zwischen West 
und Ost" so treffend geschildert hat. Wie RuBland 
unsere politische und technische Hilfe zu seinem 
Innenausbau braucht, so brauchen auch wir Ru.Blands 
Hilfe und Freundschaft im Kampf gegen Versailles. 8
Seeckt wrote in his essey 'Deutschland zwischen West 
und Ost' which was mentioned by Niedermayer as follows:
Polen ist das Geschbpf der franzosischen Politik; 
seine Existenz soli den deutschen Zweifrontenkrieg 
verewigen, der im Osten noch viel offener und inten- 
siver auch nach dem sogenannten Friedenssch lu.B fort- 
lauft. (...) Die polnische anti-deutsche °olitik ist 
so festgelegt und so ausgesprochen, daB Frankreich 
auf diesen Bundesgenossen immer rechnen kann und 
sich nicht die Kosten dauernder Goldzahlunc aufzu- 
erlegen braucht. (...)
Die Stellung Polens zu Deutschland hat sich aus 
der geographischen Lage beider und ihrer aus ihr sich 
entwickelnden Geschichte ergeben. Die ganze Gestaltung 
Polens stand unter dem Gedanken im Osten Deutschlands 
eine diesem unbedingt feindliche Macht zu crunden. (...) 
Daher die Schaffung des polnischen Korridors unter 
dem Deckmantel der Lebensnotwendigkeit einer terri- 
torialen Verbindung Polens mit der See, daher die Ab- 
trennung OstpreuBens vom Reich, daher die sacistische 
Grenzziehung im einzelnen, die nicht nur die Staaten, 
sondern jeden einzelnen Bewohner zum Todfeind seines 
Grenznachbars machen sollte. Der Zweck ist erreicht; 
ein so unertraglicher Zustand ist geschaffen, daB die 
Komodie von Locarno, in der Deutschland die franzosiche 
Grenze garantierte, sich bis heute im Osten nicht wie- 
derholen lieB. (...)
8. Niedermayer, Wehrgeographische Betrachtungen iiber die Sowjet- 
Union, Schn f t e n  zur Geopolitik, Heft 4, Berlin 1933, p.Iff.
Wer aber glaubt, daB die Wiedergewinnung iiber den Weg 
der Verstandigung mit Frankreich moglich sein konnte, der 
irrt. (...) Freundschaft wird zwischen Deutschland und Polen 
nie bestehen; aber auf Grund einer fiir Deutschland ertrag- 
lichen Grenzgestaltung lieBe sich ein fur beide Teile vor- 
teilhafterer Waffenstillstand wohl herstellen. Nur fehlt 
auf polnischer Seite jede Neigung zu den notigen Zuce- 
standnissen, zu denen nur die Not zwingen konnte. (...)
Nun kommen wir zu dem Land, das fiir Deutschland, 
auch ohne daB es sich mit ihm geriihrt, doch den Osten 
bedeutet. Mit dem gleichen Recht, mit dem behauptet wird, 
daB das Verhaltnis zu Frankreich Deutschlands Schicksal 
sei, kbnnen wir den Satz aufstellen, daB das Verhaltnis 
zu RuBland fiir uns sicksalschwer sei. (...)
Nachdem wir im vors'tehenden in ganz groBen Ziigen den 
Charakter der wirtschaftlichen Bedingungen cargelegt haben, 
miissen wir uns zu dem starksten Argument wenden, mit dem 
jeder Einwand gegen eine Verbindung mit RuBland gestiitzt 
wird, der Gefahr, die Deutschland vom Bolschewismus droht. 
Zunachst sei festgeste11t , daB die GrdBe der Bedrohung in 
keiner Weise bestritten werden kann unc. soli, und ebenso 
sei betont, daB das Sindringen und. die Verbreitung des 
3olschev/ismus mit alien Mitteln bekampft werden muB, wobei 
die Ansicht vertreten wird, daB noch mit weit grbBerer 
Scharfe gegen solche Einfliisse vorgegangen werden konnte, 
als es heute geschieht. Es scheint auch, um MiRverstand- 
nissen und Unterstel lungen vorzubeugen, notwendig, aus- 
drucklich festzuste1len, daB die russischen politischen 
und wirtschaftlichen Ideen und Methodon an sich verurteilt 
und fiir uns durchaus abgelehnt werden. Es sind eben russi- 
sche Erzeugnisse und, wenn wir RuBland es durchaus iiber- 
lassen, nach eignen Grundsatzen zu wirtschaften und zu
handeln, so wollen wir auf der anderen Seite auch Herren 
im eigenen Haus bleiben und miissen jede 3eeinflussung von 
auBen ablehnen. Wenn wir wirklich annahmen, daB eine wirt- 
schaftliche und politische Verbindung mit RuBland uns den 
Bolschewismus ins Land zdge, dann muBten wir sie allerdings 
abbrechen; denn jeder Vorteil auf einen dieser Gebiete 
stande auBer jedem Verhaltnis zu dem Schaden. Der Bolsche­
wismus in RuBland wird nicht zusammenbrechen, wenn wir die 
Vertrage von Rappallo und Berlin Ibsen; wir werden aber 
dann einen Feind an der Grenze haben, dessen Einwirkung 
auf unsere inneren Zustande nicht geringer sein wird. Wer 
einwendet, daB wir RuBland und damit den 3olschewismus 
durch unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit starken, dem 
sei entgegnet, daB nur eine wirtschaftliche Gesundung 
Ru.Blands, eine Hebung des allgemeinen Wohlstandes und damit 
der Bedurfnisse das Land wieder zu einer der unsrlgen an- 
geglichenen Ordnung zurilckfuhren kann, niemals aber eine 
Verscharfung und Verewigung der Proletarisierung. Vor allem 
aber miissen wir behaupten, daB unsere Stellunq zum 3ol-
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schewismus nichts mit der Mo'glich.keit einer Zusammenarbeit 
auf wirtschaftlichem und politischen Gebiet zu tun hat. 
Selbst v;enn wir Amerika, das bei aller Abneigung gegen den 
Bolschewismus reichlich mit Rutland arbeitet, v/egen seiner 
Abgelegenheit zum Vergleich nicht heranziehen, so bleibt 
doch Italien, das mit seinem eigenen Kommunismus grundlich 
aufraumte, ohne deswegen auf die Freundschaft nit RuBland 
auf wirtschaftspolitischem Gebiet zu verzichten, als 3ei- 
spiel einer mbglichen Trennung dieser 3eziehungen von in- 
nerpolitischer Obereinstimmung. 9
It is interesting to know here, how General Groener thought 
about the 'Ostpolitik'. He wrote:
(...) Die Idee eines Zusammenschlusses mit Russland gegen 
Frankreich ist geradezu Irrsinn, nachdem der VIeltkrieg 
seinen Verlauf genommen hat. Wegen Russland sich mit Eng­
land zu iiberwerfen ware in unserer Lage ein gefShrliches 
Unterfangen, Frankreich wiirde aaraus den Nutzen ziehen.
Aber auch einen Konflikt mit Russland konnen wir nicht 
gebrauchen. So bleibt fur unsere Politik nichts iibrig als 
Zuriickhaltung und beobachtendes Abwarten wie sich die Dinge 
in Russland gestalten werden. Unsere eigene wirtschaftliche 
Lage zwingt uns, die Pflege der wirtschaft1ichen 3eziehun- 
gen mit Russland nicht ausser Acht zu lassen. Solange die 
Sowjetregierung tatsachlich am Leben ist, konnen wir sie 
nicht missachten und offen gegen sie arbeiten.
Fiir den Fall eines, wenn auch vorlaufig nicht wahr- 
scheinlichen so doch immerhin mbglichen plbtzlichen 
Wechsels in Russland miissen wir bereit sein, neue Wege 
einzuschlagen. Es versteht sich, dass fiir unser Ver- 
halten gegeniiber Russland grbsste Vorsicht am Platze ist, 
weil die Sowjetregierung, wenn sie misstrauisch wird, 
nicht zaudern wird, die deutscher* v.’aren zu boykottieren.
Wenn wir uns fragen, wohin im Fa lie einer Anderung 
der Verhaltnisse in Russland die deutsche Politk ziehen 
soil, so hebt sich ganz von selbst das Bild einer selb- 
standigen Ukraine am Horizont ab, wie es schon wahrena 
des Krieges weiten Kreisen in Deutschland vorgeschn’ebt hat. 
Die Sowjetregierung hat mit ausserordent1ichen Geschick 
den ukrainischen Gedanken im Rahmen der Sov:jethecrschaft 
auf genommen und begiinstigt. Ob die geographischen, poli­
tischen und wirtschaf tlichen Voraussetzungen fiir ein selb- 
standiges Staatswesen der Ukraine vorhanden sind, braucht 
uns keine Sorge zu machen. Die ausserordent1iche Werbekraft 
der ukrainischen Idee ist auszuniitzen. Sie ist zudem aus- 
gesprochen anti-polnisch. Das politische und wirtschaft-
9. Seeckt, Deutschland zwischen West und Ost, 2.Aufl., Hamburg 
1933, p.30ff.
liche Schwergewicht der Ukraine liegt m.E.nicht in Gali- 
zien, sondern am Dniepr, wenn auch in Galizien starke 
ukrainische Krafte vorhanden sind. (...) Sollte das Aus- 
wartige Amt geneigt sein, die ukrainischen Bestrebungen 
zu fordern, so kame m.E.folgendes Vorgehen in Betracht:
1) Das politisch unverfanglichste Gebiet ist das der 
Wissenschaft und Kultur. Mit Untersttitzung des Auswartigen 
Amtes wird im Oktober dieses Jahres in Berlin ein ukra- 
inisches wissenschaftliches Institut ins Leben treten. Es 
soli engen Anschluss an das slavische Institut der Univer- 
sitat Berlin haben. Die vom Auswartigen Amt zur Verfugung 
gestellten Mittel reichen indessen nicht aus, um eine weit- 
reichende Wirkung zu erzielen. Die Versuche, aus deutschen 
industriellen Kreisen Mittel zu erhalten, haben zur Zeit 
wenig Aussicht. Das Ziel, die ukrainische akademische 
Jugend, d.h. die Intelligenz der Zukunft mit Deutschland 
moglichst eng zu verbinden, ist von weittragender politi- 
scher Bedeutung. Es ware daher sehr dankenswert, v/enn das 
Auswartige Amt den schon jetzt zur Verfugung gestellten 
Betrag erhohen wiirde.
2) Die Untersttitzung von Skoropadski und seiner eng- 
eren politischen Freunde als Zentralstelle der ukrainischen 
Bestrebungen mit Geldmitteln befurworte ich aufs Warmste. 
Dagegen mochte ich einer ausgedehnten politischen Organi­
sation vorlaufig nicht das Wort reden, solange die Ent- 
wicklung in Russland noch ganz im Unklaren ist.
3) Es wird sich empfehlen, als bald einem zuverlassigen 
ukrainischen Nachrichten - und Propaganda - Dienst einzu-
richten. Die ukrainische Presse, insbesondere in Polen, 
wiirde zu unterstiitzen sein.
4) Von Massnahmen militarischen Charakters verspreche 
ich mir zur Zeit nichts. Das darf aber nicht hindern, dass 
die militarischen Belange einen dauernden Studium unter- 
zogen werden. Fiir den Fall eines unvorhergesehenen plotz- 
lichen Wechsels in Russland wiirden erhebliche Mittel fiir 
militarische Zwecke bereitzustellen sein, um in der Ukraine 
militarische Formationen rein ukrainischen Charakters zu 
improvisieren.
Die etwaigen Massnahmen gemass Ziffer 2 - 4  wiirden 
streng geheim gehalten werden miissen. Die Behandlung die­
ser Angelegenheiten miisste auf den kleinsten Kreis besch- 
rankt werden. 10
10. NachlaB Wilhelm Groener, N46/165, "Einige Bemerkungen iiber 
die russische Sphinx." 1926 (Vertraul ich) . Bundesarchiv-Mi 1 itiir-
archiv in Freiburg i.Br.
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Seeckt's emphasis in the line of his argument is on 
the necessity of German-Soviet co-operation. On the other 
hand, in the case of Groener, he is very cautious and hesi­
tates to co-operate with Soviet Russia; he holds the position 
of wait and see, because he does not totally abandon hope 
in the possibility of the Soviet's collapse. The major 
difference between Seeckt and Groener is that the latter 
prefers to co-operate with the Ukrainian nationalists rather 
than with Moscow. For Seeckt co-operation with Soviet Russia 
was the only way to survive.
13b
2. Domestic Policy
a) The State
Seeckt wrote:
Der Staat stellt sich, architektonisch betrachtet, als 
eine Pyramide dar, dem Sinnbild sich selbst tragender 
Kraft bei dem zur harmonischen Gestaltung ebenso die 
Breite der Basis wie die getragenen und selbst tragenden 
Zwischenschichten wie die abschlieBende Spitze gehort.
Dabei ist es gleichwertig, ob aus der breiten Unterlage 
heraus sich durch sinnvolle Oberlagerung hoherer und enge- 
rer Schichten der Bau bis zum SchluBstein entwickelte, 
oder ob dieser Stein zuerst da war und zu seiner Erhebung 
und Sicherung die ihn tragende und sich verbreitende Basis 
geschaffen wurde. Gegeniiber diesem Prinzip des zugleich 
tragenden und sich zur beherrschenden Spitze entwickelnden 
Staatsaufbaus spielt die Einzelform nicht die entscheidende 
Rolle. Diese Formen unterliegen der historischen Entwick- 
lung und sich an sich nicht gut oder schlecht; man konnte 
sie dem architektonischen Grundgedanken gegeniiber als 
wechselnde Stilformen bezeichnen, von denen nur zu ver- 
langen ist, daB sie diesen Grundgedanken nicht verderben.
Fiir alle Formen der Staatsleitung lassen sich gewich- 
tige Grunde anfuhren, und neben Griinden stehen ebenso ge- 
wichtige Empfindungen; bestimmend fiir die Form ist die 
Geschichte und die Eigenart von Land und Volk. Umbildungen 
der Form werden, da sie mit dem Abbruch der alten meist, 
nicht immer verknilpft sind - denn auch eine organische 
Weiterbildung ist denkbar - selten ohne KSmpfe abgehen.
Die Form ist, wie dies bei alien Kampfobjekten der Fall, 
ein Ergebnis der Machtverhaltnisse innerhalb des Staates 
und, wie wir erlebt haben, bisweilen auch der auBeren. (...)
Wir konnen in diesem Zeitalter des Sieges demokrati- 
scher und pseudodemokratischer Ideen und Formen uns un- 
moglich dem Eindruck verschlieBen, daB aus der Not, in die 
die schrankenlose Obertreibung dieser Ideen und ihre Folgen 
die Volker hineingef iihrt haben, und aus Schwierigkeiten 
und Kampfen nach innen und auBen, die die Unfahigkeit der 
Lenkung durch die Masse beweisen, das Verlangen nach per­
sonlicher Filhrerschaft sich entwickelte. Selbst da, wo 
diese Notwendigkeiten nicht zur Form der Diktatur gefiihrt 
haben, sehen wir die Zunahme der Bedeutung von Personlich- 
keiten, die Verdienst oder Zufall an filhrende Stellungen 
brachte und die auch unter demokratischer Form doch monar- 
chische Befugnisse ausOben. 1
1. Seeckt, Die Zukunft des Reiches, Berlin 1929, p.l81ff.
As Seeckt took over the position of the 'Chef des General- 
stabes' in July 1919, he wrote as follows:
Wenn ich mich in diesem Augenblick bereit erklSrte, 
die Geschafte des Chefs des Generalstabes der Armee 
zu iibernehmen, so tat ich dies in der Oberzeugung, dem 
Generalstab, dem ich in alien Stellungen, im Krieg und 
Frieden, wahrend 20 Jahren angehort habe und dem meine 
Lebensarbeit gewidmet war, in dieser Zeit des Obergangs 
zu neuen Formen nutzen zu konnen.
Ich rufe die mir unterstel1ten Generalstabsoffiziere 
zur Mitarbeit auf und vertraue auf ihre Hulfe.
Die Form wechselt. Der Geist bleibt der alte, es 
ist der Geist schweigender, selbstloser Pf1ichterfu1 lung 
im Dienste der Armee. Generalstabsoffiziere haben keinen 
Namen. 2 (underlined by Okami)
The 'Form1, the state system, changes from time to time, 
but for Seeckt the spirit, the traditional Prussian spirit, 
had to remain unchanged.
In another passage, Seeckt described a similar idea:
Der Staat als Idee ist etwas bleibendes. Die Form des 
Staates unterliegt organischer Entwicklung. Der Staat 
ist etwas lebendiges und somit den Gesetzen des Werdens, 
nicht des Bestehens unterworfen. Die Form des Staates kann 
nicht von AuBen her noch abstrakten Ideen stabilisiert  ^
werden; sie entwickelt sich nach den Lebensbedingungen. 
(underlined by Okami)
From these sentences, we can trace Seeckt's idea on the 
state and its form. The state was in the first place the very 
'Vaterland' for him. For Seeckt, the Weimar democracy was not 
a final and fixed form of the state, but it was a step in the 
process of development. Seeckt also wrote:
2. NachlaB Seeckt, N247/65, B1.5.
3. NachlaB Seeckt, N247/113,"PreuBen und Reich” Bl.l.
(...); da blieb nach Moltkes Wort nichts als das Vater- 
land. Diesem Ruf des Vaterlandes hat sich das Offizierkorps 
nicht versagt. Es fragte nicht nach der Form; es fragte 
nach der Pflicht. 4
b) The Reichswehr
There is a mistake in the English translation of Seeckt's 
'Thoughts of a Soldier' translated by Gilbert Waterhouse. And 
this English mistranslation has been quoted without being 
noticed by several historians. For example, Samuel P.Huntington 
and John Wheeler-Bennett quoted the following as Seeckt's 
words: "The Army should become a State within the State,..."
On the contrary, originally Seeckt wrote: "Nicht zum Staat im 
Staat soil das Heer werden,...". (underlined by Okami) It is 
possible that this mistranslation has made a distorted image of 
Seeckt. Seeckt wrote further:
(...), sondern im Staat dienend aufgehen und selbst zum 
reinsten Abbild des Staates werden.
Das Heer verkorpert, aus alien Stammen und Standen 
zusammengesetzt, sinnfallig die nationale Einheit des 
Staates und wird zu einer der starksten Klammern des 
Staatsgebaudes. Es sichert nach auBen den Bestand des 
Staates durch Bereitsein zur Abwehr eines Angriffs auf 
ihn und ist damit der Ausdruck des Staatswi1 lens zur 
Selbstbehauptung. Im Streit der verschiedenen Interessen 
in der Welt verschafft das Heer dem Staat das Gewicht 
seines Wortes. Im Heer tritt sinnfallig die Pflicht des 
Einzelnen zur Einordnung in das Ganze, den Staat hervor 
und die Verantwortung des Einzelnen fiir das Ganze.
Im Innern verkorpert das Heer den Staatswillen und 
die Staatsmacht gegeniiber alien staatsfeindlichen Be­
strebungen und erfiillt damit die Aufgabe, dem Ganzen 
staatliche Ordnung und Sicherheit zu gewahren. (...)
4. Seeckt, Die Reichswehr, Leipzig 1933, p.17.
5. Seeckt, Thoughts of a Soldier,translated by G.Waterhouse, 
London 1930,p.77. (S.Huntington,The Soldier and the State, p.Ill 
J .Wheeler-Bennett, The Nemesis of Power, p.87.)
In der inneren und auBeren Politik haben die vom 
Heer vertretenen militarischen Interessen voile Daseins- 
berechtigung neben den anderen Staatsnotwendigkeiten. (...)
Was verlange ich vom Heer? Staatsgesinnung. Was 
verlange ich vom Staat? Liebe zum Heer. (...)"Hande weg 
vom Heer!" rufe ich alien Parteien zu. Das Heer cient dem 
Staat, nur dem Staat; denn es ist der Staat. 6
Seeckt explained the character of the Army:
Bei alien Heeresorganisationen liegt die Gefahr vor, den 
augenblicklichen Zustand fiir einen Dauerzustand zu halten 
und zu iibersehen, daB solche Organisation etwas Lebendiges 
ist, daB in seinen Formen, aber auch in seinem Geist mit 
der Zeit gehen muB. Militarische Gebilde haben an sich 
einen ausgesprochen konservativen Charakter, und das mit 
gutem Grund; sie beruhen zumeist auf einer iiberzeugenden 
und bewahrten Erfahrung, aus der sich eine Tradition ent- 
wickelt. 7
Also he wrote about the importance of education:
Der Neubau der Reichswehr fiel in eine Zeit, welche die 
Erfahrungen des Weltkrieges nutzbar zu machen und die 
Lehren aus ihm zu ziehen hatte. (...) 8
..., sondern daB die Steigerung der Qualitat des Materials 
zur denkbar hochsten Steigerung der Qualitat des Menschen 
fuhren muB. DaB diese nur durch eine griindliche Erziehung 
und Ausbildung zu erreichen ist, erscheint erwiesen. Es 
handelt sich nicht nur um die rein militarische Schulung, 
an die gerade die zunehmende Kompliziertheit des zu be- 
herrschenden Materials, die vielfach fast wissenschaftlich 
durchgebildete Handhabung erfordert, hohe Anforderungen 
stellt, sondern ebensosehr um die Erziehung zur soldatisch- 
en, selbstandigen Personlichkeit, die allein den Ein- 
driicken des modernen Materialkrieges gewachsen ist. 9
6. Seeckt, Gedanken eines Soldaten, Berlin 1929 , p . H 3ff.
7. Seeckt, Die Reichswehr, p.31ff.
8 . Ibid., p.34.
9. Ibid., p.37ff.
He wrote about the uniform as follows:
Der Wert und die Bedeutung einer Uniform schon liegt 
klar zutage; sei es, da/3 sie in sich historische Erinne­
rung tragt, sei es, daB sie durch ihre Eigenart einen 
bestimmten Kreis zur Bildung neuer Geschichte und neuer 
Tradition zusammenschlieBt. (...) Der Soldat muB stolz
auf seine Uniform sein; wenn er sie nicht fiir etwas Beson- 
deres, etwas Besseres als das Kleid der Menge halt, wird 
er sie - und in ihr sich selbst - nicht achten. (...) Die 
Uniform hat noch andere Vorztige, und einer ihrer wertvoll- 
sten liegt darin, daB sie die Kameradschaft unterstiitzt. 
(...) Fiir die Reichswehr lag die Uniformfrage verhaltnis- 
maBig einfach. Die Uniformgeschichte der verschiecenen 
Heere ist interessant genug; sie enthalt viele historische, 
kulturelle und asthetische Momente und wird im Grunce 
durch Technik und Waffenwirkung bestimmt. Dem uralten 
Trieb, im schonsten Schmuck des Mannes dem Tod entgegen- 
zugehen, zog die Kugel immer engere Grenzen, innerhalb 
derer nach Moglichkeit die Erinnerung an die glanzendere 
Vergangenheit gewahrt wurde. 10 (Underlined by Okami)
These remarks are very important because they show us 
Seeckt's military romanticism and irrationalism. Seeckt conti­
nued as follows:
(...) Die Reichswehr wird, gestutzt auf die ihr tiber- 
kommene Tradition der alten Armee, in sich einen Geist 
schaffen, der in der deutschen Zukunftsarmee zur Tradition 
wird. 11
In another passage, he wrote: "Nicht zu hindern ist die
12geistige Mobilmachung (...)" This is also important because 
it was the nucleus of Seeckt's thinking. He attached the 
greatest importance to the 'Geist'. He knew that material re-
10. Seeckt, Die Reichswehr, p.47ff. 
11 • Ibid., p.64.
12. Ibid., p.78.
armament could be stopped, but that the spiritual rearmament 
could not. The final report of the Allied Control Commission 
confirmed with regret that whereas material disarmament was 
to some extent successful, spiritual disarmament had complete­
ly failed.^
It is also a well known fact that Seeckt sought to remove 
the Army from the politics and explained the necessity of a 
unified command system. He wrote:
Die Forderung, daB die Armee auBerhalb der Politik ge- 
halten wird, ist unbestreitbar richtig, wenn darunter 
verstanden wird, daB sie selbst, also die Truppe, keinen 
EinfluB auf RegierungsmaBregeln zu nehmen hat und jedem
parlamentarischen, sowie Parteigetriebe fernzuhalten ist. 
Dieser Grundsatz der unpolitischen Armee darf aber nichr 
so ausgelegt werden, daB die Leitung der Armee, also 
Reichswehrministerium, von der Entwicklung der allgemeinen 
Staatspolitik ferngehalten wird. Will es seinen berechtig- 
ten EinfluB auf sie wahrnehmen, so muB es dazu die Kennt- 
nisse besitzen, auf denen das eigene Urteil allein beruht. 
Es muB deshalb auch die Krafte fiir dieses Studium heran- 
ziehen und ausbilden und damit seinen iibrigen Aufgaben ein 
weiteres Arbeitsgebiet hinzufugen.
Es ist in der alten Armee oft empfunden worden, daB 
infolge ihrer geschichtlichen Entwicklung ein gleichbere- 
chtigtes Nebeneinander in den hochsten Stellen entstan- 
den war, welches bei der GroBe der Armee die einheitliche 
Leitung erschweren muBte. Unter dem Monarchen, von dessen 
Person die Befehlsgewalt ausging, standen z.B. in PreuSen 
nebeneinander der Kriegsminister, der Chef des General- 
stabes, der des Militarkabinetts, die Generalinspekteure, 
Armee-Inspekteure und Kommandierenden Generale. Die Zu- 
sammenfassung der Befehlsgewalt und der Verv/altung im 
Reichswehrministerium bedeutet eine Vereinfachung und 
gibt die Moglichkeit einer einheitlichen Gliederung.
Ohne diese konnten die an die kleinste Armee herantreten- 
den Aufgaben nicht gelost werden, und nur durch sie ist 
eine planmaBige Ausnutzung der Krafte moglich. .L4
13. K.Miil ler ,E.Opitz (ed.) , op.cit., p.146.
14. Seeckt, Die Reichswehr, p.79ff.
It is also interesting to see how Seeckt intervened in the 
question of the marriage of officers and justified it:
Dem Offizier die Griindung einer Familie zu ermoglichen, 
liegt innerhalb der Pflichten des Staates, der damit zu- 
gleich das Recht gewinnt, die EheschlieBung zu iiberwachen. 
Der Offizier soil mit ihr nicht zum Schaden des Dienstes 
durch groBere Sorgen belastet werden, als sie jede Ehe 
mit sich bringt. Wenn fur den Soldaten eine Mindestalter- 
grenze fur die Genehmigung zur Verheiratung festgesetzt 
wurde, so hatte das nicht nur den Zweck, ihn vor einer 
Belastung mit Verantwortung in den Jahren zu bewahren, in 
denen seine ganze Kraft noch auf die eigene Ausbildung 
und Festigung zu verwenden ist. Die Familiengriindung soil 
vor allem erst dann erfolgen, wenn ein hoheres Gehalt 
sie tragbar macht. Aus diesem Grunde behalt sich die hohere 
Kommandostel le die Prufung aller zur Eheschl ieBung flih- 
renden Voraussetzungen vor, um sicher zu sein, daB der 
Offizier durch sie nicht in seiner sozialen Lage beeintra- 
chtigt wird. Hatte man in frtiheren Zeiten bei jungeren 
Offizieren die Hinterlegung einer Vermogenssumme'zur Siche- 
rung der wirtschaftlichen Existenz verlangt, so muBte diese 
Forderung, die undurchfuhrbar, und unzeitgemaB geworden 
war, durch die Hohe des Gehalts ersetzt werden. Bei dieser 
ist auch darauf Rucksicht zu nehmen, daB es im Interesse 
der Armee und damit des Staates liegt, dem Offizier zu er­
moglichen, seinen Sohnen eine Erziehung zu geben, welche 
ihnen die Nachfolge im Beruf des Vaters erlaubt. Dadurch 
wird fiir die Zukunft ein geeigneter und gleichmaBiger Nach- 
wuchs vorbereitet, eine neue Familientradition geschaffen, 
die der Armee zugute kommt, ohne daB dadurch die Gefahr 
Bestande, den Offiziersersatz einseitig auf einen engen 
Kreis zu beschranken. 15
The following is Seeckt's criticism of the impatient 
modernization of the Army:
Verantwortlich vor allem deswegen, weil auf diesem Ge­
biet, wie bei alien technischen Erfindungen und Neuerun- 
gen, leicht die Wiinsche der Erftillung vorauseilen und die 
Gedanken nicht immer auf dem Boden der Wirklichkeit blei- 
ben. Auf iibereilten, ungepruften Voraussetzungen beruhende
15. Seeckt, Die Reichswehr, p.88ff.
MaBnahmen konnen leicht zu schweren Enttauschungen fuhren, 
wahrend eine gewisse Sehergabe und auch Wagemut dazu ge- 
horen, aussichtsvolle Neuerungen rechtzeitig zu erkennen 
und auszunutzen. So werden von manchen Seiten iiber eine 
> bevorstehende Motorisierung ganzer Armeen falsche Vor- 
stellungen gehegt und die noch und vielleicht stets blei- 
benden Schwierigkeiten gering geschatzt. Obersehen wird 
vielfach, wie aussch'laggebend das StraBennetz nicht nur 
in seiner Ausdehnung, sondern auch in seiner Beschaffenheit 
bei dem Transport groBer Truppenmengen mitspricht, wie 
sehr auch mit Fahrzeugen dicht bedeckte Chausseen dem 
FliegerbeschuB ausgesetzt sind, ohne daB ein Verlassen der 
StraBen angangig ist. Die Bereitha1tung des bei uns nicht 
in geniigenden Mengen vorhandenen Benzins und die Nach- 
ftihrung bieten groBe Schwierigkeiten. Die Beschaffung der 
erforderlichen Kraftwagen aus dem Land - denn die fiir 
groBe Transporte erforderliche Menge kann die Armee selbst 
unmoglich bereithalten - stoBt jedenfalls in Deutschland 
auf Schwierigkeiten. Eine weitere Ausdehnung des Kraft- 
fahrverkehrs, dem der StraBen - und Briickenbau folgt, 
kann manche heute noch bestehende Hemmungen beseitigen*
Jede Armee, und besonders eine, die mit ihren Mitteln 
hauszuhalten gezwungen ist wie die deutsche, wird gut 
daran tun, aufmerksam die Fortschritte der Motorisierung 
zu verfolgen und in der Obertragung ihrer Ergebnisse auf 
die militarische Verwendung vorsichtig zu sein. 16
We have collected important fragments of Seeckt's ideas. 
In short, what he planned, was the establishment of an elite 
army which should form the core of the future army. Moreover, 
this army should have a unified command system and had to be 
strongly controlled from the top. This was illustrated by his 
intervention in officers' marriages.
16. Seeckt, Die Reichswehr, p.l24ff.
V. The Reichswehr and the Red Army
Karl Radek
It is important to know about Karl Radek, as he was 
a driving force of the Russo-German co-operation.
Karl Bernhardovich Sobelsohn alias Karl Radek was born as
the son of a post-office clerk(a Polish Jew with Austrian
citizenship) in Lvov(Lemberg), Galicia(Austrian Poland) in 1885.
His father died in 1890. To support her family, his mother
taught in a Tarnov (Gal icia) Kindergarten.'1' His mother tongue
was Polish. With the encouragement of uncles, he studied German
2
culture, particulary the culture of the German Enlightenment.
In 1930s Radek wrote in an Izvestiya article that he used to
think in German, because it was in the German worker's movement
3that he gained his spurs. He studied law in 1902-03 m  Cracow 
and was active in the Social Democratic Party of the Kingdom 
of Poland and Lithuania(SDKPiL). From that time he called him­
self Radek which was taken from a political character of Stefan 
Zeromski's first novel, Syzyfowe Prace(Sisyphean Labours). 
However, Ruth Fischer, a co-founder of the Austrian Communist 
Party, mentioned a different reason for his name:
In 1912 a "Radek case" appeared on the agenda of the German 
party convention in Chemnitz. There was a motion to expel 
him, ostensibly for personal reasons; he had irritated the 
party bureaucracy by his constant attacks on their nation­
1. Warren Lerner, Karl Radek: The Last Internationalist,
Stanford California 1970, p.3.
2. Ibid., p.3.
3. Marie-Luise Goldbach, Karl Radek und die deutsch-sowjetischen 
Beziehungen 1918-1923, Bonn-Bad Godesberg 1973 , p. 9.
alist policy. He was pictured as a bad character. He had 
borrowed an overcoat (or, by other versions, a pair of 
trousers) from a comrade on a cold winter night and had not 
returned it immediately. On the basis of this and similar 
trifling episodes, it was implied that he was a thief. The 
petty bourgeois of the party made a pompous ado about this 
"unsocialist" behavior; and in protest against this smear 
campaign, Parabe1lum(his former pen name) had adopted sev­
eral years before a new pseudonym, K.Radek, which to a Pole 
suggested the word kradziez, theft. 4
In 1915, having avoided conscription into the Austrian
Army, Radek took refuge in Switzerland where he contacted Lenin
and his circle. In the international conferences of Zimmerwald
(1915) and Kienthal(1916), Radek belonged to the radical left
5minority together with Lenin and Zinoviev.
In 1917, after the outbreak of the February revolution 
in Russia, Lenin and his circle went back to Russia through 
Germany in the cealed train with the agreement of the German 
authorities. However, as an Austrian, Radek was not allowed to 
enter Russia. He accompanied them as far as Stockholm and re­
mained there. He took no part in the October revolution, but 
he went to Petrograd thereafter and joined the Bolshevik Party.
He was charged by Georgi Chicherin, the Soviet People's Commissar 
for Foreign Affairs(1918-1930) , with the direction of the 
Central European Division of the Commissariat for Foreign 
Affairs and became a member of the Russian delegation to 
Brest-Litovsk.  ^ Isaac Deutscher wrote the following in his
4. Ruth Fischer, Stalin and German Communism, A Study in the 
Origins of the State Party, Cambridge Mass. 1948, p.201ff.
5. Goldbach, op.cit., p.l4ff.
6. Fischer, op.cit., p.204.
Trotsky biography:
A Polish Jew, nominally an Austro-Hungarian subject, Radek 
had gained fame as a radical, sharp-witted pampheteer in 
the German Social Democratic party. His appearance at Brest, 
as a member of the Russian delegation, could not but scan­
dalize the German and Austrian diplomats. It was intended 
to demonstrate that the revolution championed the cause 
of a class, not of a nation, and that the mere notion of 
an 'enemy national' was alien to it. Trotsky had asked Radek 
to accompany him, because, as he told Sadoul, 'he had con­
fidence in his very lively intelligence and political loyal­
ty and was convinced that the intransigence and elan of 
this energetic, passionate man would act as a tonic for the 
Yoffes, Kamenevs, and other softer Russian delegates'. 7
After the expulsion of the Russian diplomatic delegation 
from Germany in November 1918, Radek was sent to Germany as head 
of a party mission. However, this mission was intercepted and
g
stopped and only Radek succeeded in getting through.
From 30 December 1918 till 1 January 1919 the founding 
convention of the K P D (Kommunistische Partei Deutschland) which 
Radek took part, met in the 'Festsaal des preuBischen Abgeord- 
netenhauses' in Berlin. The KPD was formed through the separa­
tion of Spartakusbund from USPD(Unabhangige Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands) and the union of the Spartakusbund and 
the Internationale Kommunisten Deutschlands(Bremer Linksradi- 
kale) . ^
7. Isaac Deutscher, The Prophet Armed, Trotsky: 1879-1921, 
Oxford 3rd Impression 1979(1954), p.360.
8. Fischer, op.cit., p.205.
9. Ossip K. Flechtheim,Die KPD in der Weimarer Republik, 1976
2.Aufl. Frankfurt am Main, p.27.
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After the 'Spartakus rising' in January 1919 in Berlin,
10Radek was arrested on 12 February.
At the March riot 1919 in Berlin, Radek1s comrade Leo 
Jogiches had been arrested; he was killed on 10 March in the 
Moabit prison. Radek wrote to his wife from the prison about 
his unsafe situation:
Der Tod Rosas, Karls und - vielleicht wei3t Du es noch 
nicht - Leos sagt alles, was die Situation an Moglichkeiten 
enthalt. (...) Die groBte Gefahr droht in dem Falle, daB 
sie mich ausweisen. Die Reise geht durch OstpreuBen, das 
vollkommen in den Handen des Militars ist. Gehe ich nicht 
von hier mit einer Deckung politisch verantwort1icher Leute 
Oder des Rothen Kreuzes oder der Neutralen und verpflichtet 
sich nicht die Deutsche Regierung, mich direkt in die Hande 
einer russischen Smpfangskommission auszuliefern, so ist 
die Gefahr gleich groB auf ostpreuBischem wie auf dem 
"herrenlosen" Gebiete zwischen den beiden Truppen. Ich 
werde alles tun, urn hier das notwendige zu erreichen, Du 
fordere von Lenin, daB die Regierung von Moskau radiotele- 
graphisch dieselben Forderungen stel]e. Alles andere l.iegt 
nicht in unseren Handen. Ich will mein Leben mit alien’mir 
zur Verfugung stehenden Mitteln verteidigen, denn ich habe 
e s . 11
On 5 March through a radiogram to the ministry of foreign 
affairs in Berlin, the chairman of the Council of People's
10. Bericht uber Radeks Verhaftung. in: Otto-Ernst SchUddekopf, 
Karl Radek in Berlin, Ein Kapitel deutsch-russischer Beziehungen 
in Jahre 1919, Archiv fur Sozialgeschichte, II, 1962, Anlage 1. 
p.109ff.
11. Brief Radeks an seine Frau vom 20.3.1919, Abschrift in der 
Akte des ehemlg.Preu3.Justizministeriums(Bundesarchiv), in: 
Ibid., Anlage 2, p.lllff.
Commissars of the Ukraine, Rakovsky, appointed Radek the
12Ukrainian Ambassador to Germany.
Radek wrote a letter to the 'II. KongreB der Arbeiter-, 
Bauern- und Soldatenrate Deutschlands' in April 1919. He ended 
the letter with the following demand:
1. urn dagegen zu protestieren, daB der Delegierte und Mit- 
glied des Zentralen VolIzugsausschusses der russischen A.- 
und S.-Rate in Deutschland zwei Monate gefangenha1 ten 
wird, ohne daB ihm ein ProzeB gemacht wird;
2. urn die deutsche Regierung vor dem Antlitz der Inter­
nationale von vornherein verantwort 1 ich zu machen ftir 
die Gefahren, die mir hier in dem Gefangnis, das gleich- 
zeitig Kaserne ist, tagtaglich drohen.
Ich tiberlasse es dem KongreB, selbst zu urteilen, 
welchen Eindruck diese meine Behandlung auf die Arbeiter- 
schaft RuBlands machen muB, welchen Einflufl sie, entgegen 
meinem und meiner Regierung Willen, auf die Behandlung der 
Deutschen in RuBland haben kann. Ich uberlasse es dem 
KongreB der deutschen A.- und S.-Rate, selbst zu urteilen, 
welchen Schutz er dem Delegierten des Zentralen VolIzugs­
ausschusses der russischen A.- und S.Rate schuldet. 13
For the preliminary inquiry, the prosecution had no 
evidence of any great consequence to present against Radek.
The 'evidence' to support the charge of assisting the Sparta- 
cist revolt was insufficient. The Russian Government also gave 
orders to arrest several Germans as hostages which appears to 
have given the Germans pause. Although both the French and
12. Schreiben Karl Radeks vom 1. Juli 1919 an den ReichsauBen- 
minister Hermann Muller, in: Schiiddekopf , Radek, Anlage 3, 
p.114, Goldbach, op.cit., p.40.
13. U.F. Bd.III. Dokument Nr.686.
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English authorities wanted to extradite Radek, their attempt
to do so which was supported by the 'Preufiische Justizminis-
terium', failed because the AuSenminister, Srockdorff-Rantzau,
was against it. For him the extradition of Radek to the
occupied area, Cologne, meant a "recht erheblichen Verzicht
14auf die eigene Souveranitat" . In addition Brockdorff-Rantzau
15demanded the abolition of the blockade should come first.
On 26 June the Reichskabinett decided to send Radek back 
to Russia in exchange for the German hostages. The public 
prosecutor(Staatsanwalt) applied for the suspension of the 
proceedings and Radek1s release on 12 August. The modality 
of his repatriation was negotiated between the German Foreign 
Ministry and its Russian counterpart. In the meantime, since 
15 August Radek was under military protective custody.^ Al­
though he stayed in the Moabit prison, he was allowed to re­
ceive visitors. Ruth Fischer wrote as follows:
At this time I was in Berlin, getting my first lessons 
in conspiratorial technique. Radek, having heard of my 
Austrian experiences, wanted to see me and sent Moor to 
bring me to him in the Moabit prison. Moor, to my great 
surprise, took me to the Bendlerstrasse headquarters of 
the General Staff, where all doors opened before him as 
if by an electric eye. An officer gave me a pass, whose 
name, civil status, and description were palpably faked,* 
and with this pass I had access to Radek's cell three 
times a week. I took full advantage of it. This prison
14. Schiiddekopf, Radek, p.107.
15. Ibid.
16. Goldbach, op.cit., p.44, Schiiddekopf, Radek, p.97.
cell became for me a classroom, where I got my lessons 
in advanced Communism. The episode in the Bendlerstrasse 
headquarters, the friendly contact between Moor and the 
officers in the midst of the German civil war, were 
burned into my memory. They gained significance as time 
went by and Radek's peculiar mission to Berlin became 
more apparent. 17
Radek received not only his party comrades, and right 
wing activists such as Oberst Bauer, who later took part in 
the Kapp-Liittwitz Putsch but also influential industrialists 
and politicians such as Felix Deutsch, the general manager of 
the AEG(A1lgemeine Elektrizitats-Gesellschaft); Walther Rathe- 
nau, the president of the AEG; Talaat-Pasha, the former Turkish 
grand vizier; Enver-Pasha, the former head of the Turkish Army, 
a friend of General von Seeckt; Otto Hoetzsch, a professor of
17. Fischer, op.cit., p.206ff. 'Karl Moor was Radek's messenger 
to the outside world. (...) He was educated in Nuremberg. He 
broke with his family and became a friend of Liebknecht and 
Ledebour. Later he went to Switzerland. One of the founders 
of Swiss Social Democracy, he participated in many internatio­
nal congresses. He met Lenin in Geneva, and often gave the 
Bolshevik organizers help from the considerable fortune he had 
inherited. After 1917 he went to Russia, from where he was sent 
to Europe with special assignments for the revolutionary govern 
ment.'(Ibid., p.206.fn.)
'Dieser frankische Adlige(?) mit dem beziehungsreichen Namen, 
der betrachtlichen Erbschaft und den guten Verbindungen zu 
hohen Militars. (...) Wahrend des 1. Weltkrieges hatte er sich 
als Geldgeber und Kontaktmann der Bolschewiki in der Schweiz 
unentbehr1ich gemacht. Im Einklang sowohl mit seinen sozialis- 
tischen Oberzeugungen wie mit seinem deutschen Nationa lgef ilh 1 
versuchte er im Jahre 1917, die deutschfreundlichen Kreise 
unter den internationalen Sozialisten gegeniiber den entente- 
freundlichen zu starken und von Stockholm aus Friedensarbeit 
im Sinne der II. Internationale zu leisten. (...) Aus Moskau 
kommend bemtihte er sich seit Marz 1919 in Berlin urn ein deutsch 
russisches Zusammengehen gegen die Entente. FUr Radek war er 
wohl der erste, der ihm 'viele gute Nachrichten aus RuBland1 
und auch direkt von Lenin brachte. Moor war fur Radek die wich- 
tigste Verbindung zur AuBenwelt, er hatte Erlaubnis, ihn unter 
vier Augen zu sprechen. Sie kannten sich Ubrigens bereits seit 
1904, als Radek fur die 'Berner Tagwacht' schrieb, deren Heraus 
geber Moor wa r . '(Goldbach, op.cit., p.44ff.)
18Russian history, a member of the DNVP , and so on.
Oberst Bauer visited him regularly and was later invited 
to Russia. He was very impressed with Soviet Russia and the 
Red Army. The invitation came in the spring of 1923 from a 
leading figure in the Soviet Government, probably Radek. At 
the end of November Oberst Bauer went from Italy to Constanti­
nople by steamer. From Odessa he went via Kiev to Moscow. He 
stayed for about three month in Russia. Although Oberst Bauer 
did not meet Trotsky, he extolled him in his memoir:
Leo Davidowitsch Trotzki ist der geborene militarische 
Organisator und Fiihrer. Wie er aus dem Nichts und unter 
scharfen Kampfen ein neues Heer schuf und dieses Heer 
dann organisierte und ausbildete, ist absolut napoleo- 
nisch. 19
At the end of April or at the beginning of May 1919 the
AEG, along with several German banks and export companies sent
a private person named Claus Albrecht to Soviet Russia for
20talks to gauge the situation. There is a letter from a 
British General Malcolm(Berlin) to a British Colonel Twiss
18. E.H.Carr wrote in his book 'The Bolshevik Revolution 1917- 
1923' vol.3. p.316. about Otto Hoetzsch as f o l l o w s L a t e r  a 
member of the Reichstag and expert of the German National 
Party on Russian affairs.' This is not correct. Hoetzsch was 
not a member of the German National Party, but of the German 
National People's Party(DNVP).
19. Max Bauer, Das Land der roten Zaren, Eindrilcke und Erleb- 
nisse, Hamburg 1925, p.79.
20. Goldbach, op.cit., p.46.
(Paris) dated 7 August 1919, which refers to this matter:
You ask to what extent is real Bolshevism disappearing 
and being replaced by socialism. The answer to this 
question is - what do you exactly mean by Bolshevism?
If you mean anarchy and terrorism, it is disappearing; 
if you mean Government by Soviets, which I suppose you 
really do, I should say that it is gathering strength 
and extending its influence rather than the reverse, 
and that Lenin, who is comparatively moderate, is gain­
ing in authority. (...)
As to your enquiries about communication between 
Germany and Lenin's Government, my opinion is as follows:-
It is not true that numbers of German officers and 
N.C.O.'s are leaving Germany to train Bolshevik forces. 
Few, if any, have actually done so: on the other hand, a 
certain number are undoubtedly going to join Bermont in 
the Baltic States to fight against Bolsheviks. (...)
I do not think that there is, at present, any commu­
nication between German Government circles and Lenin.
An Industrial Mission left Germany about three months 
ago, to study industrial conditions in Moscow. It is 
said that Rathenau of the A.E.G. was the prime mover in 
the organisation of this Mission. One member of the 
Mission, Herr Albrecht, came back about three weeks ago, 
and was recently in Weimar. His report is said to have 
been discouraging, but I cannot vouch for this.
To sum up, I think it is true to say that there is 
at present very little communication between the two 
countries; on the other hand, all classes in Germany are 
looking towards Russia for one reason or another. The 
extremists of the Left look upon her as the realisation 
of their own political ideas: the Pan-Germans look upon 
her as providing the only possible outlet for surplus 
population, and compensation for loss of her colonies. 
Officers think that she may provide employment, which 
is no longer possible in their own country. Industrialists 
think that she will provide employment for capital, and 
ultimately be the means of paying off the War Indemnity. 
The realisation of these ideas, however, lies in the far 
future, and, for the present, communication is much too 
difficult to make any practical steps possible. 21
21. Enclosure in No.387, Documents on British Foreign Policy 
1919-1939 edited by E.L.Woodward & R.Butler, First series, 
vol.III. London 1949, p.510ff.
According to Albrecht, the Soviet side had expressed their
hope of the close economic co-operation with Germany. They saw
that without the aid of German technicians and skilled workers
22they could not overcome their internal difficulties.
Radek wrote:
Einer der ersten Gaste war das ehemalige Haupt der jung- 
tiirkischen Regierung, Talaat-Pasha, und sein Kriegsminis- 
ter, der Held der Verteidigung von Tripolis, Enver-Pasha. 
Nach der Niederlage der Tiirkei lebten sie halblegal in 
Berlin - die Entente forderte ihre Auslieferung - und 
dachten daruber nach, wie sie die Verteidigung der Tur- 
kei.fortsetzen konnten. Enver war nach der Niederlage 
illegal durch SowjetruBland nach Deutschland gefliichtet 
und versuchte die deutschen Militars davon zu iiberzeugen, 
da/3 SowjetruBland eine kommende Weltmacht sei, mit der 
sie rechnen muBten, wenn sie wirklich gegen die Entente 
kampfen wollten. Talaat kannte ich aus Brest-Litovsk. Dort 
sah ich ihn am Tisch der Sieger. Hier im Berliner Gefang- 
nis war er niedergeschlagen und erinnerte daran, daS er 
der Sohn eines Telegraphisten und selbst ein ehemaliger 
Telegraphist war. Er sprach davon, daB der mohammedanische 
Osten sich nur gestiitzt auf die Volksmassen und auf das 
Biindnis mit SowjetruBland von der Sklaverei befreien kbnne 
Ihre Beziehungen zu Kemal-Pasha, der die Verteidigung der 
Turkei nach der Niederlage im Weltkrieg leitete, stellten 
sie so dar, daB Kemal gezwungen sei, sich von dem gestiirz- 
ten kleintiirkischen Regime abzugrenzen, daB aber zwischen 
ihnen keine ernsthaften Gegensatze bestiinden und daB sie 
im Ausland Hilfe fur ihn organisierten. Ich uberredete 
sie, nach RuBland zu fahren, was Enver-Pasha spater auch 
tat. Talaat-Pasha wurde von den Armeniern getotet, die 
an ihm Rache fur die unmenschlichen Morde nahmen. Wir 
sprachen haufig uber die armenische Frage. Talaat ver- 
teidigte seine Politik nicht, er wies nur darauf hin, daB 
sie von alien Seiten von der Entente umgeben waren, die 
die Armenier als Zersetzungselement benutzte, und gezwun­
gen waren, die hartesten Methoden anzuwenden. Ich muB
22. Goldbach, op.cit., p.46.
sagen, daB Talaat auf mich den Eindruck eines Menschen 
mit groBem Verstand und starkem Willen machte; er sprach 
in gebrochenem Deutsch, unter das er viele franzosische 
Worter mischte. Enver-Pasha, der gut Franzosisch und Deu­
tsch sprach, war nervos und machte den Eindruck eines 
Menschen, der sein'Gleichgewicht vcllig verloren hatte und 
mehr urn seine personliche Stellung als urn sein Land k&m- 
pfte. 23
The German attitude towards Soviet Russia reached a
turning point when the German Cabinet refused to take part
in the Allied blockade against Soviet Russia on 22 October
1919. This was the first independent foreign political deci-
24sion since the Treaty of Versailles. At this time, the Go­
vernment agreed to receive the Soviet representative, Victor 
Kopp, in order to begin to negotiate about the exchange of 
the prisoners of war. Victor Kopp's' German counterpart was 
'Vortragender Legationsrat' Freiherr Ago von Maltzan in the 
AA(Auswartiges Amt). According to Radek, von Maltzan recog­
nized that the prospect of the restoration of a white guard
in Russia was very small, and he began to practice 'Realpoli-
25tik1 in relation to Russia.
It is important here to note that on 11 October 1919 
General von Seeckt was attached to the Reichswehrministerium
23. Karl Radek: November - Eine kleine Seite aus meinen Erinne- 
rungen. in: Schiiddekopf, Radek, p.l52ff.
24. Goldbach, op.cit., p.46.
25. Ibid., p.46 fn.47.
and appointed as the 'Chef des Truppenamtes' on 24 November, effective 
from 1 October^, because it gave him its influential position and the 
opportunity of exercising his concept right from the beginning of the 
Weimar Republic. _________
In the first week of December 1919, Radek was discharged
from the Moabit prison and moved to the private flat of Baron
27Reibnitz who was national-bolshevist minded.
Radek wrote:
Als ich am nachsten Morgen aufstand, fragte mich Baron 
Reibnitz, ob ich etwas dagegen habe, daB Oberst Bauer, 
der 3efehlshaber der deutschen Artillerie wahrend des 
Krieges und der erste Berater Ludendorffs, rn.it uns fruh- 
sttickte. Ich hatte naturlich nichts dagegen. Im EBzimmer 
traf ich einen Mann mit Katzenbewegungen, der gar nicht 
wie ein Militar aussah, und wir begannen iiber die innere 
und auBere Lage Deutschlands zu sprechen. (...), ich hatte 
den Eindruck, sie bereiten einen Staatsstreich vor, Bauer 
antwortete, sie dachten gar nicht daran. Ludendorff sei 
der meinung, es sei sehr leicht, die Regierung zu iiber- 
nehmen, aber dann wurden die Eisenbahner streiken. Mann 
konne jetzt in Deutschland nicht gegen die Arbeiter re- 
gieren. Man musse warten, bis die burgerliche Demokratie 
die Arbeiter enttauscht habe und sie zu der Oberzeugung 
kamen, daB die "Diktatur der Arbeit" in Deutschland nur 
bei einer (Jbereinkunft der Arbeiter mit den Offizieren 
moglich sei. Er gab mit zu verstehen, daB auf dieser 
Grundlage eine Zusammenarbeit der Offiziere mit der 
Kommunistischen Partei und SowjetruBland moglich sei.
Sie verstanden, daB wir unbesiegbar und die Verbiindeten 
Deutschlands im Kampf gegen die Entente sind. Ich ant­
wortete ihm, daB Ludendorff im Parlament in der Person 
des Zeitungskonigs Hugenberg, der einer der Fuhrer der 
Schwerindustrie sei, einen Vertreter habe. Moge Hugen­
berg doch der deutschen Arbeiterklasse offentlich diesen 
Vorschlag unterbreiten. Bauer verstand die Anspielung und 
versuchte zu beweisen, daB er mit Ludendorff den ganzen
26. NachlaB Seeckt, Findbuch Band 19. Personengeschichte p.VI., 
Bundesarchiv Koblenz 1981, bearbeitet von K.Bertram und G. 
Grainer.
27. Goldbach, op.cit., p.47
Krieg iiber gegen die rauberlische Politik Hugenbergs ge- 
kampft habe, und schlug vor, sich dennoch zu verstandigen. 
Ich verwies ihn darauf, daB nur das deutsche ZK im Namen 
der deutschen Kommunistischen Partei sprechen konne und 
man mit der Sowjetregierung in Moskau verhandeln miisse.
Er ging. 28
A week later, Radek moved into the flat of the ' Pol.izei-
kommissar', Gustav Schmidt. He stayed there several weeks and
again received leading members of KPD, and others such as
29Daumig(USPD), Crispien(SPD), Konteradmiral Hinze , etc.
Radek's departure was delayed. An aeroplane was ordered 
in which he planned to fly to Moscow with Enver-Pasha. However, 
Radek gave up this idea he said because he had found out that 
the Commander of Polish military counter-espionage, Hauptmann 
Ignaz Berner, mentioned the time of Radek's departure in a 
telegram. ^
In January 1920 he finally left Berlin and set out on
his return journey to Russia. The conversations which had taken
place during Radek's stay in Berlin had not been official, but
they formed an important link in the chain of events which 
31followed. One of these was the flight which was undertaken 
by Enver-Pasha.
28. Radek, November, p.l59ff. As Radek wrote, Oberst Bauer mace 
first step to contact Radek.
29. Paul von Hinze(13.2.1864-19.8.1941) Since 1882 in the German 
Navy, since 1902 in the 'Admiralstab', from 1903-11 he was sent 
to Russian court as 'Marineattache'. In 1911 in the position of 
'Konteradmiral' he was sent to Mexico, China and Norway as 'Ge- 
sandter1. From July till October 1918 he was 'Staatssekret&r des 
AuBeren' as a confidant of Ludendorff.
30. Radek, November, p.162.
31. John Erickson, The Soviet High Command 1918-1941, London 
1962, p.146.
The Flight Attempt to Moscow
On 22 October 1919 Colonel R.3.Ward, Assistant British 
Commissioner for the Baltic Provinces stationed at Kovno 
(Lithuania), sent a report to General Malcolm, Chief of the 
British Military Mission in Berlin. In this report Colonel 
Ward informed him that they had captured a German aeroplane, 
'which is a monoplane of new and interesting construction, is 
quite new and was built by the Junkers Flugzeugwerke A.G., 
Dessau.' The flight had been arranged by the Ministry of War 
(Kriegsministerium) at Berlin. The arrangements were made for 
it to fly from Berlin to Moscow. It left Berlin on 10 October 
and arrived at Koenigsberg three days later, having made two 
forced landings on the way. It left Koenigsberg on 15 October, 
but because of clouds and the approach of darkness, it landed 
at Abeli(Lithuania). The occupants were taken into the charge 
of soldiers and kept in custody until next day. Then they 
were brought to Kovno. A list of the occupants was provided:
Hans Hesse, Pilot, German subject living in Dessau, in 
the employ of the Junkers Flugzeugwerke A.G.
Paul Maruscyk, mechanic, German subject in the employ 
of the Junkers Flugzeugwerke A.G.
Abraham Frankl, a Russian Jew, engineer in the Junkers 
firm, Dessau, who states he is being taken on the trip 
as interpreter.
1. Documents on British Foreign Policy, First Series, vol.II. 
London 1948, p.44 fn.l.
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Dr. Dmitri Nicola, alias Sayd Emin, a Christian Turk, 
native of Bulgaria, recently staying in Berlin, who 
states he is a chemist by profession and now working 
for the Turkish Red Cross. He explains his two names 
as being due to the fact that a Christian Turk must 
have a Turkish as well as a Christian name.
Mohammed Ali Sami, Turkish subject recently staying 
in Berlin, native of Constantinople, doctor of medicine. 
States he is Chief of the Turkish Red Cross in Russia. 2
According to this report, Dr Dmitri Nicola stated that
the German Government had asked him verbally to try and make
arrengements for the return of some German hostaqes in exchange 
3
for Radek.
On Abraham Frankl, the interpreter, they found two
letters from a friend of his in the Junkers firm, named Depp,
to his father in Petrograd. According to the report, these
letters indicated that Hesse had two tasks in Moscow: (1) to
start trade relations with the Soviet Government; and (2) to
take a person from Germany, who, Depp stated, was of great
importance for the Soviet Government. The report says further
that he also stated in his letter that he would like his
father to come to Moscow, so that he could arrange for Krasin,
a Bolshevik Commissar, to make the acquaintance of either
4
Hesse or this important personage etc.
2. Documents British For. Pol., Ist Series, vol.II. p.44ff.
3. Ibid., p.45.
4. Ibid.
Colonel Ward ended his report as follows:
In my opinion it would be absolutely unjustifiable to 
allow them to proceed further on their journey until 
they have completely explained themselves, and have 
been granted the necessary authority by you, for the 
following reasons: - ( I )  In view of the blockade it 
is not permitted for an aeroplane to proceed into Russia 
without some form of pass; 12) The journey was avowedly 
undertaken to commence trade relations between Germany 
and Russia, which is not permitted as present; (3) The 
map discovered in the aeroplane gives one to suppose 
that some form of spying was intended; (4) The passengers 
have insufficient and unsatisfactory papers to enable 
them to undertake a peculiar journey of this kind at such 
time.
I should therefore be glad if you could make the 
necessary enquiries and telegraph to me at the earliest 
possible moment if the aeroplane and its occupants can 
proceed; or if not, exactly what steps are to be taken 
in the matter.
I am sending copies of this letter to the Foreign 
Office, the 3ritish Mission in Paris, and to Colonel 
Tallents at Riga. 5
The following is a translation from the original German 
letter which they discovered in the machine. This translation 
was enclosed in the report:
Dessau,ffigure i1legible)October 1919 
Instructions for Central Offices.
I . Patents
To establish the position of patent matters in 
Russia. Is the patent law to be presumed to be subject 
to variations of form of government? Would it be possi­
ble for patent applications to accompany a further
5. Documents British For. Pol., Ist Series,vol.11., p.46.
flight? General information about the patent position.
II. Aircraft
1. Is there any possibility as to manufacture in 
the future? What is the position and stability of the 
industry in this respect? Are there any parties inter­
ested? What internal security exists? Would it be possi­
ble to send German engineers and workmen there?
2. Sale. Is there any demand for sale on the part 
of: (a) private persons, (b) authorities, (c) military? 
What is the demand for the purchase of completed air­
craft? Does there exist any possible demand for the 
establishment of companies for air traffic? Describe
in this connexion the great prospects and possibilities 
of development of the Junkers aircraft. Connected there­
with is the development of a large traffic connection 
from Germany to the Far East or single air traffic lines 
in the interior of Russia, e.g. Moscow-Petersburg, &c. 
or, eventually, branch lines from the Siberian railway, 
e.g. to the north for the fur trade, &c.
3. Trade exchanges with the help of aircraft, possi­
bly for own or foreign account. For example, in present 
conditions an air transport trade across the frontier 
for barter traffic could be considered. Who is to under­
take the business and to supply the aircraft? Drav; up
a list of exchange .goods to be exported here from Russia. 
Goods from here in exchange might, for example, be alumi­
nium articles. What prices can be rekoned on for them?
4. Inrespect of all these prospective points it 
should first be established to what extent the prelimina­
ry steps and undertakings can proceed independently as 
far as possible of a possible change of government.
III. General
Investigate the general economic position. Whether 
the aircraft is to be sold owing to especially favourable 
circumstances or owing to the impossibility of bringing 
it back, must be left to the general state of things. If 
the aircraft is damaged, try to sell the separate parts, 
moter, &c., on as favourable terms as possible. 6
These documents show the earliest stage of German attempts 
to establish contacts with Soviet Russia.
General von Seeckt was already involved in this matter.
6. Documents British For. Pol., Ist Series, vol.II., p.46ff.
After their return from Turkey, Seeckt (at that time, Ober- 
kommando Nord, Bartenstein, East Prussia) sent Major Fritz 
Tschunke, his subordinate, to Kovno as liaison officer at the 
German chief representative in Lithuania and the Lithuanian 
Government with the further mission, to be of service to the 
Lithuanian Army at their battle against the Bolsheviki who 
stood in front of the gates of Kovno. There is a report which 
was made by Major Tscunke: which speaks of the two Turks who 
had been on the plane which had landed at Abeli:
End April 1919 erschienen in meinem Amtszimmer begleitet 
von schwer bewaffneter litauischer Eskorte zwei reich- 
lich vermummte Manner in Zivil, von denen ich sofort in 
einem Enver Pascha erkannte, der sich hatte zu mir fuhren 
lassen, urn mich ganz kurz - soweit in Gegenwart der litau 
ischen Soldaten moglich - ins Bild zu setzen. Enver 
Pasha musste auf dem Wege Ber1in-Moskau mit der Junkers 
Maschine "Liselotte" bei Kowno notlanden und war in litau 
ische Gefangenschaft geraten. Die Anwesenheit der mili- 
tarischen Ententekommission in Kowno und der hohe Preis, 
der auf seinen Kopf gesetzt war, veranlasste mich sofort 
durch Fernschreiber Verbindung mit General v. Seeckt auf- 
zunehmen. Die litauische Regierung liess ich aus dem 
Spiel. Enver Pascha hatte mir zugeraunt, dass wichtiges 
Kartenmaterial unseres Generalstabes und andere Dokumente 
im Fluszeug(sic) versteckt waren. Mit Hilfe eines deu­
tschen in litauische Dienste getretenen Fliegers konnten 
wir nachts das Material bergen. Ferner gluckte es mir, 
die Gefangnisbewachung in den nachsten Tagen dazu bringen 
Enver Pascha und seine Begleiter in den Njemen-Wiesen 
statt im Inneren des Gefangnisses spazieren zu fiihren. 
Dieser Spaziergang wurde von Tag zu Tag langer ausgedehnt 
sodass es am 4. oder 5. Tage seiner Gefangenschaft gluck­
te, von dem hochgelegenen litauischen Flugplatz Alexota 
mit einem litauischen Militarflugzeug, dessen Pilot der 
obengenannte deutsche Flieger war, auf die Gefangenen- 
gruppe herunterzustossen, nachdem Enver Pascha vorher 
durch ein Kassiber von uns verstandigt war. Enver Pascha 
und sein Begleiter sprangen blitzschnell aus der etwa 
10 Mann bewaffneten mi 1itarischen Begleitung heraus in 
das Flugzeug. Unsere Maschinengewehre richteten sich auf 
die Wachmannschaft. Das Flugzeug kam gliicklich ab und
Enver Pascha war der Auslieferung an die Entente entzogen, 
die unmittalbar(sic) bevorstand, denn die fremden mili- 
tarmissionen in Kowno hatten inzwischen Kenntnis von der 
Gefangennahme Enver Paschas bekommen.
Als wir abends in Tilsit mit Generaloberst v. Seeckt 
zusammentrafen und ihm den befreiten Freund Deutschlands 
unversehrt brachten, war seine Freude ausserordentlich 
gross. Er sagte zu mir: "Da Sie in Kowna(sic) sassen, 
hatte ich keinen Zweifel, dass alles glticken wird." 7
In this report written some time after the event, Tschunke 
wrote that the incident had happened in April 1919(probably 
an error for October - See below). The British report which 
was made in October 1919, did not mention this incident at 
all, which suggests that it occurred after the report was 
written and sent by Colonel Ward. Therefore it seems more 
likely that the liberation of Enver Pasha from his Lithuanian 
captivity happened very late in October 1919. In any case, 
the most important point of Tschunke1s report is the indica­
tion of Seeckt's early Russian involvement. However, we must 
add that Seeckt was not at this stage taking the initiative 
to co-operate with Soviet Russia. There is a letter from 
Korvetten Kapitan Humann, the 'Chef der Nachrichtenstelle', to 
Seeckt, in which Humann informed him about Enver Pasha's plan 
to go to Moscow. The following is Humann's letter which was 
dated 19 September 1919:
7. Nachla.3 Seeckt N247/175 Bl.l2ff. Befreiung Enver Paschas 
aus litauischer Gefangenschaft im April 1919, by Fritz Tschunke. 
Undated.
(...) Ein Freund aus C'pel, der auch Ihnen nicht fremd 
ist, traf vor kurzem hier ein. Er halt mit grosser Hart- 
nackigkeit auf unbedingtes Inkognito. Anlass dazu giebt 
ihm nicht etwa der Wunsch nach personlicher Sicherheit, 
sondern die Erwagung, dass es im mi 1itarpolitischen 
Interesse der Tiirkei liegt, die Englander iiber seinen an- 
geblichen Aufenthalt zu tauschen. Die Englander vermuten 
ihn in Anatolien und richten ihre Massnahmen danach. Die- 
ser Zustand scheint ihm aiinstig und erwiinscht. Ich halte 
mich fur verpf1ichtet, diesen Wunsch zu respektieren.
Genannter Freund, Said Emin Effendi, wi 11 nach Mos- 
kau. Und zwar durch die nordliche Passage, nicht uber die 
Ukraine, von wo er auf Umwegen herkommt. Meine RemU.hungen, 
ihm irgend eine Art libre passage zu verschaffen, oder ihm 
wenigstens die wege durch die deutschen Linien mit Hulfe 
hiesicer mi 1 ita.rischer Stellen zu ebnen, waren leider ver- 
geblich. Auf Grund. der Besprechungen mit zustandigen Offi- 
zieren habe ich Emin Eff. geraten, zu General Graf Goltz 
(z . Zt. Janischky siidlich Mitau) zu fahren, und mit dessen 
Hiilfe oder schlimmsten Falle auf eigene Faust durch die 
Linien zu qehen. Dies soil an gewissen Stellen verh£]tnis- 
nassig einfach sein. Ueber solche geeignete k'echsel konnen 
sicherlich die Offiziere des Generals am beste.n Auskunft 
geben.
Meine gehorsamste Bitte geht nun dahin, dass Sie mir 
fur Said Emin Effendi, BUrger der Republik Krimm, ("der 
als Vertrauter und Emissar Enver Paschas nach Moskau 
reist") ein Empfehlungsschreiben an den General Grafe 
Goltz geben. Emin Eff. hielt diesen modus procedendi f’Ur 
den geeignetsten. Sollte er im Hauptquartier Goltz oder 
jenseits unserer Linien auf uniiberwind 1 iche Schwierigkei- 
ten stssen(sic), so will er als letztes Mittel sein In­
kognito fallen lassen. Eher nicht. - FfAr eine baldige 
Uebersendung des erbetenen Empfehlungsschreibens ware ich 
besonders dankbar, da Emin Eff. mit Rucksicht auf die vor- 
geschrittene Jahreszeit zur Abreise drangt; andererseits 
befriichtet er auch eine fur seine Zwecke ungO.nstige ,Ver- 
anderung der deutschen militarischen Verhaltnisse im Osten.
Fur die so freundliche Uebermittlunq der beiden 
Miederschriften, "Enverr und "Zusammenbruch", sage ich 
meinen gehorsamsten Dank. Sie haben mich selbstverstand- 
lich ausserordent1ich interessiert. Auf einzelne Punkte 
bitte ich bei geeigneter Gelecrenheit zurUckkommen zu 
durfen. (...) 8
Later an ' Unterstaatssekretar des Reichsamts fiir Luft-
8. NachlaP Seeckt N247/87 3l.50ff.
und Kraftfahrwesen' wrote a letter of complaint to the Reichs- 
wehrminister Noske about the secret flight. It was dated 2 
January 1920:
In der Anlage iibersende ich ergebenst abschrift1ich 
einen mir mit einem Bericht der Junkers-Flugzeugwerko 
Dessau zugesandten Ausweis des Xriegsministoriums mit dor 
Bitte urn Mitteilung, ob dort etwas iiber die genannte An- 
gelegenheit bekannt ist und insbesondere, ob der Aussteller 
und Vollziehender des eingangs erwahnten Ausweises zu 
dessen Ausstellung befugt war.
Der in Frage kommende Oberleutnant H e s s e  hat 
ohne die zustandigen Behbrden, insbesondere das Reichsamt 
fiir Luft- und Kraftfahrwesen und das Auswartige Amt ZU' 
befragen, und ohne die gemass Reichsgesetzblatt Nr.175, 
Jahrgang 1918, vorgeschriebenen gesetzlichen Bestimmungen 
zu .beachten, einen Flug iiber die deutsche Ostgrenze ausge- 
fiihrt.
Auf diesem Fluge ist das benutzte Junkers-Flugzeug 
ein vollkommen neuer, erst nach dem Vaffenstillstand er- 
bauter Verkehrstyp in Litauen beschlagnahmt worden. Die 
Junkers-V7erke, die Freigabe des Flugzeuges zu erlangen, 
sind bisher gescheitert.
Fiir eine moglichst baldige Stel lungnahme ware das 
Reichsamt zu besonderem Dank verpf1ichtet. 9
The following is the enclosed material:
Kriegsministerium
Berlin, den 2. Olctober 1919 
Reichswehrbefehlsstelle PreuBen 
Abwicklungsstelle der Zentra1stelle 
Grenzschutz Ost,
Nr.9042 1Q
Ausweis
Oberleutnant H e s s e  als Fiihrer des Meta lie.in-
9. Nachlab Seeckt M24 7/87 Bl.91ff.
10. Ibid. B1.58.
deckers "Anneliese" iiberfliegt mit 5 Insassen im 
Einverstandnis der obenstehenden Dienststelle deu- 
tsche Gebiet und die deutsche Grenze.
Alle Behorden, insbesondere die Flughafen pp., 
werden gebeten, ihm Schutz zu gewahren und ihm 
eventuell auch bei seinem Riickflug bei Notlandungen 
Betriebsstoff usw. zur Verfiigung zu stellen.
Oberleutnant Hesse ist angewiesen, sich beim 
Generalkommando VI Res. Korps zu melden und die in 
seinem Besitz befindlichen Schreiben dem Herrn 
General von der Goltz personlich zu uberreichen.
I .A.
Stempel: gez. L a n g e
Kriegsministerium 
Zentralstelle Grenz- 
schutz Ost.
Original steht zur Verfiigung.
Junkers-Werke 
Hauptbiiro Dessau.
A report which refers to the letter of the 'Unterstaats- 
sekretar des Reichsamtes fiir Luft- und Kraf tfahrwesen1 was 
made by a security intelligence officer, Leutnant Lange(Zent- 
ralstelle Grenzschutz Ost. Abwehr). His report, dated 15 
January 1920, is as follows:
Zu dem Schreiben des Herrn Unterstaatsskretar des 
Reichsamtes fiir Luft- und Kraf tfahrwesen gestatte ich 
mir ergebenst folgendes zu bemerken:
Die Ausstellung des Ausweises fiir Oberleutnant Hesse 
erfolgte auf Grund einer eingehenden personlichen Rilck- 
sprache mit dem Chef der Nachrichtenste11e des Reichs- 
wehrministeriums, Korv.Kapitan H u m a n n ,  der seiner- 
seits wieder mit General v. S e e c k t  alle Einzel- 
heiten, die mich zur Ausstellung des Ausweises brachten, 
besprochen hatte.
Die ganze Angelegenheit war und ist eine hochpoli- 
tische, weswegen ich mich ausserstande fiihle, nahere
Einzelheiten angeben zu konnen, ohne hierzu von einem
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1 1der genannten Herren ermachtigt zu sein. “
On 19 January 1919 Korvetten Kapitan Humann, the 'Chef 
der Nachrichtenste 1 le' , wrote a letter to Seeckt:
(...) Zu der vorliegenden Angelegenheit melde ich 
gehorsamst nachstehendes:
1./ Es handelt sich um den Flug zweier tiirkischer 
Staatsmanner nach Russland.
2./ Herr General v. Seeckt hat zu diesen Vorgangen 
nichts veranlasst. Er war m. Erinnerns damals auf Urlaub. 
Die diesbezugl ichen Ausfiihrungen des Leutnant Lange miissen 
auf einer Verwechselung beruhen.
3./ Von dem Plan, diesen Flug auszufiihren, habe ich 
s.Zt. den R .Wehrminister und den R.Minister des Auswarti- 
gen in Kenntnis gesetzt. Es hat eine Besprechung zwischen 
den beiden genannten Ministern und mir stattgefunde.n. Der 
R.Minister d . A . ubermittelte mir einen Auftrag fur einen 
der turkischen Staatsmanner. - Mit Riicksicht auf die poli- 
tischen und sonstigen Verhaltnisse war strengste Geheim- 
haltung geboten.
4./ Die Unterstiitzung dieses Unternehmens durch die 
bei Zegrost(Lt.Lang) ausgestel1ten Papiere bin ich bereit 
zu verantworten. Ich habe auch Lt.Lange gegenliber diese 
Verantwortung auf mich genommen.
5./ Ich bin bereit, den Unterstaatssekretar d. R.- 
Amtes fiir L.und K. diesbezug 1 iche Mitteilungen miindlich 
und unter vier Augen zu machen, bitte nur um Zusicherung 
der Amtsverschwiegenheit seinerseits, da es sich nicht um 
meine Angelegenheiten, sondern um politische Vorgange 
handelt. 12
Thus, it can be seen from the foregoing material that 
Seeckt was well informed about what was happening in this 
area.
11. Nachlaft Seeckt N247/87 B1.98.
12. Ibid., Bl.lOlff.
Although the Germans had had interests in Russian possi­
bilities, it was only after the Russo-Polish War in 1920, that
13something systematic was undertaken.
It is important to ascertain when Seeckt actually decided 
to realize his concept of 'military co-operation with Sovit't 
Russia'.
In March 1920 Seeckt read the unpublished memorandum
'Deutschlands nachste politische Aufgaben' written by Friedrich
von Boetticher who stated the importance of co-operation with
Soviet Russia, and Seeckt wrote a marginal note on itr'Einver-
14standen, aber zunachst zuruckhalten.'
On 26 July 1920 Seeckt sent this memorandum to the Reichs- 
prasident, the Kanzler, the AuBenminister and the Reichswehr-
minister under the same title with slight rewriting putting
i • . 1 5his own name on it.
Two events influenced Seeckt's move towards co-operation 
with Soviet Russia. These were the Russo-polish War and the 
Conference of Spa. At that time when Seeckt had sent the memo­
randum, the Russo-polish War had seemed to be almost at its 
end in favour of Soviet Russia, but the situation suddenly 
changed.
13. Lionel Kochan, Russia and the Weimar Republic, Cambridge 
1954, p.60.
14. NachlaB Seeckt N247/203, B1.7.
15. See Appendix
THE RUSSO-POLISH WAR
The state of Poland emerged after the First World War.
The demarcation line between Poland and Russia was suggested 
by the then British Foreign Secretary Lord Curzon of Kedleston, 
and this so-called 'Curzon Line1 was officially recommended 
as the Eastern border by the Allied Powers in December 1919 
at Paris, but not accepted by the Polish Government.^
In 1919 the Polish troops had already occupied the area
East of the Bug River, and also Vilna, Minsk and Bobrujsk. At
that time, the Red Army had not enough troops on the Western
front. On 25 April 1920 the Polish Army opened an offensive.
The Red Army could hardly offer resistance. On 6 May the Polish
2
troops marched into Kiev.
On 4 July Tukhachevsky's Western front which had been re­
inforced, began an offensive again. The Polish Army was forced
3
to retreat to Minsk and Vilna.
The entry into Polish territory by the Red Army led the 
Polish workers and peasants to support their Government, not 
the revolution. The attack of the Red Army on Warsaw failed.
1. Peter Gosztony, Die Rote Armee, Munchen 1983(1980), p.73.
2. Ibid., p.74.
3. Ibid., p.77.
On 16 August the Polish counterattack forced the retreat
of Tukhachevsky1s troops. They retreated as rapidly as they 
4
advanced.
On 12 October 1920 a Russo-Polish preliminary peace was 
agreed, in Riga. This was confirmed by the peace treaty which
5
was signed in Riga on 18 March 1921.
On 22 September during the Russo-Polish War, Lenin ad­
dressed the Ninth All-Russia Conference of the Russian Commu­
nist Party(Bolsheviks) as follows:
In Germany too we have seen a similar unnatural bloc 
between the Black Hundreds and the Bolsheviks. There has 
appeared a strange type of Black-Hundred revolutionary, 
like the backward rustic youth from East Prussia who, as 
I read in a German non-Bolshevik newspaper the other 
day, says that the Kaiser will have to return because 
there is no order, but one has to follow the Bolsheviks. 
(...)
Our army's close approach to Warsaw has incontest­
ably shown that the centre of world imperialism's entire 
system, which rests on the Treaty of Versailles, lies 
somewhere very close to the Polish capital. Poland, the 
last anti-Bolshevik stronghold fully controlled by the 
Entente, is such an important element in that system that 
when the Red Army threatened that stronghold the entire 
structure was shaken. The Soviet Republic has become a 
major factor in world politics. (...)
All Germany began to seethe when our forces approa­
ched Warsaw. In that country a situation arose very much 
like that which could be seen in Russia in 1905, when the 
Black Hundreds aroused and involved in political life 
large and most backward sections of the peasantry, which 
were opposed to the Bolsheviks one day, and on the next
4. E.H.Carr, The Bolshevik Revolution, London 1977 (1953) ,p.217 .
5. Ibid., p.219, and Gasztony, op.cit., p.83.
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were demanding all the land from the landed proprietors.
Lenin's address shows Russia's hostility against the Treaty 
of Versailles and some kind of hope for Germany. He spoke at 
a congress of leather industry workers on 2 October 1920 as 
follows:
(...) the Peace of Versailles, which, to say the least, 
was far more brutal than the infamous Peace of Brest- 
Litovsk, (...) In oppressing the German population, the 
Poles have the support of the Entente troops and officers. 
The Versailles Peace has turned Poland into a buffer state 
which is to guard against German contact with Soviet 
communism and is regarded by the Entente as a weapon 
against the Bolsheviks. (...)
However, in attacking Poland we are thereby attacking 
the Entente itself; by destroying the Polish army we are 
destroying the Peace of Versailles, on which the whole 
present of international relations rests. (...)
The Peace of Versailles is oppressing hundreds of 
millions of people. It is robbing Germany of coal, robbing 
her of her milch herds, and is reducing her to an un­
paralleled and unprecedented state of servitude. Even the 
most backward sections of Germany's peasant population 
have declared that they are for the Bolsheviks, that they 
are allies of the Bolsheviks; that is quite natural, for, 
in its struggle for existence, the Soviet Republic is the 
only force in the world which is combating imperialism - 
and imperialism now means an alliance of France, Britain
and America. 7
It is obvious that this attack on the Versailles Treaty 
was done intentionally to appeal to Germany.
6. V.I.Lenin, Collected Works Vol.31,
7. Ibid., p.304ff.
Moscow 1966, p . 276 .
After the Russo-Polish War, it seemed that in Germany 
the idea of German-Soviet co-operation had faded away. How­
ever, Lenin felt that Russia needed Germany more than before. 
In December 1920 at the Eighth All-Russian Congress of Soviets 
he repeated this emphasis on the importance of an alliance 
between Germany and Russia:
(...) The conditions obtaining in Germany in consequence 
of the Treaty of Versailles make her existence impossible 
Because of that situation it is natural for Germany to 
be prompted towards an alliance with Russia. (...)
(...), her only means of salvation lies in an alliance 
with Soviet Russia, a country towards which her eyes are 
therefore turning. They are furiously opposing Soviet 
Russia; they detest the Bolsheviks, and shoot dowTn their 
own Communists in the manner of real whiteguards. The 
German bourgeois government has an implacable hatred of 
the Bolsheviks, but such is its international position 
that, against its own desires, the government is driven 
towards peace with Soviet Russia. 8
8. Lenin, op.cit., p.475ff.
THE CONFERENCE OF SPA
The Conference of Spa was held from 5 till 16 July 1920 
This was for Germany the first post-war conference with the 
Allied Powers.^
The main theme of the Conference was Germany's disarma­
ment. At first the Reichskanzler, Fehrenbach, and the AuBen- 
minister, Dr Simons, with a small expert staff, took part.
The Reichswehr was represented by Major von Boetticher and 
2Major Michelis.
The Conference met with the Belgian Prime Minister, 
Delacroix, in the chair; however, it was actually led by 
Lloyd George. He demanded the Reichswehrminister1s partici­
pation in the Conference. Thereupon Fehrenbach called the 
Reichswehrminister, GeBler, and. also General von Seeckt to 
Spa.
The Conference met in the Villa Fraineuse, where Kaiser 
Wilhelm II had lived towards the end of the War.
The participators had their seats at a horseshoe-shaped 
table. At the top, Delacroix sat as a chairman, and flanked 
by Lloyd George and the British Foreign Secretary, Lord
1. Otto GeBler, Reichswehrpolitik in der Weimarer Ze.it, (ed. 
Kurt Sendtner, Stuttgart 1958, p.153.
2. Ibid., p.158.
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Curzon, French Premier Millerand, and Marshal Foch. Italy
was represented by the Foreign Minister, Count Sforza, and
3
Japan by an Ambassador.
Lord d'Abernon wrote in his diary as follows:
Spa, July 6, 1920 - To-day, Herr Gessler, the German 
Minister of War, and General von Seeckt, the Commander 
of the Reichswehr, arrived, accompanied by a staff small 
in number but gigantic in stature. He was immediately 
called to the Conference, and made a dramatic appearance.
A rather haughty demeanour and extreme military stiffness - 
these were in striking contrast with the rather dejected 
appearance of the German civilians. Von Seeckt is an 
austere man, with a severe death's-head face and an ultra- 
correct ceremonious manner. He was supported by two sub­
ordinate blond giants. The three wore the sober uniform 
of the new German Army, with iron crosses and other war 
medals. The effect produced by this appearance was differ­
ent on different minds. Lloyd George, who has little sym­
pathy with military pomp and paraphernalia, thought the
appearance in uniform a signal instance of military arro­
gance and tactlessness. Allied soldiers on the other hand 
took the opposite view, and held that the German officers, 
in thus putting up a proud face in adversity, were behaving 
with dignity and military decorum. Personally, I thought 
von Seeckt carried through a difficult part like an officer 
and a gentleman. 4
From Spa Seeckt wrote to his wife:
in ebenso interessanter wie unsympathischer Gesellschaft 
sende ich diesen GruB. Es ist fast noch schlimmer als 
gedacht. Ich habe eben einen langen Kampf mit Lloyd George 
hinter mir. Wir werden wenig erreichen. Ausgesprochene 
Feindschaft und Obelwollen, neben vollkommener Versch- 
lossenheit gegeniiber unseren Verhaltnissen. Der Kampf geht 
weiter, wird aber kaum sehr lange dauern. 5
3. NachlaB Seeckt N247/75, B1.2, also see GeBler,op.cit.,p.160.
4. Lord d'Abernon, op.cit., Vol.I., p.60ff.
5. NachlaB Seeckt N247/222 Bl.162.
Seeckt knew that he struggled in vain. However, the fixed 
term for the reduction of the Army strength to 150,000 men 
was postponed to 1 October and the fixed term for the reaching 
the final force level of 100,000 men to 1 January 1921.
After having finished the military part of the Conference, 
Seeckt and GeBler went back to Germany. Seeckt had arrived in 
Berlin on the morning of 10 July and addressed the officers 
of the Reichswehrministerium.
He also issued the following decree:
Berlin, den 10. Juli 1920
Die Verhandlungen in Spa haben nicht zu dem von uns 
erhofften Ergebnis gefuhrt. Der Kampf fur die Erhaltung 
einer starkeren Wehrmacht war vergeblich; unsere Grtinde 
fanden kein Gehor. Der Gegner bestand fest auf seinem 
Rechtstitel, der Durchfiihrung des Friedensvertrages von 
Versailles; er forderte von uns Vorschlage, wie wir ihn 
nunmehr zur Ausfuhrung bringen konnten und wollten, Zahlen 
und Daten fur Entwaffnung und Riickfuhrung der Starken.
Die Verantwortung fur die Ablehnung der Forderung, 
die nach dem Verhalten des Gegners zweifellos Abbruch der 
Verhandlungen, auch in den wirtschaftlichen Fragen, Zwangs 
maBregeln und neuen Kriegszustand bedeutete, konnte die 
deutsche Vertretung nicht tibernehmen. Wir waren gezwungen, 
die geforderten Vorschlage zu machen und unseren Willen zu 
zeigen, die einmal auf uns genommenen Verpf1ichtungen zu 
erfilllen. Die daraufhin von uns gemachten Vorschlage ge- 
langten nur in wesentlich geanderter und ungtinstiger Form 
zur Annahme. Das bedeutet Ablieferung der uns nach dem 
Friedensvertrag nicht mehr zustandigen Waffen und RiJck- 
fUhrung der Reichswehr auf den vorgeschriebenen Stand von 
100 000 Mann bis zum 1. Januar 1921.
6. NachlaB Seeckt N247/75 B1.20.
Unter der Drohung des Gegners, aber auch in der Ober- 
zeugung, daB die Armee dieses letzte Opfer fur das Wohl 
des Ganzen bringen musse, habe ich meine Zustimmung zu der 
Annahme der Abmachung gegeben und trage fur sie die Ver- 
antwortung.
In diesem Augenblick wende ich mich an die Reichswehr, 
mir nun - so schwer es auch ist - zu helfen, das einmal 
verpfandete Wort einzulosen und jeder an seiner Stelle 
mitzuhelfen, daB wir in voller Ordnung und schweigender 
Hingabe die geforderten Opfer bringen und in der kleinen 
Reichswehr die festeste Stiitze dem Staate leihen und so 
den Grund legen fur eine bessere Zeit.
Die Befehle fiir die Durchfiihrung der Organisation 
werden baldmoglichst ergehen. Es ist mein lebhaftestes 
Bestreben, jedem Angehorigen der Reichswehr baldmoglichst 
Sicherheit iiber seine Zukunft zu geben, den Ausscheidenden 
den Obergang zu erleichtern, den Verbleibenden feste und 
gtinstige Bedingungen zu schaffen.'
Dieser Erlass ist samtlichen Truppen umgehend bekannt 
zu geben.
Seeckt 
Generalleutnant.
7. NachlaB Seeckt N247/75 Bl.lOff.
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GERMANY AND SOVIET RUSSIA
After the Conference of Spa the 'Heeresleitung’ had 
to come to grips with the Russo-Polish War. On 26 February 
1920, before the Russo-Polish War, Seeckt wrote:
(...), wahrscheinlich in diesem Sommer mit einem russisch- 
en Angriff auf Polen rechnen miissen. Polen wird diesem 
Angriff erliegen. (...) Die innere Widerstandskraft Polens 
ist gering einzuschatzen.
Dass Deutschland Polen jede Hilfe gegen Russland 
versagt, sollte unbezweifelt feststehen. In dieser Be- 
ziehung muB die deutsche Politik alien Anerbietungen Eng- 
lands und alien Drohungen Frankreichs gegeniiber unbedingt 
festbleiben. (...) Wir miissen, wenn wir ihn schon jetzt 
nicht selbst herbeifilhren konnen, einen Zusammenbruch 
Polens auf alle Falle dankbar begrilssen. Eine gemeinsame 
Kriegshandlung Deutschlands und Polens ist ganz undenkbar 
und schon aus der Stimmung des ganzen militarischen Deu­
tschlands heraus undurchfiihrbar. 1
During the advance of the Red Army, on 31 July Seeckt wrote 
further:
(...) Mit Waffengewalt konnen und wollen wir nicht helfen. 
Ich schlage aber vor, daB wir, sobald sich erkennen ISBt, 
daB eine baldige Einstellen der Feindseligkeiten nicht zu 
erwarten ist und die Russen ihren Vormarsch fortsetzen, an 
die russische Regierung in aller Offentlichkeit mit dem 
Ersuchen herantreten, der Bevolkerung der friiher deutschen 
Gebiete, die Schrecken des Krieges nach Moglichkeit zu 
ersparen. (...)
RuBland hat deutlich zu erkennen gegeben, daB es 
wirtschaftliches Zusammenarbeiten mit Deutschland wilnscht, 
ja daB es eine gemeinsame Grenze mit uns haben will. 2 
(Underlined by Seeckt)
1. NachlaB Seeckt N247/89, B1.15 and 17.
2. Ibid., B1.22ff. and 25.
Seeckt delivered an address in Hamburg on 20 February 1920 
under the title 'Der Friedensvertrag und die Wehrmacht':
Urn Polen, diesen Todfeind Deutschlands, Geschopf und 
Bundesgenosse Frankreichs, Rauber deutschen Bodens, 
Vernichter deutscher Kultur vor dem Bolschewismus zu 
retten, darf sich keine deutsche Hand rtihren und will 
der Teufel Polen holen, wir sollten ihm helfen. Unser 
Zukunft liegt im AnschluB an ein GroB-RuBland, ob uns 
das heutige gefallt oder nicht; wir haben keinen anceren 
Weg offen. 3 (Underlined by the present author)
We can also find similar remarks in his memorandum dated 
on 4 February 1920 under the title 'Deutschland und RuBland':
(...) Nur im festen AnschluB an ein GroB-RuBland hat 
Deutschland die Aussicht auf Wiedergewinnung seiner 
Weltmachtstellung. (...) England und Frankreich furchten 
den ZusammenschluB der beiden Landmachte und suchen ihn 
mit alien Mitteln zu hindern - also ist es von uns mit 
alien Kraften anzustreben. (...) Ob uns das neue RuBland 
in seinem inneren Aufbau gefallt oder nicht, das spielt 
jetzt keine Rolle. Unsere Politik hatte die gleiche sein 
miissen gegenuber einem zaristischen RuBland wie gegeniiber 
einem Staat unter Koltschak oder Denikin. Jetzt heiBt es, 
sich mit dem Sowjet-RuBland abfinden - uns bleibt keine 
Wahl. 4 (Underlined by the present author)
The unexpected turn in the Russo-Polish War came in the 
middle of August 1920. Before this Seeckt had had the idea to
3. NachlaB Seeckt N247/140, B1.14.
4. NachlaB Seeckt N247/92, B1.2ff.
'During the Polish-Russian war in August 1920, however, Paul 
Levi, one of the few Reichstag deputies of the Spartakusbund, 
had announced a new program with the slogan, sensational at
the time, "Alliance with Soviet Russia", and offered Communist
support to any German government that would accept this policy. 
He offered, in fact, civil peace in exchange for an alliance 
with Russia. This speech was directly inspired by Karl Radek, 
and was attacked by the Berlin organization of the party.'
(Ruth Fischer, op.cit., p.197.)(Under1ined by the present 
author)
send Enver Pasha to Russia. Then Enver was invited to a Congress 
in the Mohammedan part of the Soviet Union in Tiflis. Enver had 
already tried to go to Russia twice, however, he had failed.
This time the former Adjutant of Seeckt, Rittmeister Ernst 
Kostring, received the order from Seeckt to escort Enver Pasha 
through English-occupied East Prussia to the Lithuanian border,
where at that time the Russian Red Army stood. This plan was
5
successfully completed.
Shortly after the Russian defeat near Warsaw, on 26 August 
1920 Enver sent a letter from Moscow to Seeckt in broken 
German:
Lieber Freund!
Gestern habe ich mit Sklanski(Skijanski), Stellvertreter 
und richtigtige(sic) entscheidende Faktor des Trotzki ge- 
sprochen. Er war beauftragt ueber die deutsche Angelegen- 
heit zu entscheiden. Hier ist eine Partei, welche richtige 
Macht besitzt, und Trotzki auch diese Partei gehort, ist 
fur eine Verstandigung mit Deutschland. Sklanski(Skijanski) 
sagte: d a s s d i e  Partei ware bereit der alte deutsche 
Grenze von 1914 zu anerkennen. Und sie sehen nur einzige 
Ausweg von diese Welt-Kahos(Chaos), das ist, Zusammengehen 
mit Deutschland und TUrkei. Und um ihre Partei Stellung 
zu starken und ganze Soweit(Sowjet) Regierung fur die 
Sache zu gewinnen, ob es nicht moglich ware man unoffizi- 
elle Hilfe zeigen. z.B. Die Nachrichten uber die Polnische 
Armee und wenn moglich Waffen verkaufen und schmuggeln 
lassen. Der Ueberbringer meinen Brief ist, mit Vollmacht, 
beauftragt worden ganz geheim mit Ihnen oder einem Ihren 
Bevollmachtigten zu sprechen. Ich habe diese Weg besser 
gefunden, um eine positive Resultat zu erlangen. Vorgestern 
haben wir eine tilrkisch-russische Freundschafts-Vertrag 
abgeschlossen. Damit die Russen werden Sie uns mit Geld 
und alle Mittel unterstutzen. Ich halte sehr wichtig, dass 
Sie (sich) mit dem Vertreter verstSndigen, damit auch 
Deutschlands Lage klar und sicher seie(sic). Sowjet Trup- 
pen, nach die letzte Ruckzug werden wieder vorwarts gehen
5. General Ernst Kostring, Der militarische Mittler zwischen 
dem Deutschen Reich und der Sowjetunion 1921-1941,(ed.) Hermann 
Teske, Frankfurt am Main 1965, p.42ff.
vielleicht in die jetzige Bewegung die Russen zu helfen, 
kann man in Koridor(sic) oder an geeignete Stelle eine 
freiwilligen Armee wie Bermont oder eine Aufstandsbewegung 
verursachen. Nach drei Stunden fahre ich nach Baku mit dem 
Vorsitzenden der Exsektiv(sic) Komitee(sic) der dritte
Internationale Zinovief(Sinowjew). Aber  (illegible) Bey
bleibt in Moskau und halt die Verbindung aufrecht. Ich emp- 
fehle mich auch Ihre Frau Gemahlin. 6
What happened after this sounding is not known, however, 
it is clear that Seeckt was very impressed with the idea of
*■7
Russo-German understanding on the base of the 1914 borders.
According to Major Tschunke, Seeckt explained often that 
Germany should never wage war against Russia again and the 
point of their 'Ostpolitik' would be, of course without accep­
tance of any Bolshevik ideology, the obtaining of a wide and 
direct contact area with Russia again. In pursuance of Seeckt's 
idea, the so-called 'Sondergruppe R' was established in 1920/21 
for the establishment of the military relation with the Soviet 
Russia; Oskar von Niedermayer and Tschunke were sent to Moscow. 
In the beginning the former German military attache, Schubert, 
worked together with them. At that time there was no German 
Embassy in Moscow. As their work had to be kept in secret both 
inland and abroad, they established a company called 'Gesell- 
schaft zur Forderung gewerblicher Unternehmungen (Gefu)' in 
Berlin and Moscow in 1921. The 'Gefu' was supported by the 
then German Government(Kanzler Wirth, von Maltzan) and con­
siderable capital was at its disposal (In 1923, 75 million
6 . NachlaB Seeckt N247/195, Bl. 6 ff.
7. Meier-Welcker, Seeckt, p.324ff.
g
Reichsmark ).
Their tasks were:
1) To licence contracts between the 'Flugzeugwerke Junkers' and 
the Soviet Government, in order to manufacture metal 
aeroplanes and engines in the factory Fili near Moscow;
2) Foundation of Russo-German joint-stock company(Aktienge- 
sellschaft) Bersol near Samara, in order to establish a chemi­
cal factory for poison gas;
3) Production of artillery ammunition for Germany with German 
technical assistance.
The last task was completely accomplished in the factory 
at Slatoust(Urals); at Tula, at the former Putilov-factorv in 
Leningrad, and in a factory on Lake Ladoga. However, the first 
two tasks were only imperfectly carried out. Tschunke wrote: 
'Hier standen uns zu grosse Schwierigkeiten in den damaligen 
russischen Wirtschaftverhaltnissen und auch enttauschendes 
Verhalten zweier herangezogener (deutscher) Generalunternehmer
Q
entgegen.'
Niedermayer was working for the military connection be­
tween Moscow and Berlin.
8 . NachlaB Rabenau, N62/7, B1.27. Bundesarchiv-Mi1itararchiv 
Freiburg i.Br.
9. Ibid. These two 'Generalunternehmer' must be Krupp and 
Junkers. See also Hans W.Gatzke, Russo-German Military Collabo­
ration During the Weimar Republic.in:The American Historical 
Review, Vol.LXIII, No.3 April 1958, p.568.
In March 1921 Victor Kopp, the semi-official diplomatic 
negotiator of Soviet Russia in Berlin, a former Menshevik and 
associate of Trotsky, contacted the 'Heeresleitung', in order 
to express a readiness for the production of aeroplanes, U- 
boats, guns and ammunition. And a group of experts under Oskar 
von Niedermayer was sent to Russia. Niedermayer reported at 
that time that they had no practical result.^
In September 1921 the negotiations were opened in Berlin 
and held at first in the private flat of Major Kurt von Schlei 
cher. The German participants were General Hasse, Seeckt's
successor in the Truppenamt, Niedermayer and Oberst von Thom­
sen. Russia was represented by Leonid Krassin, Commissar for 
Trade, and Victor Kopp.
On 8 December 1921 there was Seeckt's first discussion 
with Russians. On 17 January 1922 Radek, escorted by Nieder­
mayer, arrived at Berlin and wanted to meet Seeckt. However 
at first Major Herbert Fischer, Seeckt's former adjutant and 
the head of the 'Sondergruppe R ' , led the negotiation. At last 
on 10 February Seeckt received Radek. Radek expressed his
10. Meier-Welcker, Seeckt, p.325.
11. It is interesting to mention the following letter w’hich 
Niedermayer sent to Karl Haushofer mentioning Radek:
Berlin, 21.November 1921
Sehr geehrter Herr Professor,
Es bedurfte nicht des AnstoBes der Washinatoner Kon-
intention to establish a Russian armaments industry with
12German assistance.
On 15 March a preliminary contract between 'Sondergruppe
R ' , represented by Niedermayer, and Junkers was signed, in order
to start the production of aeroplanes in Russia with 
13German help.
ferenz, um unser Augenmerk auf Japan zu lenken. Schon 
seit graumer Zeit beschaftigen sich deutsche und russische 
Kreise sehr viel mit der Betrachtung der Vorgange im 
Fernen Osten und im besonderen mit der eigenen politischen 
Stellungnahme zu Japan. Die Gedanken maBgebender Leute in 
beiden Landern begegnen sich heute in einer Richtung, die 
Sie, verehrter Herr Professor, schon so oft und so beredt 
uns gezeigt haben, womit Sie aber leider bisher noch all- 
zuwenig Verstandnis gefunden haben. Es'war kein Zufall, 
als ich vor 3 Monaten auf dem Arbeitstisch Radeks im Kreml 
Ihr Buch Dai Nihon liegen sah und einen groBen Teil des 
Abends mit ihm uber die Fragen des Fernen Qstens sprach.
Man muB wissen, daB Radek der Hauptmacher in auBenpoliti- 
schen Dingen in RuBland ist und nicht Tschitscherin, dessen 
Noten von Radek stammen. Von dieser Zeit an habe ich ofter 
mit meinen russischen und deutschen Bekannten diese Fragen 
erortert. Heute gilt es, unsere besten Kenner Japans her- 
vorgehoben und uns bei vielleicht bald eintretenden sehr 
wichtigen politischen Entscheidungen von ihrem Urteil 
leiten zu lassen. Wer anders kame fur mich in Frage als 
Sie? (...)
NachlaB Karl Haushofer, HC940b. Bundesarchiv Koblenz. 
(Underlined by the present author)
12* Carsten, The Reichswehr and Politics, p.138. * John 
Erickson, The Soviet High Command 1918-1941/ London 1962, 
p. 153, and George W.F. Hallgarten, General Hans von Seeckt 
and Russia, 1920-1922, in: Journal of Modern History, 21,
1949, p.31.
13. Carsten, op.cit., p.138.
THE TREATY OF RAPALLO
Seeckt's Russophile policy was for him the only way out 
of a predicament. Seeckt informed Reichskanzler Wirth about 
the proceeding with the Russians. The Reichswehr needed money 
in connection with the Russian ventures. Fortunately, Kanzler 
Wirth also held the Finance portfolio. Therefore
the talk with Wirth was quite advantageous, and Seeckt won his 
support.'*' It was also important to win the Foreign Office in 
this Russophile direction. Ago von Maltzan, the then Leiter of 
the Russian Abteilung in the Auswartige Amt, was at this point 
very helpful.
Seeckt wrote later as follows:
Die Anbahnung der Verstandigung zwischen RuBland und Deu­
tschland ist durch militarische Hande gegangen. Milita- 
rische Zukunftsmoglichkeiten seien hier nicht erortert, 
wohl aber soil die notwendige deutsche Haltung unter ein 
soldatisches Wort gestellt werden. Man erzahlt, daB der 
Graf Schliefen noch in seiner Todesstunde gesagt habe:
1 . Wirth wrote a letter to Adolf Hitler on 2 May 1933 men­
tioning 'Rapallopolitik':
Sehr geehrter Reichskanzler!
In den 'Nationalsozialistischen Monatsheften" Nr.37, vom 
April 1933 finde ich unter der Ueberschrift "November- 
verbrecher" auch meinen Namen.
Ich nahm deshalb Veranlassung, an die Herren Krupp 
von Bohlen-Halbach und Generaloberst von Seeckt die in 
Abschrift beigefugten Briefe zu richten.
Zu den Ausfuhrungen der "Nationalsozialistischen 
Monatshefte liber den Rapallo-Vertrag beehre ich mich mit- 
zuteilen, dass zu den Verfechtern des Rapallovertrages in 
erster Linie die Rechtskreise gehort haben. Die Sozial- 
demokratie und das Zentrum standen der Rapa 1lopolitik voll
Macht mir nur den rechten Fltigel stark. So rufen wir der 
deutschen Politik zu: Haltet mir nur den Rlicken frei! 2
At the beginning of April 1922, two weeks before the 
conclusion of the Treaty of Rapallo, Chicherin, the People's 
Commissar for Foreign Affairs, met Wirth. Chicherin talked to 
Wirth openly about the presence of German soldiers In Russia.
fern. Der Reichsprasident Ebert wie auch die Sozialdemokratische 
Partei waren Gegner der von mir und anderen inaugurierten 
Rapallopolitik. Als besonderen Zeugen jener Tage benenne 
ich Herrn Generaloberst von Seeckt. Ich wiirde es in diesen 
Zeitlaufen fur besonders empfehlenswert halten, wenn Sie,
Herr Reichskanzler, Herrn Generaloberst von Seeckt um Aus- 
kunft liber die damals geflihrte Politik ersuchen wlirden.
Herr General von Seeckt und ich haben in treuer gemeinsamer 
Arbeit die Probleme des Ostens bearbeitet. Dazu gehoren 
sehr viele Dinge, die bisher streng geheim gehalten sind.
Ich wiirde es sehr begriiBen, wenn die Aussprache mit 
Herrn General von Seeckt moglichst bald stattfinden wiirde.
Im Hinblick auf gewisse Gefahren im Osten konnten die da­
mals von Herrn General von Seeckt und mir gemachten Erfah- 
rungen noch heute nutzbringend sein.
Im iibrigen bin ich jederzeit gerne bereit, liber die 
Arbeit von 14 Jahren Auskunft zu geben. Ich stehe Ihrem 
Herrn Staatssekretar Dr.Lammers jederzeit zur Verfiigung.
Als besonderen Vertrauensmann wiirde ich auch den ehe- 
maligen Herrn Reichsminister von Keudell ansehen, der wie 
ich hore, auch Ihr Parteigenosse ist.
Mit der Versicherung ausgezeichneter Hochachtung bin 
ich, sehr geehrter Herr Reichskanzler,
Ihr ergebener 
(NachlaB Seeckt N247/189, B1.49ff.)
2. Seeckt, Deutschland zwischen West und Ost, Hamburg 1933,p.45.
There were several small, but influential groups which 
stood for the normalization and intensification of the re­
lationship between Soviet Russia and Germany. The leading 
personality of the circle in the Reichswehr was Seeckt, but 
there were also politicians and diplomats who advocated this 
idea. One of the most important personalities in the 'Auswartige 
A m t ' who represented this Russophile orientation was Ago von 
Maltzan. Reichsprasident Ebert, like the majority of the SPD, 
was from the beginning very much reserved with regard to Soviet 
Russia. Therefore when Maltzan met Wirth in summer of 1921 in 
the garden of the 1Reichskanzlerpalais' and they were 
in agreement on the political situation,
namely the 1Ostorientierung1, they agreed tacitly to keep 
Reichsprasident Ebert and AuBenminister Rosen out of this matter 
for a while, because not only Ebert but also Rosen were Western- 
minded and opposed to 'Ostpolitik'. According to Wirth, he and 
Maltzan formed a 'Waffenbruderschaft'. They confirmed that the 
signed agreement on 6 May 1921(Vorlaufiges Abkommen zwischen 
dem Deutschen Reich und der Russischen Sozialistischen Fodera- 
tiven Sowjet-Republik liber die Erweiterung des Tatigkeitsge- 
biets der beiderseitigen Delegationen fur Kriegsgef angenenf iir- 
sorge) should extend to a treaty which should serve as substi­
tute for a peace treaty without reparation. ^
3* Herbert Helbig, Die Trager der Rapallo-Politik, Gottingen 
1958, p.57. Helbig obtained this information from a note of the 
former Generalkonsul Moritz Schlesinger, Zurich 22 October 1955, 
about his conversation with Wirth in Freiburg on 26 September 
and 17 October 1955. Wirth died in Freiburg on 3 January
1956. (Ibid.)
This risky undertaking met Russian wishes, but it is 
very difficult to say who made the first step. We can only 
say that the both parties made efforts to come closer.^
Ebert warned the German delegation to(Genoafthat they 
should not come to a fixed agreement with the Soviet representa­
tives, and Rathenau thought at the beginning that a possible 
understanding with the Allied Powers should not be hindered by 
an agreement with Soviet Russia. In spite of that, Wirth and
Maltzan carried through the settlement of the treaty with the
5
Soviet representatives at Rapallo.
Viscount d'Abernon, the British Ambassador to Berlin, 
wrote in his diary about a meeting with Maltzan as follows:
Berlin, October 2, 1926. - Met Maltzan last night at a 
dinner, and took the opportunity of asking him the real 
story of the Rapallo Treaty.
He said the treaty had been practically agreed to 
with Russians as far as regards wording, as early as 
Christmas, but Rathenau had been opposed to signature pen­
ding the Genoa Conference. Rathenau was, indeed, opposed 
to the Eastern connection, holding to closer relations
4. Theodor Schieder, Die Entstehungsgeschichte des Rapallo- 
Vertrages, in: Historische Zeitschrift, 1967 Bd.204, Heft 3, 
p.559. However, Schieder wrote:'Wer den ersten Schritt getan 
hat, ist nicht eindeutig zu erkennen, aber es scheint, daB 
Maltzan es gewesen ist, der um die Jahreswende 1921/22 tiber 
inoffizielle Mittelsmanner an Karl Radek eine Einladung zu 
Verhandlungen gelangen lieB1.(Ibid.)
5. Rolf-Dieter Miiller, Das Tor zur Weltmacht, Die Bedeutung 
der Sowjetunion fur die deutsche Wirtschafts- und RQstungspoli- 
tik zwischen den Weltkriegen, Boppard am Rhein 1984 , p. 71.
:*the World Economic Conference at Genoa
with France and England, perhaps more particularly with 
France.
Rapallo was signed on a Sunday evening.
The night before, information from various sources 
came to the German Delegation at Genoa, from the Dutch, 
from the Italians, and from others. All reports confirmed 
the fact that Russia had come to terms with England and 
France, while Germany was left out in the cold. Rathenau 
was in despair; all the schemes he had formed were falling 
to the ground. The German Delegation talked the position 
over and eventually decided that nothing was to be done 
for the moment. So they went to bed. At 2 a.m. Maltzan 
was awakened by the hotel waiter, who said:" A gentleman 
with a queer name to speak to you on the telephone." This 
was Tschitcherin. Maltzan went down to the hotel hall in 
a black dressing-gown, and commenced a conversation on the 
telephone which lasted a quarter of an hour. Naturally,
everything was heard by the Italian detectives, who kept 
ceaseless watch in the hall. The upshot of Tchitcherin's 
conversation was that he wanted the Germans to come to him 
on Sunday and discuss whether Germany and Russia could not 
come to terms. He did not say that negotiation with the 
Western Powers had failed, but Maltzan saw at once that 
the news given to the German Delegation previously, viz. 
that agreement was complete between Russia and the western 
Powers, was false. Directly Maltzan found that the Russians 
were running after Germany, he drew back, saying it was 
very difficult to call on Sunday, the German Delegation had 
organised a picnic, and that he himself must go to church. 
Ultimately, however, on the express condition that Tchitch­
erin would grant most-favoured-nation conditions to Ger­
many, Maltzan agreed to sacrifice his religious duties and 
make the visit.
He then, at about 2.30 a.m., went to find Rathenau. 
Rathenau was pacing up and down his room in mauvs(sic) 
pyjamas, with haggard look and eyes starting out of his 
head. When Maltzan came in, he said:"I suppose you bring 
me the death-warrant?" Maltzan replied:"No; news of quite 
a different character." When he told his story to Rathenau, 
the latter said:"Now that I realise the true situation, I 
will go to Lloyd George and tell him the whole position, 
and come to terms with him."
Maltzan replied:"That would be quite dishonourable.
If you do that, I will at once resign my post as Secretary 
of State and retire into private life. It would be behaving 
monstrously to Tchitcherin, and I can be no party to such 
action."
Eventually, Rathenau was converted to the Maltzan 
point of view and rather reluctantly agreed to meet the
Russians on Sunday. On Sunday morning, a conference took 
place between the Russians and Germans. Both sides were 
obstinate and little progress was made. The Germans had a 
luncheon engagement at a village farther away from Genoa 
and broke off negotiations at 1 o'clock. They then went to 
their luncheon. While this was going on, a telephone 
message came from Lloyd George, saying:"I am most anxious 
to see Rathenau as soon as possible; would it be convenient 
to him to come either to tea to-day or to luncheon to­
morrow?" The fact of this message became known somehow or 
other to the Russians. The consequence was that they became 
at once more conciliatory and, in the afternoon, the Rapallo 
Agreement was signed without further delay. 6
Max Reiner, a journalist of the 'Vossische Zeitung', wrote 
a letter dated on 29 May 1929 to Harry Graf Kessler, in which 
he described how matters stood on 15 April 1922 and mentioned 
Maltzan's secret:
Am Freitag und Sonnabend vor Ostern verdichteten sich 
die Mitteilungen, und zwar ganz unabhangig von mir auch bei 
Georg Bernhard, (der als Sachverstandiger zur Delegation 
gehorte), uber einen bevorstehenden AbschluB (der Entente- 
machte) mit den Russen immer mehr, wenn es auch hiefi, es 
wiirde nur ein Rahmen-Abkommen sein. Am Sonnabend nach- 
mittag sagte mir Benesch, und auch der damalige rumanische 
Hauptdelegierte, man diirfe damit rechnen, daB noch am Abend 
ein Abkommen parafiert werden wiirde. Tschitscherin auBerte 
sich nicht so bestimmt, widersprach aber diesen Meldungen 
nicht. Am Abend gab ich Dr.Wirth und Dr.Rathenau davon 
Kenntnis. Sie bestatigten mir, daB meine Angaben auffallig 
mit denen iibereinstimmten, die sie von anderer Seite er- 
halten hatten. Beide Herrn waren zu einem Diner geladen 
und kamen uberein, die Angelegenheit am spateren Abend noch 
eingehender zu erortern. Rathenau teilte mir mit, daB er 
in der elften Abendstunde in einem Restaurant in der Nahe 
des Teatro Carlo Felice sein werde. Als ich um elf Uhr hin- 
kam, waren Rathenau, Maltzan und Raumer anwesend. Die Mel­
dungen des Tages wurden noch einmal durchgesprochen. Rathe­
nau zog Maltzan in eine Ecke, sprach mit ihm einige Minuten 
und entfernte sich sodann. Ob auch Raumer an dem Gesprach 
teilgenommen, ist mir nicht mehr deutlich in Erinnerung; 
er ging mit Rathenau weg, Maltzan blieb mit mir allein.
Er informierte mich dann vertraulich, daB er den Auftrag 
erhalten habe, nach Santa Margherita(bei Rapallo) hinaus
6 . viscount d'Abernon, An Ambassador of Peace, vol.1,London 
1929, p.319.
zu fahren, um den AbschluB mit den Russen vorzubereiten. 
Nach einigem Zogern fugte er dann hinzu:"Da Sie mir so 
gut geholfen haben, will ich Ihnen auch etwas mitteilen, 
was streng geheim ist." Dabei zog er einen kurzen, fra- 
zosisch geschriebenen Brief hervor, der die Unterschrift 
von Joffe trug. Sein Inhalt: daB die Russen die Verhand­
lungen in der Villa Lloyd George mit den Vertretern der 
Ententemachte abgebrochen hatten. Maltzan fiigte, v/enn mich 
mein Gedachtnis nicht ganz triigt, noch hinzu, daB er die- 
sen Brief vor zwei Stunden bekommen habe.
Damals war ich nicht sicher, daB der Kanzler und der 
AuBenminister von diesem Brief keine Kenntnis hatten, wenn 
es mir auch bei der ganzen Einstellung Rathenaus verwunder 
lich erschien, daB er nach einer solchen Mitteilung von 
russischer Seite es mit dem AbschluB so eilig haben sollte 
Aus spateren Unterhaltungen mit Dr.Wirth in Genua schloB 
ich aber, daB er um diesen Brief Joffe's nicht gewuBt 
haben konnte und noch nicht wuBte. 7
The trigger which changed Rathenau1s attitude was the 
visit of the Italian ministerial secretary, Giannini, to Wirth 
on 14 April. Giannini informed Wirth that the meeting with the 
Russians had been showing a favourable development, and he 
wanted to know the German delegation's opinion of 
that. Wirth immediately informed Rathenau. This information 
brought the irresolute Rathenau to the side of Maltzan. ®
On 5 May 1922 Maltzan wrote a letter to Moritz Schlesinger 
from Genoa:
Wir waren aber, da der Vertrag in Berlin nicht realisiert 
werden konnte, in eine Zwickmiihle geraten. Die Entente 
hatte uns vollkommen von ihren Verhandlungen mit RuBland 
ausgescha1tet, der beruhmte Artikel 116 war in das Londoner 
Protokoll aufgenommen und gait den Franzosen als willkom-
7. Ernst Schulin (ed. ) , Gesprach mit Rathenau, Miinchen 1980,
p. 355ff.
8. Schieder, op.cit., p.579ff.
mene Ausbeutung und Sicherung fur ihre russischen Vor- 
kriegsschulden. Die Entente hatte die Harmlosigkeit(Sper- 
rung vom Herausgeber), uns am Freitag abend freundschaft- 
lich mitzuteilen, sie hatte sich mit den Russen geeinigt, 
und zwar auf der Basis des Londoner Protokolls, sie hoffte, 
wir wiirden damit einverstanden sein. Unter diesen UmstSn- 
den war Notwehr geboten (...) 9
Under the Treaty of Rapallo, Germany and Soviet Russia 
renounced the compensation claims for war expenditures, war 
damages, requisitions etc. Diplomatic relations were to be re­
sumed. Trade and economic relations were to be established on
the most-favoured-nation principle(der Grundsatz der Meistbe- 
10
gunstigung).
Germany had not received satisfactory compensation for the 
assassination of the former German Ambassador to Moscow, Mirbach 
however, this particular problem had not became a major obstacle 
to the conclusion of the Treaty. 11
The signature of the Treaty provoked a protest by the 
Western Powers. On 18 April the representatives of France, 
Britain, Japan, Belgium, Czechoslovakia, Rumania and Portugal 
who assembled at the Genoa Conference, sent a protest letter 
to the President of the German delegation, Reichskanzler Wirth.
9. Schieder, op.cit., p.580 f.n.72, quoted by Schieder from 
'Handakten betr. Generalkonsul Schlesinger Bd.I, Pol.Arch.A.A., 
Kleine Archive'.
10* The full text of the Treaty of Rapallo and the last Russian 
draft of the Treaty from the beginning of April 1922, see Schie­
der, op.cit., Anlage II, p.604ff.
11. Kurt Rosenbaum, Community of Fate, German-Soviet Diplomatic 
Relations 1922-1928, Syracuse 1965, p.29.
On 21 April Wirth sent a reply to 'the President of the Italian 
delegation at the Genoa Conference, Luigi Facta:
Seit mehreren Jahren hat Deutschland die Russische 
Sowjet-Republik anerkannt. (...)
Die russische Verstandigung war fiir Deutschland des- 
halb besonders wichtig, weil hier die Moglichkeit bestanc, 
mit einem der groBen am Kriege beteiligten Staaten zu einem 
Friedenszustand zu gelangen, der alle dauernde Schuldner- 
schaft ausschlieBt und von Grund auf erneuerte, durch die 
Vergangenheit nicht belastete freundschaftliche Beziehuncen 
ermoglicht. (...)
Die Vorschlage des Londoner Programms lieBen die ceu- 
tschen Interessen aufier acht. Ihre Unterzeichnung hatte 
driickende Reparationsanspriiche RuBlands gegeniiber Deutsch­
land hervorgerufen. Eine Reihe von Bestimmungen hatte cazu 
gefuhrt, daB die Folgen der zaristischen Kriegsgesetze Deu­
tschland allein zur Last gefallen waren.
Wiederholt hat die Deutsche Delegation Mitglieder der 
Delegationen der einladenden Machte in eingehenden Besprech- 
ungen auf diese schweren Bedenken aufmerksam gemacht. Das 
ist jedoch ohne Erfolg geblieben. Vielmehr wurde der Deu- 
tschen Delegation bekannt, daB die einladenden Machte 
Sonderverhandlungen mit RuBland eingeleitet hatten. Mittei- 
lungen iiber diese Verhandlungen lieBen darauf schlieBen, 
daB eine Verstandigung binnen kurzem bevorstand, daB aber 
die Beriicksichtigung der gerechten deutschen Wunsche nicht 
in Aussicht genommen war. Die Deutsche Delegation lieB dem- 
gegeniiber keinen Zweifel, daB sie gezwungen sei, ihre In­
teressen unmittelbar zu vertreten, da sie sonst in die Lage 
gekommen ware, sich in der Kommission einem Entwurf gegen- 
iiber zu sehen, der fur sie unannehmbar, aber von der Mehr- 
heit der Kommissionsmitglieder bereits vereinbart war. Der 
Vertrag mit RuBland ist deshalb am Sonntagabend in genauer 
Ubereinstimmung mit dem bereits vor Wochen aufgestel1 ten 
Entwurf unterzeichnet und alsbald bekanntgegeben worden.
Dieser vorgang zeigt in aller Deutlichkeit, daB die 
Deutsche Delegation den Weg der Verhandlungen mit RuBland 
nicht aus.Mangel an Gemeinschaftssinn, sondern aus zwin- 
genden Griinden beschritten hat. Er zeigt ebenso deutl Ich, 
daB die Deutsche Delegation bestrebt gewesen ist, von .ihrem 
Verfahren jede Heimlichkeit fernzuha1 ten.
Es wurde durchaus den Wiinschen der Deutschen Delega­
tion entsprechen, wenn auf der Konferenz eine allgemeine 
Regelung der russischen Frage gelange, und wenn in diese
Gesamtregelung der deutsch-russische Vertrag eingefUgt 
werden konnte. Die Moglichkeit hierftir ist sehr wohl ge- 
geben. Der Vertrag greift in das Verhaltnis dritter Staaten 
zu RuBland in keiner Weise ein. Auch ist er in jeder seiner 
Bestimmungen von dem Gedanken getragen, dessen Verwirk- 
lichung Sie mit Recht als das Hauptziel der Konferenz be- 
zeichnen, nahmlich von dem Geiste, der das Vergangene als 
endgultig abgeschlossen ansieht und eine Grundlage fur 
den gemeinsamen friedlichen Wiederaufbau zu schaffen sucht.
Was die weitere Behandlung der russischen Frage auf 
der Konferenz betrifft, so halt auch die Deutsche Delega­
tion es fur richtig, daB sie sich an den Beratungen der
l.Kommission tiber diejenigen Fragen, die den zwischen Deu­
tschland und RuBland bereits geregelten Fragen entsprechen, 
nur dann beteiligt, wenn etwa ihre Mitarbeit besonders ge- 
wunscht werden sollte. Dagegen bleibt die Deutsche Delega­
tion an alien denjenigen der ersten Kommission iibertragenen 
Fragen interessiert, die sich nicht auf die im deutsch- 
russischen Vertrage geregelten Punkte beziehen.
Die Deutsche Delegation hat mit Genugtuung die Ent- 
wicklung begruBt, welche die Verhandlungen der Kommissionen 
genommen haben. Sie fiihlt sich einig mit dem Geiste der 
Solidaritat und des Vertrauens, der diese Arbeiten beseelte. 
Weit entfernt von dem Gedanken, sich von der europaischen 
Gemeinschaftsarbeit abzuwenden, ist sie bereit, an den von 
der Konferenz von Genua zu erfiillenden Aufgaben im Sinne 
der Volkerversohnung und im Sinne des Ausgleichs ostlicher 
und westlicher Wohlfahrt mitzuarbeiten. (...) 12
The Treaty of Rapallo was signed, but still needed the 
approval of the Reichstag. Only the DDP approved of the Treaty,
the other parties did not refuse it, but they had some reser-
13vations; especially the SPD. On the other hand, the speaker 
of the right wing DNVP, Professor Hoetzsch, expressed his assent 
to the Treaty at the Reichstag on 30 May 1922:
(...) ich fur meine Person habe mich davon Uberzeugt,
12. Antwort des Reichskanzlers Dr.Wirth, U.F. vol.VI.Dok.Nr. 
1403 b.
13. K.D.Erdmann, Die Weimarer Republik, Milnchen 1982(1973), 
p.157.
daB es richtig war, am Ostersonntag diesen Vertrag zu 
schlieBen, ich fur meine Person habe mich davon uberzeugt, 
daB es richtig war, ihn zu dieser Zeit und mit diesem 
Inhalt abzuschlieBen. Ich brauche auf die groBe Gefahr 
des bekannten Artikels 116, den der Herr Reichskanzler 
gestern mit Recht zitiert hat, nicht noch einmal hinzu- 
weisen. Ich glaube, dariiber wird in diesem Hohen Hause 
ziemlich eine Meinung sein, eine Meinung namlich darin, 
daB es eine politische Gefahr ersten Ranges gewesen ware, 
wenn SowjetruBland Mitexekutor, Mitgarant des Friedens 
von Versailles durch die Unterschrift, die ihm gar nichts 
kostete, aber sehr wertvoll zu diskontieren gewesen ware, 
geworden ware. Und schlieBlich ist es immerhin benierkens- 
wert, daB dieser Artikel 116 im Londoner Memorandum ent- 
halten war, und daB in den nach dem AbschluB des Vertrags 
von Rapallo ausgetauschten Noten und veroffentlichten 
Memoranden auf russischer und anderer Seite der Artikel 
116 nicht mehr erscheint.
Daruber wird sodann auch in diesem Hause kaum eine 
Meinungsverschiedenheit bestehen, und jedenfalls ist bei 
meinen politischen Freunden keine Diskrepanz, daB die 
beiden Hauptgrundsatze in diesem Vertrage auch richtig 
und gut sind; die gegenseitige Annullierung der Kriegs- 
verpflichtungen und zweitens die Meistbegiinstigung, zwei 
Grundsatze, mit denen allein das zerkliiftete und verwirt- 
schaftete Europa wieder aufgebaut werden kann. Grundsatze, 
mit deren Betonung RuBland und Deutschland der Welt ein 
gutes Beispiel gegeben haben. (...) 14
In spite of those hesitations, the Reichstag still approved
it, and the Treaty of Rapallo was ratified on 4 July 1922. The
15
Russians had already ratified it two months earlier.
The French Prime Minister, Poincare, felt that the Treaty 
of Rapallo was a threat to peace, and was a demonstration of 
the natural inclination which drove the Germans and the Russians 
into a common hostile intention against the Allied Powers,
14. U.F. Bd.VI. Dok.Nr.1405 c.
15. Helbig, Die Trager der Rapa 1lo-Politik, p.79.
especially against France and England. Poincare thought that
Lloyd George did not misjudge this danger/ but imagined that
it would be adequate as a means of defence, if they let the
Germans and the Russians participate in a general agreement on
16
non-aggression.
Lenin's comment on the Rapallo Treaty is not known; his
health had deteriorated since April 1922, and from the end of
April and the beginning of May he had been in Gorki, where he
17
suffered his first apoplectic stroke on 26 May.
Among the Russians there were different views in the 
interpretation of the Treaty of Rapallo. Joffe, the former 
Ambassador to Berlin; Kamenev, a member of Politburo, and 
'Trotsky expressed the view that the Treaty of Rapallo had nothing 
to do with power politics, that it was a 'model' agreement 
between Russia and any other country. Trotsky talked to an 
American journalist:
Germany is separated from the Soviet Republic by the 
same basic contradictions of property systems as the coun­
tries of the Entente. This means that the possibility of 
talking of the Rapallo Treaty as of some offensive-defensive 
alliance to counterbalance other states is excluded. It is 
a question of the re-establishment of the most elementary 
inter-state and economic relations. On the principles of 
the Rapallo Treaty, Soviet Russia is ready to sign today 
a treaty with any other country. 18
16. u.F. Bd.VI. Dok.Nr.1403 d. Raymond Poincare's letter to the 
French Ambassador to London, M.de Saint-Aulaire, dated 2 May 
1922. German translation. In this letter Poincare mentioned
the secret co-operation between the Reichswehr and the 
Red Army.
17. Schieder, op.cit., p.596.
18. Kochan, Russia and the Weimar Republic, p.54ff. Trotsky's 
words were quoted from Izvestya, May 18, 1922 by Kochan, p.55.
On the other hand, Chicherin and Radek thought of the
Treaty in terms of power politics. According to Chicherin the
Treaty of Rapallo 'marked the end of the first post-war period
of the triumph of the victors,' and 'the real strength of
Germany and of Soviet Russia could only increase from the con-
19
elusion of a treaty between them.'
Radek addressed the Fourth World Congress of the Communist
International:'A Russia which has been weakend to the utmost by
the War could neither have continued as a great power nor
acquired the economic and technical means for her industrial
reconstruction unless she had in the existence of Germany a
2 0
counter-balance against the supremacy of the Allies.'
Oberst Hasse, since 1 April 1922 'Chef des Truppenamtes',
and adviser to the Reichskanzler in Genoa, was several times
informed about the negotiations with Soviet Russia by Wirth;
he also had a talk with Rathenau, who expressed his wish to
Hasse after the signing of the Rapallo Treaty, that Seeckt
21
should agree with his 'Ostpolitik ' .
On 17 May 1922 Seeckt wrote to Hasse:
(...) Mir scheint eine nachtragliche Angst vor dem 
Rapallo-Vertrag in Berlin einzusetzen. Ich sehe ihn nicht
19. Kochan, op.cit., p.55. quoted from Izvestya, April 16, 
1924 by Kochan.
20. ibid., p.55ff. See also p.56.f.n.l.
21. Meier-Welcker, Seeckt, p.327.
in seinem materiellen Inhalt, sondern in seiner moralischen 
Wirkung. Er ist die erste, aber eine sehr wesentliche 
Starkung des deutschen Ansehens in der Welt. Das liegt dar- 
an, daB man mehr hinter ihm vermutet, als tatsachlich 
begriindet ist. Es bestehen keinerlei militarisch-politische 
Abmachungen; aber die Moglichkeit solcher wird geglaubt... 
Liegt es in unserem Interesse, diesen schwachen Nimbus zu 
zerstoren? Es ist die nachgerade krampfhafte Sucht, den 
Friedfertigen auf alle Falle zu spielen. DaB Behnke und ich 
keinen militarvertrag mit Unterschrift abgeschlossen haben, 
wuBte bei uns jeder Vernunftige, das braucht nicht bestatigt 
zu werden. Es war viel besser, die Unverniinftigen glaubten 
es... Zu einem Vertrag zu kommen, der uns HUlfe sichert, 
muB doch unser Ziel sein. Ich werde alles versuchen, es zu 
erreichen; aber bis es erreicht ist, muB uns der Schein 
helfen. Unsere Machtmittel sind gering. Die Ansicht der 
Feinde muB sie vervielfachen. 22
Seeckt agreed totally with the Treaty of Rapallo, because
at last an active 'Politik' was being tried. He suggested to
Hasse negotiations with Stresemann, in order to cover the Reichs-
23
kanzler from the right wingers.
Major a.D. Tschunke visited Seeckt in Baden-Baden, fie
informed Seeckt about the situation with regard to the Russian
24
affairs and then he returned to Moscow.
On 31 May after returning to Berlin, Seeckt met Wirth and 
congratulated him on the Rapallo Treaty. Seeckt strongly
25
urged the necessity of Russo-German military collaboration.
22. NachlaB Rabenau, N62/55 B1.13ff. Bundesarchiv-Mi1itSrarchiv 
Freiburg i.Br.
23. Meier-Welcker, Seeckt, p.327.
24. Ibid.
25. George W.F.Ha 1lgarten, General Hans von Seeckt and Russia, 
1920-1922, in: Journal of Modern History, 21 , 1949, p.32.
At the beginning of July, Seeckt received a Russian agent
named Rosenblatt, and on 29 of the same month a preliminary
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commercial agreement was signed in deep secrecy.
On 11 August a provisional agreement between the Reichs-
2 7wehr and the Red Army was concluded in Moscow. ' The Reichs- 
wehr needed the facilities to continue their uninterrupted 
tradition, and to develop new techniques and tactics. Above all 
aerial warfare, tank strategy and chemical warfare were the 
most important fields for them. Therefore co-operation was 
concentrated in these areas which were forbidden in Germany 
at that time. Their assignments were as follows:
1. To gain a current theoretical orientation on tactics, 
training and techniques from a military power which is,
in its development, not hindered by external interference.
2. To create possibilities of practical training as a 
basis for the gaining of educational and tactical expri- 
ence in the field of the weapons forbidden.
3. To train highly qualified personnel in the use of 
these weapons, in order to produce specialists for the 
continuation of practical development, and at the same 
time as cadres for a possible preparation and actual 
training with these same weapons in Germany later.
4. To create possibilities of trial programmes for 
technical and practical field tests in Germany of new 
weapons as a continuation and confirmation of technical 
and theoretical development.
5. To gain a theoretical basis by means of practical 
experience in tactical and technical areas for the 
purpose of the shaping of modern educational and 
operational regulations. 27a
26. G.W.F.Hallgarten, op.cit., p.32.
27. J.Erickson, op.cit., p.155.
27a. Helm Speidel, Reichswehr und Rote Armee, in: Vierteljahrs- 
hefte fur Zeitgeschichte, i. 1953, p.18. Translated by the 
present author.
The Reichswehr's requests to the Red Army were as 
follows:
1. Making military bases available in Soviet Russia for 
the air force, the tank force, and for 'the use of' gas 
warfare.
2. Freedom of action for training and technical testing 
in these areas.
3. Mutual exchange of experiences and findings in these 
areas. 28
From the beginning there were military considerations
and aims cleary mixed with the trade between Germany and
Soviet Russia. The Russians wanted to establish Soviet
armament industries with German help. On the other hand the
Reichswehr needed the ammunition, wanted to keep up their
29tradition, and to develop tactics and techniques.
After Seeckt had created the foundation of the organiza­
tion of the German bases on the Russian soil, he transferred 
the responsibility for the Russo-German co-operation to 
General Otto Hasse, the 'Chef des Truppenamtes'.^
A 'Zentrale' for Russian affairs was established in the 
Reichswehr which dealt with the political, economic and 
military questions arising between the Reichswehr and the 
Red Army. They planned arms inspections by the Reichswehr- 
ministerium at the bases in Russia. There were the 'Zentrum'
28. Speidel, op.cit., p.18.Translated by the present author.
29. Ibid., p.17.
30. Ibid., p.19.
for the education of airmen and aviation technical testing
in Lipeck(This set-up began in 1924), in the north of Voronez
(called 'Inspektion der Flieger', or 'In 1* for short), the
school for gas battle technique and education near Saratov
(1927/28) (the 'Inspektion der Artillerie', or 'In 4'), and
the tank school in Kazan(1930) (the 'Inspektion des Kraftfahr-
31wesens', or 'In 6 ').
According to 'General der Flieger a.D.' Helm Speidel who 
participated in the training and the education of airmen in 
Russia, 'Flugzentrum Lipezk' was the most important German 
base in R u ssia.^
In the year 1923/24 the 'Zentrale Moskau' (Z.Mo.) was
established, following the instructions of the Reichswehr-
33
ministerium and the German Embassy m  Moscow.
It is necessary to underline, that in all of these 
activities in Soviet Russia, Seeckt's role was central in 
that they were all influenced by his policy of military 
co-operation with the Red Army.
31. Speidel, op.cit., p.l8 ff.
32. Ibid., p.20.
33. Ibid.
BROCKDORFF-RANTZAU
According to the Treaty of Rapallo, full diplomatic, 
relations were to be resumed at once. Nikolai Krestinsky 
presented his credentials as Russian Ambassador to the 
Reichsprasident in August 1922 ; however, the apnoi nt.mont 
of the German counterpart to Moscow was delayed by 
difficulties over the selection of a suitable person.^
The Russians requested through Radek that the new
German Ambassador should be taken from the circles of the 
2high nobility.
Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau, who rejected the 
Treaty of Versailles and resigned as AuBenminister in 1919, 
wrote on 3 July 1922 as follows:
Der Reichsprasident empfing mich heute urn 1/2 12 
Uhr. Unsere Unterredung dauerte 3/4 Stunden. (...)
Der Reichsprasident erwiderte darauf, Herr von 
Hinze sei fur ihn als Kandidat erledigt, Herr Nadolny 
bleibe nach seiner Ansicht auch besser in Stockholm. 
(...), ich sei sein Kandidat und er mochte meine Auf- 
fassung in dieser Frage wissen. 3
On 11 July he visited Wirth:
Der Reichskanzler empfing mich heute urn 1/2 12 Uhr
1. Gerald Freund, Unholy Alliance, London 1957, p.127.
2. Hallgarten, op.cit., p.32.
3. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.35. H223246.Politisches 
Archiv des Auswartigen Amtes Bonn.
(...) Ferner wunsche ich nicht, als ehemaliger Chef des 
Auswartigen Amts, mich meinem soundsovielten Nachfolger 
dienstlich zu unterstellen. Mit und unter Herrn Wirth 
glaube ich arbeiten zu konnen, ich wiirde daher vorschlagen, 
ein Programm zwischen dem Reichsprasidenten, ihm und mir 
festzulegen und mich zu ermochtigen, dieses durchzufuhren, 
ohne von taglichen oder wochent1ichen Instruktionen des 
jeweiligen Auswartigen Ministers abhangig zu sein.
AuBerdem wiirde ich beziiglich der Zusammensetzung der 
Mission in Moskau bestimmte Bedingungen stellen. 4
On 20 July Wirth was still doubtful about the appointment
of Brockdorff-Rantzau as Ambassador to Moscow, because of his
nervous character and the effect upon the Western Powers be-
5
cause of his anti-French stance in particular.
At a meeting between Wirth and Brockdorff-Rantzau on 24 
July, they discussed his appointment, however, and Brockdorff- 
Rantzau made conditions:
(...), ich musse an die Obernahme des Postens zwei Be­
dingungen kniipfen:
1) wunsche ich eine Art Spezialvollmacht; ich wolle mich 
nicht dem jeweiligen hiesigen auswartigen Minister unter­
stel len und von ihm Instruktionen entgegennehmen; ich 
musse daher verlangen, in direktem Verkehr mit dem Kanzler 
zu stehen.
2) konne ich mich einstweilen nur auf sechs Monate binden; 
ich wolle zunachst in Moskau feststellen, ob in RuBland 
fur mich uberhaupt ein Feld nutzbringender Betatigung vor- 
handen sei. Angesichts meiner politischen Vergangenheit
4. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.35. H223282.
5. Ibid., H223201, H223257.
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wunsche ich unbedingt zu vermeiden, daB die Mission nit 
einem Fiasko endige. 6
Wirth agreed with these two conditions, because he himself
intended to continue being concurrent Minister of Foreign 
7
Affairs. Therefore there was no problem at all. They both 
agreed with the official announcement of his appointment as 
Ambassador to Moscow should be made after the negotiation of 
reparations. Brockdorff-Rantzau added to his notes: 'Wirth hat
mir heute ungleich besser gefallen als frtiher. '
Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau was born in Schleswig on 
29 May 1869. He was descended from old nobility in Schleswig- 
Holstein. He spent his early years in the country, and studied 
Law in Germany and Switzerland. After long journeys and art- 
historical studies in Italy, he passed the first Law examina­
tion and later received a PhD degree in Law in Leipzig. In 
the year 1891 he entered in the 'Erste Garde-Regiment zu FuB' 
in Potsdam and took leave as active officer in 1893, in order 
to make a career as a diplomatist. After three years prepara­
tion at the legation in Brussels and at the 'AuswSrtigen A m t ' 
in Berlin, he passed the diplomatic examination and was sent 
as 'Legationssekretar der Botschaft' to S t .Petersburg. From 
1897 till 1901 he was in S t .Petersburg; from there he was sent
6 . NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.35, E517759, E517760ff.
7. On 24 June Rathenau was assassinated by right-wing ex- 
trimists, and Wirth took over the portfolio of Foreign Affairs.
8 . NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.35, E517761.
to the Embassy in Vienna where he stayed as 'Legationsrat' 
until 1905. After a short period in the Hague he took over the 
position of the 'Botschaftsrat1 in Vienna and in 1909 he went 
to Budapest as 'Generalkonsul'. In 1912 he was transferred to 
the post as 'Gesandter' in Copenhagen and stayed until 1918., 
After the outbreak of the revolution in Germany in 1918, the 
Government of the 'Volksbeauftragten' offered him the post of 
the ' Staatssekretar' of the 'Auswartigen A m t ' in Berlin. He took 
over the 'Leitung des Auswartiges Amtes' at the end of December 
1918. In February 1919 he was appointed to be 'Reichsminister 
des Auswartigen', and was the head of the German peace delega­
tion at Versailles, resigning his post as 'Auswartiger Minister', 
because he did not want to put his name on the 'Diktat von Ver­
sailles'. After his resignation he withdrew from political 
activities and lived on his estate in Schleswig-Holstein. How­
ever, he re-engaged himself in political life when he was
9
appointed to be Ambassador to Moscow on 22 September 1922.
Seeckt was against Brockdorff-Rantzau's appointment as
Ambassador to Moscow because of Seeckt's experience of him at 
1 0Versailles, and Brockdorff-Rantzau's negative attitude towards 
the Treaty of Rapallo.
9. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.l.
10. Schmidt-Paoli who was at Versailles at that time wrote: 
'Seeckt kampft in dieser Zeit innerhalb der Delegation fUr das. 
deutsche Heer. Beschwert sich mehrfach, daB den mi 1itarischer 
Interessen von Brockdorff-Rantzau nicht genUgend Aufmerksamkeit 
geschenkt werde.'(E.v .Schmidt-Pauli, General v.Seeckt, 3er]in 
1937, p.80.
On 15 August Brockdorff-Rantzau wrote a 'Promemoria' to 
the Reichskanzler:
Ostorientierung und Westorientierung sind nach dem 
verlorenen Weltkriege fur die deutsche Politik abstrakte 
Begriffe geworden und keine positiven Moglichkeiten mehr, 
wenigstens nicht in dem Sinne der ausschliesslichen Fest- 
legung nach einer Richtung.
Bismarck hat eine solche Festlegung mit gutem Grunde 
vermieden als das Reich auf der Hohe seiner Macht stand. 
Deutschland war unter seiner Fuhrung das "Zunglein an der 
Wage" der internationalen Politik. Die Epigonen Bismarcks 
haben sein stolzes Erbe stiimperhaft vergeudet,* sie wahnten 
das Zunglein an der Wage zu sein, wenn sie nach a 1len 
Seiten lavierten. Sie sahen nicht, dass sie damit das Ge- 
wicht der deutschen Stimme entwerteten und Misstrauen saen 
mussten.
So wurden durch sprunghafte Ziel- und Entschlusslosig- 
keit Gelegenheiten versaumt und gingen unwiderbringlich 
verloren. Was kommen musste, kanr. Das Verhangnis ist uber 
uns hereingebrochen: furchtbarer als der gehassigste Feind 
wagen konnte zu hoffen. Deutschland liegt wehrlos am Boden; 
im Westen auf Tod und Leben bedroht von einem feigen, rach- 
suchtigen Nachbarn; im Osten zielbewusst angelockt von 
einer Macht, die Bundesgenossen sucht fur das Chaos.
Weder dem Westen noch dem Osten ist unsere Ohnmacht 
verborgen. Das Zunglein an der Wage sind wir langst nicht 
mehr, aber die geringste Unvorsichtigkeit, die wir begohen, 
geniigt, einen Weltbrand zu entziinden, der das Reich zertrum 
mert und dem deutschen Volk die Existenz kosten kann.
Aktiv Biindnispolitik zu treiben, ware fUr einen deu­
tschen Staatsmann daher vor der Hand verfriiht; die Mbglich- 
keit fUr einen spateren Zeitpunkt muss er sich aber offen 
halten.
Geben wir uns keiner Tauschung hin: der wichtigste 
Aktivposten, den wir heute fur die Russen bedeuten, ist 
die Moglichkeit uns blosszustellen. Diese Tatsache schlie- 
sst selbstverstandlich nicht aus, anzuhoren, was sie uns 
auch in militarischen Fragen zu sagen haben, und bei dieser
11. The date which Julius Epstein in his publication 'Der 
Seeckt-Plan1 in:'Der Monat No.2, Nov.1948, p.42' gave, was wrong 
Cf.H.Helbig, Die Trager der Rapallo-Politik, p.115.
Gelegenheit darauf zu dringen, zu erfahren, was sie mit 
den Allierten verhandeln.
Jeder Anschein einer militarischen Bindung unsererseits 
im Osten wiirde die nachteiligsten Wirkungen auf unsere Be- 
ziehungen zum Westen ausiiben; ignorieren durfen wir diese, 
jedenfalls soweit England in Betracht kommt, in der wir. uns 
befinden und angesichts der Unklarheit und Unsicherheit der 
russischen Zustande aber keinesfalls.
Bei dem gegenwartigen Stande der Waffentechnik ist 
England 'heute kein Inselstaat mehr; die Bedrohung durch 
Frankreich erfolgt auf gleichem Fusse; es muss also Bundes- 
genossen suchen, und eines steht fest, es wird ciesen Bun- 
desgenossen immer gegen Frankreich suchen, solange sich 
nicht Kombinationen entwickeln, die England und Frankreich 
zusammenhalten oder erneut zusammentreiben. Eine solche 
Kombination wiirde ein deutsch-russisches Biindnis darstellen.
Die Brombeerweisheit, dass Politik mit dem Verstand 
und nicht mit dem Gefiihl gemacht wird, muss hier noch ein- 
mal herhalten; denn es gibt leider bei uns immer noch Krei- 
se, die unbelehrbar bleiben und die Moglichkeit einer An- 
naherung an England entrtistet abweisen. Dass keinem, der 
noch einen Funken von Selbstachtung besitzt, nach allem, 
was hinter uns liegt, der Gedanke an ein Biindnisverha 1 tnis 
zu. England leicht werden kann, ist klar. Ob England bei 
unserer Niederwerfung tatsachlich die treibende Kraft ge- 
wesen ist, mag dahingestel1t bleiben. Unseren Handel hat 
es zugrunde gerichtet, unsere Handelsflotte zerstort, un­
sere Kriegsflotte vernichtet und unsere Kolonieen geraubt. 
Als Rivalen kommen wir fur diesen "grossmiitigen Sieger" in 
absehbarer Zeit also nicht mehr in Betracht.
Und doch milssen wir alle Gef iihle zuriickstel len, in 
dem Augenblick, wo es sich urn die Existenz nicht nur des 
deutschen Reiches sondern des deutschen Volkes handelt.
Kein ernsthafter Politiker wird sich der Einsicht versch- 
liessen, dass Frankreich mit Wahnsinn, aber mit Methode 
auf unsere Vernichtung hinarbeitet. Ob der nationale bloc 
und die Politik Poincares noch von langer Dauer sein werden, 
ist fur die Politik, die wir gegenwartig, angesichts unserer 
Beziehungen zu Russland, zu verfolgen haben, belanglos. Von 
ausschlaggebender Bedeutung fur die Entscheidungen, die 
heute zu treffen sind, bleibt hingegen, dass England offen- 
bar sich durch Frankreich nicht nur politisch sondern auch 
militarisch (Unterseeboote, Flugzeuge) bedroht fiihlt.
Der naturliche Weg nicht nur der wirtschaft1ichen Ent- 
wicklung weist dahin, dass England auf dem K o n t m e n t  mit 
Deutschland ein Gegengewicht gegen Frankreich schafft.
Diese Entwicklung kann sich bei dem rapiden Fortschritt 
der Waffentechnik schnell vollziehen. Wenn Deutschland sich 
mit Russland militarisch bande, so wiirde diese Kombination 
erst ungleich spater wirksam werden, in der Zwischenzeit
wiirden wir aber Gefahr laufen, selbst zerrieben zu werden.
Wir sollten daher auf mi 1itarischem Gebiet zunachst 
unsere Taktik darauf einstellen, dass England unsere Bundes- 
genossenschaft suchen muss.
Der schwere Nachteil des Rapa 1lovertrages liegt in 
den militarischen Befurchtungen, die an ihn ankniipfen.
Lloyd George hat diesen Besorgnissen unlangst in einer 
Rede Ausdruck gegeben, in der er wortlich ausfiihrte, dass 
der Frieden der Welt durch ein hungerndes, von einom rache- 
durstigen Deutschland "equipierten" Russland ornstlich ge- 
fahrdet werde. Wir miissen also damit rechnen, dass England 
uns im Verdacht hat, eine Revanche mit Russland vorzube- 
reiten, und dass es in der Lage ist, falls entsprechende 
Vereinbarungen wirklich getroffen oder im Werden waren, uns 
diese nachzuweisen.
Der Einwurf dass wir, urn den Preis der Befreiung aus 
unserer trostlosen Lage auch dieses Risiko in den Kauf neh- 
men miissen, liegt nahe und ware berechtigt, wenn eine so'l- 
che Aktion tatsachlich die Gewahr fur einen Erfolg bote.
Das ist aber nicht der Fall. Das Unternehmen ware 
vielmehr zur Aussichtslosigkeit verurteilt. Die Griinde da- 
fur liegen sowohl auf deutscher wie auf russischer Seite.
Bei uns wiirden die sozialistischen Parteien und somit 
breite Schichten des Volkes eine derartige Politik ablehnen; 
ein Versuch, sie durchzufiihren,■ miisste daher unvermeidlich 
die schwersten innerpolitischen Erschtitterungen zur Folge 
haben. Und was Russland betrifft, so ist es eine Illusion, 
zu glauben, dass mit ihm heute "Bismarckpolitik" in dem 
Sinne zu treiben ware, wie die Leute, die dieses Schlagwort 
bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit im Munde 
fiihren, "Bismarckpolitik” verstehen. Russland ist nicht 
mehr das Reich der Zaren Alexander I. und Nikolaus I. und 
die Voraussetzungen, unter denen wir mit Russland Politik 
zu machen haben, sind den Zeiten Bismarcks nahezu diametral 
entgegengesetzte. Die Beziehungen der beiden Lander werden 
nicht mehr durch den Willen der Herrscher, sondern durch 
die Volker geregelt.
Es hat eine Zeit gegeben, in der Deutschland und Russ­
land gute Nachbarschaft hielten; zum Schaden beider Volker 
haben sich ihre Wege getrennt. Aber unter der Not, die das 
Schicksal ihnen auferlegt hat, wollen sie sich zu gemein- 
samer Arbeit wieder zusammenfinden. Diese Arbeit muss 
friedlichen Zielen und dem wirtschaftlichen Wiederaufbau 
dienen. Das schliesst nicht aus, rechtzeitig vorzubauen 
und fur den Fall zwingender Notwendigkeit auch andere 
Kombinationen in Rechnung zu stellen.
Zu hoffen ware, dass ein wirklich enges Verhdltnis .
Deutschlands zu Russland genugen konnte, das Verbrechen
von Versailles zu suhnen, und dass eine friedliche Ent- 
wicklung wieder gutmacht, was an Deutschland gesundigt 
worden ist. Personlich beurteile ich diese Moglichkeit 
allerdings skeptisch. Trotzdem wiirde ich es fiir einen 
schweren politischen Fehler und ein Verbrechen an der 
Menschheit halten, auch die geringe Aussicht auf friedliche 
Gesundung der Welt vorzeitig durch militarische Bindungen 
mit Sowjetrussland zu storen.
Eine ausschliess1ich nach Osten orientierte deutsche 
Politik ware im gegenwartigen Augenblick nicht nur verfrriiht 
und gefahrlich sondern aussichtslos und darum verfehlt.
Verfriiht ist sie, weil wir wirtschaf11 ich ebenso wie 
Russland noch ausserstande sind, uns auf ein derartiges 
Experiment einzulassen.
Gefahrlich ist sie, weil wir uns der vollig skrupel- 
losen Sowjetregierung durch Abmachungen, die uns militar­
isch verpflichten, in die Hand geben. Man wird in Moskau, 
wo man begreiflicherweise grosseren Wert auf eine VerstSn- 
digung mit der machtigen Entente, als mit dem um seine ei- 
gene Existenz ringenden Deutschland legt, keinen Augen­
blick zogern, unter der Drohung des Verrates der m.ilitari- 
schen Vereinbarungen, Erpresserpolitik mit uns zu treiben.
Aussichtslos ist die Politik, weil wir bei einem An- 
griff Russlands auf Polen - und diese Kombination kann doch 
nur ernsthaft in Frage kommen - im Westen dem franzosischen 
Einmarsch nahezu wehrlos gegenuberstehen-, und im Siiden wie 
im Norden einen Oberfall der franzosischen Kreaturstaaten, 
zu denen nach dem fetten Bissen Nordschleswig auch der 
feige danische Klaffer zu rechnen ist, ausgesetzt waren.
Selbst wenn es den Russen gelingen sollte, Polen zu 
iiberrennen, wiirden wir Deutschland als Schlachtfeld filr 
die Auseinandersetzung zwischen dem Osten und dem Westen 
ausliefern, denn wir waren niemals in der Lage, unsere 
Westgrenze zu schiitzen, und es ist eine Utopie, anzunehmen, 
dass wir bei der unendlichen numerischen und technischen 
Oberlegenheit Frankreichs auf militarischem Gebiet die 
Westgrenze bis zu dem Eintreffen der Russen halten konnten, 
ganz abgesehen von der zweifelhaften (Annehmlichkeit?), 
diese roten Bundesgenossen im eigenen Lande beherbergen zu 
miissen; sie kommen nicht zu unserer Hilfe in dem Befreiuncs' 
kampfe gegen die Entente, sondern sie kommen, um die 
Grenzen Asiens an den Rhein vorzuschieben.
Dass England in dem Augenblick, wo es uns Hand in 
Hand mit den Bolschewisten militarisch vorgehen sieht, 
auch seinerseits einschreiten wiirde, ist klar.
Meines Erachtens ist es die Aufgabe der deutschen 
Politik, die Russen von kriegerischen Experimenten abzuhal- 
ten, zu denen sie leicht als letztes Auskunftsmittel grei- 
fen konnen, wenn die innere Lage sich ohne Hilfe der En-
tente wirtschaft1ich noch weiter zuspitzt.
Kommt es zu kriegerischen Verwicklungen, dann werden 
die leitenden Staatsmanner bei uns alle Mtihe haben, Deutsch­
land aus dem Konflikt herauszuha1 ten. Gelingt es uns, Neu­
t r a l i s t  zu wahren, so ist die Moglichkeit gegeben, dass 
wir bei einem Zusammenbruch Polens Oberschlesien und viel- 
leicht auch andere uns entrissene Teile im Osten des Rei­
ches wiedergewinnen. Wird die Sowjetarmee geschlagen, was 
bei der Fiihrung der polnischen Truppen durch hervorragende 
franzosische Generalstabsoffiziere keineswegs ausgeschlossen 
ist, stehen noch schwerere innere Erschiitterungen in Russ­
land bevor, die einen Systemwechsel keineswegs ausserhalb 
des Bereichs der Moglichkeit erscheinen lassen.
Angesichts beider Moglichkeiten haben wir alten Grund, 
uns jetzt mit den Russen nicht militarisch zu binden, zu- 
mal die Wahrscheinlichkeit dafiir spricht, dass wir automa- 
tisch die Vorteile eines formellen Vertrages geniessen wer­
den, weil Sowjetrussland einem Angriff Frankreichs und sei­
ner Verbiindeteten (sic) auf unsere Grenzen nicht mit ver- 
schrankten Armen zusehen, sondern aller Voraussicht nach 
in der Hoffnung auf ein Chaos in Deutschland spontan ein- 
greifen wiirden.
Dass die Sowjetregierung schon jetzt ihrerseits gro- 
ssen Wert auf militarische Vereinbarungen mit uns legt, ist 
von ihrem Standpunkt durchaus begreiflich.
Ein naheres Eingehene auf das Ostproblem erilbrigt sich 
in diesem Zusammenhange; ich glaube meine Stellungnahme zu 
den Hauptfragen dieses Problems, soweit unser Verhaltnis 
zu Russland in Betracht kommt, klargelegt zu haben.
Was ich befiirworte ist nicht passive Entsagungspolitik, 
sondern nuchternes Abwagen und planmassig zielsicheres Aus- 
nutzen der vorhandenen positiven Moglichkeiten; zahlreich 
und lockend sind diese freilich nicht, und frisch-frohli- 
chem Wagemut mogen sie nicht behagen. Das ist die Wahrheit. 
Und sie erkennen, um der Not zu begegnen, dazu gehort der 
grossere, dazu gehort wagender Mut.
Wo ware, ganz abgesehen von alien anderen Griinden, die 
ihr entgegenstehen, heute die fur eine Ostorientierung un- 
bedingt erforder1iche innere Einheitsfront bei uns zu fin- 
den? Ist schon an dieser Voraussetzung, als es noch Zeit 
war, die Ablehnung des Diktates von Versailles gescheitert, 
um wieviel schwerer wiirde es heute sein, filr ein milita- 
risches Zusammengehen mit Sowjetrussland die geschlossene 
innere Front herzustellen? Heute, wo das deutscher Volk 
in hauslichem Hader sich selbst zerfleischt, und als Losung 
nur der Kampfruf gilt "Der Feind steht rechts" - "Der Feind 
steht links". Wo der aussere Feind steht, daran denkt keiner 
von denen, die da hetzen; sie alle aber besorgen bewusst • 
oder unbewusst seine Geschafte.
So treiben wir dem Abgrund zu, wenn wir uns nicht end 
lich auf uns selbst besinnen. Kriegerische Experimente sind
nicht das Mittel, diese Selbstbesinnung zu fordern; sie 
wiirden zudem das Odium der moralischen Verantwortung vor 
der sogenannten gesitteten Welt auf uns laden. Oberlassen 
wir dieses Odium unseren Feinden.
Ich rede nicht der Resignation das Wort, ich warne 
nur vor Obereilung. Der gegenwa.rt.ige Zustand ist unhaltbar 
und heischt Entscheidung. Entschliesst die Entente in 
ihrer Verblendung sich nicht endlich, einzulenken und auf 
die Stimme der Vernunft zu horen, heizt sie das deutsche 
Volk bis in die letzte Verzweiflung, dann ist die Kata- 
strophe unvermeidlich. Und diese Katastrophe darf uns nicht 
unvorbereitet finden. Wer das deutscher Volk zu Grunde 
richten will, soil wissen, dass er um seine eigene Existenz 
spielt.
Seit Versailles sinne ich nichts anderes, als wie wir 
unser Recht finden und notigenfalls holen konnen. Die Dra- 
chensaat der Revanche ist in Versailles gesat, und unsere 
Feinde tragen die unsiihnbare Schuld, wenn diese Saat nicht 
zertreten wird. Wollen die Herren in Paris und London 
wirklich das Verhangnis heraufbeschworen und Deutschland 
vernichten, dann sollen sie gewahr werden, dass ein 60 
Millionen - Volk sich nicht widerstandslos seinen Henkern 
ausliefert und auch nicht freiwillig Selbstmord begeht; sie 
werden dann das Chaos haben, und sie sollen selbst mit 
hineingezogen werden. 12
Thereupon Seeckt wrote a memorandum under the title 
'Deutschlands Stellung zum russischen Problem* and sent it to 
the Reichskanzler on 11 September:
Antwort auf ein Promemoria des Grafen Br.-R. an den Reichs- 
kanzler, 11.9.22
Deutschlands Stellung zum russischen Problem.
Deutschland muB aktive Politik treiben. Das muB jeder 
Staat. In dem Augenblick, in dem er auf aktive Politik ver- 
zichtet, hort er auf, ein Staat zu sein. Zu einer aktiven 
Politik gehort ein Ziel und ein Wille. Fur die Durchruh- 
rung ist richtige Abschatzung der eicenen Kraft erforderlich 
und daneben Einsicht in die Wege und Ziele der anderen
12. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.35, H223327 - H223336. See 
also NachlaB Seeckt N247/102 B1.2 - 8.
Machte.
Wer als Grundlage seiner politischen Gedankengange 
die eigene Ohnmacht nimmt, wer nur Gefahren sieht, wer 
nur stillhalten will, treibt keine Politik und sollte von 
dem Schauplatz des Handelns weit ferngehalten werden.
Das Jahr 1814/15 sah Frankreich im vollsten milita- 
rischen und politischen Niederbruch, und niemand trieb auf 
dem Wiener KongreB aktivere Politik als Talleyrand - zum 
Wohl Frankreichs. Sah die Welt eine groBere Katastropho 
als die RuBlands im letzten Krieg? Und wie aktiv erhob 
sich die Sowjet-Regierung im Inneren und nach auBenl Er- 
schien nicht der kranke Mann am Bosporus endgiiltig tot und 
im Sevres-Vertrag begraben? - und heute bietet er nach dem 
Sieg uber Griechenland England die Stirn. Er fiihrte aktive 
tiirkische Politik.
Hat nicht endlich die erste Regung deutscher politi- 
scher Aktivitat, der Rapallovertrag, seine klare Wirkung 
in der Richtung einer Hebung des deutschen Ansehens gebra- 
cht? Die Stellung zu diesem Vertrag scheidet die Geister 
bei der Beurteilung des russischen Problems. Es kommt bei 
ihm nicht in erster Linie auf die wirtschaftliche Bewer- 
tung an, obwohl sie durchaus nicht gering einzuschatzen 
ist, sondern auf den politischen Erfolg. Eine Verbindung 
Deutschlands mit RuBland ist der erste und bisher fast ein- 
zige Machtzuwachs, den wir seit dem FriedensschluB erreich- 
ten. DaB der Anfang dieser Verbindung auf wirtschaftlichem 
Gebiet liegt, ist nach der Gesamtlage naturgemaB; die Star­
ke liegt aber darin, daB diese wirtschaftliche Annaherung 
die Moglichkeit politischer und damit auch mi 1itarischer 
•Verbindung vorbereitet. DaB in solcher doppelten Verbindung 
ein Machtzuwachs fur Deutschland - und auch fur RuBland - 
liegt, kann nicht bezweifelt werden. Es gibt nun aeutsche 
Politiker, die solchen Machtzuwachs ftirchten. Sie sehen 
in den Anzeichen einer politisch-militarischen und wirt- 
schaftlichen Erstarkung Deutschlands und in einer aktiven 
deutschen Politik die Gefahr erneuter und verstarkter Gegen 
maBregeln von Seiten der westlichen Feinde. Damit ist fur 
sie die Frage der West- oder Ostorientierung gestellt, de- 
ren Beantwortung sie gern aus dem Weg gehen. Diese Frage 
ist aber tatsachlich gar nicht aufgeworfen. Man tut gut, 
hier irrefiihrende Parallelen mit bismarckischer Politik 
beiseite zu lassen und aus ihr fur uns nur den Grundsatz 
abzuleiten, in jedem Augenblick deutsche Politik zu machen 
d.h.: zu priifen, wie man unter der Annahme, daB jeder Staat 
nur egoistische Politik treibt, diese Interessen der ande- 
ren zum Vorteil der eigenen Leute fur morgen und fUr die 
Zukunft ausniitzt. Wir werden sehen miissen; wie sich die 
Interessen der Westmachte zu den unseren stellen. Ober 
Frankreich sollte man sich klar sein. Es treibt Vernich- 
tungspolitik pur et simple und muB sie nach den unverrQck- 
bar festliegenden Grundsatzen seiner Politik treiben. Die 
Aussicht, daB wirtschaf tl iche Entschltisse die franzosiche
Politik in anderem Sinne lenken, ist gleich Null, abge- 
sehen davon, daB es fraglich ist, ob eine Erstarkung Deu-
tschlands in wirtschaftlicher Beziehung uberhaupt im 
Interesse der maBgebenden franzosischen Industrie liegt.
Das Gegenteil scheint der Fall zu sein, und die fran- 
zosischen wirtschaftlichen Interessen laufen mit den rein 
politischen zusammen auf die Vernichtung Deutschlands 
hinaus. Daran andert nichts die Oberlegung, daB der an 
sich schon insolvente Schuldner noch zahlungsunfahiger 
wird. Frankreich rechnet nicht mehr auf Bezahlung und 
wunscht sie nicht einmal, weil solche ihre politischen 
Plane storen wiirde; daran andert auch kein Lubersac- 
Stinnes-Vertrag etwas, der vor dem offiziellen Bankrott 
gern noch etwas aus der Masse herausholen will. Die ganze 
Versohnungs- und Verstandigungspolitik gegeniiber Frank­
reich - gleichviel ob sie ein Stinnes Oder der General 
Ludendorff betreiben wird - ist aussichtlos, soweit sie 
auf politische Erfolge abzielt. Die Frage einer West- 
orientierung, soweit Frankreich in Betracht kommt, ist hin- 
fallig. Ob wir uns mit RuBland verbiinden oder nicht, ist 
fur die franzosische Politik ganz gleichgiiltig; in beiden 
Fallen bleibt die vollige und noch nicht vollig vollendete 
Zerstorung Deutschlands ihr Ziel, nur wird dieses Ziel 
einem Deutschland gegeniiber, das an RuBland einen Halt hat, 
schwerer zu erreichen sein.
England treibt dem neuen historischen Konflikt mit 
Frankreich zu, auch wenn es nicht unmittelbar vor dem Krieg 
steht. Dieser lauert im Hintergrund. Ein Blick auf den 
Orient gentigt, wohl selbst dem, der noch vor Genua nicht 
sehen und horen wollte. Die englischen Interessen an den 
Dardanellen, in Agypten und Indien sind gewiB unendlich 
wichtiger im Augenblick als die am Rhein, und eine Ver- 
standigung zwischen England und Frankreich auf Kosten 
Deutschlands, also ein Nachgeben Englands zugunsten eines 
augenblicklichen Vorteils, liegt durchaus in der Zone der 
Wahrscheinlichkeit. Und doch wird auch diese Verstandigung 
nur eine voriibergehende sein. Der Augenblick kommt und muB 
kommen, in dem England sich nach dem kontinentalen Bundes- 
genossen umsieht. In diesem Augenblick wird es den erstar- 
kenden Soldner vorziehen und wird ihn selbst noch starken 
miissen.
Weder fur Englands Haltung bei einem Nachgeben 
gegeniiber Frankreich, noch bei der Suche nach dem Bundes- 
genossen, spielt eine etwaige Anlehnung Deutschlands an 
RuBland eine entscheidende Rolle. Die englische Politik 
wird denn von anderen zwingenden Motiven gelenkt als von 
der Sorge um eine weiter Ferne liegende Bedrohung durch 
das mit Deutschlands Hiilfe erstarkte RuBland. In spaterer 
Zeit mag ein deutscher Politiker vor der Wahl zwischen 
Ost und West, RuBland und England, wieder stehen. Die weit 
nahere Frage ist die der Wahl zwischen England und Frank­
reich; sie wird Deutschland nicht schwerfallen, sie ist 
zwangslaufig bei der eben dargelegten Haltung Frankreichs. 
DaB England an einem wirtschaftlich erstarkten Deutschland 
Interesse hat, beweist jeder Tag. Ein neuer Wettbewerb
Deutschlands in der Welt liegt auch im Gebiet weiter Gefahr 
mit der sich ein zukiinftiges England erst abfinden brauchte 
Da/3 wirtschaf tl iches Erstarken nicht ohne pol itisch (es) 
und mi 1itarisches denkbar ist, wird dem Englander klarer 
sein als manchen deutschen Politikern. Ist der Bruch 
zwischen England und Frankreich da, dann hat England alles 
Interesse am militarischen Erstarken des franzosischen 
Grenznachbarn und wird es in den Kauf nehmen miissen, wenn 
dieser seine Starkung auch aus dem Osten holt. Die Haltung 
Deutschlands RuBland gegeniiber kann, darf und braucht aber 
durch Rucksicht auf England nicht beeinfluBt zu werden.
Amerika wird man kaum als durch einen AnschluB Deu­
tschlands an RuBland ungiinstig gegen jenes zu beeinf 1 ussend 
anfiihren konnen. Es ist, wenn auch nicht entscheidend, an 
der wirtschaftlichen Erstarkung Deutschlands interessiert 
und alles andere als ein Gegner RuBlands.
Wir haben nun unsere Blicke nach dem Osten und Siid- 
osten zu wenden. Manchem Auge mag die zunehmende Ann&herung 
Jugoslawiens an RuBland entgehen; sie ist aber eines der 
beherrschenden Momente der Balkanpolitik. Die Tschecho- 
slowakei befindet sich auBerlich in voller Abhangigkeit 
von Frankreich; sie sucht aber durch andere Biindnisse die­
ses Verhaltnisses ledig zu werden. Sie sieht sich durch 
Frankreich in fur sie ungiinstige Richtung eingestellt; 
weder ein Antagonismus gegen Deutschland, noch ein solcher 
gegen RuBland liegt im tschechischen Interesse. Die Tsche- 
choslowakei wird damit rechnen, bei einem ZusammenstoB 
zwischen Polen und Deutschland, sich noch Gebietsvorteile 
in Schlesien zu verschaffen; gegeniiber den starken wirt- 
schaftlichen Interessen, die es mit Deutschland verbinden, 
spielen diese keine Rolle. In RuBland muB Tschechien einen 
Markt fur seine an Hypertrophie leidende Industrie erhoffen 
RuBland war fur Bohmen, als es noch ein Teil der Habsburger 
Monarchie war, die Hoffnung. Zu den Russen liefen die 
tschechischen Regimenter iiber, sie sind noch jetzt gegen 
RuBland nicht zu gebrauchen. Eine Annaherung zwischen 
Deutschland und RuBland hat fur Tschechien nichts Bedroh- 
liches; sie erhoht aber den Wunsch, mit einen erstarkenden 
Deutschland in Frieden zu leben. Tschechien steht, trotz 
auBerer Annaherung, im Gegensatz zu Polen. Mit Polen kom­
men wir nun dem(zum) Kern des Ostproblems. Polens Existenz 
ist unertraglich, unvereinbar mit den Lebensbedingungen 
Deutschlands. Es muB verschwinden und wird verschwinden 
durch eigene, innere Schwache und durch RuBland - mit 
unserer Hiilfe. Polen ist fur RuBland noch unertrSglicher 
als fiir uns; kein RuBland findet sich mit Polen ab. Mit 
Polen fallt eine der starksten SSulen des Versailler Frie- 
dens, die Vormachtstellung Frankreichs. Dieses Ziel zu 
erreichen, muB einer der festesten Richtungspunkte der 
deutschen Politik sein, weil er ein erreichbarer ist. 
Erreichbar nur durch RuBland oder mit seiner Hiilfe. Polen 
kann niemals Deutschland irgendwelchen Vorteil bieten, 
nicht wirtschaftlich, denn es ist entwicklungsunfahig, 
nicht politisch; denn es ist Vasall Frankreichs. Die Wie-
derherstellung der breiten Grenze zwischen RuBland und 
Deutschland ist die Voraussetzung beiaerseitiger Erstar-
kung. RuBland und Deutschland in den Grenzen von 1914! sollte 
die Grundlage einer Verstandigung zwischen beiden sein.
Diese Einstellung Deutschlands zu Polen braucht kein angst- 
lich zu hutendes Geheimnis zu sein. RuBland gegeniiber kann 
ihre Klarlegung nur Vertrauen erwecken. Polens Deutsch- 
feindlichkeit ist keiner Steigerung fahig. Die 3edrohung 
von beiden Seiten wird auf die Dauer Polens Festigkeit 
immer mehr erschiittern. Vor allem aber ware es fiir Deutsch­
land von kaum hoch genug zu schatzendem Vorteil, wenn Polen 
sicher ware, daB es im Fall einer Teilnahme an einem Sank- 
tionskrieg mit Frankreich gegen Deutschland RuBland im 
Nacken hat. DaB der Vertrag von Rapallo nur den Anschein 
erweckte, als ob er militarische Folgen haben konnte, ge- 
niigte die polnische Politik in giinstigem Sinne zu beein- 
flussen, wie er seine Welle auch nach den ostlichen Rand- 
staaten und Finnland warf. Man diirfte diese Fragen nicht 
iibersehen, wenn man die der Wiedererstarkung RuBlands mit 
unserer Unterstutzung und damit aktivere deutsche Politik 
behandelt.
Freilich wer in einem Einvernehmen mit RuBland nur 
die Gefahr sieht, daB wir uns den Englandern gegeniiber 
"bloBstellen" und nicht sieht, daB RuBland uns braucht, und 
jede aktivere Politik mit dem Schlagwort "mi 1itarisches ■ 
Experiment" abtut, kann nicht zur richtigen Wurdigung der 
Lage und noch weniger zu ihrer folgerichtigen Ausnutzung 
kommen. Wer an "Uniformkoller" leidet und noch nicht be- 
griffen hat, daB jede politische und wirtschaftliche Be- 
tatigung letzten Endes auf der Macht beruht, wird keine 
aktive deutsche Politik treiben. Wer aber vor allem im 
Rapallovertrag einen politischen Fehler sieht, mag an 
anderer Stelle taugen, untauglich erscheint er als deutscher 
Vertreter in Moskau.
Es ist ein altes und doch nicht gutes Kampfmittel im 
politischen Leben, die Absichten des anderen ins Absurde 
zu ubertreiben und diese Obersteigerung zu bekampfen. Wer 
hat denn einen schriftlichen, uns einseitig bindenden 
Militarvertrag abgeschlossen, oder wer beabsichtigt, es 
zur Zeit zu tun? Die verantwortlichen militarischen Stellen 
ganz gewiB nicht. Wo liegt denn die gefurchtete BloB- 
stellung? DaB uns der Rapallovertrag in den Verdacht geb- 
racht hat, wir hatten diesen Machtzuwachs erreicht, ohne 
daB wir uns gebunden haben, ist der Haupt- und kaum zu 
unterschatzende Vorteil dieser Abmachung. Was ist also un- 
ser Ziel? Was wollen wir von, in und mit RuBland? Worin 
besteht die gefurchtete Ostorientierng? Wir wollen zweier- 
lei: erstens eine Starkung RuBlands auf wirtschaftlichem 
und auf politischem, also militarischem Gebiet und damit 
indirekt die eigene Starkung, indem wir einen zukUnftigen 
moglichen Bundesgenossen starken? wir wollen ferner, zu- 
nachst vorsichtig und versuchend die unmittelbare eigene 
Starkung, indem wir eine uns im Bedarfsfall dienstbare 
Rustungsindustrie in RuBland heranzubilden helfen. Dem 
ersten Zweck dient diese Rustungsindustrie naturgemaB 
unmittelbar. Sie erfolgt durch private deutsche Firmen,
die unserer Weisung folgen. Der Umfang dieses Aufbaus hSngt 
von der Entwicklung der Lage in RuBland und von der Bereit-
willigkeit und leistungsfahigkeit der deutschen Privat- 
industrie ab. Russischen Wiinschen nach weiterer Unter- 
stiitzung auf militar-technischem Gebiet kann, soweit es' 
angangig und vorteilhaft erscheint, materiell und per- 
sonell entsprochen werden. Auf anderen mi 1itarischen Ge- 
bieten kann auf russischen Wunsch hin Fiihlung genommen 
und gehalten werden; dazu sind wechselseitige militarische 
Vertretungen erwiinscht. Einzelheiten konnen hier nicht 
erortert werden und gehoren auch der Zukunft an. Das Ziel 
unmittelbarer Riistungsvorbereitung wird auf dem gleichen 
privaten Industrieweg angestrebt. Bei alien aiesen, zum 
groBen Teil erst in der Einleitung begriffenen MaBnahmen 
bleibt die Teilnahme und sogar die offizielle Kenntnis 
der deutschen Regierung ganz ausgeschaltet. Die Einzel­
heiten der Verhandlungen sind nur durch militarische 
Stellen geleitet moglich. DaB diese keine das Reich bin- 
denden Abmachungen treffen ohne Kenntnis der politisch 
leitenden Stelle sollte als selbstverstandlich angenommen 
werden. Solange die deutsche Regierung nicht offiziell 
verhandelt, ist die deutsche Botschaft in Moskau nicht der 
gegebene Verhandlungsort. Nur darf sie nicht den geschil- 
derten Bestrebungen entgegenarbeiten und sollte innerlich 
mit der eingeschlagenen Politik einverstanden sein. Wer 
noch auf dem Boden der Versailler Tage steht und daran 
festhalt, daB Deutschland aller "imperialistischen und 
mi 1itarischen Bestrebungen", d.h. also von der demagogi- 
schen Phrase entkleidet, jeder aktiven Politik dauernd 
entsagt hat, der taugt nicht zur Vertretung deutscher 
Interessen in RuBland. Vielleicht nirgends.
Es seien noch einige Einwendungen gegen die geforderte 
deutsche Politik gegeniiber RuBland gestreift. GewiB ist 
Deutschland heute nicht in der Lage, Frankreich Wider- 
stand zu leisten. Unsere Politik soli die kiinftige Mog­
lichkeit dazu vorbereiten. Der Zug Frankreichs durch 
Deutschland zur Untersttitzung Polens ist ein militarisches 
Unding, solange Deutschland nicht freiwillig mittut. Der 
Gedanke entstammt dem Ideenkreis unserer Diplomaten von 
1919; seitdem sind drei Jahre der Arbeit vergangen. Der 
Krieg zwischen Frankreich und RuBland am Rhein ist ein 
politischer Kinderschreck. Deutschland wird nicht bolsche- 
wisiert, auch nicht durch eine Verstandigung mit RuBland 
in auBeren Fragen.
Das deutsche Volk soli in seiner sozialistischen 
Mehrheit einer aktiven Politik, die mit Kriegsmoglich- 
keiten rechnen muB, abgeneigt sein. Er ist zuzugeben, daB 
der Geist, der iiber der Versailler Friedensdelegation 
schwebte, noch nicht verschwunden ist und daB der torichte 
Ruf: "Nie wieder Krieg!" verbreiteten Nachhall findet.
Er findet ihn auch in manchen pazifistisch-burger1ichen 
Kreisen, aber es gibt auch unter den Arbeiterkreisen, auch 
in der offiziellen Sozialdemokratischen Partei, viele, 
die nicht gewillt sind, dem Franzosen und Polen aus der 
Hand zu fressen. GewiB besteht im deutschen Volk weit- 
gehendes und erklarliches Friedensbedurfnis. Am klarsren 
wird das Fiir und Wider das Krieges in mi 1 itarisehen Kopren
abgewogen werden, aber Politik treiben, heiBt fiihren.
Dem Filhrer wird trotz allem das deutsche Volk in dem Kampf 
um seine Existenz folgen. Diesen Kampf vorzubereiten, ist 
die Aufgabe; denn erspart wird er uns nicht. Kommt es zu 
kriegerischen Verwicklungen - und sie erscheinen heute 
schon greifbar nah - dann wird es nicht Aufgabe der lei- 
tenden Staatsmanner bei uns sein, Deutschland aus dem 
Konflikt herauszuha1ten - das wird vergeblich oder Selbst- 
mord sein - sondern so stark wie moglich auf die richti.ce 
Seite zu treten. 13
Before Seeckt's memorandum was sent, Brockdorff-Rantzau 
had already heard about Seeckt's protest against his appoint­
ment as Ambassador to Moscow. Brockdorff-Rantzau wrote on 2 
September:
Kapitan Lohmann, der mir mit gro.Ber Offenheit begeg- 
net, teilte mir iibrigens schon am 29.V.M. folgenden Vor- 
gang mit: Er habe Niedermeyer unlangst gesprochen und bei 
dieser Gelegenheit die Rede auf meine Ernennung in Moskau 
gebracht. Niedermeyer habe etwas wortlich geauBert:" Die 
Ernennung scheint allerdings vollzogen zu sein. General 
v.Seeckt hat aber bei dem Reichskanzler scharfsten Protest 
gegen die Ernennung dieses Pazifisten eingelegt". Auf die 
Frage Lohmanns, ob und welche personlichen oder sachlichen 
Grunde gegen mich sprachen, hat Niedermeyer erwidert, er 
kenne keine Grunde, dariiber zu urteilen sei Sache des Ge­
nerals v. Seeckt; einen so ausgesprochenen Pazifisten 
wie mich konne man aber auf dem Posten in Moskau nicht 
brauchen. 14
On 5 September the journalist Waurick visited Brockdorff 
Rantzau and informed about the situation in Russia connected 
with the Reichswehr. Brockdorff-Rantzau wrote as follows:
Waurick erklarte, die bisherige militarische Neben-
13. NachlaB Seeckt N247/102 Bl.lOff.
14. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.35 E517837.
regierung musse unbedingt aufhoren, sie habe vollkommen 
bankrott gemacht, besonders sei Niedermeyer sehr unvor- 
sichtig gewesen u. habe weitgehende Versprechungen gemacht, 
die schlieBlich nicht eingelost werden konnten. Die Sowjet- 
regierung habe ihm(Waurick) direkt erklart, sie wunsche 
zunachst mit den deutschen Militars iiberhaupt nicht mehr 
zu verhandeln, sondern wolle "den wirklichen diplomati- 
schen Vertreter" abwarten, um mit ihm diese Fragen grund- 
lich zu erortern. Die Emissare Seeckts, besonders Nieder­
meyer, seien enttauscht und entrustet daruber und berichte- 
ten aufgeregt an Seeckt sowie dessen Vertreter, den Ober- 
sten Hasse; letzterer habe die ganzen Faden in der Hand.
Auf meine Frage, ob er wisse, wie Seeckt meine Ernennung 
nach Moskau beurteile, wurde Waurick etwas verlegen. Ich 
merkte sofort, daB er Bescheid wuBte, und er erzahlte dann 
auch anstandslos folgendes:
Ein Herr Prohl habe ihn dringend zu sich gebeten und 
ihm gesagt, Seeckt habe erklart, die mi 1itarischen Inte­
ressen wiirden durch mich in RuBland nicht a.ngemessen wahr- 
genommen werden. AuBerdem sei er personlich infolge einer 
schweren Differenz, die wir in Versailles gehabt hatten, 
mit mir entzweit.
Waurick hat ferner gehort, daB General von Seeckt dem 
Reichskanzler gegeniiber mit der Begriindung, ich wiirde die 
militarischen Interessen nicht geniigend wahren, gegen meine 
Ernennung protestiert hat. Nach den Informationen Wauricks 
soli der General bei dem Reichskanzler mit seinem Protest 
kein Gliick gehabt haben, obgleich er mit Wirth sehr intim 
sein und den Kanzler iiber alle Aktionen in RuBland auf dem 
Laufenden halten soli. 15
Brockdorff-Rantzau received the information about the 
Reichswehr's Russian connection. On 6 September he wrote as 
follows:
(...) Die Militars haben schon im Jahre 1920 direkte 
Verhandlungen mit Trotzki gefiihrt. Ende 1920 wurde Nieder­
meyer zu Trotzki geschickt, ferner fanden 1920 Besprechun- 
gen zwischen General von Seeckt, Niedermeyer und Kopp statt; 
spater haben nach meinen Informationen Verhandlungen mit
15. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.31. Ganz geheim, Berlin,
5.9.1922.
Krupp stattgefunden.
Welche Rolle Admiral von Hintze gespielt hat, ist mir 
nicht bekannt, ebenso die Aufgabe des Hauptmanns Fischer.
Aus dem schwarzen Fonds der Heeresleitung sind den 
Russen Mi 11ionenbetrage(100 oder mehr) fur den Bau von 
Flugzeugen und die Errichtung von Waffenfabriken im Ural 
zur Verfiigung gestellt. Woher stammt dieser schwarze Fonds?
Lloyd George kennt ein geheimes Schreiben Niedermeyers 
das abgefangen wurde.
Auch die Marine hat mit Trotzki unterhande1t . Die 
Verhandlungen der Heeresverwaltung und der Marine haben 
sich gegenseitig gestort. Die Aktion der mi 1itarischen 
Emissare, insbesondere die TStigkeit Niedermeyers, der 
weitgehende und nicht durchfiihrbare Zusagen genacht haben 
soil, hat mit einem eklatanten MiBerfolg geendet, denn die 
maBgebenden russischen Stellen haben erklart, sie wiinschten 
vor der Hand von weiteren Verhandlungen mit den militari- 
schen Agenten abzusehen und die einschlagigen Verhandlungen 
erst nach Eintreffen des autorisierten "wirklichen 
deutschen Vertreters" wieder aufzunehmen. 16
Thereupon Brockdorff-Rantzau asked Wirth about the con­
nection between the Reichswehr and the Red Army. On 7 September 
Brockdorff-Rantzau described their discussion as follows:
Die Reichskanzler erwiderte, die Schritte des Gene­
rals von Seeckt seien ihm im allgemeinen aber nicht im 
einzelnen bekannt, der Reichsprasident und das Xabinett 
seien nicht informiert, einen schwarzen Fonds besitze 
die Heeresleitung zu ihrem Bedauern nicht. Krupp habe sich 
fiir groBe Landkonzessionen interessiert, ob die Firma 
Gelder fiir andere Zwecke gegeben habe, wisse er nicht, 
wiirde indessen die Forderung des Flugzeugbaues begruBen, 
wie er iiberhaupt die Beteiligung der deutschen Industrie 
in RuBland nach jeder Richtung‘fordere. 17
Brockdorff-Rantzau also met Chicherin at the dinner of 
'Legationsrat' Hauschild on 9 September, and expressed his
IB. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.35 H517838ff. Ganz geheim 
Berlin, den 6 September 1922.
17. Ibid., Az.35 E517856.
willingness about close Russo-German economic relations:
Ich will alles aufbieten, um unsere Leute nach 
RuBland zu ziehen, besonders auch mittlere, kapital- 
kraftige Firmen, ebenso kleinere solide Kauf- und 
Bankleute. 18
On 18 September, four days before his appointment, Brock­
dorf f-Rantzau made a note as follows:
Herr Abel erzahlte mir heute, er habe zuverlassige. 
Beziehungen zur hiesigen Sowjet-3otschaft, die allerdings 
auf unterirdische Quel len zuriickzuf iihren seien. An der 
Authentizitat der Nachricht zweifle er trotzdem nicht; 
vielleicht interessiere es mich, zu horen, wie man bei 
der hiesigen bolschewistischen Vertretung iiber mich denke 
Als ich dies bejahte, fuhr er fort, nach seinen Informa- 
tionen habe man sich auf der russischen Botschaft sehr 
abfallig iiber Dr.Wirth geauBert und erklart, Politik sei 
mit diesem Kanzler iiberhaupt nicht zu machen. Man freue 
sich iiber meine Ernennung und glaube auch zu wissen, da.?, 
ich gern nach Moskau ginge. Herr Wirth riskiere aber 
nicht aus Angst vor Stinnes, meine Ernennung offiziel zu 
vollziehen.
Auf meine Frage, wie die rechtsstehende Presse meine 
Ernennung aufnehmen wiirde, erklarte Herr Abel, die 
"Deutsche Zeitung" scheine sich damit abfinden zu wollen, 
voraussichtlich werde mich aber die "Deutsche Tageszei- 
tung", der sich Reventlow wieder genahert habe, angreifen 
Reventlow vertrete gegen besseres Wissen noch immer den 
Standpunkt, daB ich in Versailles die nationalen Interess 
preisgegeben hatte.
Obrigens, meinte Herr Abel, beeinflusse Reventlow 
in diesem Sinne auch die in Berlin wohnhaften tiirkischen 
Nationalisten. Der Berliner Vertreter dieser Kreise habe 
ihm unlangst, als die Rede auf mich kam, erklart, ich 
passe durchaus nicht nach Moskau, da ich ausgesprochener 
Pazifist sei. Abel hat ihn gefragt, wie er zu dieser 
Behauptung komme, der Herr hat darauf erklart, meine 
Haltung in Versailles liefere hinlanglich den Beweis 
dafiir. Als Abel ihm auf Grund seiner persdnlichen Beo- 
bachtungen in Versailles die Sinnlosigkeit dieser Behaup­
tung nachwies, ist der Mann sehr betreten gewesen. Abel
18. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.35 H223382.
19zweifelt keinen Augenblick daran, daB Reventlow den 
tiirkischen Vertreter, mit dem er intim verkehrt, gegen 
mich gehetzt hat.
Als sehr bedenklich bezeichnete Abel den regen 
Verkehr zwischen Reventlow und Ludendorff. Reventlow soil 
wochentlich an Ludendorff einen Situationsbericht senden. 
Ludendorff habe in letzter Zeit auch versucht, durch 
einen Emissar mit der Sowjetregierung direkt in Ftihlung 
zu treten; er scheine mit einem baldigen Angriff Sowjet- 
RuBlands auf Polen zu rechnen und in Pommern und PreuBen 
fiir diesen Fall durch seine Organisation eine Kooperation 
mit den Sowjettruppen vorbereiten zu wollen.
Ob Ludendorff mit Seeckt in Verbindung steht, wuBte 
Herr Abel nicht. 20
On 2 November 1922 Brockdorff-Rantzau took up his post 
21m  Moscow. Before doing so, Brockdorff-Rantzau received a 
letter from Dr.Simons, the 'President des Reichsgerichts1, 
informing him about what Seeckt had said:
Er(Seeckt) sagt:"Von dem Augenblick an, in dem er 
zum Vertreter des Reiches in Moskau ernannt ist, werde' 
ich seiner Tatigkeit keinerlei Schwierigkeiten machen.
So lange er eine Politik treibt oder vertritt, die mir 
fur das Reich nutzlich erscheint, werde ich diese unter- 
stiitzen, falls ich dazu Gelegenheit habe." 22
On 29 January 1923 Brockdorff-Rantzau wrote about the
19. Ernst Graf von Reventlow(18.8.1869 Husum - 21.11.1943 
Munich) served in the Navy from 1888 to 99. After that he 
became a journalist and criticized Kaiser Wilhelm II's 
government style and naval policy. After the First World 
War he opposed the Weimar Republic as a member of the
'Deutschvolkische Freiheitspartei1, joined the Nazi Party 
in 1927, and was a member of the Reichstag from 1924 to 
1943.(Cf.Lexikon der deutschen Geschichte, (ed.) G.Taddey, 
Stuttgart 2.Aufl. 1983)
20. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.31, Berlin, den 18.9.1922
21. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.-, 15/2, H226782.
22. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.31 Dr.Simons’ letter dated
25.10.1922.
reconciliation with Seeckt:
Ich habe am 19.d.M. dem Minister von Rosenberg den 
Fall Seeckt migeteilt und dabei bemerkt, dass ich ihm 
nicht etwa als Vorgesetzten von dem Fall Meldung erstatte,
- er wisse wohl, dass ich auf Grund der mir bewilligten 
Bedingungen nur dem Reichskanzler und dem Reichsprasidenten 
unterstehe, - sondern urn ihn als Freund vorher iiber meine 
Absichten zu informieren.
(...)
Daraufhin schlug Herr Cuno mir vor, den General mit 
mir zum Essen zu laden und iiberliess mir die Wahl der Gaste. 
Auf meinen Vorschlag haben an dem am 27. Januar stattge- 
fundenen Diner ausser der Gemahlin des Kanzlers teilge- 
nommen: Minister von Rosenberg, Staatssekretar Freiherr 
von Maltzan, Reichswehrminister Gessler, Admiral Behncke, 
General von Seeckt, Oberst Hasse, mein Bruder, Attache von 
Bibra.
Das "Versohnungs- und Laubhuttenfest", wie ich es 
dem Reichskanzler gegeniiber bezeichnete, verlief durchaus 
befriedigend.
Er(Seeckt) erschien kurz nach mir, sichtlich nervbs, 
trat aber sofort auf mich zu und gab mir die Hand, die ich 
ihm nicht, wie vor einem Jahre bei Haniel, verweigerte.
(...)
Nach Tisch habe ich mich uber eine Stunde allein mit 
Seeckt unterhalten, ohne den Vorfall zu erwahnen. Wir haben 
unsere gemeinsame Arbeit in Russland, die internationale 
Lage und die Lage in Deutschland erortert und in alien 
wichtigen Fragen in der Hauptsache Uebereinstimmung unse- 
rer Ansichten feststellen konnen. 23
23. Nach la/? Brockdorf f-Rantzau Az.30, Eyd tkuhnen-Riga, den 29. 
Januar 1923, Aufzeichnung.
THE MILITARY MISSION TO MOSCOW1 (17.February - 2.March 1923)
In January 1923 a Russian commission under the guidance 
of Sklepansky came to Berlin, to order various armaments in 
Germany and to ask financial aid to assist with the purchase. 
They negotiated with the leading personalities of the Reichs- 
wehr. However, the requests of the Russians were too great for 
the Germans to fulfil without further detailed consideration.
The Germans had to check, whether or not it would be technically 
possible, although they explained at first that they would 
endeavour to help. The Russians then suggested that the Germans 
should investigate the possibilities as quickly as possible, 
and then continue the negotiations in Moscow because the 
Russians had all data there and it would be easier perhaps to 
come to an agreement.
Thereupon a German commission was established under the 
guidance of General Hasse. They used pseudonyms; General Hasse 
took the name Professor Heller, Kapitan von Wulfing was called 
Direktor Wolf, Major von Plotho became Trigonometer Probst,
Major Tschunke took part as Kaufmann Teichmann, Hauptmann Stu­
dent got the name Kaufmann Sebach and Oberstleutnant Mentzel 
traveled as Landmesser Moersbach. They left Berlin on 17 Feb­
ruary 1923. The day before their departure Oberstleutnant 
Mentzel suggested to the Reichswehrminister that the Russians
1. The description about the military mission to Moscow is 
based on NachlaB Wolfgang Mentzel N415/3 Bundesarchiv-Mi1itar- 
archiv in Freiburg i.Br.
should pay for their order with food and raw materials. The Mini 
ster answered Mentzel later through Mentzel's colleague at 
their departure. Mentzel wrote as follows:
Der Minister hat uns also sagen lassen, wir diirfen 
von meinem Vorschlag Gebrauch machen, aber zu keinem Ab- 
schluB kommen. 2
They arrived in Moscow on 19 February, and were greeted
3
by two Russians named Rosengoltz and Ivanov. Three cars were
put at their disposal. All six members of the German commission
4
were accommodated m  the same house.
On 22 February General Hasse met Rosengoltz, in order to 
decide the negotiation plan. Oberstleutnant Mentzel and Major 
von Plotho joined in one hour later. They went to the headquar­
ters of the State Commissar for the Red Army and Navy, Sklyansky 
In his office they met General Hasse,Rosengoltz, the State 
Commissar for Finance, Lebedev, the Soviet chief of staff, Sha- 
poshnikov, and the Commissar for Economic Affairs, Bogdanov. The 
negotiations began after greetings were exchanged Major von 
Plotho translated into German, Rosengoltzinto Russian. The 
Russians were, at first, of the opinion that the Germans should 
in principle give an answer to the Russian requests which were 
given in Berlin, because it depended on the Germans' answer,
2* NachlaB Wolfgang Mentzel N415/3, B1.2.
3. He was called sometimes Rosenholz; especially by Mentzel. .
4. Mentzel noted his first impression of Moscow as follows:
Wir fuhren dann ziemlich weit durch die Stadt, und der all- 
gemeine Eindruck von uns w a r , daB das auBere Aussehen der
Stadt einen besseren Eindruck machte, als wir erwartet 
hatten. Die StraBen waren gut belebt und zwar von Leuten 
die einen durchaus geschaftigen Eindruck machten. Die dicke
whether further negotiations would be worthwhile.
General Hasse was of the opinion that the question of 
the fundamental co-operation had to be clarified before 
details could be discussed. However, the Russians insisted 
from their standpoint that they had to know what the Germans 
could provide, before they could make up their mind. The 
negotiations reached a deadlock.
Oberstleutnant Mentzel then argued that it would be 
impossible to give a clear answer in terms of the list 
because any answer would depend upon several conditions.
For example, the nature and amount of raw materials had 
first to be clarified by negotiation; any answer would also 
be dependent on the method of payment. The Germans explained 
at the beginning, that they could not provide anything gratis 
and the least they could accept would by payment in raw 
materials. Bogdanov showed sympathy; however, the other 
Russians answered that they could not provide raw materials 
and asked the Germans to name a sum, as a basis on which the 
Germans would participate in joint business with them. The Russians 
said further that they wanted to bear a suggested sum so that 
they could judge whether or not it was worthwhile to consider 
the deal, and only then could they decide whether to begin to
Winterkleidung sah einfach aber im allgemeinen ordentlich aus. 
Zahlreiche Laden waren geoffnet. Die Pferde im guten Futterzu-- - 
stand. Autos sind selten, da nur Angehorige der kommunistischen 
Partei im Auto fahren durfen. Die Soldaten sehen gut aus. Im 
Allgemeinen hatte ich den Eindruck, daB die Leute einfacher ge- 
kleidet aber besser genahrt aussahen als in Berlin. (NachlaB 
Wolfgang Mentzel N415/3 Bl.9.)
negotiate.
The Russians wished to co-operate with the Germans, but 
they had to know what the Germans could do. The Germans re­
peated that they were not able to set a sum. Oberstleutnant . 
Mentzel pointed out that the naming of a sum would not give 
the Russians any idea of actual possibilities, as the availa­
bility supplies which would have to be adjusted according to 
the situation at the time could not be defined in advance and 
the amount set by the Russians would not be adjustable. Mentzel 
further suggested that both parties should check the list to­
gether, clear the conditions under which it was possible to 
supply items, and then search for a way to come to an agree­
ment. He said that the most important thing was to agree 
on the final goal at least in principle. Mentzel finally pre­
vailed. It was 5 o'clock. The German commission went back 
home in order to eat supper. At 7 o'clock Ivanov picked up 
Mentzel and brought him to further negotiations, which took 
place in the same building but in another room; these were 
conducted between Mentzel and Shaposhnikov only. Major von 
Plotho translated. There were also present Sklyansky's adjutant 
and Ivanov who used this name only to the Germans(his real
name was Putov). Putov was Commander of the division in 
5
Smolensk.
5. Mentzel wrote his impression as follows:
Ich hatte den Eindruck, daB sie nur dabei waren, urn sich 
gegenseitig zu kontrol1ieren; das liegt wohl im System. Es 
sind 1 iebenswiirdige Menschen, alle noch sehr jung, Anfang 
der dreiBiger. Sie haben alle den Rang von Divisionskomman—
deuren oder Korpskommandeuren. Ob sie ihn auf Grund von 
Leistungen haben oder nur wegen ihrer politischen TStigkeit 
ist mir nicht ganz klar.(NachlaB Mentzel N415/3, B 1.14 -)
The negotiations between Mentzel and Shaposhnikov did 
not run especially smoothly because Shaposhnikov persisted in 
discussing the list in detail, and Mentzel had difficulty in divert­
ing him. Thereupon Mentzel changed his tactics. He wrote as 
follows:
Ich ging daher bereitwillig darauf ein und erreichte 
meinen Zweck dadurch, daB ich durch Erlauterungen und Bei- 
spiele zu den einzelnen Punkten ihn ins Bild setzte und 
ihm die Oberzeugung beibrachte, daB wir helfen konnten und 
helfen wollten, wenn bezahlt werden konnte. 6
About 11.30 p.m. they had to stop the negotiations because 
von Plotho was exhausted by the constant translation work. 
Mentzel and von Plotho went back home and ate a late supper,. 
After that, Mentzel had a long conversation with General Hasse, 
who felt very disappointed because he had failed to reach his 
target: to discuss co-operation. Hasse was driven to despair 
and spoke of breaking off the negotiations. Mentzel wrote as 
follows:
Man erwartete von uns zu Hause, daB wir etwas mit- 
brachten, und das Abbrechen ware leicht, ob eine Ankniipfunc 
dann wieder moglich, zum mindesten ungewiB. Ich sahe auch 
keine Notwendigkeit zu einem solchen Schritt ein. Wenn die 
Russen zunachst nur iiber ihre Forderungen sprechen wollten, 
so konnten wir ihnen ruhig den Gefallen tun. Wir wurden 
dann unsere Forderungen als Bedingung ftir unsere Zusage 
nachher stellen und hatten unsere Abreise dann als gunstiges 
Druckmittel, auf ihre EntschlieBungen zu driicken. Ganz ist 
es mir nicht gelungen, ihn zu bekehren, er war zu nieder- 
gedriickt, und er scheint iiberhaupt unter Stimmungen zu lei- 
den. 7
6 . NachlaB Mentzel N415/3, Bl.14.
7 . Ibid., Bl.15.
Further negotiations took place on 23 February. There 
were the same participants with the addition of Major Tschunke 
as secretary. It was the day of the anniversary of the found­
ing of the Red Army. Sklyansky was seemingly expecting good 
wishes from the Germans; however, the Germans did not notice 
the occasion. Therefore Sklyansky opened the meeting with the 
words: 'Heute ist der Geburtstag der Roten Armee'.^
It was rather embarrassing for the Germans, but General 
Hasse immediately expressed his good wishes, and so the
moment of awkwardness passed. The negotiations ran much smoother 
than the day before. Hasse emphasized the readiness on his side; 
then the Russians made an acceptable offer and expressed also 
their readiness to discuss co-operation. These negotiations took 
only two hours, and the detailed discussions which followed 
between Mentzel and Shaposhnikov about the list continued for 
a further two hours. Mentzel noted:
Wir haben ja nun unleugbar viel erreicht. Aber die 
Hauptkampfe kommen erst noch in Berlin, urn die Regierung 
und Industrie zu veranlassen. Ich sehe in der Bezienung 
schwarz, und Radeck(Radek) hat schon recht, wenn er sact: 
Jede Revolution, auch die russische, hat den nationalen 
Gedanken gestarkt, nur die deutsche hat zu einer oacidis- 
tischen(sic) Knochenerweichung gefuhrt. 9
On the morning of 24 February there was a further dis­
cussion about co-operation between the Germans and the Russians, 
and at 7 o'clock in the evening there was a meeting with the
8 . NachlaB Mentzel N415/3, Bl.15.
9. Ibid., B1.16. Parenthesized by the present author.
Commissar for Economic Affairs, Bogdanov. The subject of this negotia­
tion was the establishment of factories in Russia. The Germans 
were quite surprised because the Russians seemed to be much 
more industrially capable than the Germans thought. It was not 
necessary to build new facilities, but only to start up opera­
tions in existing factories. Mentzel expressed his apprehen­
sions about possible difficulties with Brockdorff-Rantzau:
Ich fiirchte sehr, daftir werden wir das Geld in Berlin 
noch schwerer auftreiben als fur neue Grtindungen. Die Ver- 
handlungen gingen gut vorwarts, es herrschte eine durch- 
aus entgegenkommende Stimmung auf beiden Seiten. (...)
Heller (Hasse) war beim Botschafter zum Essen, der ihn, 
fiirchte ich, einwickelt; da er iiberzeugter Pazifist ist, 
steht er sicher unseren Bestrebungen nicht wohlwollenc 
gegeniiber, und er wird sicher Wege finden, uns zu Hause 
Schwierigkeiten zu machen. 10
On 26 February there was a meeting in Rosengoltz 's office 
which was near the Kremlin. There were two meetings, at 11 
o'clock in the morning and 7 o'clock in the evening. The theme 
of the meetings was the continuation of the question of facto­
ries .
On 27 February they finally settled the question of the 
factories and agreed about financial terms as well. However, 
Mentzel described the difficulties of communication between 
the Germans and the Russians as follows:
Alle diese Dinge erledigten sich gleichsam von selbst, 
da die Leistungsfahigkeit der Russen in dieser Beziehunc 
viel groBer ist, als wir urspriinglich annehmen konnten.
10. NachlaB Mentzel N415/3, Bl.17.
Spater kam Lebedjeff(Lebedew); es wurden noch einige kleine 
Nebenfragen erortert, und dann lieB Heller(Hasse) seine 
Erklarung los. Die Russen horten sehr aufmerksam zu. Leider 
schlich sich trotzdem ein MiBverstandnis ein. Rosenholz 
glaubte, wir wollten sie auf einer bindenden Zusace fest- 
nageln, und er wandte sich sehr scharf dagegen. Dieser 
unvorhergesehene Zwischenfall brachte Hel ler (Hasse) natiir- 
lich wieder sofort aus der Fassung. Ich betonte immer 
wieder kramphaft, wir redeten aneinander vorbei, aber es 
dauerte eine ganze Weile, ehe wir uns wieder verstandigten. 
Immerhin hatte der Zwischenfall das Gute, daB auch Rosen­
holz warm wurde und mehr sagte, als er vielleicht wollte.
Er gestand, daB sie nicht an ein Zusammenwirken dachten, 
so lange nicht die Vorbereitungen beendet seien. Heller 
(Hasse) bezog das nur auf ihre eigenen Vorbereitungen, ich 
bin aber der Auffassung, sie meinten auch unsere, und ich 
will jedenfalls in diesem Sinn in Berlin wirken. Wir vissen 
nun aber, woran wir sind. Es wurde dann noch festgestel1t , 
daB wir gar nicht beabsichtigt hatten, sie festzunageln,daB 
es sich nur urn ein MiBverstandnis gehandelt habe, und wir 
trennten uns dann herzlich. Ich weiB nicht, ob es ein Ab- 
schied fur immer war oder ob, was wir wunschen miissen, eine 
Fortsetzung folgt. Heller(Hasse) fand leider keine Worte, 
urn dem SchluB eine gewisse Weihe zu geben. Ich habe dann 
meinerseits das hoffentliche Wiedersehen nach Kraften 
betont, und auch am nachsten Tage Ivanov, der mich anschei- 
nend nicht ohne Absicht fragte, ob wir befriedigt seien, 
beantwortet, wir betrachteten diese Verhandlungen nur als 
einen Anfang und mit dem Anfang seien wir zufrieden, cenn 
auf ihm lieBe sich weiter bauen. 11
The next morning the German commission packed their trunks. 
In the afternoon before their departure Hasse and von Plotho 
were once again at Sklyansky's for a farewell visit. Mentzel 
wrote as follows:
Aus dem dortigen Gesprach ging wieder hervor, caB cie 
Russen mehr von uns erwarten und daB ihnen an e m e r  schr.ei 
len Erledigung viel gelegen ist. 12
The commission returned to Berlin on 2 March 1923.
11* NachlaB Mentzel N415/3, Bl.20ff.
12. Ibid., B1.24.
THE SECOND MISSION TO MOSCOW (21 April - 15 May 1923)
The second German military commission to Moscow in v/hich 
Oberstleutnant Mentzel took part, was led by Mentzel himself; 
again Tschunke and von Plotho came as interpreters. According 
to Mentzel, the other three members' names were Direktor 
Schmerse, Dr.Thiele and D r .Stoltzenberg(D r . Stolzenberq ?)1
1. There is a source which mentions the name, Dr.Stol- 
zenberg: ' The best information concerning the details is con­
tained in the interview which the Reichstag deputy Kiinst- 
ler had in December, 1926, with several members of the 
Socialist Party, who had been employed in this poison gas 
factory during the first six months of 1926. The interview 
was as follows:
Question: When have you travelled to Russia?
Answer: In December, 1925.
Q.:What have you been manufacturing in Trosk?
A.:Phosgen and Lost, or as we called it during the 
war, Yellow Cross and Blue Cross.
Q.:How was it produced?
A.:Special machinery was installed. One part of the 
factory consisted of a separate filling-room for the 
charging of gas grenades with a capacity of one 
million pieces.
Q.:Who ran the factory?
A . : Since 1924 the firm of Dr.Hugo Stolzenberq, of 28 
Muggenburger Street, Hamburg.
Q.:Who commissioned Stolzenberg?
A.:The German Army Company "Gefu".
Q.:What wages did you receive?
A.:Very good wages; we were paid in German money. The 
wages of a workman amounted to from 700 to 900 marks 
per month. These wages included the family allowance 
paid in Germany and the danger-bonus, which was fixed 
from time to time. The special risk-danger bonus was 
granted because of the danger of being gassed.
Q.:Were the 700 to 900 marks fully paid in Russia? 
A.:No, in Russia we were only being given the accounts. 
A copy of the wage-list was sent to the German Army 
Company "Gefu" in Berlin, and this company settled the 
accounts with Stolzenberg. Stolzenberg had an office 
in Berlin, at 9 Keith Street, while the office of the 
German Army Company was at 11 Keith Street.
Q.:What wage deductions were being made?
A.:The income tax deductions were made and sent to the
respective Treasury Offices in Germany.
Q.:What was the official name of the factory?
These six members were divided into two groups. Mentzel, 
Tschunke and Schmerse left Berlin on 21 April 1923. The other 
three followed a day later. Oskar von Niedermayer came to the 
station to give them a send-off. Mentzel's group arrived at 
Moscow on 25 April, where they were greeted at the station by 
Lorenz, a subordinate of Chicherin. Rosengoltz was at that time
A .:Russo-Germanskaya Fabrika Bersol, which means 
Russian-German Bersol Factory.
Q.:What is Bersol?
A. .-Bersol is an explosive salt.
Q.:Was your freedom of movement in any way restricted? 
A.:Yes, our letters were being censored and we were 
not allowed to subscribe to any Socialist papers. The 
reactionary papers, such as the Muenchener Neueste 
Nachrichten, the Hamburger Nachrichten or the Dres- 
dener Nachrichten were permitted. Social-democratic 
papers have never reached us. It was impossible to 
get them. As compensation, we were allowed to elect 
to the local Soviet a German colleague who did not 
speak Russian.
Q.:How did they care for health? The manufacture was 
very dangerous.
A . : There were two doctors on active service in the 
German Army sent to Trotsk. One was a Staff doctor, 
the other a subaltern doctor.
Q.:Did other German officers also come to Trotsk? 
A.:Yes, the working of the factory was frequently 
controlled by German officers who were being sent by 
the German Company "Gefu".
Q.:How did the Soviet authorities treat these officers? 
A .:With great politeness.
Q.:What were the names of those officers?
A.rOne was Colonel von der Liedt, another Major Tschun­
ke. The latter went under the assumed name, Teichmann. 
Q.rFrom what places in Germany came the workmen?
A. .-From Berlin, Frankfurt a.M., Halle and Hamburg.
Q.:Were you put under the obligation to keep strictly 
silent?
A.:Yes, we were repeatedly threatend with the Tscheka, 
which would not have let us leave Russia alive if we 
had written anything home. We were also threatened 
with prosecutions for state treason in Germany. We 
were obliged to sign a contract which was as follows:
"You undertake expressly the duty to keep the 
strictest secrecy about all occurrences in Russia which 
should come to your knowledge directly, as well as 
about your own work, and all business affairs w hich_ 
should come to your knowledge, both within and outside
in the Caucasus for his health, but his return was expected in 
a few days. Only several hours after their arrival in Moscow, 
Mentzel and Tschunke visited Brockdorff-Rantzau at the German 
Embassy. Mentzel described their visit as follows:
Dort empfing uns Herr von Henke mit der netten nichts- 
sagenden Liebenswiirdigkeit des Attachees. Wir muBten zu- 
nachst noch warten, dann traten wir ein, und ich erlebte 
eine der erschutternsten Stunden meines Lebens. Viel hatte 
ich nicht erwartet, aber eine solche Besetzung unseres 
vielleicht wichtigsten Postens zu finden, war doch zu nie- 
derschmetternd. Ich hatte den Eindruck, mit einem alten, 
vollkommen abgewirtschafteten, hysterischen Frauenzimmer 
zusammen zu sein. Kein Gedanke, nicht einmal ein Satz wird 
zuende gefiihrt. Ober 1 iebenswiirdige BegruBung, mit beiden 
Handen, 1000 Entschuldigungen, weil wir hatten warten 
miissen. Teichmann (Tschunke) will die Ture zumachen. "Oh, 
lassen Sie nur auf, hier sind wir sicher". Kaum sitzen wir, 
springt er auf, macht die Tttre zu "Man muB vorsichtig sein" 
Die Unterhaltung beginnt, Teichmann(Tschunke) macht sich 
Notizen. B.: "Ach ja, schreiben Sie auf, es ist wertvoll 
fur mich, damit ich weiB, wozu ich Stellung nehmen muB".
T. bittet urn einen Bleistift, da seiner abgebrochen. B. 
gibt ihn. Gleich darauf B.: "Bitte lassen Sie die Schreibe- 
rei, nehmen Sie es mir nicht iibel; es ist ausgeschlossen, 
daB man bei einer ersten Unterhaltung Protokoll fuhrt. Es 
macht mich nervos. Bitte lassen Sie es." Und so geht es 
fort. Plotzlich sieht er nach der Entliiftungsklappe, ob sie 
zu ist. "Es ist kein Verfolgungswahnsinn; man hat mir ge-
the factory. You are strictly forbidden to publish any 
thing or to deliver a lecture on any subject whatso­
ever. Any offence under this clause will lead to 
immediate dismissal, and, in case of need, to claims 
for damages, as also ruthless prosecution by the com­
petent Courts."
Q.:Why have you finally stopped work?
A.:We were working until the great floods of May, 1926
(Cecil F.Melville, The Russian Face of Germany, London 
1932, Annexe I, p.181ff.)Under 1ined by the present 
author.
sagt, man kann durch das Haus alles horen". Ob wir Trotzki 
sehen wollten, er konne es vielleicht erreichen. Er sahe 
heute Abend jemand, er konne nicht sagen wer, aber der 
konne es vermitteln. Zwei Minuten spater: "Heute Abend 
speist Radek bei mir, ich sagte es wohl schon" usw. Er 
wolle genaue Fragen stellen, verlangte aber auch genaue 
Antwort; als ich sie ihm geben wollte, fiel er mir sofort 
ins Wort, schweifte vom Hundertsten ins Tausendste, affte 
Tschitscherin nach, behauptete, die erste Reise sei ein 
vollkommener Fehlschlag gewesen, nichts als ein Diskut.ier- 
klub, wuBte aber gar nicht, was in der SchluBbesprechung 
gesagt war, und da/3 die Russen selber vom ersten getanen 
Schritt gesprochen hatten. Dann wollte er wissen, was wir 
als Verhandlungsgegenstande mitbrachten, wozu wir berechtigt 
waren. Teichmann(Tschunke) kam auf den Geaanken, daB er 
den Brief, den Heller an Rosenholz geschrieben hatte, gar 
nicht gelesen habe, ein Gedanke, der mir allerdings als 
unfaBbar erschienen war, und er fragte ihn. Da stellte sich 
dann heraus, daB er den Brief allerdings gesehen habe, daB 
er aber uber seinen Inhalt im Unklaren war. Dann wurde er 
unverschamt, behauptete, man sei nicht offen gegen ihn ge­
wesen, verlangte unbedingte Offenheit, drohte plotzlich, 
er wiirde keine andere Politik dulden als seine, er sei nie- 
mand verantwort1ich als dem Reichsprasidenten, urn uns cleich 
darauf zu erklaren, er wolle ja ganz das Gleiche wie wir, 
er ware in keiner Weise Defaitist. Er habe die Stellunc 
hier nur angenommen, weil er der Auffassung sei, nur von 
hier sei die Knebelung von Versailles zu beseitigen (daB 
sie so schlimm geworden ist, verdanken wir ihm). Das Alles 
kam in uberstiirzter Eile heraus wie ein Wasserfall; ich 
habe trotz mehrfacher Versuche nicht einen Satz zu Ende 
sprechen konnen. Gesamteindruck: Eine hysterische alte 
Vettel. Zwischendurch erschien alle 2 Minuten Henke herein 
(sic.) mit der Mitteilung, daB andere Herren drauBen warte- 
ten. Auch Brockdorf(sic) tat sehr wichtig, es seien da 
Herren vom Wolfkonzern, in sehr dringenden Geschaften. 
Immerhin, unsertwegen, er bate die Herren, noch einen Augen- 
blick zu verzeihen. Dann erklarte er uns, es gince leider 
nicht weiter, er konne die Herren nicht langer warten las­
sen, Wir wurden hinausgeleitet und stellten cabei fest, daB 
die Herren des W7olfkonzerns aus einem blutjungen Btirschchen 
bestanden, das zu empfangen sicher unter der Wurde des 
deutschen Botschafters war. Morgen s’oll ich nun mit Schmerse 
zu ihm. Ziemlich erschiittert kam ich mit Teichmann (Tschunke) 
zu Hause an. 2
2. NachlaB Mentzel N415/3, B 1 .32.Parenthesized by the present 
author.
On the late afternoon of 26 April, Mentzel and Schmerse 
sited Brockdorff-Rantzau. Mentzel described his second visit 
follows:
Wir muBten wieder warten, der Reichstagsabgeordnete 
und badische Minister war bei ihm, Haas, ich kenne ihn aus 
dem Reichstag. Rantzau war heute viel ruhiger als gesterr., 
vielleicht war er gestern nur besoffen. Aber das Theater 
mit der Entllif tungsklappe und mit Henke wurde auch wiecer 
aufgefiihrt. Unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit 
teilte er mir mit, daB es Tschitscherin es(sic) ermdglichen 
wurde, ihn heute Abend mit Sklejanski(Skijanski) zusammen 
zu bringen. Warum das so geheimnisvol1 und ein solches Er- 
eignis ist, weiB ich nicht. Ich meine, einem fremden Bot- 
schafter in Berlin wlirde es nicht allzu schwer werden, mit 
einem Minister oder einem Staatssekretar zusammenzukcmmer.. 
Rantzau lag viel daran, ein paar Phrasen auf zuschnapper., 
die er abends im Gesprach mit Sklejanski (sic) verwerter. 
konnte, und er holte sich Bleistift und Papier, um ja nichts 
zu vergessen. Sachlich haben wir folgendes erortert: W7ir 
haben in Berlin Nachricht, daB die Russen auch mit den 
Franzosen versuchen anzubandeln. Er bittet mich, das fest- 
zustellen, und wenn die Russen ausweichen oder das Gerucht 
sich bewahrheitet, mit meiner Abreise zu drohen. Er ist 
der Auffassung, daB die groBe Linie der russischen Politik 
gegen England gerichtet sein muB. Ein Zusammengehen mit 
den Franzosen liege also durchaus im Bereiche derMoclich- 
keit. Dann wurde liber die polnische Frage gesprochen.
Rantzau wollte die Russen fragen, wie sie sich dazu s tel ler. 
wiirden, wenn die Polen, aus AnlaB der Ereignisse, die man 
im Zusammenhang mit ihrem Nationalfeiertag am 3. Mai und 
der Anwesenheit von Foch befurchtet, in Oberschlesien ein- 
fallen wiirden. Ich erlaubte mir, ihn darauf hinzuweisen, 
daB diese Frage schon bei unserem ersten Hiersein erortert 
sei und von den Russen dahin beantwortet sei, daB ein ein- 
greifen(sic) unmoglich sei, so lange die Riistung so unvoll- 
kommen sei. Rantzau behauptete, das habe er nicht gewuBt; 
Heller habe es ihm verschwiegen. Meiner Meinung nach ist 
das eine glatte Luge, seine Bemerkung vom Vortrage liber die 
diplomatischen Seitensprlinge der Kommission Heller konnte 
sich zudem nur auf diese Frage beziehen. Ich konnte ihm 
aber leider nur antworten: "Zu dem, was Prof.Heller(Hasse) 
gesagt hat oder nicht gesagt haben soil, konne ich keine 
Stellung nehmen, da ich nicht dabei gewesen sei; an der 
Tatsache sei nicht zu zweifeln. "Rantzau teilte dann noch 
mit, daB die Russen an einem sogenannten "Deutscher. Befrei- 
ungskrieg" sich nicht beteiligen wiirden, worauf ihm von 
Schmerse geantwortet wurde, das sei auch nicht no tig, wenn 
wir erst die Waffen hatten. Ein weiterer Punkt betraf die 
We 1trevolution. An ihr hielten die Russen fest, sie seien - 
aber der Ansicht, daB es nicht von heute auf morgen gir.ge 
es aber nicht(sic); es seien Jahrzehnte erforderlich und 
inzwischen muBten sie mit demokratischen Volkern - . g
3gehn(sic).
On the evening of 27 April they had their first meeting 
at Sklyansky. Sklyansky asked again about the sum which the 
Germans could provide. Mentzel responded that the Germans had 
to see, first, how large the undertaking would be, and if the 
Germans could ascertain how large the factories v/ere, and hov; 
productive, then they could perhaps name a figure. However, 
Sklyansky persisted in his demand, which was a precondition. 
Otherwise the Russians could not show their factories. Mentzel 
wrote as follows:
Ich habe das naturlich bedauert, konne es aber 
nicht andern. Er kam dann aber noch auf die angebliche 
Moglichkeit, Waffen in Deutschland zu kaufen. Ich habe ihm 
gesagt, daB(sic) seien sicherlich Schiebergeschafte, und 
ihn gewarnt, sich darauf einzulassen. Wir kommen aber nicht 
vom Fleck, trotzdem ich das Gesprach immer in den ver- 
bindlichsten Formen hielt, was er mir nicht besonders er- 
schwerte. Nur einmal, als er behauptete, meine Darlegungen 
lagen im Widerspruch mit dem Brief Hellers(Hasses), wurde 
es schwieriger. Ich bat ihn, seine Behauptung zu beiegen, 
stellte eine falsche Auffassung fest, und als er weitere 
Punkte nicht anfuhren konnte, war der Fall erledigt. Er 
blieb aber dabei: ohne Summe konne er die Besichtigung der 
Werke nicht zugeben. Er bate mich daher, meine Darlegungen 
noch einmal schriftlich ihm zu geben, er muBte sich erst 
mit seinen Kollegen beraten. Ob das Tatsache war, ob er 
sich erst bei Trotzki Deckung verschaffen wollte oder ob 
ihm am Zeitgewinn lag, weil Rosenholz immer noch nicht 
hier ist, ist mir nicht klar geworden. Angenehm war diese 
Forderung naturlich nicht, abschlagen konnte ich sie ihm 
nicht; wir schieden in den verbind1ichsten Formen, aber 
ich war nattir.lich wutend. 4
3- NachlaB Mentzel N415/3, B1.34ff.
4- Ibid., Bl.37ff. Parenthesized by the present author.
Mentzel wrote a letter to Sklyansky who had demanded a 
written statement.
On the evening of 28 April a meeting was opened by Sklyan­
sky with the information that the Germans could inspect the 
factories. There were besides Sklyansky, Smirnov, a member of 
the board of directors of the state factories, with Mikhailov 
and Visonchansky, metallurgists, and Lebedev and Shaposhinikov, 
and all of the German commission. Mentzel described the meeting 
as follows:
Die Stimmung war gut, die Russen sehr bereit, alle 
unsere Fragen zu beantworten. Wir brachten unsere Wiinsche 
vor und erortertend(sic) die zunachst von den Werken zu 
fordernde Leistungsfahigkeit. Wir gingen dabei von den Ge- 
danken aus, daB von der groBen Rustung zuerst das Pro- 
gramm zur Deckung der Anlaufszeit gedeckt werden muSte, 
von diesem als erstes die Menge, die der jetzt schon zur 
Verfiigung stehenden Summe entsprach. Die Werke, die sie 
nannten, waren meist nicht im Betrieb, so daB sehr lange 
Lieferfristen erforderlich waren. Als Sklejanski(sic) mer- 
kte, daB das uns unerwiinscht war, drangte er sehr auf Ver- 
ktirzung, aber anscheinend ging es nicht anders. Wir gewan- 
nen aber den Eindruck, daB es ohne Schwierigkeiten(sic)daB 
es keine Schwierigkeiten machen wilrde, das Programm 
unterzubringen. Nach der Sitzung hielt mich Sklejanski(sic) 
noch fest und fragte mich wegen der Bezahlung durch Edel- 
steine. Ich sagte ihm daB wir damit einverstanden seien, 
bat ihn, uns ihre Bestellungen zu nennen und sagte ihm, 
daB Brown, unser Sachverstandiger, in den nachsten Tagen 
nach Moskau kame und daB ich ihm dann Vorschlage machen 
wiirde. 5
On Sunday 29 April a meeting was held at the office of 
Smirnov. There were same people present as the day before with 
the exception of Sklyansky. Smirnov was in the chair. The 
meeting ran smoothly. Mentzel wrote:
5. NachlaB Mentzel N415/3, B1.40.
Sehr weni-g erfreulich sieht die Gewehr und Maschinen- 
gewehrfertigung aus. Lebedjew machte immer v/ieder auf die 
Notwendigkeit der Vereinheitlichung aufmerksam, sowohl bei 
Gewehren wie auch bei Geschutzen. Ich sagte ihm, wir wollten 
nach einer neuen Waffe suchen und uns dann einige.n. Auch 
die Frage der Geheimhaltung wurde erledigt. Unsere Reise 
wurde in groBen Ztigen besprochen. Wir sollen uns teilen.
An und fur sich habe ich nichts dagegen, nur mochte ich 
naturlich moglichst viel sehn(sic), da ich ohne die Werke 
gesehen (zu) haben, schlecht Entschliisse fassen kann; dann 
mochte ich Stoltzenberg, der doch noch wenig im Bilde ist, 
nicht allein lassen, und schlieBlich mochte ich nicht lun­
ger als notig hier bleiben. Es dranct mich nach Hause, well 
ich beim spateren Kommen in die Urlaubszeit komme und nie- 
mand finde, der die russische Plane fordert; dann habe ich 
groBes Heimweh, aenn der Unterschied zwischen dem uppigen 
Leben hier und dem, was Maria und die Kinder fiihren, isc 
doch zu groB, urn ihn nicht als Unrecht an ihnen zu empfin- 
den. Alles Wilnsche, die sich schwer vereinigen lassen. Sehe 
ich mir erst einen Teil der Metal 1werke an, gehe dann mit 
dem Chemiker nach Kasan und Samara und zu der hoch wichti- 
gen Wolgaindustrie nach Latur Ursk, so dauert die reine 
Reise mindestens 3 Wochen. Wir haben uns zunachst dahin 
geeinigt, daB Probst(von Plotho) mit den Russen morgen den 
Plan festlegen wird. 6
In the evening Mentzel visited Brockdorff-Rantzau again 
because the latter had asked Mentzel to do so. Mentzel wrote 
of his visit as follows:
Er wollte nur aushorchen, ich habe ihm auch bereit- 
willig alles gesagt. Aber bezeichnet(sic) fur ihn ist, daB 
er mir gegeniiber behauptet, das Einschwenken der Russen 
nach meinem Brief an Sklejanski(sic) sei auf sein Eingreifen 
und seine Besprechung mit Sklejanski(sic) zuruckzufUhren. 
Dabei war seine Unterredung vor meiner ersten Sitzung mit 
Sklejanski(sic); sie konnte also hochstens fur diese von 
EinfluB gewesen sein und nicht auf den spateren Umschwung 
der Stimmung. DaB er sich nun ein Verdienst zuschreibt, ist 
alte Diplomatengewohnheit, daB er es aber so dumm macht, 
ist sein eigenes Verdienst. Ich habe nicht entgegnet, ich 
spare mir das fur Berlin auf. 7
On 30 April the evening's meeting did not take place be­
cause Professor Ipatiev, the chemical specialist w.no was ex­
pected to take part in that meeting, was in Petersburg. There-
6. NachlaB Mentzel N415/3 3l.40ff. 7. Ibid., B1.42.
fore they decided to visit Petersburg first on the way to a 
factory inspection tour.
On the evening of 1 May the members of the German commis­
sion were picked up by Ivanov and brought to the station. They 
were divided into two saloon-carriages. Mentzel, Tschunke and 
Schmerse went with the Russians, Smirnov, Visonchansky, Jakob- 
lev(interpreter), and Gubernya(Gubronya?), Smirnov's secretary, 
in one carriage; and von Plotho, Stolzenberg, Thiele, Rosengoltz 
and Mikhailov went in the another.
On the morning of 2 May they arrived at Petersburg. Mentzel, 
Schmerse, Thiele und Tschunke went to a metal factory at Peters­
burg; the others went to the powder mill at Schlusselburg. After 
that Mentzel's group went to a fuse factory by car. Mentzel 
described his impression of the fuse factory near the River 
Neva:
In der Zunderfabrik erlebten wir eine groSe Ober- 
raschung. Wir hatten uns nach Allem, was in Deutschland 
erzahlt wurde, und auch nach dem Verlauf der Februarver- 
handlungen eine recht wenig giinstige Vorstellung von dem 
Zustand der russischen Werke gemacht. Diese Auffassung ist 
grundfalsch. Die Revolution hat die Werke nicht zerstort, 
sie liegen nur still und sind dadurch etwas verwahrlost.
In der Zunderfabrik sahen wir aber auch wieder Maschinen 
die eingefettet oder ordentlich zusammengestelIt waren.
Der Reichtum an Maschinen in dem Werk ist sogar ungeheuer, 
ebenso sind groBe Bestande an Schrott und Rohmaterial vor- 
handen. Das Werk arbeitet jetzt nur in ganz beschrSnktem 
Umfang, aber die Arbeiterschaft macht einen sehr fleiBigen 
und gewissenhaften Eindruck. Obel ist nur, daB an der 
Spitze des Werkes, zur Aufsicht Uber den technischen Lei- 
ter, zwei Parteileute stehen, die wahrscheinlich das Ver- 
trauen der Partei besonders genieBen, aber doch einen 
recht ungunstigen Eindruck machen. AuBerdem hat die Regie-
rung anscheinend Sorge, den wahren Grund unseres Kommens 
der Arbeiterschaft bekannt zu geben, denn wir wurden ge- 
beten, als englische Kommission aufzutreten und uns sogar 
englische Namen beizulegen. Ich heiBe Murray. Da wir aber 
zu wenig Englisch konnen, um nicht Gefahr zu laufen, in 
den Fabriken einen besser englisch sprechenden Menschen 
zu treffen, so gelten wir nun als Amerikaner, in Sonder- 
heit Deutsch-Amerikaner, und haben damit die Moglichkeit, 
uns auch ins Deutsche zuruckziehen zu konnen. 8
On 3 May Mentzel1s group went to the factories at Potilov. 
He wrote of the visit:
Bei Putilow das Gleiche wie gestern in der Zunderfab­
rik. Naturlich ist manches zu tun, aber auch die Reserven 
sind recht betracht1ich, und Thiele glaubt, man kann damit 
das Stahlwerk wieder in Betrieb setzen. In der Geschiitz- 
fabrik liegt noch alles so, wie es bei Abbruch der Arbeit 
liegen geblieben ist; nur die Werkzeugmaschinen sind frei 
gemacht, aber alles ist im guten Zustand. Auch bei Putilow 
sind ebenso wie in der Zunderfabrik noch Maschinen vorhan- 
den, die noch gar nicht in Betrieb genommen sind, teilweise 
noch in den Kisten liegen. Wir haben dann in dem Arbeiter- 
speiseraum, der sehr einfach ist und sich mit gleicharti- 
gen Einrichtungen in Deutschland nicht messen kann, Thee 
und Piroggen bekommen und sind dann noch zur Kraftstation 
gefahren, die still liegt aber vollig betriebsfahig ist.
In ihrer Nahe befindet sich ein groBer Schrottplatz des 
Werkes. Auch Putilow ist nur zu einem ganz kleinen Teil 
beschaftigt. An der Spitze steht ein junger Kommunist, der 
naturlich die technischen Moglichkeiten nicht Ubersehen 
kann. 9
On the morning of 4 May they visited a Baltic shipyard. 
Mentzel wrote:
Hier fanden wir neben dem Direktor keinen Parteimann. 
Auch hier fanden wir das gleiche Bild wie an den beiden 
vorhergehenden Tagen. GroBe Bestande an Schrott, Riesen 
Reichttimer an Maschinen, alles in leidlichem Zustand, 
aber wenig Arbeit. Auf dem sehr schonen Helling lagen 4 
Tankschiffe fur die FluBschiffahrt; 2 kleine Kreuzer waren 
zur Instandsetzung da, ebenso 3 Unterseeboote. Auf dem 
einen waren wir. Es wurde sehr fleiBig in der Batrerie ge- 
arbeitet. In den schonen groBen Konstruktionsburos auch 
gute Arbeit. Der saubere Entwurf zu einem 4 500 to(sic)
8 . NachlaB Mentzel N415/3, bl.49ff. 9. Ibid.,Bl.51ff .
Unterseekreuzer wurde uns gezeigt. Das Werk verstarkte 
noch den Eindruck, den ich schon auf den beiden anderen 
Werken empfangen hatte. Die Vorstellung, die wir in 
Deutschland von dem Zustand der russischen Werke hatten, 
ist vollig falsch gewesen. Die russische Industrie ist 
nicht zerstort, sie liegt nur still. Urn sie aus ihrem 
Dornroschen Schlaf zu erwecken, bedarf es nur geringer 
Mittel und groBer Auftrage. Irgendwelche besonderer 
Schwierigkeiten sind nicht zu uberwinaen. Der Zustand der 
russischen Industrie zeigt auch, daB sie mit Gewalt nach 
ihrer Entwicklung drangen wird. Aufzuhalten ist da nichts. 
Da die Aufgabe wie gesagt nicht allzu schwierig ist, wird 
sich sicher einer finden, der die Aufgabe ubernimmt. So 
schwierig es auch vielleicht fur uns Deutsche in diesem 
Augenblick ist, solchen EntschluB wie den Aufbau der ru­
ssischen Industrie zu fassen, wir miissen es tun, wenn wir 
nicht verschulden wollen, daB ein Anderer sich in RuBland 
festsetzt. Mit meinen beiden Sachverstandigen habe ich in 
der Beziehung einen schwierigen Stand. Sie beurteilen den 
Zustand der Werke ganz auBerordentlich gilnstig. Schmerse, 
der immer hoch hinaus will, wiinscht sich hier Wirtschafts- 
diktator zu sein. Das ware eine schone und dankbare Auf­
gabe. Thiele entwickelt wie z.B. Putilow wieder in Gang zu 
setzen ware. "Ich garantiere Ihnen, dann machen sie ein 
Geschaft, und zwar ein Gutes!" Sage ich Ihnen aber, die 
deutsche Industrie soil hineingehn(sic), dann strauben Sie 
sich mit Handen und FuBen. Schmerse hat mir gesagt, es be- 
sttinde ein groBer Bedarf an Stabeisen, wir muBten sogar in 
der Tschechoslowakei kaufen. Putilow kann liefern, aber 
die unverbindliche Zusage an die Russen, daB sie einen Auf- 
trag erhalten sollen, kann ich von Schmerse nicht erreichen
Es ist immer das alte Lied mit der deutschen Industrie. Das
Hemd ist ihr naher als der Rock, und das Gedeihen des ei~ 
genen Unternehmens ist immer noch oberstes Gebot, und wenn 
das Reich darliber in Stiicke geht. Ich muBte die Besichti- 
gung der Werft abbrechen, weil ich urn 1 Uhr im Wagen zu
einer Besprechung mit dem Chemiker Ipatiew sein muBte.
Thiele und Schmerse fuhren in die Stadt, urn sich Petersburg 
anzusehn(sic). Bei der Besprechung handelte es sich nur urn 
chemische EinzeIheiten. Das Gesprach spielte sich zwischen 
Ipatiew und Stoltzenberg ab. Kennzeichnend war aber, daB 
die Russen, urn Einzelheiten zu erfahren, die wir uns lang- 
st an den Schuhsohlen abgelaufen hatten und die uberholc 
waren, sich hinten herum an Winkelfirmen gehalten hatcen 
und dabei der iibel beriichtigten Schieberbande Steffens und 
Neumann in die Hande gefalien zu sein scheinen. 13
On the morning of 5 May the Germans spoke of their impres­
sions of the Putilov factories and the Baltic shipyard with t h e
10. NachlaB Mentzel N415/3, Bl.54ff.
Russians. The Germans were of the opinion that the Russians 
were indeed very good technicians; however, they had very little 
understanding of economic problem. Mentzel gave the following 
example:
Es ergab sich, daB sie bei voller Ausnutzung ihrer 
Petersburger Stahlwerke den in Petersburg liegenaen Schrott 
erst in 5 Jahren aufbrauchen konnen. Nun liect der Schrott 
schon langere Zeit, in langstens 3 Jahren ist er unbrauch- 
bar. Es ist also klar, daB mindestens 2/5 sofort verkauft 
werden miissen. Das wollten sie nicht einsehn (sic) . Sie 
konnten doch erst verkaufen, wenn sie wiiBten, was fur Auf­
trage sie hatten. DaB sie nicht fur 3 Jahre Auftrage bekom- 
men konnten, daB sie mit dem Erlos des verkauften Schrotts 
ihre Werke aufbauen und jederzeit den Schrott kaufen konnen, 
den sie brauchen, war nicht klar zu machen. Allerdings sind 
sie auch in einer iiblen Lage, da ihnen vorlaufig noch der 
Handel fehlt. Einen AuBenhandel haben sie nie besessen, und 
den Innenhandel haben sie in seinen groBen und mittleren 
Geschaften zerschlagen. Sie konnen daher gar nicht verkaufen 
weder Schrott noch Erzeugnisse, wenn nicht ein Staatsauf- 
trag vorliegt. 11
On same day they returned to Moscow. In the evening Mentzel 
visited Brockdorff-Rantzau, and described the meeting:
Die Eroffnung der Unterhaltung war wieder kennzeich- 
nend. Ich sagte ihm, wir hatten die Petersburger Industrie 
gesehen, und wir waren von ihrem Zustand ganz auBerordent- 
lich - "Entsetzt!" fallt er mir ins Wort. Ich sagte, so 
habe ich es nicht ausdriicken wollen, ich-hatte "viberrascht" 
sagen wollen, denn die Industrie sei nicht zerstort, son- 
dern liege nur still, worauf er erwiderte, "ja naturlich, 
das habe er auch gemeint, und er habe es immer gesagt".
Im tibrigen sind wir aber gut miteinander ausgekommen. Ich 
habe ihm gesagt, daB bei dem Zustand der Petersburger In­
dustrie die Gefahr sehr groB sei, daB sich dort Leute, die 
uns unangenehm waren, festsetzten, und daB wir daher dafiir
11. NachlaB Mentzel N415/3, B1.56.
sorgen muBten, daB die deutsche Industrie hineinginge und 
daB Auftrage erteilt wiirden, selbst wenn dadurch voriiber- 
gehend deutsche Werke Not litt(en). Unser Riistungsprogramm 
ist naturlich ein Unsinn, wenn in den Putilowwerken Feinde 
sitzen. Er stimmte mir bei und wollte sofort an den Reichs- 
kanzler schreiben. Dann teilte er mir aber mit, daB Tschi- 
tscherin noch einmal bei ihm gewesen sei und ihm die Not- 
wendigkeit der Waffenlieferung, namentlich der Gewehre, be- 
tont hatte. 12
On 7 May they went to Tula by train, travelling overnight. 
They visited a cartridge factory(Patronenfabrik). The factory 
was very old, but it was in operation. The Germans got a 
favourable impression of the Russian workers. There were many 
eldery workers, but all of them looked fresh and healthy, and 
very industrious.
On 8 May they visited a gun factory. The plant was mostly 
old and the inside was so very narrow that one could hardly 
move. A new part was under the construction. In that part they 
saw peace-time production of machine-tools. This section of the 
factory was modern and highly efficient. In the gun factory, 
which also produced machine guns, a new automatic gun, which 
caught the Germans' fancy, was shown. They also saw a very 
beautifully made and decorated gun, a present of the workers 
of the gun factory at Tula to Lenin. Mentzel wrote:
Bei unseren Besichtigungen drangen unsere Begleiter 
jetzt immer mehr auf Eile und auf Geheimhaltung, und die 
Arbeiterschaft ist uber unsere Erscheinung sichtlich in 
Aufregung. Sie mochte wohl gern wissen, was los ist. Rosen- 
holz und seinen Begleitern ist das sichtlich unangenehm; 
wir haben so allmahlich das Geftihl, als wenn sie der Ar-
12. NachlaB Mentzel N415/3, B1.57ff.
beiterschaft doch nicht so ganz Herr waren, v/ie immer be- 
hauptet wird. 13
On 9 May they inspected a factory at Briansk. It was a 
large-scale factory with many possibilities, but in a very 
neglected state. Mentzel wrote:
Die technische Leitung hat ein jiingerer Ingenieur, 
der in Belgien studiert hat und an und fur sich keinen 
schlechten Eindruck macht. Aber die ganze Macht liegt in 
den Handen von 2 Parteimitgliedern, die einen sehr ungiin- 
stigen Eindruck machten. Ein vierschrotiger Kerl, dem man 
schon ansieht, daB ihm jegliche sachliche Einstellung un- 
moglich ist, und der zweite "Franz Moor in vorgertickten 
Jahren". Auffallend war, wie geradezu angstlich Rosenholz 
und Wissontschanski bemiiht waren, den Grund unseres Kommens 
geheimzuhalten. 14
On 11 May they came back to Moscow. Mentzel and Tschunke 
went to the Smirnov's office, in order to arrange the further 
schedule of the inspection tour. The Germans gave up going to 
Nishni because the factory was not under military control, and 
any supplies for the Reichswehr were not possible here. Mentzel 
expressed his suspicions about this:
Da hatte die Besichtigung naturlich keinen Zweck, aber 
erst sprachen die Russen doch anders; irgend etwas stimmt 
hier nicht. 15
13. NachlaB Mentzel N415/3, B1.62ff.
14. Ibid., B l .65ff.
15. Ibid., B l .70.
They decided only to go to Podolsk, in order to visit 
the cartridge factory.
On the evening of the same day, the Germans discussed 
what they had seen of Russian industry. They all had the same 
opinion that it was in a position to supply the arms to Germany, 
and it was very important to win the Russians to the German 
side, because otherwise, the Germans worried, the Allies might 
begin to exert influence there. However, there was a difference 
of opinion between Schmerse who represented a German industry, 
and Mentzel. Mentzel criticized Schmerse:
Sobald aber die Rede davon ist, daB die Industrie 
nach RuBland gehn(sic) musse, sich hier beteiligen miisse 
oder Auftrage abgeben solle, versagt er. Immer wieder sagt 
er, der Staat miisse die Auftrage geben, die Industrie wtlrde 
sie dann schon ausfiihren, wenn sie verdienen konne. DafUr 
daB hier auBer dem geschSftlichen Moment noch ein politi- 
sches vorliegt, hat er kein Verstandnis. Ebenso wenig da- 
fur, daB sich der deutsche Staat in einer Notlage befindet 
und daB seine Burger die Verpf1ichtung haben, ihm zu helfen 
Er behauptet, es sei eine unerhorte Zumutung, und noch 
niemals in der Geschichte dagewesen, daB die Burger einem 
Staate die Waffen lieferten. Kurz, er stellte sich auf ei­
nen so staatsfeindlichen Standpunkt, daB ich einfach ihm 
nicht mehr folgen konnte. Ich sagte ihm noch einmal, wenn 
er diese Ansicht verfechte, so sei doch die einzige Losung 
eine Zwangsanleihe und zwar eine "richtige", was ihn natiir- 
lich verschnupfte. Da wir aber die von wegen der Entente 
doch nicht ihrem Zweck zufiihren konnten, sei freiwillige 
Unterstutzung schon das Beste. Er blieb aber dabei, die 
Industrie konne es nur machen, wenn der Staat z.B. filr 10 
Millionen Mark Maschinen-Gewehre bei ihr in Auftrag gebe. 
Das Gesprach war wenig erfreulich. 16
On 12 May the Germans went to Smirnov's office, in order to
16. NachlaB Mentzel N415/3, Bl.72.
go to Podolsk. First they went to a factory at Provodnik v/ith 
Jakoblev by car. The factory buildings begun before the war 
by the French to produce rubber shoes and rubber overcoats, was 
planned to produce for the Germans. The interior facilities 
were not yet completed. This was the largest and the most 
spacious plant the Germans had seen in Russia. Mentzel gave 
his impressions as follows:
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB dies eine 
Werk allein geniigt, urn all unsere Wiinsche in Bezug auf In- 
fanterie-Bewaffnung zu erfullen. Wir treten naturlich den 
iArbeitern. und Werkleitern gegenuber auch hier als Amerikaner 
auf. Als wir das Werk verlieBen, sagte mir Smirnow, auch 
hier sei es gewesen wie uberall, die Arbeiter hatten ge­
sagt, warum bringt ihr Amerikaner? Bringt Deutsche, und 
die werden uns helfen. 17
After that they visited a factory at Podolsk which also 
appeared to be well equipped. The machinery originated mostly 
from the last two years before the First World War. They also 
saw many German machines, which apparently had been made in 
violation of patents, by Danish or other companies.
On 13 May they visited Schubert, a director of Junkers 
living in Russia, because they wanted to hear his opinion about 
the suitableness of the settlement in Russia of German industial 
enterprise. The Junkers factory was the first German factory to 
be built in Russia after 1918. Schubert suggested that they es­
pecially had to choose such industries which could not easily 
be copied by the Russians. Mentzel described the conversation 
as follows:
17. NachlaB Mentzel N415/3, 31.72a.
Teichmann wies darauf hin, daB, wer nach RuSland 
gehen wollte, zuerst auch einige Opfer bringen miiBte, was 
Schmerse natlirlich wieder ablehnte mit dem Bemerken, sie 
hatten kein Geld. Da fuhr ihm aber Schubert in die Parade. 
Niemand habe so viel Geld wie gerade Schmerses Konzern.
Sie brauchten nur eines von ihren Werken, z.B. Osnabrtick, 
verkaufen und sie hatten geniigend Geld, um die ganze 
russische Industrie zu finanzieren. 13
On 14 May at 1 o'clock Mentzel had a short meeting with 
Rosencoltz , in order to clear several small questions. At 7 
o'clock in the evening Ivanov brought the first part of the 
draft agreement. This was immediately translated, and it became 
apparent that it would be very difficult to agree the Russian 
proposals. At 11 o'clock the meeting began. They negotiated 
at first about the agreement for the establishment of a factory 
to make poison gas. Mentzel described the all-night meeting:
Er(der Vertrag) war im allgemeinen so abgefaBt, daB 
grundsatzliche Bedenken bei mir nicht bestanden. Es waren 
nur Einzelheiten, aber auch ihre Erledigung dauerte schon 
bis 2 Uhr. Der Wunsch zusammenzukommen war auf beiden 
Seiten vorhanden. Um 2 Uhr stetzten wir die Verhandlungen 
wegen des Lieferungsvertrages fort. An und fur sich ist 
er von russischer Seite sehr entgegenkommend; auf Ver- 
dienst wird verzichtet, und auf ausdriickliche Weisung von 
Trotzki und Kalinin soil uns zu den gleichen Bedingungen 
geliefert werden wie der roten Armee. Aber es sind keiner- 
lei Preise genannt. Wir sollen bezahlen, was die Herste1lung 
kostet, und bei den hohen Fertigungskosten der russischen 
Werke konnen da Summen herauskommen, die unabsehbar sind.
Da die Russen selber den Wert des Vertrages mit 25 Milli- 
onen Dollar beziffert haben, so gibt das schon einen Ein- 
druck von den zu erwartenden Preisen. Ich habe dann auch 
die Summen der zu bestellenden Gegenstande stark herabge- 
mindert. Ich versuchte daher, namentlich auf Betreiben von 
Schmerse, zu einem festen Preise zu kommen. Die Russen 
hielten aber an ihrem Grundsatz fest, und auch Schmerse, 
der eine Weile selbst das Wort fiihrte und in seiner lauten 
tapsigen Art die Russen zu belehren suchte, konnte daran 
nichts andern. Wir fuhren uns richtig fest, und schlieBlich 
wurde die Sitzung um 5 Uhr abgebrochen, zumal auch die mei-
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sten Teilnehmer schon recht erschopft waren.
On 15 May there was a meeting with Posengoltz , in v/hich 
Mentzel agreed the draft agreement and fixed a reduced order 
On the same day Mentzel met Sklepansky, and after that Brock 
dorff-Rantzau. And then the German commission left for home.
19. Nachla/3 Mentzel N415/3, B1.78. Parenthesized by the 
present author.
THE THIRD MISSION TO MOSCOW (18 November - 1 December 1923)
On 18 November the third German military commission left 
Germany and headed for Moscow. This time the commission con-
i
sisted of Mentzel, Tschunke, Thiele and another.' Two men 
named Siebert and Wesemann joined them two days later. The 
German commission stayed in the former German Embassy where 
Graf Mirbach, the former German Ambassador, had been assassi­
nated.
On 22 November they met Professor. Ipatiev. Rosengoltz could 
not come because of illness. He had caught a cold at the 
funeral of an airman who had died in an test flight accident 
at Junkers.
On the afternoon of 23 November a meeting was held. The 
Russian side was represented by Wilfsohn, Ginzberg, Mikhailov 
and Visonchansky. They discussed the agreement on delivery. 
Mentzel noted:
Er ist ja kaufmannisch gesehen fur uns nicht gdnstig, 
und wir hatten namentlich wegen der Selbstkosten erhebliche 
Bedenken. Die Aufklarungen, die wir erhielten, waren aber 
durchaus entgegenkommend. Leider blieben aber immer e m i g e  
Fragen offen, uber die Leute keine Auskunft geben konnen. 
Wir sollen dann schriftlich Auskunft erhalten, und die er- 
folgt dann nie. So bleibt immer noch ein Rest zu erledigon, 
und man hat nie das Geftihl, wirklich fertig zu sein. So
1- The name is illegible, and whoever it was is not mentioned 
again.
wurde uns auch, nachdem wir iiber den Vertrag leidlich 
klar waren, auf unsere anderen Fragen schriftlich Antwort 
zugesichert, die wir nicht erhalten haben. 2
On the afternoon of 24 November a meeting was held; 
however, almost everything was held back because Rosengolt.z was 
still ill.
On the late afternoon of 26 November a meeting was held. 
Professor Ipatiev was present again. Questions of protection 
against gas were discussed. Mentzel described the meeting:
Sie wollen uns ihre Versuchungsanlagen zur Verfugung 
stellen, und wir sollen ihnen eine Fabrik einrichten, na- 
ttirlich auch unsere Verfahren usw. zur Verfugung stellen. 
Unterstiitzung habe ich nattirlich zugesagt, aber Auftrage 
konnen wir nicht zusichern. Ferner war Bogdanoff und 
Saposchnikow da, um wegen der Gewehrfabrik zu verhandeln. 
Die Stimmung war sehr gut. Sie waren bereit, unsere Patro- 
nenform anzunehmen, und wollten auch das Maschinengewehr 
haben, nannten auch recht hohe Auftragsziffern; an ihrem 
Kaliber aber hielten sie fest, doch damit hatte ich schon 
gerechnet. Ich war von dem Verlauf des Abends recht be- 
friedigt. Allerdings hatten sie ihre enagtiltige Stellung- 
nahme von der Zustimmung von Rosenholz abhangig gemacht, 
der immer noch krank war. 3
On the afternoon of 27 November they had a meeting about 
the regulations with a Russian Government lawyer named Heu- 
berg. He made a good impression on Mentzel. He wrote:
Trotzdem wir uber die Liquidationsbestimmungen auf 
einem ganz anderen Standpunkt standen als der russische 
Vorschlag, glilckte es doch, eine Einigung zu erzielen. 
Die Russen strichen die von uns bekampfte Stelle. Dann
2. NachlaB Mentzel N415/3, B1.84.
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kam Rosenholz. Ich sah ihn zum erstenmal. Er machte ent- 
schieden noch einen kranken Eindruck. Verschiedene Punkte, 
so z.B. die — ?—  Statuten wurden von ihm sehr schnell 
erledigt, aber in den Hauptpunkten Prowodnik und Conces­
sion ergaben sich erhebliche Schwierigkeiten. Der Prowod- 
nikvertrag soil auf die gleiche Grundlage gestellt werden 
wie der Gasvertrag. Also gemischte Gesellschaft mit glei- 
chen Garantieauftragen von beiden Seiten. Dadurch bekommen 
wir naturlich nicht die Auftragshohe, die zur Kapitalbe- 
schaffung notig ist. Es erschien mir aber zwecklos, in die- 
sem Augenblick zu versuchen, Rosenholz umzustimmen. Da- 
zu hatte er sich vor zuvielen seiner Leute festgelegt. Ich* 
nahm daher seine Auffassung zur Kenntnis. Bei der nSchsten 
Zusammenkunft muS der Kampf erneuert werden. In der Konzes- 
sionsangelegenheit wurde uns zwar die grundsatzliche Be- 
reitwilligkeit zugesichert, aber Konzessionstrager sollte 
eine Firma von Ruf sein. Die rein militarischen GeschSfte 
sollen vorherrschen, und die Russen wollen der Konzessions- 
gesellschaft keine Vorzugsstellung einraumen, sondern be- 
halten sich das Recht vor, mit jeder Firma unmittelbar ab- 
zuschlieBen. Damit ist uns wenig gedient. Die Verhandlungen 
zogen sich recht lange hin. SchlieBlich war es 2 Uhr. 4
On 28 November, the day of their departure, Mentzel had 
a last dialog with Rosengoltz . They discussed the question of 
airmen which they negotiated before and also talked about pro­
tection against gas. Mentzel also pointed out that the Rus­
sians could not count upon guaranteed orders from the Germans.
The German'commission returned Germany separately so as 
not to attract attention. According to Mentzel this matter had 
progressed sufficiently so that it could be taken over by the 
experts.
4. NachlaB Mentzel N415/3, B1.90.
Even after the reconciliation between von Seeckt and 
Brockdorff-Rantzau there were still some awkward feelings be­
tween the German Ambassador and the German military repre­
sentatives in Moscow. On 3 April 1924 Oskar von Niedermayer 
visited Brockdorff-Rantzau, in order to remove the dissonance 
between them. The following is Brockdorff-Rantzau's descrip­
tion of what von Niedermayer said to him:
(...) Ueber Tschunke ausserte er(von Niedermayer) 
sich dahin, dass er sein alter, guter Kamerad sei, dass 
er(von Niedermayer) aber alles aufbieten werde, die wei- 
tere Tatigkeit Tschunkes in Russland zu verhindern.
(...) Wir miissen jetzt suchen, vertrauensvol 1 zu- 
sammenarbeiten.
N.: "Ich bitte Sie instandig, nachdem wir, und zwar unsere 
Behorde in ihrer Gesamtheit, uns hier bei den Verhandlunge 
als vollig unfahig erwiesen haben, Ihren Triumph nicht 
gar zu sehr gegen uns auszunutzen." 5
Die Vertrage, die bisher geschlossen waren, seien so 
katastrophal, dass seiner Ansicht nach Herr von Seeckt 
mit dem Herrn Reichsminister des Auswartigen(Stresemann) 
personlich in Verbindung treten musste, dass ferner even- 
tuell der Herr Reichsprasident informiert und ein ganz 
bedeutender Wirtschaftier herangezogen werden musste, um 
ein unparteiisches Urteil tiber die Vertrage abzugeben.
N. nannte in diesem Zusammenhange den Namen Mentzel, der 
die Vertrage gezeichnet hat, Tschunke und Eckhardt, die 
sie abgeschlossen haben. 6
Brockdorff-Rantzau was impressed by the visit of von 
Niedermayer whose visit, it seemed, had contributed towards 
the development of mutual understanding. However, his reserva­
tions about the Russo-German military alliance had not changed.
5. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.-, 15/2 H226822-28.
6 . Buro Staatssekretar Akten betreffend: MilitSrische Ange- 
legenheiten in Ru s s l a n d(1 7 .3.1923-21.8.1924)Az.Osec.B l .111 
E162616. Politisches Archiv des Auswartigen Amtes in Bonn.
On 27 April 1924 Brockdorff-Rantzau received a telegram 
from Hauschild about the difficulty of Junkers' undertaking 
in Russia:
Erfahre soeben iiberraschend von hiesigen Junkers- 
Vertretern, daB dortige Junkers-Werke mangels verfilg- 
barer Mittel sofort geschlossen werden mussen. 7
Despite these major difficulties, an arrangement was 
settled between the 'Sondergruppe R' and Junkers on 7 May 
1924.8
On 8 January 1926 Brockdorff-Rantzau wrote to Reichspra- 
sident Hindenburg expressing his disapproval of the Russo- 
German military alliance:
Unser Verhaltnis zur Sowjetunion bleibt, wie ich vor 
Jahren einmal geschrieben habe, stets eine Zwangsehe, von 
Neigungsheirat kann nicht die Rede sein. Utopistische 
Hoffnungen, die von gewissen Kreisen an die deutsch- 
russischen Beziehungen gekniipft werden, sind daher falsch 
und gefahrlich. Von einem Militarbiindnis, wie es mir von 
Jahren seitens des hiesigen Ministerprasidenten Rykoff 
vorgeschlagen wurde, kann nicht die Rede sein, und der 
Gedanke, daB die russischen "roten Kameraden" mit Deutsch­
land vereint einmal siegreich Frankreich schlagen werden, 
ist kindlich. 1812 und 13 werden sich nicht wiederholen.9
And ten days later Brockdorff-Rantzau made these negative 
observations about co-operation between the Reichswehr and the 
Red Army:
7. Biiro Staatssekretar Akten betreffend: Militarische Ange- 
legenheiten in Russland, Az.Osec. E162621.
8 . Ibid., E162632 Telegram from von Maltzan to Brockdoff- 
Rantzau.
9. NachlaB Brockdorff-Rantzau Az.38, H224038ff.
Die Zusammenarbeit am militarischen Wiederaufbau 
bedeutet nach der Auffassung samtlicher massgebenden Re- 
gierungsstellen in Moskau das wichtigste Bindeglied 
zwischen Deutschland und der Sowjetunion. In ihrer bis- 
herige Form ist sie leider ohne nennenswerte politische 
Vorteile fur uns geblieben. Der Grund dafur liegt in der 
Tatsache, dass die von deutscher mi 1itarischer Seite mit 
Russland gepflogenen Verhandlungen ohne hinreichendes 
Zusammenwirken mit der deutschen obersten politischen ' 
Leitung geftihrt worden sind. Die Auffassungen russischer 
und deutscher militarischer Stellen uber die gefiihrten 
Verhandlungen ergeben wiederholt Diskrepanzen. (...)
Die unmittelbaren Verhandlungen militarischer Stellen 
mit russischen Regierungsorganen haben den Absichten der 
politischen Leitung ausserordentlich geschadet. (...)
Die von dem Reichskanzler Cuno angebahnte direkte 
Zusammenarbeit zwischen dem Botschafter und dem General- 
oberst von Seeckt ist in Wirklichkeit nicht zu Stande ge- 
kommen, obwohl der Botschafter den Generaloberst von 
Seeckt nach einer von dem Reichskanzler Cuno am 27. Janu- 
ar 1923 herbeigefiihrten freundschaf11 ichen Aussprache 
zwei Mai personlich aufgesucht hat.
(...) Den Beweis dafur liefert die Tatsache, dass 
nach Russland entsandte deutsche Militarmissionen(Hasse, 
Mentzel) ohne Beachtung der Richtlinien des Botschafters 
in Moskau verhandelt und ohne ihn vorher zu informieren, 
sich endgiiltig den Russen gegeniiber festgelegt haben. 
Inzwischen beschwerte sich Herr Tschitscherin wiederholt 
bei dem Botschafter uber die Nichteinhaltung der von 
deutscher militarischer Seite gegebenen Zusagen. 10
Although it might have happened as Brockdorff-Rantzau 
described it in his-negative observations, one cannot ignore 
the fact that the Russo-German co-operation strengthened the 
political position of the both countries.
10. Buro des Staatssekretars. Militarische Angelegenheiten mit 
RuBland Az.Osec. Bd. 2. (2 . 5.1925-24. 6 . 1926) E162667f.f. Politisches 
Archiv Bonn.
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PART THREE: FROM THE CRISIS YEAR TO SEECKT'S RESIGNATION 
VI. The Year of Crisis 1923
After the Kapp-Liittwitz Putsch the 3avarian alliance 
Cabinet which was led by Hoffmann(SPD) was dissolved; the 
new Bavarian Government pursued a right wing course, and 
Bavaria became a hotbed of many right wing movements and an 
asylum for right wing terrorists.
In the early 20 's there were numerous right wing organi­
zations which were descended from the Freikorps. They believed
in the 'Stab in the Back', and hated the people who obeyed the 
Versailles Treaty and carried it out. Antisemitism, too, was 
one of the characteristics of right wing extremism. Therefore 
Jewish politicians were often a target. In August 1921,
Matthias Erzberger was assassinated by two fanatic nationalists, 
Heinrich Tillessen and Heinrich Schulz. They were former 
members of the Marine-Brigade Ehrhardt. Erzberger was a Jew 
and supported the Reichstag resolution during the First World 
War, proposing a negotiated peace with no territorial gains.
He was a signatory of the Armistice on 11 November 1918 and 
proposed as Finanzminister a drastic taxation on wartime 
profiteers. At the beginning of 1920 he had resigned as Finanz­
minister, but he was reelected to the Reichstag. Then in June
1922 Rathenau was assassinated by the fanatic nationalists,
Erwin Kern and Hermann Willibald Fischer, who had been also
former members of the Marine-Brigade Ehrhardt.^
On 18 July 1922 the Reichstag decided the 'Gesetz zum 
Schutze der Republik' with a majority of 303 against 102.
This law, which gave more power to the Reich Government against 
enemies of the Republic and was limited for five years, was 
published on 21 July. However, this law was suspended in 
Bavaria by the Bavarian Government.
One year earlier, Hitler had become the leader of the 
Nazi Party, and right wing organizations and the movement 
expanded under the tolerance of the Bavarian Government.
On 22 November 1922 Wilhelm Cuno, the General Director
of the Hamburg-American Line, became the successor to Wirth.
On the next day Seeckt had a meeting with the new Reichs-
kanzler and told him of his Ostplane. Cuno promised his
2co-operation in line with the Rapallo Treaty.
Cuno and Seeckt became close friends; it seemed that 
the Cuno Government symbolized the alliance between the 
industrial world and the Reichswehr.
In the year 1923, the year of crisis, the Cuno Cabinet 
received double blows, namely the occupation of the Ruhr by 
Franco-Belgian troops and economic catastrophe caused by the
1. Gotthard Jasper, Aus den Akten der Prozesse gegen die Erz- 
berger-Morder (Dokumentation) . in: Vierteljahrshefte fiir Zeit- 
geschichte, 1962 vol.10, p.430.
2. NachlaB Rabenau N62/55 B1.22a. Bundesarchiv-Mi1itararchiv 
Freiburg i.Br.
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inflation. These events also helped to encourage extremism.
During the occupation a Freikorps fighter named Albert 
Leo Schlageter, who had been a member of the Nazi Party since 
1922, was sentenced to death on 8 May 1923 by a French military 
court after being found of guilty of sabotage and espionage. 
After he was shot according to martial law in spite of wide­
spread German protest, he was set up as national hero, espe­
cially by the Nazis. Both right wing parties and left wing 
parties protested against the French action. On 20 June 1923 
Karl Radek made reference to Schlageter in a meeting of the 
executive of the Communist International. The followings are 
extracts from his speech:
(...) Schlageter, der mutige Soldat der Konter- 
revolution, verd.ient es, von uns Soldaten der Revolution 
mannlich-ehrlich gewiirdigt zu werden. (...)
(...) Gegen wen wollen die Deutsch-Volkischen 
kampfen: gegen das Entente-Xapital oder das russische 
Volk? Mit wem wollen sie sich verbinden? Mit den russi- 
schen Arbeitern und Bauern zur gemeinsamen Abschuttelung 
des Joches des Ententekapitals, oder mit dem Sntente- 
kapital zur Versklavung des deutschen und russischen 
Volkes?
Schlageter ist tot, er kann die Frage nicht beant- 
worten. An seinem Grabe haben seine Kampfgenossen die 
Fortf ij.hrung seines Kampf es geschworen. Sie miissen ant- 
worten: gegen wen, an wessen Seite? (...)
(...) Aber wir glauben, daB die groBe Mehrheit der 
national empfindenden Masse nicht in das Lager des Kapi- 
tals, sondern in das Lager der Arbeit gehort. 3
3. U.F. Bd.V. Dok.Nr.104 7 (g). reprinted from: Die Rote Fahne 
Nr.144 vom 26. Juni 1923.
Radek's speech became the starting-point for the Schlage­
ter campaign. At this time the colums of the ‘Rote Fahne1 
were opened for the nationalist, Reventlow. As part of that 
campaign of propaganda, a brochure written by Radek and Moeller 
van den Bruck, a nationalist writer, was published. This 
national-bolshevistic tactic which intended to contribute to 
both the interests of a German Revolution and Russian foreign 
policy was, however, not successful.4
Stresemann's 'policy of f ulf ilment1 (Erf til lungspol itik) 
began with the ending of the passive resistance against the 
occupation. Stresemann was seeking a gradual revision of the 
Treaty of Versailles through the securing of reparation pay­
ments and agreeing to the Franco-German border(Locarno Treaty 
initialled on 5 October 1925). Although Stresemann did not 
intend to isolate Russia, the Russians felt that they were 
in danger.
On 26 September 1923, the day on which the ending of the 
passive resistance was proclaimed, martial law was established 
by the Bavarian Government because of the tension with extreme 
right wing organizations; the former Bavarian MinisterprSsi- 
dent von Kahr was appointed as the Generalstaatskommissar
5
and was entrusted with the executive power in Bavaria. There­
upon the Reich Government proclaimed martial law throughout
4. Ossip K. Flechtheim, Die KPD in der Weimarer Republik, 
Frankfurt am Main 1976(1969), p.178.
5. Bernd Steger, Berufssoldaten oder PrStorianer, Die Ein- 
fluflnahme des bayerischen Offizierskorps auf die Innenpolitik 
in Bayern und im Reich 1918-1924, Frankfurt am Main 1980,p.196.
the Reich in order to deal with the Bavarian action. The 
traditional antagonism between Prussia and Bavaria surfaced. 
The Reichswehrminister GeBler was entrusted with executive 
power. Seeckt's adjutant, Oberstleutnant von Selchow, wrote 
in his diary as follows:
Das Wort Diktatur wurde peinlichst vermieden - Seeckt 
kam erst in den fruhen Morgenstunden nach Haus. - Wenn 
auch der Reichswehrminister die vollziehende Gewalt hat, 
so wei/3 doch jeder, daB hinter ihr die Wehrmacht d.h. 
Seeckt steht. Wenn er nur gesundheit1ich durchhalt. - Als 
ich ihn heute friih zur Wachtruppe abholen wollte, saR er 
freudestrahlend am Schreibtisch und erzahlte mir von der 
Kab.Sitzung. Ich sagte ihm, daB man darauf schon lange 
gewartet habe, worauf er meinte, er hatte oft genug vor 
dem Kabinett darauf hingewiesen, daB ein Konflikt zwischen 
Reichswehr und den Rechtsorganisationen unter alien Um- 
standen vermieden werde(sic) musse, wozu es jetzt nun um 
ein Haar gekommen ware. Schwierigkeiten wurde es noch 
genug geben! Er zielte auf die Uneinigkeit der Deutschen 
ab. 7
7. NachlaB Rabenau N62/11 B1.13ff. 27. September 1923 Tagebuch 
von Selchows.
THE 'SCHWARZE REICHSWEHR'
After the War Major a.D. Bruno Ernst Buchrucker organized 
the 1Arbeitskommandos' from former officers and ranks of the 
military service, the homeland defence force(Heimatbund), and 
other paramilitary organizations in the area of Brandenburg.
These Arbeitskommandos were subordinate to the commanders of 
the Reichswehr. The members of the Arbeitskommandos were 
classified as civilian employees and civilian workers. However, 
they were wore the uniformes of the Reichswehr, lived in the 
Reichswehr barracks, and carried Reichswehr identity cards on 
which their military rank was entered. The Reichswehr had 
therefore more soldiers than the 100,000. men which was the
legal limit stipulated by the Treaty of Versailles. The draw­
ing up of these troops had to be done secretly,* these troops 
were not soldiers.within the meaning of the formal law; indeed 
they had to sign on not for 12 years, but only for several weeks, 
and legally they were subject not to the military code but the 
civilian code. They were not the soldiers of the Reichswehr; 
they were like reservists in training before the War. They 
called themselves the 'Schwarze Reichswehr'.1
The Arbeitskommandos had two tasks; first they were to 
collect weapons which had been scattered all over the country,
1. Buchrucker, Im Schatten Seeckts, Berlin 1928, p.6FF.
repair them, and store them ready for use in military ware­
houses; second they were to form cadres which in case of 
mobilization, officers, non-commissioned officers and privates 
in reserve status could join. Their training had to be carried 
out in secret.
The organization of these troops needed strong financial
back-up. They did not receive enough money from the state.
Their financial support came mainly from people who wanted to
2
be protected against riots. Buchrucker said of this:
Mit den Vorbereitungen wuchs der Geldbedarf erheb- 
lich. Die Geldgeber gehorten der Industrie und der Land- 
wirtschaft an. Die meisten Geldgeber rechneten desto
mehr mit Unruhen, je schwieriger die wirtschaftliche Lage 
wurde; sie verloren immer mehr das Vertrauen, daB das 
Reich und der Staat mit ihren Machtmitteln gegen diese 
Unruhen schnell genug einschreiten wurden, und bauten 
immer mehr auf die Truppen, fur die sie zahlten. Die 
meisten Geldgeber dachten also vorwiegend an die inner- 
politische Lage. Einige aber faBten die Gesamtlage in das 
Auge und wollten die Gelegenheit benutzen, die sich zur 
Errettung Deutschlands aus fremder Knechtschaft bot. 3
In the beginning of September 1923 Buchrucker's reserve 
troops had grown to four infantry regiments with three bat­
talions each, four separate and independent battalions and a 
number of special formations; all together 18,000 men. The 
four regiments were distributed in the provinces, their bat­
talions were completed from the district. They had to be ready
2. Buchrucker, op.cit., p.l2ff.
3. Ibid., p.27.
to march in 36 hours after they received the order. The in-
4
dependent battalions were assigned to border protection.
Buchrucker was planning a Putsch with his reserve troops 
in order to force on the Government the reinforcement of the 
Reichswehr through the incorporation of the reserve troops. 
After the proclamation of the martial law by the Reich Govern­
ment, however, he realized that the Reichswehr itself would 
be against his plan and not allow it. Therefore he decided to 
abandon his plan; however, the preparation was already going 
on. It was too late to stop because his troops wanted to march, 
and a warrant of arrest against Buchrucker was issued by the
Reichswehrministerium.
On 1 October Buchrucker ordered the occupation of the
£
most important points in the city of Kustrin. Buchrucker
went to the commandant of the Fortress Kustrin, Oberst Gudo-
wius, and informed him of his intention and demanded that he
inform his superior authority what was happening in Kiistrin.
However, Oberst Godowius refused this demand and declared that
he would fight against the mutiny. Buchrucker was arrested
7
without fighting and the Putsch simply collapsed. The then
4. Buchrucker, op.cit., p.32.
5. Ibid., p.44.
6 . Emil Julius Gumbel, Verschworer, Zur Geschichte und Sozi- 
ologie der deutschen nationalistischen Gehei mbiinde 1918-1924 , 
Frankfurt am Main 1984 (1924) ,1 p. 148ff.
7. Robert G.L. Waite, Vanguard of Nazism, Cambridge Mass.1952, 
p.252.
Prussian Innenminister Carl Severing(SPD) wrote in his memoirs 
as follows:
Am Morgen des 1. Oktober wurden die deutschen Zei- 
tungsleser von der amtlichen Mitteilung des Reichswehr- 
ministeriums uberrascht, daB "Nationalbolschewisten" 
unter der Fuhrung eines Majors Buchrucker versucht hatten, 
die Festung Kustrin zu uberrumpeln, daB aber dieser Ver- 
such von den Truppen der eigenen Garnison, durch die Mann- 
schaften benachbarter Reichswehrgarnisonen verstarkt, zu- 
rUckgeschlagen und Buchrucker verhaftet worden sei.
Wenn man diese amtlichen Mitteilungen des Wehrminis- 
teriums ohne jede Einschrankung als richtig unterstellen 
wollte - wozu ich mich leider nicht verstehen konnte -, 
dann enthielten sie die Selbstbezichtigung einer schweren 
Unterlassung. Denn jetzt wurde zugestanden, daB die legalen 
Mannschaften in der Garnison Kustrin allein nicht mehr 
stark genug gewesen waren, des Putsches der Buchrucker und 
Genossen Herr zu werden. Nur mit der Hilfe von Truppen- 
abteilungen aus anderen Garnisonen war es moglich geworden,
dieses Ziel verhaltnismaBig leicht zu erreichen. Bei die­
ser Betrachtung stellte sich von selbst dann die weitere 
Frage, ob der eigentliche Kommandant der Festung KUstrin 
nicht langst hatte beim Reichswehrministerium Meldung 
erstatten mUssen Uber alle die Vorgange, die ja in KUstrin 
jedes Kind kannte, die sozusagen alle politischen Spatzen 
von den Dachern pfiffen. Indes war niemand da, der sie 
beantwortete. Es war leider so, daB um die "schwarze 
Reichswehr" herum alles schwarz war, und daB es fUr den 
Nichteingeweihten darum auBerordentlich schwierig, wenn 
nicht gar unmoglich wurde, die Einzelheiten ihres Treibens 
und ihrer Zusammenhange mit anderen Stellen zu erkennen. 8
The trial of the Putschists took place in camera,
and the court placed upon those present an obligation to be
9
silent outside the court room. On 27 October Buchrucker was
sentenced to ten years fortress arrest, and fined 100,000
10
million Marks (10 Goldmarks) on account of high treason.
8 . Carl Severing, Mein Lebensweg, Bd.I., Xoln 1950, p.439ff.
9. Buchrucker, op.cit., p.52 and Gumbel, op.cit., p.150.
10. 'He profited by the Hindenburg Amnesty of 1927 and was 
released"after serving less than four years.'(Waite, op.cit., 
p.253.)
Eight other officers were sentenced to anything from three 
months to two years and six months. The Arbeitskommandos were 
dissolved. Seeckt was fully convinced that the illegal un­
controllable reserve troops and the Reichswehr could not stand 
together. He wrote:
Der planmaBige Aufbau des neuen Heeres schrieb eine 
Fiihrerauswahl nach ganz bestimmten und festen Grundsatzen 
vor, die nicht um selbst wertvoller Ausnahmen willen 
durchbrochen werden durften. Ausschlaggebend war, daB in 
der neuen Reichswehr eine ganz feste, nicht auf die Ein- 
zelperson allein begrundete Disziplin herrschen muBte; 
sich solcher Disziplin bedingungslos zu fiigen, dazu waren 
die Freikorps teils nicht bereit, teils nicht fahig. Be- 
dingungen irgendwelcher Art durfte sich und hat sich die 
Heeresleitung niemals vorschreiben lassen. Fur sie war 
die Auflosung der Freikorps eine schwere und undankbare 
Pflicht, aber eine Pflicht, die starker war als die Dank- 
barkeit, welche die Reichswehr den Kameraden aus schwerer 
Zeit gern erzeigt hatte. 11
11. NachlaB Seeckt N247/154 B1.2. See the quotation on p.22 as 
wel 1 .
THE CRISIS IN BAVARIA
On 27 September 1923 an article under the title 'Die 
Diktatoren Stresemann - Seeckt' appeared in the Nazi news­
paper 'Volkischer Beobachter', published in Munich. In the 
article they stated that both men had Jewish wives, and were 
under Jewish influence. They wrote: 'Wenn Seeckt-Stresemann
gegen Vdlkische und Kommunisten vorgehen, so darf man daraus 
schlieBen, daB es auf Befehl der Juden und Sozialdemokraten 
geschieht.' Thereupon the Reichswehrminister GeBler ordered 
General von Lossow, the Commander of the Bavarian Reichswehr 
division, to ban the publishing of the 'Volkischer Beobachter' 
immediately on the grounds of the decree of the Reichsprasident 
for the restoration of the public security and order.
General von Lossow did not obey this order, which he 
forwarded to Generalstaatskommissar von Kahr, and informed 
GeBler by telegram that von Kahr had protested against mili­
tary interference in support of the ban because of the grave 
danger for public security. General von Lossow asserted 
furthermore that the order would be impracticable because 
he had received earlier an instruction which read that he 
should avoid a conflict with von Kahr, and he therefore 
intended to avoid a conflict under any circumstances.
On the occasion of the consecration of a commemorative
1. 37.Jg. Nr.199, S.l. quoted by Meier-Welcker, Seeckt, p.379.
tablet in memory of the fallen at the Reichswehrministerium 
on 5 October, Seeckt expressed his concern about the crisis 
which the Reich was facing all over the country, especially 
in Bavaria:
In tiefernster Stunde treten wir zusammen, um unsere 
Toten zu ehren. Nicht schlicht, nicht innerlich genug kann 
diese Ehrung sein. Wir feiern kein Fest. Wir feiern nicht 
mit rauschender Musik, mit wehenden Fahnen, mit tonenden 
Reden unsere Niederlage. Die Toten bedurfen der Ehrung 
nicht mehr. Ihre Ehre liegt in der Erfiillung ihrer Pflicht. 
Fur uns Nachbleibende erhebt sich die todernste Frage:
Sind sie umsonst gestorben? Geht in dieser Stunde das zu- 
grunde, was sterbend ihre Leiber deckten - das Reich?
Dann freilich ist es bittere Ironie, da!3 wir heute Gedenk- 
tafeln errichten, auf denen Namen von Mannern aller deut- 
schen Stamme verzeichnet sind, die ihr Leben dem gemein- 
samen Kampf geweiht haben, und die der Tod auf ewig einte. 
Liegt also Deutschlands Kraft, Ehre und Einheit nur in der 
Vergangenheit? Und wir, wir Oberlebenden, lassen kraftlos, 
ehrlos und uneins das Reich in Stucke gehen? Aus diesen 
Tafeln sprechen die Toten zu uns und fordern, da 6 hier in 
diesem Haus, dessen Eingang sie weihen, noch eine Statte 
bleibt, wo mit heiBem Herzen und kuhlem Kopf gearbeitet 
und, wenn es notig ist, gestorben wird fur das Reich! 2
On 6 October General von Lossow sent a statement to the 
Reichswehrministerium, in which he tried to justify his 
attitude:
(...) Wegen der in den Nummern 200 und 201 gebrachten 
Unwahrheiten und Angriffe hatte der Generalstaatskommissar 
schon seinerseits erwogen, den "Volkischen Beobachter" f(ir 
Bayern zu verbieten. Im Interesse der Einigung aller vater- 
landisch und deutsch denkenden Kreise hatte er aber vom 
Verbot Abstand genommen und zunachst den verantwort1ichen 
Hauptschriftleiter unmittelbar vor Eingang der ihm vom 
W.Kr.Kdo ubermittelten Weisung des Herrn Reichw. Ministers 
v. 28. 9. Nr. 701/9. 23 T 1 III nachdrticklich verwarnen 
lassen. Dem Hauptschriftleiter wurde eroffnet, daB beim 
geringsten Versuch, die bisherige Schreibweise fortzuset- 
zen, riicksichtslos eingeschritten werden wurde.
2. Seeckt, Gedanken eines Soldaten, Erweiterte Ausgabe, Leip­
zig 1935, p.35ff.
Der Generalstaatskommissar war, nachdem der 
"Volkischer Beobachter" einen neuen AnlaB zu Beanstandun- 
gen vorerst nicht gegeben hatte, zunachst nicht in der 
Lage, nachtraglich nun doch ein Verbot auszusprechen.
Er hat mir erklart, daB er, so sehr es ihm darum zu 
tun sei, dem Herrn Reichswehrminister und mir jede Schwie- 
rigkeit zu ersparen, doch zu seinem Bedauern gezwungen sei, 
wegen schwerster Gefahrdung der offentlichen Sicherheit 
gegen das neuerdings befohlene Einschreiten der Reichs­
wehr mit Waffengewalt Einspruch zu erheben. Ein selbstan- 
diges Vorgehen der Reichswehr gegen den "Volkischen Beob­
achter" wiirde zwangslaufig die offentliche Meinung fUr den 
"Volkischen Beobachter" und gegen die Reichswehr auBeror- 
dentlich stark erregen und wiirde, wenn auch nicht rechtlich, 
so doch tatsachlich als Reichsexekution wirken.
Wenn der Herr Generalstaatskommissar den "Vdlkischen 
Beobachter" ohne neuen stichhaltigen Grund verbieten wiirde, 
ware mit Sicherheit zu erwarten, daB neue Spaltungen und 
Schwierigkeiten in der vaterlandischen Bewegung entstehen 
wiirden und daB bei einem Teil der an sich auf Erhaltung 
der Reichseinheit bedachten Verbande Erbitterung gegen die 
Reichswehr geschaffen und der Reichsgedanke praktisch da- 
durch geschadigt wiirde. Sein Ziel und seine Aufgabe sei 
aber gerade, alle vaterlandischen Krafte zusammenzuschlie- 
Ben, um auf sie gestiitzt Ruhe und Ordnung aufrecht zu er- 
halten und aus der schwierigen Lage den Weg zum Aufbau des 
Reiches, sowie es an ihm liege, zu ebnen.
Dieser Stellungnahme gegeniiber erwies sich, wie ich 
schon gemeldet habe, die Durchsetzung des vom Reichswehr­
ministerium gegebenen Befehls ohne schweren Konflikt mit 
dem Generalstaatskommissar nicht als moglich.
Nachdem der "Volkische Beobachter" nunmehr trotz der 
eingehenden Verwarnung neuerlich Aufrufe militarischen In­
halts gebracht hat, wurde das Erscheinen dieser Zeitung 
am 4. 10. mit sofortiger Wirksamkeit bis einschl. 14.10.23 
vom Generalstaatskommissar verboten. 3
Thereupon von Seeckt wrote to von Lossow on 9 October:
In dem Bericht vom 6.10.23 I a Nr. 753/23, aus dem 
ich mit Befremden entnehme, daB man nach Euer Exzellenz 
Darstellung in Munchen die militarischen Vorgesetzten des 
Wehrkreises VI (sic)anscheinend nicht zu den "vaterISndisch und 
deutsch denkenden Kreisen" rechnet, kann ich eine Recht- 
fertigung Ihres Verhaltens in der Angelegenheit des "V51- 
kischen Beobachters" nicht erblicken.
Wehrkreiskommando VII an das Reichswehrministerium, MUn-
Ich habe keine Einwendung gegen das von Euer Exzellenz 
beanspruchte Recht erhoben, einen erhaltenen Befehl an der 
Hand der dortigen politischen Auffassung auf seine An- 
wendbarkeit zu priifen und etwaige Bedenken vor seiner Aus­
fuhrung zur Sprache zu bringen. Die dem Major von HoBlin 
gegebene miindliche Weisung entsprach dieser meiner Auffas­
sung. Der nach Priifung des Einspruchs erneut erteilte Be­
fehl muBte dagegen ungesaumt vollzogen werden. Die Verant- 
wortung fur die Ausfuhrung lag allein bei Euer Exzellenz 
als dem Inhaber der vollziehenden Gewalt, und konnte nicht 
durch einfache Kenntnisgabe an den Generalstaatskommissar . 
verschoben werden. DaB eine "schwerste Gefahrdung der 
offentlichen Sicherheit" nicht zu erwarten war, haben die 
nachsten Tage gezeigt, als das Verbot der Zeitung tatsach- 
lich aus anderen Grunden durch die Bayerische Regierung 
erfolgte.
Die im Telegramm vom 1.10.23 - la 734/23 ausgesprochene 
Weigerung, dem Befehl des Reichswehrministers nachzukommen, 
bedeutet daher einen VerstoB gegen die militarische Unter- 
ordnung und einen bewuBten Ungehorsam, der in empfindlich- 
ster Weise das Zutrauen in die Disziplin und die Einheit- 
lichkeit der Reichswehr, des wichtigsten staatserhaItenden 
Machtfaktors des Reichs, erschiittern muB.
Ich habe nicht das Zutrauen, daB Euer Exzellenz 
willens und in der Lage sind, die Belange der Reichswehr 
und die Autoritat des Reiches gegenuber ortlichen poli­
tischen Widerstanden durchsetzen. Die Ausfuhrung von Be- 
fehlen fur eine Verwendung der Reichswehr, die jederzeit 
im Reichsgebiet erforderlich werden kann, ist damit in 
nicht zu duldender Weise in Frage gestellt.
Ich ersuche Euer Exzellenz daher, die aus meiner Dar- 
legung zu ziehenden Folgerungen fur Ihre Person zu ziehen. 
Den getroffenen EntschlieBungen sehe ich entgegen. 4
On 10 October the Bavarian Ministerprasident von Knilling 
wrote a warning letter to GeBler, and on 12 October von Knilling 
sent a letter to the Reichskanzler Stresemann, in which he 
criticized the interference by the 'Chef der Heeresleitung' von 
Seeckt:
chen, 6.10.1923. in: E .Deuerlein(ed.), Der Hitler-Putsch, 
Dok.26, p.l97ff.
4. Ibid., Dok.31, p.205.
Den Ausgangspunkt der Angelegenheit bildet ein Auftrag 
des Reichswehrministeriums an Generalleutnant von Lossow, 
das Erscheinen des "Volkischen Beobachters" zu verbieten, 
dem eine weitere Anordnung gefolgt ist, das Erscheinen die­
ses Blattes mit bewaffneter Hand zu verhindern. Ich mochte 
annehmen, daB es sich nach der Natur der in Frage stehenden 
Angelegenheit weniger um einen militarischen Befehl als um 
eine polizeiliche Anordnung handelte, die Reichswehrmini­
ster GeBler in seiner Eigenschaft als Reichskommissar und 
inhaber der vollziehenden Regierungsgewalt seinem Beauf- 
tragten in Munchen erteilte. DemgemSB wiirde ich glauben, 
daB Generalleutnant von Lossow, der auf Grund seiner genau- 
en Kenntnis der Verhaltnisse in Munchen und seiner engen 
Fiihlung mit dem bayerischen Generalstaatskommissar die Un- 
ausfiihrbarkeit dieser Anordnung erkannte, berechtigt und 
verpflichtet war, dem Reichswehrministerium hieriiber unter 
Darlegung der bestehenden Lage zu berichten. Um so mehr 
es iiberraschen, daB nun auf einmal der doch gar nicht be- 
teiligte Chef der Heeresleitung in Mitte tritt und aadurch 
die ihrer Natur nach polizeiliche Angelegenheit auf das Ge- 
biet des militarischen Unterordnungsverhaltnisses hiniiber- 
gespielt wird, wobei den in Frage stehenden politischen 
Gesichtpunkten in keiner Weise Rechnung getragen wird.
( )
Ein blinder Vollzug der von Berlin aus ohne genaue' 
Kenntnis und Einschatzung der Verhaltnisse erteilten Wei- 
sungen hatte zu schweren Zerriittungen fuhren, eine in 
ihren Wirkungen uber Bayern hinausgreifende Gefahr schaf- 
fen und damit gerade das Gegenteil von dem bewirken konnen, 
was von der Reichsleitung selbst erstrebt wurde. 5
On 20 October the Bavarian Government issued a proclama­
tion, in which they announced that General von Lossow was 
appointed as the Bavarian Landeskommandant, and was charged
to carry on the Bavarian Reichswehr division because General
6
von Lossow had been dismissed by the Reichswehrminister.
5. Deuerlein(ed.), op.cit., Dok.37, p.210ff.
6 . NachlaB Seeckt N247/106 Lage in Bayern Herbst 1923, Bl.2ff.
On 8 November Hitler proclaimed the 'nationale Revolution' 
in an assembly of the nationalist groups without previous 
notice to the Bavarian political leaders who had attended the 
meeting at that Blirgerbraukel ler in Munich. He declared that 
the Stresemann Government and the Reichsprasident were over­
thrown, and said that he was taking over political leadership. . 
He called for a march to Berlin. Gustav von Kahr, General von 
Lossow, and Ritter von SeiBer, the Landespolizeichef, were 
forced to agree to support the Putsch by Hitler who pointed 
a pistol at them.
Seeckt's adjutant, Oberstleutnant von Selchow, wrote 
about the Hitler Putsch in his diary as follows:
Abends 11.30 Uhr ruft mich Seeckt an, ich mochte mit- 
kommen ins Reichskanzlerpalais. Kabinettssitzung. LJnterwegs 
erzahlt er, daB in Miinchen nun doch Revolution, Hitler 
habe im Verein mit Ludendorff die Reichsregierung fvir ab- 
gesetzt erklart und sich selbst an die Spitze des Reiches
gebracht. Machtergreifung auf illegalem Wege. Das Schlimm- 
ste aber sei, daB man keine Nachricht habe, wie Lossow 
und Kahr dazu stehe, d.h. beide schienen mitzumachen, ob 
aber die Reichswehr, d.h. die 7.Div. mitmache, das wSre 
eben die Frage. Denn Hitler habe im Friihjahr 1923 Lossow 
gesagt, eine Revolution konne man nur mit, nie ohne das 
Heer machen.- Der Vormarscg(sic) gegen Berlin solle oder 
ware angetreten. Minister GeBler und Schleicher fahren 
mit zur Reichskanzlei.- GroBes Durcheinander in der Reichs- 
kanzlei, samtliche Minister versammeln sich. Zum SchluB 
erscheint Ebert.- Er ist auSer Seeckt der ruhigste von 
alien. Ganz aus dem Hauschen ist Reichskanzler Stresemann. 
Er diktiert, als wir eintreten, gerade einen Aufruf an das 
deutsche Volk.- Severing preuB. Innenminister ist auch da, 
denn die Schutzpolizei ist alarmiert zur Bewachung des Reg. 
Viertels. Mann will doch nicht wieder nach Stuttgart aus- 
kneifen!- Folgende MaBnahmen werden beschlossen: Pressever- 
bot aller nicht vom R.W.M. genehmigten Nachrichten. Orien- 
tierung aller Wehrkreise.- Verkehrs- u. GUtersperre in 
Richtung Bayern.- Finanzsperre. Nach kurzer Aussprache 
zwischen Ebert-Seeckt-GeBler Ubertr&gt Ebert die vollzieh-
ende Gewalt mit erweiterten Machtbefugnissen Seeckt. Nun 
ist er also zur Macht auf legalem Wege gelangt. Nur Ebert 
ist er Rede und Antwort schuldig. Gegen 2 Uhr nach Haus. 
Alle Verbindungen mit Bayern sind unterbrochen. Ist Hitler 
Ludendorff stark genug, was steht hinter ihnen? Kahr und 
Lossow sollen in diese Lage mit vorgehaltenem Revolver ge- 
drangt worden sein. Haben sie sich nicht zu weit mit den 
Rechtsorganisationen eingelassen? Geht die Saat auf, die 
sie selbst saten? - Morgens kommt uber 5.Div.Nachricht, 
da/3 die 7.Div.im Allgemeinen nicht am Putsch beteiligt ist 
Kahr und Lossow seien in der Inf.Kaserne. Lossow habe 
seine Truppen gegen Hitler eingesetzt und General von KreS 
nach Regensburg geschickt, um von dort aus einzugreifen.-
SchlieBlich trifft Meldung ein, daB das Unternehmen 
in Munchen bereits gescheitert ist. Es ist scharf geschos- 
sen worden. Es hat Tote und Verwundete gegeben. Hitler 
und Ludendorff sind festgesetzt. Ist das nicht Tragik, daB 
ein General Ludendorff von Feldgrauen festgesetzt werden 
muB? Ist es nicht ein Jammer um soviel verpuffte nationale 
Kraft? Besprechungen mit vielen Menschen. Alle Parteifiih- 
rer der Rechten bei Seeckt. Industrielle, Wirtschaftier. 
Besonders Herren aus Kreisen der Finanz und Ernahrung. 7
The following quotation from the memoirs of General 
Hilmar Ritter von Mittelberger, the commander in Bayreuth, 
gives very important information about how Ebert decided to 
entrust the executive power to Seeckt:
(...) In Gegenwart meines Adjutanten berichtete mir
H . ( Major a.D., SA-Fuhrer in Bayreuth) bereitwillig, was 
in Munchen besprochen worden war; in der Hauptsache fol- 
gendes: "Hitler wird demnachst losschlagen. Kahr, Lossow, 
SeiBer, auch Ludendorff sind einverstanden. Die ganze 
bayerische Reichswehr wird auf Seiten Hitlers stehen. Der 
genaue Zeitpunkt des Beginns der Aktion ist nicht bekannt- 
gegeben worden; aber den SA-Ftihrern wurden versiegelte 
Briefumschlage ausgehandigt, die die notwendigen Anweisun- 
gen enthielten und auf ein telegraphisches Stichwort zu 
offnen sind. Die Besetzung Bayreuths wird dann die SA 
iibernehmen, wahrend dem Bataillon der Grenzschutz gegen 
das kommunistische Sachsen zufallen wird."
7. NachlaB Rabenau N62/11 B1.16ff. Ausziige aus dem Tagebuch 
Selchows - Oberstleutnant a.D.v. Selchow, Adjutant Seeckts.
Meine Frage, ob er denn berechtigt sei, mir dies alles 
mitzuteilen, bejahte der SA-Fuhrer mit der Begrundung, daB 
ihm ausdrucklich gesagt worden’sei, daB General von Lossow 
mit seiner Division Hitler unterstiitzen werde und Vereinba- 
rungen hiezu schon getroffen seien.
Ich legte die Aussagen des Majors H. sofort in einem 
Briefe an General von Lossow nieder und schickte das Schrei- 
ben durch Kurier nach Munchen. Lossow befahl nach Erhalt 
meiner Mitteilungen sofort samtliche Kommandeure zu einer 
Besprechung beim Wehrkreiskommando, verlas meinen Brief 
und kennzeichnete seine Stellungnahme unzweideutig mit den 
Worten: "Meine Herren, glauben Sie mir, einen solchen Wahn- 
sinn werde ich nicht mitmachen." - Das war am 6.November.
Am 8. November gegen 23 Uhr meldete mir der Offizier 
vom Nachtdienst, daB soeben ein Funkspruch folgenden Inhal- 
tes eingetroffen sei: "Samtliche bayerische Reichswehr- 
truppen sofort nach Munchen." Eine Unterschrift fehlte, es 
war daher nicht zu ersehen, von welcher Stelle der Befehl 
kam. Oberzeugt, daB die von Major H. angekiindigte Aktion 
Hitlers begonnen habe, lieB ich sofort die Kompanien alar- 
mieren und begab mich in das innerhalb des Kasernenblockes 
gelegene Kommandogebaude , wohin ich samtliche Offiziere 
befohlen hatte.
(...)
Gegen 1 Uhr erhielt ich durch den Regierungsprasiden- 
ten ein annahernd richtiges Bild der Vorgange in Milnchen. 
Besonders wichtig war hiebei die Mitteilung, daB Kahr,
Lossow und SeiBer zum Widerstand gegen Hitler unter Einsatz 
der Reichswehr und der Landespolizei entschlossen seien und 
daB bereits Haftbefehle gegen die Aufriihrer in und aufler- 
halb Munchen ergangen seien. In Bayreuth wurde der SA-Filh- 
rer durch Polizei verhaftet, sein Stellvertreter, der sich 
"zum Empfang von Befehlen” bei mir einfand, wurde auf meine 
Anordnung hin in der Kaserne festgehalten. (...)
Die Gefahr, die eine falsche Orientierung der Reichs- 
regierung heraufbeschworen konnte, lag auf der Hand. Flir 
alle Falle beschloB ich, meine alten Verbindungen mit dem 
Reichswehrministerium zu einer Meldung Uber die Einstellung 
Lossows und der ihm unterstehenden bayerischen Division 
auszuniitzen. Die AusfUhrung dieses Entschlusses stieB auf 
Schwierigkeiten. Wie mir auf Anruf das Telegraphenamt Hof 
mitteilte, war der Draht nach Berlin gesperrt. So versuchte 
ich zunachst bis Dresden durchzukommen, was gelang. Dort 
bat ich den mir bekannten Chef des Stabes des Wehrkreis- 
kommandos IV ans Telephon und erreichte durch ihn die M5g- 
lichkeit, liber Dresden nach Berlin durchzusprechen. Auf 
diese Weise erhielt ich Verbindung mit dem Chef des Truppen- 
amts der Heeresleitung, dem damaligen Oberstleutnant, spS-
teren General der Infanterie Joachim von Stiilpnagel ( Irrtum 
des Verfassers. Chef des Truppenamtes war Gen.Maj .Ha-sse, 
Stiilpnagel dagegen Leiter der Heeresabteilung in Truppenamt 
-Thilo Vogelsang), einem Seeckt besonders nahestehenden 
Offizier. Als ich ihm mitteilte, daS Lossow und die baye- 
rische Reichswehr die Beteiligung an dem Putsche ablehnten, 
stieB ich zunachst auf wenig Glauben. Stiilpnagel sagte mir, 
das Reichswehrministerium sei im Besitz zuverlassiger Nac’n- 
richten iiber das Fraternisieren der bayerischen Reichswehr 
mit Hitler. SchlieBlich gelang es mir, ihn zu iiberzeugen, 
daB man in Berlin falsch unterrichtet war. Er versprach 
mir, den General von Seeckt, der zu einer Nachtsitzung in 
das Reichskabinett geholt worden sei, sofort aufzusuchen 
und ihm meine Meldung zu iibermitteln.
Etwa eine Stunde spater lieB mir Seeckt danken. Meine 
Meldung sei fur die Reichsregierung und fiir ihn von groBer 
Bedeutung gewesen. Er habe nun das feste Vertrauen, daB 
durch die bayerischen Truppen die Ordnung wieder hergestellt 
werde und habe dieses der Reichsregierung gegeniiber zum 
Ausdruck gebracht. (...)
Seeckt war begleitet von Oberstleutnant von Schleicher, 
dem Reichswehrminister und Reichskanzler der Jahre 1932 und 
1933. Dieser gab mir nachfolgende erganzende Aufklarung.
Das Reichskabinett war aufgrund der Nachrichten aus Miin- 
chen in der Nacht vom 8. zum 9.November 1923 in groBer Be- 
stiirzung. Man war uberzeugt von einem Bunde der bayerischen 
Reichswehr mit Hitler, dies umsomehr, als kurz vorher die 
bayerische Regierung die 7.Division auf sich verpflichtet 
und die Verbindung mit Berlin abgeschnitten hatte. Meine 
Meldung iiber die Zuverlassigkeit der bayerischen Reichswehr 
wurde als Erlosung von einem Alpdruck empfunden. Seeckt 
konnte nun mit Recht darauf hinweisen, daB die gesamten 
bayerischen Truppen hinter ihm stiinden. Seine Stel lung er- 
fuhr dadurch eine derartige Starkung, daB der Reichsprasi- 
dent im Einverstandnis mit den Regierungsmitgliedern ihn 
an stelle von GeBler mit der vollziehenden Gewalt betraute. 
Damit war Seeckt die Diktatur und die Macht im Reich in die
Hand gegeben ... P.
8 . Aus der Erinnerungen des Gen.d.Inf.a.D. Hilmar Ritter von 
Mittelberger (1878-1953). Dokumentation Nr.2, Thilo Vogelsang, 
Die Reichswehr in Bayern und der Miinchner Putsch 1923 , in: 
Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte 1957 , vol.5, p.97f£.
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Although it may sound paradoxical, it was the Hitler 
Putsch which played a major role in healing the discord be­
tween Berlin and Munich; at this point Hitler achieved the 
opposite of his intentions by causing the Bavarian Reichswehr 
division to side against the Putsch, and placing them on the 
side of the Reich Government.
At the beginning of February 1924, General von Seeckt 
recommended to the Reichsprasident Ebert that martial law 
would be only necessary for Bavaria, Saxony and Thuringia.
In few days Ebert gave his consent in this matter. In Thurin­
gia martial law had to continue, because the Reichswehr had 
difficulty in maintaining order. On the other hand the Reichs­
wehr was able to remove the separatists in the Palatinate 
(Pfalz). On 13 February Seeckt suggested in a letter to Ebert
Q
that martial law should be suspended by 1 March 1924."
Thus Seeckt gave up his full executive power. On 28 
February martial law came to an end and changed to a civil 
state of emergency with full powers to the Reichsinnenminister.
9. Dok.197.fn.2. in: Das Krisenjahr 1923, MilitSr und Innen- 
politik 1922-1924, (ed.) Heinz Hurten, Quellen zur Geschichte
des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Zweite Reihe, 
Militar und Politik, Bd.4, p.302. Cf. Rabenau, Seeckt, p.397.
VII. The Assassination Attempt against Seeckt
On 15 January 1924 Seeckt wrote to his wife:
Geriicht verbreitet vom Anschlag auf meine Person. 
Angstige Dich nicht, es geht mir sehr gut.......1
According to the memorandum of the Oberregierungsrat of
Bavaria, Sommer, the Brioade Ehrhardt and members of the
Nazi Party were also involved in the assassination attempt 
2
against Seeckt.
Right wing radicals decided to eliminate Seeckt, because 
he became an obstacle to the establishment of the nationalisti
3
dictatorship.
Seeckt wrote again to his wife on 16 January:
(...) Es tut mir ja zu leid, daB ich Dir diesen Schrecken 
einjagen mu/?te, aber es schien mir immer besser, als es 
den Zeitungen oder zufalligen Gerede zu iiberlassen. Was
1. Rabenau, Seeckt, p . 392. 3.S .Chamber1 in asserts that Rabenau 
have not mentioned the assassination attempt against Seeckt.
(3.S.Chamberlin, Der Attentatsplan gegen Seeckt 1924, in: 
Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte vol. 25, 1977 p.431f.n.) 
This assertion is wrong. See Rabenau's 'Seeckt' d .392.
2. Dok.250 Das Staatsministerium des AuBern: Denkschrift des 
Oberregierungsrats Sommer: "Die Lage in Bayern". yiinchen, 31.1 
1924 in: Der Hitler-Putsch, Bayerische Dokumente zum 8./9. 
November 1923, (ed.)Ernst Deuerlein, p.614.
3. Chamberlin, op.cit., p.432.
nun an der ganzen Sache dran ist, weiB noch niemand; 
aber ein gefundenes Fressen fiir die Presse, die sich 
einige Tage ausschwelgen wird. Vorlaufig ist nichts 
weiter bekannt als mvsteriose Plane, Denunziationen, 
Verdachtigungen. Ich sehe das Ganze denkbar ruhig an. 
Dergleichen ist ja ganz unvermeidlich und im Augenblick, 
wo es bekannt wird, iiberwunden. Auf die Sache aufmerk- 
sam gemacht ist aus Rechtskreisen; ob urn den Nachbarn 
anzuschwarzen, steht nicht fest. Mich langweilt dieses 
Zeitungsgeschwatz auBerordent1ich. Ich hatte von der 
ganzen Sache erst mittags erfahren und war hochst unan- 
genehm beriihrt, als die acht Uhr Presse die Sache schon 
brachte; ich hoffe, es liefe still ab. Abends war Berlin 
schon voll davon. (...) 4
On 15 January a former Oberleutnant Alexander Thormann, 
a former member of the Brigade Ehrhardt and the Wiking-Bund 
was arrested, at a cafe in Berlin. He was accused of the 
plot. On 17 January a factory-owner, Dr Gottfried Grandel, 
who was a member of the Nazi Party, was arrested in Augsburg 
accused of plotting to assassinate General von Seeckt. Grandel 
confessed at first that the Chairman of the 'Alldeutscher 
Verband'(ADV), Justizrat Heinrich ClaB, was the prime mover 
of this plot. Grandel stated that ClaB told him about the 
plot to assassinate Seeckt as early as October 1923, in order 
to clear the way for the establishment of a nationalistic 
dictatorship. Following Seeckt's elimination, ClaB was 
supposed to take over the political mamagement, whilst 
General Otto von Below was to be installed as dictator.
General von Below was a member of the ADV and later the
4. Rabenau, Seeckt, p.392ff.
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DNVP. Grandel agreed with this plan and /promised that he
would arrange the execution of the assassination plan. Then
Grandel met Thormann, and became acquainted with a student
named Heinz Kopke, a former member of the Freikorps RoRbach,
5
who would execute the assassination for reward.
The plan was discussed among Grandel, Thormann and Kopke. 
General von Seeckt used to ride a horse every morning at the 
riding ground near the Reichswehrministerium before beginning 
his work. Kopke was supposed to be there on the morning of 
15 January. When the General turned up, Kopke would ride up 
to him, and shoot him from close range. They thought that 
Kopke could easily escape m  the resulting confusion.
Von Tettenborn, a functionary of the 1Deutschvblkische
Freiheitspartei'(DVFP), a sister party of the Nazi Party,
joined this complot through the recommendation of Thormann.
However, von Tettenborn informed an agent who worked for the
'Reichskommissariat fur die Oberwachung der offentlichen
Ordnung'(RKO) about this complot, although it was known
that the RKO was dominated by the right wing and maintained
the connection with the DVFP. In addition there was constant
friction with the Prussian Innenministerium and the Prussian
7
Political Police(both stand under the influence of SPD) .
5. Chamberlin, op.cit., p.427.
6 . Ibid., p.434.
7. Ibid., p.436.
The trial of the assassination attempt became therefore 
a fight between the two state organizations responsible for 
the maintenance of the public peace. Further the situation 
became more complicated because there was also the rivalry 
within the right wing, namely between the ADV and its sister 
organization 'Deutschvolkischer Schutz- und Trutz-Bund' on 
one side, and the Nazi Party and the DVFP on the other. ClaB 
and General von Below belonged to the former group, and 
Grandel belonged to the latter. The public prosecutor(Staats- 
anwalt) demanded three years penal servitude each, for Thor­
mann and Grandel. However, both were acquitted of the charge
o
by the court.
Frau von Seeckt noted in her journal: 'Ich liebe mein
Volk nicht mehr seit dem Fehlspruch im Prozess des Mai 24 -
die Tscheka-Morder zum Tode, die volkischen Morder Class,
9
Thormann u. Grandl(sic) freigesprochen!'
8 . Chamberlin, op.cit., p.437.
9. NachlaB Seeckt N247/249 Tagebuchartige Aufzeichnung der 
Ehefrau Dorothee von Seeckt, B1.3.
VIII. The Period of Stability
The year 1924 was comparatively peaceful. The currency 
was stabilized. The Communist Party had been forbidden by 
the martial law; however, on 1 March 1924 it regained the 
right to legal activity. In April Hitler was sentenced to 
five year's fortress arrest. In August the London Conference 
accepted the Dawes Plan, regulating Germany's reparations 
payments. Seeckt wrote about the Dawes Plan:
Die beiden groBen, entscheidenden Ereignisse der 
letzten Zeit kntipfen sich an die Regelung der deutschen 
Tributzahlungen. Sie sind beide so eingehend erbrtert, 
so heiB umstritten worden, daB eine eingehendere Schil- 
derung iiberflussig erscheint. Der Dawesplan hatte zum 
Unterschied von seinem Nachfolger einen durchaus pro- 
visorischen Charakter und den Vorteil, uberhaupt eir.mal 
mit greifbaren Zahlungen rechnen zu kbnnen, deren 
Richtigkeit zu prufen und zu diskutieren blieb. Man wird 
seine Annahme nachtraglich kaum als einen Eehler bezeich- 
nen konnen. 1
On 28 February 1925 the Reichsprasident Ebert suddenly 
died. On 10 April Seeckt wrote his anxiety about the nomina­
tion of Hindenburg for the Reichsprasident:
(...) Die Auf stel lung Hindenburgs fiir R. P.-Wahl beun- 
ruhigt mich etwas. DaB er gewahlt wird, ist immerhin 
moglich, wenn auch durchaus nicht sicher. Wie die 
Lage sich gestaltet, wenn er gewahlt wird, ist schwer 
vorauszusagen? es kann aber zu Schwierickeiten ver- 
schiedenster Art fuhren. (...) 2
1. Seeckt, Wege deutscher AuBenpolitik, p.28.
2. Rabenau, Seeckt, p.414.
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Hindenburg's victory was not foreseen. He defeated Wilhelm Marx 
(Zentrum) by a narrow margin at the second election. This was the 
beginning of the end of Seeckt's career, because it . brought a 
weakening effect on Seeckt's position as the following quotation 
illustrates. Kuno von Westarp, the leader of the DNVP from 1926 to 
1928, wrote:
Aus der Zeit, nachdem der Generalfeldmarscha11 
Reichsprasident geworden war, erinnere ich mich einer 
Unterhaltung mit Herrn v. Seeckt, in der mir, —  nit 
seiner ruhigen Sachlichkeit, aber vielleicht etwas 
verbittert, -- auseinandersetzte, dass sein poli- 
tischer Einfluss erheblich geringer geworden sei. Ebert 
und seine Regierungen verhandelten mit ihm auch iiber 
allgemeine besonders aussenpolitische Entschliisse so zu 
sagen von Macht zu Macht, wahrend der Genera 1feIdmarscha11 
ihn im wesentlichen nur iiber die mi 1 itarischen Fragen 
gehort hat. 3
According to Graf von Westarp, since late summer in 1923 
Seeckt had been planning a dictatorship. However, he gave up 
this idea because of the Hitler Putsch in Munich. His reserve
4
caused disappointment in right wing circles. And the right 
wing was also disappointed when he surrendered full executive 
power without taking advantage of it.
The Conference of Locarno was opened on 5 October and 
ended on 16 October 1925 with agreement among the United 
Kingdom, France, Belgium, Italy and Germany. They agreed the
3. A letter from Graf von Westarp to Rabenau dated 8.6.1938. 
NachlaB Rabenau N62/7 B1.23.
4. Ibid., B1.22.
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territorial status quo as regards the border between Germany 
and France-Belgium, and guaranteed the stipulations of the 
Versailles Treaty on the demilitarized zone. Germany con­
cluded treaties with France, Belgium, Poland and Czechoslovakia 
agreeing to submit to arbitration any disagreements to a 
third party. As a prior condition to the taking effect of 
these treaties, Germany's entry into the League of Nations 
was considered.
Seeckt was quite critical about the treaties because 
of his eastern oriented attitude. He wrote on the day before 
the opening of the Conference:
(...)Was aus Locarno herauskommen wird, weiB wirklich 
niemand. Ein Scheitern ware noch das 3este, aber auch 
kein Vorteil, Verstandigung kann nur ein Erfolg der 
Feinde sein. (...) 5
5. Seeckt's letter to his wife, dated 4 October 1925, in: 
Rabenau, Seeckt, p.420. Later he wrote to his sister:
'Ich bin mit der Entwicklung der Dinge sehr wenig einverstanden. 
(...) AuBenpolitisch halte ich die Locarno-Genf-Politik fiir 
falsch, weii sie uns bindet und nichts nutzt. (...) Wir konnten 
warten und muBten uns erst innerlich festigen, vor allem 
vollig freie Hand nach dem Osten behalten. Die haben wir nicht 
mehr. Wir sind den englischen Einwirkungen erlegen und eng- 
lischen Interessen dienstbar. Unsere Vertreter sind eben k)eine 
Leute, die dem Nimbus englischer Diplomatie und leutseliger 
Herablassung von dort nicht gewachsen sind, wie der Kanzler und 
geschaftige GernegroBe, die bei allem dabei sein miissen, wie 
Stresemann, der Mann des allgemeinen MiBtrauens, den aber los 
zu werden anscheinend nicht moglich ist. Die D.Nationalen haben 
Fehler gemacht, daB sie aus der Regierung austraten, als sie 
den Kampf in ihr fiihren muBten. Meine Gegnerschaft gegen unsere 
AuBenpolitik ist allgemein bekannt. (...)' (Rabenau, p.430.) 
4.4.1926.
At the end of July 1925 the Allied Powers left the 
Ruhr area and at the end of August the sanctions area(Diissel- 
dorf and Duisburg). Before that they demanded the reduction 
of Seeckt's power. The new decree for the 'Befehlsbefugnisse 
im Reichsheer' was signed by the Reichsprasident von Hindenburg 
on 28 January 1926. In the new decree the 'Oberbefehlshaber 
der Gruppen' and the 'Divisionskommandeure' were no more 
directly subordinated under the 'Chef der Heeresleitung', 
but under the Reichswehrminister.
On 27 November 1925 the Reichstag approved of the 
Treaties of Locarno and authorized the Government to enter 
the League of Nations with a majority of 126, 300 for and 
174 against.
On the next day the Reichsrat assented to the Treaties 
of Locarno and to the German entry into the League of Nations 
with a vote of 49 for, and 15 against.
The Reichsprasident von Hindenburg signed the Locarno 
Act on the same day. The Allied Powers began to leave the 
Cologne zone on 30 November. On the next day Reichskanzler 
Luther and AuBenminister Stresemann signed the Locarno 
Treaties in London.
On 21 December the Russian Commissar for Foreign Affairs, 
Chicherin, visited Berlin. On 23 December the 'Kolnische
Zeitung' reported:
Der Berliner Berichterstatter des Daily Telegraph miBt 
dem Friihstiick, zu dem General v. Seeckt Herrn Tschitscherin 
eingeladen hat, besondere Bedeutung bei. Diese Zusammen- 
kunft habe Tschitscherin selbst mittelbar veranlaBt zu 
der Zeit, wo Herr Stresemann noch nicht nach Berlin 
zuriickgekehrt war, und zwar in der Absicht, auf diese 
Weise mit jenen konservativen Kreisen in Fuhlung zu kommen, 
welche dem Vertrag von Locarno abgeneigt seien. General 
v. Seeckt gehore zu diesen Kreisen und stelle insofern 
ihren wichtigsten Vertreter dar, als er iiber die Heeres- 
macht des Reichs verfiige und wahrscheinlich mit ihr an- 
fangen konne, was er wolle. 6
Moscow's denial was reported by the 'Vossische Zeitung' 
dated 5 January 1926:
Die Telegraphenagentur der Sowjetunion ist ermachtigt, 
zu erklaren, daB die in der deutschen und der auslandischen 
Presse verbreiteten Geruchte iiber Trinkspriiche und poli- 
tische MeinungsauBerungen bei dem F r i i h s t i i c k ,  das 
der Chef der deutschen Heeresleitung, Generaloberst v. 
Seeckt, in Berlin zu Ehren des Volkskommissars Tschi­
tscherin gab, in keiner Weise den Tatsachen entsprechen.
Das Friihstiick trug einen privaten Charakter, und es 
wurden weder Trinkspriiche, noch AeuBerungen politischer 
Art gewechselt. 7 _ _  ______________ _
On 1 January 1926 Seeckt was promoted to Generaloberst. This promotion 
was a sort of compensation for him, for Seeckt's power had been substantially 
reduced by the demand made by the Allied Powers.
On 24 April 1926 the Treaty of Berlin was signed by the 
Russian Ambassador, Nicolai Krestinsky, and Stresemann. This 
friendship treaty promised the mutual neutrality in case of
6 . NachlaB Seeckt N247/119 B1.5 Kolnische Zeitung 23.12.1925. 
Nr.952.
7. Ibid., B1.9, Vossische Zeitung 5 . 1. 1926 . N r . 7.
an attack against one of the contracting parties. Stresemann 
succeeded to balance Germany between West and East, main­
taining good relations with the West by the Locarno Treaties 
and with the Soviet Union by the Treaty of Berlin.
Germany's entry into the League of Nations on 10 September 
1926 brought an end to the activities of the Allied Control 
Commission in Germany. Seeckt spoke^ in 1931; on the question of 
the membership of the League of Nations:
Zunachst ist die Frage der Zugehorigkeit zum Volker- 
bund zu klaren Oder anders gesagt die Frage des Austrittes, 
die heute nicht nur in Deutschland zur Diskussion steht 
und iiber kurz oder lang zur Beantwortung kommen muB. Der 
formelle Austritt wird erst zwei Jahre nach seiner Erkla- 
rung wirksam; aber tatsachlich laBt er sich in jedem 
Augenblick durch Fernbleiben von den Versammlungen voll- 
ziehen, durch ein ausgesprochenes Desinteressement an den 
Beratungen. Der Schritt ist zweifellos in seinen Folgen 
sehr zu erwagen; er kann als leere Geste verpuffen, er 
kann eine scharfe Waffe in der Hand Deutschlands bilden, 
freilich eine Waffe, die man nur einmal anwenden kann.
Die Oberzeugung, daB die Mitgliedschaft uns keinen wesent- 
lichen Vorteil bringt, erleichtert gewiB den EntschluB 
des Austritts. Dieser wird das Ansehen des Volkerbundes 
weiter schwachen; er konnte zur Katastrophe des Bundes 
fiihren, wenn Italien, das etwa in der gleichen Lage ist 
wie wir und sich unbehaglich in der Gemeinschaft ftihlt, 
unserem Beispiel folgte. Vielleicht fiihrt der Schritt zu 
einem noch engeren AnschluB Englands an Frankreich; er 
ist auch heute schon eng genug fiir uns. Amerika wird 
gleichmtitig zusehen; unser Kredit beruht nicht auf der 
Zugehorigkeit. Ich glaube, daB unser Wert steigt, wenn 
wir drauBen sind und man uns suchen muB, anstatt uns ver- 
standigungsbereit auf den Banken der Ratsversammlung zu 
finden. Versagt der Volkerbund in den beiden uns am 
Herzen liegenden Fragen, der des Minderheitenschutzes 
und der Entwaffnung, so scheint es mir an der Zeit, SchluB 
zu machen.
Ich glaube, daB Deutschland auBerhalb des Vdlker- 
bundes eine geschlossenere, ich mochte sagen, reinlichere
Politik treiben kann und daB auf die Dauer die Stellung 
Deutschlands im Bund fiir das allgemeine Volksempfinden 
ebenso unertraglich ist, wie sie es fur den Traaer 
dieser Politik in Genf ist, der sich immer wieder, .nach 
Lage der Krafteverhaltnisse ganz unvermeidlichen Nie- 
derlagen und Fehlschlagen auszusetzen hat. 8
8. Seeckt, Wege deutscher AuBenpolitik, p.30ff.
IX.THE RESIGNATION OF GENERAL VON SEECKT
When the news that the oldest son of the German Crown 
Prince, Prince Wilhelm, had taken part in training exercises 
with the 'Infanterieregiment Nr.9', was reported in a Southern 
German (Wiirttemberg) local newspaper, it did not attract much 
attention. However, when the Berlin newspaper 'Der Montag 
Morgen' printed this piece of news from Southern Germany on 
27 September 1926, and other bigger newspapers in Berlin follow­
ed this up, it became a sensation.'*'
The first meeting between von Seeckt and GeBler about
this matter took place on 1 October. GeBler criticized von
Seeckt because he had been informed about this happening
2at first only through the newspaper. GeBler has written
about this meeting in his memoirs:
Ich ging sofort zu Seeckt und verlangte Auskunft.
Er gab sich zunachst in seiner bekannten Art schroff (um 
einen milden Ausdruck statt eines treffenderen zu wahlen). 
Erst als ich ihm erwiderte, die Sache lasse sich nicht in 
der iiblichen Weise "totmachen", erklarte er zu meiner 
Oberraschung, er habe selbst "aus Grlinden der Tradition" 
die Einstellung verfiigt und er iibernehme die Verantwortung. 
Dann, sagte ich, durch seinen Ton gereizt, ware es seine 
Pflicht gewesen, mit mir vorher darUber zu sprechen; denn 
die letzte Verantwortung falle doch auf mich. Die Ein­
stellung eines kiinftigen Thronpratendenten unter Verletzung 
der Vertragsbestimmungen und vor allem im gegenwartigen 
Zeitpunkt internationaler Verhandlungen, die auch die 
Reichswehr unmittelbar berUhren, sei keine rein militSri- 
sche, sondern eine politische Angelegenheit. Das wisse er 
genau so gut wie ich. Ich schloB mit der Bemerkung, daB 
ich keine Moglichkeit sehe, diese Sache vor dem Reichstag 
zu rechtfertigen, daB ich daher die Angelegenheit mit dem 
Reichsprasidenten und mit dem Reichskanzler besprechen
1. Meier-Welcker, Seeckt, p.502.
2. Rabenau, Seeckt, p.534.
3musse.
GeBler was afraid that the French could use this incident 
as excuse for burdening Germany further. He informed the Reichs­
prasident von Hindenburg about the facts of the case, and told 
him that von Seeckt had to resign.
On 5 October von Seeckt received a letter from GeBler:
Die Angelegenheit des Prinzen Wilhelm von PreuBen hat 
mittlerweile in der Offentlichkeit den Verlauf genommen, 
wie ich bei unserer Unterredung am letzten Freitag angenom- 
men habe. Sie haben mir damals erklart, daB Sie die Verant­
wortung fiir die ganze Sache iibernehmen und die Konsequonzen 
tragen wollen. Zu meinem groBten Leidwesen zwingt mich das, 
sehr verehrter Herr Generaloberst, Ihnen schon jetzt zu 
sagen, daB ich nach Lage der Sache keine weitere Mog.lich­
keit sehe, die schwere Krise, in die Regierung und Wehr- 
macht geraten sind, zu mildern als durch den Riicktritt des 
Chefs der Heeresleitung. Denn es ist nicht richtig, wie 
Sie sagten, daB nur die bekannten Feinde des Heeres an- 
stiirmen, sondern gerade bei den Parteien der Mitte ist die 
Erbitterung iiber die Angelegenheit auBerordentlich scharf. 
Man will hier nicht immer wieder durch derartige Demonstra- 
tionen gestort werden in der auBen- und innenpolitischen 
Befriedung des Staates, die Voraussetzung der wirtschaft- 
lichen Not ist. Und gerade bei den Freunden des Heeres ist 
man verdrieBlich, daB immer wieder den Feinden des Heeres 
ganz unnotigerweise Stoff zur Hetze gegeben wird. 5 (...)
Thereupon on the same day von Seeckt sent a letter to 
GeBler referring to GeBler's demand, and placing his post at 
GeBler's disposal.
At 1 o'clock on 7 October von Seeckt was called to see the
3. GeBler, Reichswehrpolitik, p.303.
4. Ibid.
5. Rabenau, Seeckt, p.535
Reichsprasident von Hindenburg. The Reichsprasident let von 
Seeckt explain himself. Von Seeckt explained that he took the 
Prince affair to be insignificant, that he had not informed 
GeBler who had been away for months. Von Hindenburg told von
Seeckt that GeBler asserted that von Seeckt had pursued
£
political aims on his own authority. On the evening of 
7 October von Hindenburg spoke with GeBler, and with the 
Reichskanzler Marx in the next morning. At noon of 8 October 
he called von Seeckt to him, and informed that he was forced 
to accept von Seeckt's resignation, otherwise the Cabinet
7
would be dissolved.
Von Seeckt's adjutant, then Major Kostring, described:
Ich frug S. nach dem voraussichtlichen Verlauf der 
nach Ruckkehr Marcks(sic) angesetzten Kabinettssitzung.
Er zahlte die Stimmen auf, die fiir sein Bleiben sein 
konnten und kam zu dem EntschluB, daB ihn das Kabinett 
nicht halten wiirde. Wir waren der Auffassung, daB Strese­
mann hinter der Verabschiedung stande, ich frug danach. 
"Ich glaube es nicht, aber es wird ihm in der Linie seiner 
Politik liegen." Bei der Sorge, daB er doch vielleicht 
gehen mtiBte, die ich ausdriickte - "Was wollen Sie, in ein 
paar Jahren muBte ich doch gehen, ich kann doch nicht wie 
eine einsame Pappel stehen bleiben, wahrend die .anderen 
verschwinden."
Auf meine Andeutung, daB er sich seine Verabschiedung 
nicht gefallen lassen brauchen, die Armee stande doch 
hinter ihm, antwortete S.: "Gegen den FeIdmarscha 11 darf 
ich nichts tun." Schritte zur Beeinflussung des Reichs- 
prasidenten waren durch Fritsch, Papen, Willisen unter- 
nommen worden. Es rachte sich doch, daB S. stets die "ein­
same Pappel" geblieben war, es weder jemals verstanden 
hatte, fiir sich Propaganda zu machen, noch sich Freunde 
von EinfluB zu schaffen. Z.B. ging er fast nie zu den
6 . Meier-Welcker, Seeckt, p.505.
7. Nachlafi Rabenau N62/7, Bl.ll.
Kabinettssitzungen hin. Auf meine Frage nach dem Grunde, 
machte er nur eine verachtliche Handbewegung. (...)
Nach der 2. Unterredung mit dem ReichsprSsidenten 
sagte S. nach Ruckkehr: "Der Feldmarschal1 hat meinen 
Abschied genehmigt - lassen Sie noch mal die Wache bei mir 
vorbeiziehen". Er trat dann ans Fenster. Mit der Wache zog 
eine groBe Menschenmenge, der Abschied war bekannt geworden 
- "Seeckt bleiben", schrie die Menge. Er trat vom Fenster 
zuriick.
Am Abend dieses Tages muBte ich ihm die schriftliche 
Entscheidung des Reichsprasidenten uberbringen. Er offnete 
sie und sagte nur: "Was wird der arme Mann sich geaualt 
haben, bevor er das unterschrieb" - kurze Pause. "Wollen 
Sie mit mir essen, ich bin allein"(Frau v.S. war in Dres­
den) . R
Seeckt's adjutant, Oberstleutnant a.D. von Selchow,
wrote:
Als ich am folgenden Tage in sein Zimmer kam, saB er 
ernst, aber gelassen an seinem Schreibtisch. - Ich tippte 
bei seinem Freunde Stresemann an, was er aber lachelnd 
abtat. "Mit dem hatte er sich in letzter Zeit wieder ganz 
gut gestanden." Ich tippte leise bei Hindenburg und ande- 
ren Personlichkeiten an. Er verriet nichts. "Ach, der 
Feldmarschal1 habe ihn sehr ungern gehen lassen und ihn 
gebeten, an anderer Stelle wieder fur Deutschland mit zu 
arbeiten. Er sei sehr liebenswurdig und vielleicht etwas 
geniert gewesen." Eins aber konne er nicht vergessen und 
hier wurde er jah zornig - das ware das Verhalten des Rei- 
chswehrministers GeBler1s(sic). Der hatte ihm die Nach- 
richt von seinem Abschied iiberbracht und in der Aussprache 
- die vielleicht nicht ganz freundschaftlich gefUhrt worden 
ist - hinzugesetzt: "Und, Herr General, wenn Sie nicht 
dariiber gefallen waren, so lagen bereits zwei andere Sachen 
fiir Ihren Sturz vor dem Reichstag bereit." (Das eine soil 
eine von Seeckt herausgegebene neue Ehrengerichtsordnung 
ohne Gegenzeichnung des Reichswehrministers und das andere, 
die schwarzen Militarangelegenheiten in RuBland gewesen 
sein.)
Da wuBte ich also, wo ich die Kreise zu suchen hatte. 
Mein Gefiihl war schon richtig gewesen! 9
8 . NachlaB Seeckt N247/237, B1.34ff. It is interesting to note 
that von Rabenau, a biographer of von Seeckt, changed the words 
'der arme Mann' which meant von Hindenburg to 'der alte Herr .
9. NachlaB Rabenau N62/11, Bl.18
Von Selchow's successor as von Seeckt's adjutant, von 
Linstow, alleged that von Schleicher had been intriguing behind 
the scene:
General von Schleicher hat die Entlassung Seeckts 
planmaBig herbeigefiihrt, weil Seeckt sich ihm in der Durch- 
fiihrung innerpolitischer Angelegenheiten - Einspannen der 
SoziaIdemokratie durch Konzessionen, die man ihr machte - 
schroff entgegenstel1te .
Das Verhaltnis Seeckt - Schleicher, das noch unter 
meinem Vorganger Selchow mit Ausnahme der allerletzten 
Zeit, auBerlich ein sehr gutes gewesen war, war von Beginn 
meiner Tatigkeit an nur noch korrekt und kiihl. Im Gegen- 
satz zu friiher hat Schleicher zu meiner Zeit Seeckt nie 
mehr auf einer Reise begleitet.
Es ist bekannt, daB Schleicher iiber hervorragende 
Nachrichtenverbindungen verfiigte. Sie gingen fast bis in 
das Haus von Seeckt. Frau von Becker, die zu meiner Zeit 
ein groBer "Flirt" Seeckts war, war mit Schleicher ebenfalls 
sehr befreundet. Dadurch und weil Frau v.Seeckt oft sehr 
unvorsichtig in ihren Ausserungen war, war Schleicher hau- 
fig erstaunlich gut auch iiber hauslichere Dinge im Bilde.
Zu meiner Zeit bestand im R.W.M. bereits eine Art 
von Fronde gegen Seeckt. Zu ihr gehorten auSer Schleicher 
noch General v. Stiilpnagel (Joachim) , den ich im iibrigen 
sehr verehre, und wohl auch General v.dem Bussche, der 
aber damals auBerhalb Berlins in Garnison stand, ich glaube 
Hannover. Es schien mir, daB ihnen Seeckt in rein militari- 
scher Beziehung, vor allem in Ausbildungsfragen zu passiv 
geworden war. Ich entsinne mich noch, wie Seeckt einen Aus- 
bildungsvorschlag (Denkschrift Viebahn) Blombergs ablehnte 
und dabei sagte: "Damit sagen Sie also, daB wir in den 
letzten Jahren in der Ausbildung Blodsinn gemacht haben."
Gen.v.Stiilpnagel sagte mir auch bald nach Seeckts Weg- 
gang, daB es verstandlich ware, wenn ich iiber die Entlas­
sung Seeckts traurig ware. Aber man miiBte solche Dinge 
nicht von einem augenblicklichen, sondern mehr vom Stand- 
punkt geschichtlicher Notwendigkeit und Entwicklung be- 
trachten. Man konne erst in spaterer Zeit iibersehen, wozu 
es vielleicht gut gewesen sei.
Seeckt glaubte, in Stiilpnagel seinen Hauptwidersacher 
zu sehen. Er hat ihn darum auch von Berlin entfernt und 
nach Braunschweig versetzt. Frau v.Seeckt sagte mir wenige 
Wochen nach der Entlassung: "Mein Mann hat eingesehen, daB 
er den Falschen von Berlin entfernt hat, er hatte Schlei­
cher mal in die Front stecken miissen."
Welche Kampfe innen- und auSenpolitischer Art sich 
damals im Einzelnen abgespielt haben, kann ich nicht beur-
teilen. Aussenpolitisch spielte natUrlich Locarno eine Rolle, 
die J.M.K.K. (Gen.v.Pawelhs hatte im Herbst 1925, wie er 
mir gelegentlich sagte, sehr schwere Kampfe mit Seeckt, der 
ihm oft zu wenig nachgiebig war. Die Beforderung zum Gene­
raloberst war ja eine Art von Pflaster fiir Seeckts Zu- 
stimmung zu manchen Dingen,) dann im Sommer 1926 Thoiry.
(...)
(Nach Zeitungsnachrichten sollte das J.R.9 die Absicht 
haben, auf Berlin zu marschieren, urn Seeckts Verbleiben zu 
erzwingen. In Wirklichkeit dachte aber niemand daran. Ich 
hatte sonst als ehemaliger Angehoriger des Regiments, der 
mit ihm in engster Verbindung stand, sicher mit als erster 
davon gehort.
Dagegen scheint General von Fritsch, damals Chef der 
T 1, dem Generaloberst einen Vorschlag in ahnlicher Art ge- 
macht zu haben. Ich glaube mich mit Bestimmtheit einer Aus- 
serung von Koestring zu entsinnen, der mir sagte, daB Fri­
tsch der einzige Offizier aus dem Rw.Min. gewesen sei, der 
Seeckt zum Bleiben auf jeden Fall und gegen jeden Widerstand 
geraten habe. Oberstltn. von Fritsch war auch am 8.10. noch 
mal beim Generaloberst. Beide schatzten sich auch in Zukunft 
gegenseitig besonders, soviel ich weiB.)
AuBerlich war der Generaloberst wie immer ruhig und 
gefasst. Ich weiB aber aus AuBerung von Frau v.Seeckt, daB 
er innerlich doch anders dachte. So hat er nach ihrer Aus- 
serung in einem Briefe an den Generalfeldmarschal1 v.Macken- 
sen aus Italien geaussert, er fiihle sich durch Hindenburg 
kameradschaftlich im Stiche gelassen und konne ihn daher in 
Zukunft nicht mehr mit seinem militarischen Titel, sondern 
nur noch als "Reichsprasident" anreden.
Am 9.10. kam als einer der ersten der russische Bot- 
schafter Krestinski aus Sorge, wie das Verhaltnis zu RuBland 
sich nun gestalten wUrde. Am 12.10. kam u.a.Leg.Rat Frhr. 
v.Lersner, der gerade in Paris gewesen war. "Es hatte nur 
noch gefehlt, daB die Franzosen geflaggt hatten. Seit der 
Marneschlacht hat je kaum solch Jubel in Paris geherrscht!
Am 22.10. ausserte er zu Koestring, als ihm dieser 
sagte, daB Hindenburg seit der Genehmigung des Abschiedsge- 
suches ganz zusammengebrochen sei, Folgendes: "Ja, was 
niitzt das jetzt. Hatte er damals nein gesagt, sttinden wir 
beide jetzt da und keiner konnte uns was !"
Zum SchluB mochte ich noch darauf eingehen, warum ich 
der Ansicht bin, daB General von Schleicher den Anlafl zur 
Entlassung bewuBt herbeigefiihrt hat. Denn wenn es wahr ist, 
was GeBler an Seeckt geschrieben hat, daB er von dem Komman- 
do des Prinzen Wilhelm erst durch die Zeitung unterrichtet 
worden sei, so ist es meines Erachtens ein unerhort.es Ver- 
saumnis, daB General v. Schleicher, der ja fur die Innen-
politik verantwortlich war, und der sich liber die Folgen 
des Kommandos wohl klar sein muBte, nicht rechtzeitig 
Schritte unternommen hat. Ich halte es bei den Nachrichten- 
verbindungen, liber die er verfligte, fiir ganzlich ausgesch- 
lossen, daB er von der Absicht des Kommandos nichts wuBte. 
Ich glaube auch, daB Oberst Meyn im Frlihjahr bei ihm war 
in der Sache. Wenn er es aber wuSte, so hatte er seine Grlin- 
de den Minister nicht zu unterrichten. Warum Seeckt es ni­
cht selber getan hat, ist mir allerdings auch nie ganz 
klar geworden. Er hat allerdings GeBler im Sommer 1926 we- 
nig gesehen. Ob es wirklich stimmt, wie er es in seiner 
Niederschrift liber seine Verabschiedung angibt, daB er es 
dann, als er GeBler gelegentlich mal traf, vergessen hat, 
erscheint mir nicht ganz klar. Denn Seeckt muB sich doch 
auch liber die moglichen Folgen Klar gewesen sein. SchlieB- 
lich hat mir General v. Schleicher im Frlihjahr 1927 einmal 
etwa Folgendes gesagt: "Ich hore, daB Frau v. Seeckt liber 
mich schimpft und auBert, ich sei am Weggange ihres Mannes 
Schuld. Ich kann es ja verstehen, daB sie sich schwer be-' 
ruhigt und andererseits habe ich eine ziemlich dicke Haut. 
SchlieBlich ist ja auch was Wahres daran, denn, wenn mich 
jemand so behandelt, wie Seeckt es getan hat, dann zeige 
auch ich meine Zahne und wehre mich meiner Haut!" 10
However, GeBler's chief adjutant, then Oberstleutnant 
Schellbach, had a different opinion:
Den zahlreichen spitzfindigen Kombinationen und Kon- 
struktionen urn die Entlassung: ob Seeckt durch Hindenburg 
oder durch das Auswartige Amt mit Stresemann oder durch 
Schleicher oder durch Gessler oder durch Einfllisse politi- 
scher Parteien oder des Auslandes oder schlieBlich durch 
sich selbst gestlirzt wurde, vermag ich nicht zu folgen.
Aus nachster Nahe gesehen, haben sich fiir mich die Dinge 
einfacher abgespielt.
Meines Erachtens entsprang die Initiative zur Verab­
schiedung des Generalobersten lediglich dem freien, nach 
sichtlich schwerem innerem Kampf gefaBten EntschluB des 
Ministers. Seine Rolle dabei ist unzweideutig,daher durch­
aus nicht iiberschatzt (Rabenau-Seeckt-Buch,Bd. 11, S. 552). 
Der vom Verfasser vertretenen Auffassung(S. 552/553) : 'Gess
ler war einfach die Galle ubergelaufen liber die Art, wie
10. NachlaB Rabenau N62/7, B1.8.
er behandelt wurde1, kann ich durchaus zustimmen. Den dann 
folgenden Satz: 'er habe die Lust verloren, den Hampelmann 
zu spielen usw. ' , hat er in der Tat auch uns gegeniiber, 
d.h. Schleicher und mir, seinen engsten Mitarbeitern in 
seinem Stab, wortlich gebraucht. (...) Dazu kam im per- 
sonlichen Verkehr eine sich steigende Schroffheit des Gene- 
ralobersten gegeniiber dem Minister, die diesen ohne Zweifel 
gereizt hat. (..)
Ich wiederhole, daB meiner Oberzeugung nach der Ent- 
schluB des Ministers eine spontane Eingebung war; ich glau­
be nicht daran, daB von seiten der Parteien ein Druck auf 
ihn ausgeiibt worden ist oder er einem solchen Druck nach- 
gegeben hat. 11
All these observations suggest that Seeckt had several 
opponents in very influential positions; and the Prince affair 
played the role of trigger to force him to resign.
All his opponents such as Schleicher, Stresemann, 
Hindenburg and GeBler contributed to his resignation. 
However, one could also see these opponents were made 
by Seeckt himself, because of his unbending attitude.
11. Schellbach's statement, in: GeBler, op.cit., p.308ff.
. CONCLUSION
As the unstable Weimar Republic had been attacked 
right from the beginning by both right wing and left wing 
extremists, the Reich Government had to rely on the 
Reichswehr to maintain the order. As a General of the 
defeated Army, Seeckt, when he was on the way back to 
Germany in 1918, had been thinking about his retirement 
and the possibility of starting new life in Chile.
However, he soon realized that he still had a lot to do 
with the Reichswehr.
The Kapp-Luttwitz Putsch had a political aspect and 
a military aspect. The political factor was represented 
by Kapp, who intended to establish a right wing dictator­
ship. The military factor was represented by General von 
Lfittwitz; this was a driving force of the Putsch and the 
source of its power at the same time. The decisive factor 
of the Putsch was the military one. And in this area 
General von Liittwitz made his own decisions without 
consultation with or the consent of, Kapp, the political 
leader. The major cause of the Putsch was the problem of 
the reduction of the strength of the military, and above 
all the disbandment of the Freikorps Brigade Ehrhardt.
In order to understand the situation, in Part One we traced
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how the Freikorps formations were established. After the 
Putsch had failed, the Brigade Ehrhardt was disbanded on 
September 1920. During the disbandment three successor 
organizations were formed; namely 'Verband nationalgesinnter 
Soldaten1(V.n.S.), 'Vereinigung ehemaliger Sturmsoldaten' 
and 'Bund ehemaliger Ehrhardt-Offiziere'(B.e.E.O.). From 
the 'B.e.E.O.1 the 'Organization Consul'(0.C .) was formed 
later.^ The impetus behind the assassination attempt on 
Seeckt came from these circles.
For Seeckt the Freikorps were an exceptional existence 
only for an emergency, to maintain order in the country.
(Cf.p.22.)
Although there are no detailed documents indicating 
precisely how and why Seeckt was chosen to be 'Chef der 
Heeresleitung', the situation showed clearly why Seeckt 
was chosen because after General Reinhardt resigned and 
General von Luttwitz fled, there was no other alternative. 
(Cf.p.21.) Additionally the officers in Berlin decided to 
support General von Seeckt as their chief. (Cf.p.100.)
The majority of historians, including even the biographer 
of Seeckt, Friedrich von Rabenau, say that Seeckt disobeyed 
Noske's order to fight against the Putschists. However, as 
General Reinhardt described (Cf.p.78ff.}, Noske did not 
order him to fight against the Putschists, but he only asked
1. G.Kruger, Die Brigade Ehrhardt, p.72.
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the officers' opinion. Seeckt himself stated in the court:
So ist die Frage nicht gestellt worden, sondern:
Wer ist dafiir, wer ist dagegen? Und da sagte General 
Reinhardt: Ich bin dafiir, daB wir es tun. Wir andern 
waren dagegen. 2
There was no order from Noske, therefore it would be 
impossible for Seeckt to have been disobedient. (Cf.p.79.)
This point must be emphasized, because the majority of 
historians who wrote about the Kapp-Liittwitz Putsch are 
inaccurate on this point. Therefore it is easier to under­
stand why the Ebert-Bauer Government chose General von Seeckt 
for the 'Chef der Heeresleitung'.
How did Seeckt face the Versailles Treaty's stipulation
for the reduction of German military strength? The first
problem which he, as the 'Chef der Heeresleitung', faced,
was the reduction of military strength (including the Freikorps)
down to 100,000. He was responsible for this reduction, and
3
carried it out under fierce protest .
Seeckt himself was uncompromisingly anti-Versailles 
like other officers. However, his basic concept of the 
reorganization of the Reichswehr was not totally antipathetic
2. Jagow-Prozess, p.34.
3. H.Gordon, The Reichswehr, p.170.
to the stipulation for the reduction of military strength.
Seeckt wrote about this reduction as follows:
Ich habe diese Festsetzung nie bedauert, sondern 
bin an die Arbeit gegangen mit dem EntschluB, auch hier 
wie bei manchem anderen to make the best of it, oder 
auf deutsch, die Anspruche an diese Kaval lerie-D.ivisionen 
so hoch zu stellen wie irgend angangig, und fur ihre 
Ausbildung alles zu tun, was uns die Erfahrung gelehrt 
hatte und was unsere beschrankten Krafte uns zu tun 
erlaubten. 4
Seeckt also pointed out that the important point was 
not the dependance on modern weapons, but the people them­
selves who can use them. He wrote:
Im Begriff des Krieges liegt der Wettstreit zwischen 
Mensch und Material. Gegen das Schwert wird der Schild 
erfunden, gegen die Brisanzgranate der Betonunterstanc, 
gegen das Gas die Maske. So wird der Wettstreit weiter- 
gehen, solange es Kriege gibt, und einmal wird die 
Angriffswaffe die Oberhand haben, bis sich die Verteici- 
gung ihr angepaBt hat. Die Technik arbeitet auf beiden 
Seiten. Es ist daher ganz falsch, vom Siec des Materials 
liber den Menschen zu sprechen. Das Material h a t ,liber cie 
Menschenmasse, nicht liber den Menschen selbst gesiegt, 
und wird das nie, weil es nur in der Hand des Menschen 
Leben gewinnt. 5
He also wrote that the high development of the material quality 
of. armaments should lead to the most advanced quality of personnel. For 
that they need thorough education and training.(Cf.p.139.)
4. Seeckt, Gedanken eines Soldaten, Erweiterte Ausgabe, p.102.
5. Ibid., p.55ff.
He also realized that the time of the mass army was over, 
and that the future army should be a small elite which 
is suitable to operate rapidly and decisively. (Cf.p.5ff.)
Seeckt expressed his doubt about the 'Volksheer' and 
the 'Volksbewaffnung'. The 'Volksheer' reflected clearly 
the spirit of nation in its good side, and its bad side as 
well. He wrote:
Das gibt nach der Richtung zu denken, daB auch 
heute ein Volksheer ein Abbild des moralischen und 
politischen Zustandes eines Volkes ist und daB eine 
Volksbewaffnung, wie sie die allgemeine Wehrpflicht 
mit sich bringt, ihre groBen inneren Bedenken und 
Gefahren in sich birgt. 6
He also saw, during the First World War, the increasing 
number of 'war dodgers' behind the front and in the homeland, 
led to diminished discipline. Seeckt added:
Je kleiner eine Armee ist, un so leichter wird 
es sein, sie modern zu bewaffnen, wahrend die dauernde 
Bereithaltung moderner Bewaffnung fur Mi 11ionenheere 
Unmoglichkeit wird. 7
The idea of this small disciplined elite army was 
Seeckt's essential idea of army organization and he stuck 
to this. Shortly after the First World War Seeckt suggested to
6 . Seeckt, Gedanken, p.73.
7. Ibid., p.60.
Groener the need of a 200,000 man army. And this army should 
be formed by volunteers. Seeckt wrote:
Mit vollem Bewusstsein strebe ich an Stelle des 
bisherigen Volksheeres ein Berufsheer, wenn man will, 
eine Art Soldnerheer zu setzen. 8
t
Although Seeckt held the idea of a small elite army, it
did not necessarily mean a cutback in military strength. He
insisted that the danger of war lies essentially in the
inequality of military power, which tempts the stronger one
to carry through his political interests against the weaker
one by threatening or using force. Therefore a peace
guarantee lies less in a cutback in armaments, and more
in the equalization of armaments. And he wrote that the
necessary military strength depends on population and wealth.
Therefore Germany's rearmament was restricted by the limits
of economic resources. ; It means that he did not exclude
the possibility of building up a large scale army in the •
9
future, if national power were to increase.
Seeckt's aim was to build up a small elite army; how­
ever, the 100,000 man army, which was stipulated by the 
Versailles Treaty, was not enough for Seeckt to defend his
8 . Nachla.0 Seeckt N247/77 B1.9. Denkschrift Seeckts zur 
Heeresorganisation 17.2.1919.
9. Seeckt, Gedanken, p.50.
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country and back up domestic policy as w e l l . ^  Therefore 
it is beyond question that the stipulations of the Versailles 
Treaty were fetters for even Seeckt's idea of a small army. 
However, he did not think to appeal to arms once again. 
Therefore the only way for German policy was to seek to 
lighten as much as possible the burden of the restrictions 
of the Versailles Treaty.
The Allied Military Control Commission^ was set up in
order to inspect and control German armaments. Seeckt' s v/hole
activity as 'Chef der Heeresleitung1 was a continuous battle
12against the Allied Military Control Commission. Seeckt
noted: 'Deutschland kann es nur darauf ankommen, da/3 sie
weggehen.'^  The Commission also faced German resistance 
14and sabotage. However, Seeckt did not confront the 
Commission openly. He even ordered the angry soldiers to 
calm down."^
Seeckt accepted the London Ultimatum (5.5.1921) as 
a minor evil, which demanded the German acceptance of 
reparation payments and the strict execution of the armaments
10. Rabenau, Seeckt, p.l7fi.
11. The Commission comprised: 159 French, 151 Britons, 4R 
Belgians, 23 Italians and 13 Japanese.
12. Rabenau, Seeckt, p.445.
13. Ibid., p.451.
14. Gessler, Reichswehrpolitik, p.215. Rabenau, Seeckt, p.447.
15. Ibid., p.447.
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restriction, because there was no other alternative. Seeckt's 
attitude could be seen as a way of coming to terms with the 
Versailles Treaty in the short term.
It would be an important point how Seeckt stood on the 
Weimar Republic. For him the state and the army were 
inseparable. The army always serves the state; the form of 
the state is unimportant for the army, because, although 
the form of the state can change, the state as 'Vaterland' 
does not change. (Cf.p.137.) He did not forget to add that 
the army should not become a state within the state, but 
should be merged in the state through service. (Cf.d .138.)
The army, according to Seeckt, should be political in the 
understanding of the idea of the state, but of course not 
party political.1^
Seeckt observed:
Das Heer hat die Pflicht, sich in das Gesamt- 
getriebe des Staates einzufiigen und sich dem Staats- 
interesse unterzuordnen. Im gesunden Staatsorganismus 
verfiigt die oberste Staatsleitung, ganz gleich wie ihre 
Form ist, in den durch Recht, Gesetz und Verfassung 
gezogenen Grenzen iiber alle Mittel des Staates, also 
auch iiber das Heer. Dieses wird, seiner Eigenart 
entsprechend, zum ersten Diener des Staates, von dem 
es ein Teil ist. 17
16. Seeckt, Gedanken, p.93.
17. Ibid., p.92.
Seeckt had never been a republican and therefore for 
him the Weimar Republic could never be called as 'gesunder 
Staatsorganismus1. However, the Weimar Republic left him 
room for compromise. We can see this in the 1Ebert-Groener 
agreement'. (Cf.p.10.)
The Republic did not establish a new republican Army, 
but kept the old Army to suppress the communist uprisings.
The measure, which Seeckt took, was the restoration of law 
and order in the Republic. He did not allow the overthrow 
of the Republic by right wing extremists. It is a well 
known fact that he was feuding with the reactionary Generals 
such as Ludendorff and von Liittwitz. Seeckt suppressed the 
left wing revolt in Saxony and Thuringia, because both Land 
Governments were under the influence of the Communists, and 
allowed the establishment of Red Militia 'proletarische 
Hundertschaften', and Communists within these Governments 
called for a dictatorship of the proletariat throughout the 
Reich.
On the other hand, Seeckt refused to support the Putsch 
by the right w i n g . ^
He wrote shortly before the Hitler Putsch the following,
18. Otto-Ernst Schuddekopf, Das Heer und die Republik, Quelle 
zur Politik, Hannover u. Frankfurt am Main 1955, p.170.
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which will show us his standpoint:
(...) In Sachsen ist die Reichswehr eingesetzt. 
Andererseits ist Macht und Anhang derjenigen gewachsen, 
die Deutschlands Rettung nur in der beschleunigten, 
gewaltsamen Beseitigung des heutigen Regierungssystems 
durch eine nationale Diktatur sehen. Die bayerischen 
Nationalsozialisten fordern den Marsch auf Berlin.
(...) Solange ich an meiner Stelle bin, habe 
ich die Ansicht vertreten, daB nicht von diesem oder 
jenem Extrem, nicht von auBerer Hilfe oder innerer 
Revolution - komme sie von links oder rechts - das 
Heil kommt, sondern daB uns harte, nilchterne Arbeit 
die Moglichkeit zum Weiterleben gibt. Diese konnen wir 
allein auf dem Boden von Gesetz und Verfassung leisten.
(...) Ich ersuche alle Kommandeure, ihre Untergebenen 
auf die schweren Gefahren einer solchen Entwicklung 
hinzuweisen und jeden Reichswehrangehorigen, der sich 
politisch zu betatigen sucht, sofort aus der Truppe 
zu entfernen. 19
The last sentence was his warning against the 
politicizing of troops, above all a ban on participation 
in the right wing movement.
We saw that Seeckt's idea of the reorganization of 
the Reichswehr was not necessarily to clash with the 
Versailles Treaty. But how did he stand on the Russo-German 
military relations? It is easy to imagine that Seeckt felt 
displeasure with the Bolsheviki. There was alv/ays danger of
19. U.F. Bd.V. Dok.Nr.1160 a. Aufruf General von Seeckts 
an die Reichswehr. Berlin, den 4. November 1923.
Bolshevism in Germany at that time. It is clear that he was 
against Socialism, because it was against his fundamental 
military principle. However, Soviet Russia as a state was a 
different matter for him. Here, the idea of the balance of 
power is important. The existence of Soviet Russia and the 
revolutionary ideology were both threats to the Versailles 
Powers. Major von Boetticher wrote in March 1920 as 
follows:
Die Entente furchtet die Grossrussische-Bewegung, 
weil sie Englands KoloniaImacht bedroht, Frankreichs 
Plane zur Zersplitterung Europas durchkreuzt, sie 
furchtet die Ideen der russ. Revolution, weil diese 
sich unmittelbar gegen das System wenden, das diesen 
Krieg gewann, gegen angelsachsischen Kapitalismus und 
Imperialismus. 20
Accordingly, Germany and Soviet Russia were put on
equal terms as outsiders in relation to the Versailles
system. Von Boetticher wrote further: '... der Friedens-
vertrag durch ein Zusammengehen mit Russland am sichersten
21und von selbst zerreiBt.'
However, we must pay attention to what Seeckt's idea 
of 'co-operation with Soviet Russia' meant. It did not 
mean to fight together against the Allied Powers, but it 
dealt with the production and the trial of weapons and the 
training of officers in Soviet Russia. There was no trace
20. Friedrich von Boetticher, Deutschlands nachste politische 
Aufgaben. NachlaB Seeckt N247/203. Cf. Appendix.
21. Ibid.
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of Seeckt's involvement with the Rapallo Treaty and no 
evidence of any intended secret military alliance.
Brockdorff-Rantzau has aptly described that their 
relationship with Soviet Russia remains a 'Zwangsehe',
'Neigungsheirat' is out of the question. (Cf.p.251.)
The discord between Brockdorff-Rantzau and Seeckt is 
well known; however, at the basic policy level it is 
difficult to see where the point of antagonism was. One 
could say their disagreement came from their emotional 
•antagonism or because Brockdorf f-Rantzau wanted to control 
all negotiations between the Reichswehr and the Red Army; 
on the other hand Seeckt wanted to carry on this military 
co-operation without the intervention of civilians.
We can evaluate Seeckt as a successful trouble shooter 
or a crisis manager. His real skill was displayed in critical 
situations such as the Kapp-Liittwitz Putsch, the reorganization 
of the Reichswehr including the Russo-German military
co-operation, and the crisis in the year 1923. After the
collapse of the Kapp-Liittwitz Putsch he succeeded in bringing 
the rebellious troops back to their camp without having 
major problems. He was also able to build up an elite Army 
under the difficult circumstances and co-operated with the 
Red Army. In the crisis year 1923, he was entrusted with 
full executive power and managed to suppress the anti-Government 
revolts. However, it is ironical that, when the situation 
stabilized and concord with the neighbouring countries became 
the priority, the importance of Seeckt decreased. His rise and
fall were closely related to the crisis and the stability of
the time.
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APPENDIX I.
Friedrich von Boetticher, ' Deutschlands nachste politische 
Aufgaben'.
Nachlafl Seeckt N247/203 B1.2ff.
Wir haben mit einem Angriff Russlands gegen Polen, mit • 
einem fiir Russland siegreichen Ausgang dieses Kampfes und 
mit einem vielleicht sehr schnellen Vordringen der Russen 
nach Westen hin zu rechnen. Damit wiirde eine vollig neue 
politische und militarische Lage in Europa geschaffen werden. 
Deutschland und Russland wiirden in unmittelbare Beriihrung 
treten; Deutschland wiirde Stellung zu nehmen haben in den 
Widerstreit der Machtanspriiche Russlands und der Entente- 
Staaten und damit auch gezwungen sein, sich auseinander zu 
setzen mit den Jdeen der russischen Revolution.
Es wird nicht an Stimmen fehlen, die meinen, man konnte 
ja abwarten, denn der russische Vormarsch werde, besonders 
im Friihjahr, erhebliche Zeit erfordern. Jch meine, dass 
man schon jetzt voile Klarheit iiber das eigene Wollen gewinnen 
muss, denn der erste entscheidende Schlag der russischen 
Armeen wird uns vor politische Entschliisse stellen. Und 
mit dem ersten Entschluss wird der Weg festgelegt, den 
wir einschlagen, den wir nur schwer wieder verlassen konnen: 
und dieser Weg fiihrt zu Leben oder Untergang.
Es wird auch Menschen geben, die nur von dem Gedanken 
beherrscht sind, wie man Deutschland einen neuen Krieg er- 
sparen, es vor dem Schicksale bewahren konnte, die Walstatt 
neuer Kampfe zu werden. Jch achte ihre Sorge aber ich kann 
sie nicht in Rechnung stellen, weil wir nicht urteilen 
diirfen nach den Unbequemlichkeiten und Opfern, die uns und 
unserer Generation erwachsen, sondern bei grossen Welt- 
geschicht 1 ichen Entscheidungen uns einstellen miissen auf 
das Urteil der kommenden Generation. Wir urteilen iiber die
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Befreiungskriege auch nicht nach dem MaSstab, derer, deren 
Wohnstatten damals in blutigen Kampfe auf deutschem Boden 
verwiistet wurden, sondern lediglich danach was sie fiir uns 
als Volk im ganzen bedeuten.
Wir mussen die russische Frage beurteilen nach ihron 
Riickwirkungen auf das deutsche Volk, und politisch und 
militarisch nach der Stellung Deutschlands und seiner Zu- 
kunft zur Entente einerseits, zu Russland anderersei.ts.
Auf unser Volk wirken die Jdeen der russ. Revolution 
mit machtiger Anziehungskraft. Mit Waffengewalt sind solche 
Entwicklungen auf die Dauer in Mitten grosser weltgeschicht- 
licher Krisen nicht niederzuhalten. Es kommt also darauf 
an, dass man sie selbst aufgreift, urn sie zu fiihren und 
der Zukunft des Volkes dienstbar zu machen. Einen Kampf 
gegen Russland wiirden weite Schichten des deutschen Volkes 
als einen Kampf gegen ihre neuen Jdeale auffassen; er 
wiirde zu immer neuen Erhebungen im Jnnern fiihren, die, 
selbst wenn sich die Staatsgewalt zunachst durchsetzt, doch 
jede - auch politische - Stosskraft nach aussen lahmen 
miissten. Also - ein Kampf gegen Russiand ware nicht mit 
dem ganzen Volk als einheit1icher Trager diese Kampfes zu 
fiihren; er ware schon deshalb aussichtslos. Er wiirde uns 
einen scharfen Widerstand breiter Massen und am Ende wahr- 
scheinlich den Bolschewismus im Jnnern in schlimmster 
Form bringen, in der Form die Russland durchlebt hat, die 
wir unserem Volke ersparen wollen. Und schliesslich wiirden 
die bolschewistischen Machthaber in Deutschland doch auf 
Russlands Seite treten, also den Weg gehen, den eine weit- 
blickende deutsche Politik mit Riicksicht auf das eigene 
Volk von Anfang an betreten sollte.
Die Entente furchtet die Grossrussische-Bewegung, 
weil sie Englands Kolonialmacht bedroht, Frankreichs Plane 
zur Zersplitterung Europas durchkreuzt , sie fiirchtet die? 
Jdeen der russ. Revolution, weil diese sich unmittolbar
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gegen das System wenden, das diesen Krieg gewann, gegen 
angelsachsischen Kapitalismus und Imperialismus. Und jeder 
russ. Sieg gibt diesen die ganze Welt erfassenden Jdeen 
neue Stosskraft. Auch deshalb miissen vom Standpunkt der 
Entente aus russische Siege verhindert werden. Die Entente 
wird also das grosste Jnteresse haben, Deutschland gegen 
Russland einzusetzen. Dass Russland von der Entente besiegt 
wird, erscheint ausgeschlossen, weil diese gewaltige Lander- 
und Volkermasse unbesiegbar ist. Geht Deutschland gegen 
Russland, so kampft es also einen aussichtslosen Kampf 
und wird lediglich ein Vasall Englands, den dieses zum 
Opfer bringen wird, wenn es ihn nicht mehr braucht oder 
dafiir Russland gewinnen kann.
Russland hat die Zukunft fur sich. Es kann nicht Unter- 
gehen, weil es auf seinem gewaltigen Landbesitz immer wieder 
neue Krafte gebiert. Es kann Lebensmittel und Rohstoffe 
in Fulle hervorbringen. Es braucht Deutschland als Jndust- 
rieland, als Lieferanten von Jntelligenz und Organisation. 
Deutschland und Russland sind also aufeinander angewiesen, 
wie sie es vor dem Kriege waren. Und wenn Deutschland sich 
auf Russlands Seite stellt, so ist es selbst unbesieglich, 
denn andere Machte werden dann immer Riicksicht auf Deutsch­
land nehmen miissen, weil sie Russland nicht unboachtet 
lassen konnen. Stellt Deutschland sich gegen Russland, so 
verliert es die einzige Zukunfthoffnung, die ihm nach dem 
Kriege bleibt. Auf der Seite der Entente kann es keine Zu­
kunft finden; da bleibt es nach menschlichem Ermessen immer 
ein Volk das man ausnutzt, urn es arbeiten zu lassen fiir 
andere. Und dabei wird Deutschland dann an inneren Wirren 
und in dem schweren Schicksal eines Melotenvo1kes sich ver- 
zehren.
Nun gibt es Menschen, die meinen, wir sollten uns von 
der Entente unsere Hilfe durch Abmachungen iiber den Frie- 
densvertrag erkaufen lassen. Die verkennon einmal, dass die 
von den Jdeen der russ. Revolution erfiillten Massen das nie
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verstehen wiirden, sie verkennen zweitens, dass die Entente 
auf die wesentlichsten territorialen Bestimmungen betr. 
unsere Grenzen gegen Polen, wie auch gegen Frankreich und 
Belgien nicht gutwillig verzichten kann, sie verkennen 
drittens, dass der Friedensvertrag durch ein Zusammengehen 
mit Russland am sichersten und von selbst zerreiBt. Unser 
Ziel muss sein, ihn in seinen Grundlagen zu iiberwinden, 
nicht urn einzelne militarische, politische oder wirtschaft- 
liche Anderungen zu feilschen. Russland braucht ein lebens- 
kraftiges Deutschland und ist der Totfeind Polens und des 
angelsachsischen Systems: also ist es ein Feind des Frie- 
densvertrages.
Andere meinen, wir sollten uns offen und sofort auf 
Russlands Seite stellen. Auch das ware verfehlt, weil wir 
einmal erst abwarten miissen, wie gross die Stosskraft 
Russlands ist und ob sie ausreicht, urn uns bei einem Bruch 
zwischen der Entente und Deutschland wirklich zu stiitzen,
 ^ T weil wir zum anderen der Entente die Schuld zuschieben
miissen, wenn es zum Bruch zwischen ihr und Deutschland 
kommt.
Wir haben es auch wirklich nicht notig, uns sofort vor 
aller Welt festzulegen, konnen ganz ioyal und unseren Jnte- 
ressen gemass vorgehen und dabei doch Zeit gewinnen, die 
Zeit welche die Dinge heranreifen und den richtigen Augen- 
blick politischen oder militarischen Handelns erkennen 
lasst.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Russen sehr 
bald gegen Polen Erfolge haben und dass die Entente mit 
Ftihlern oder Wiinschen an Deutschland herantreten wird. Dann 
sollten wir ihr in vollster Offentlichke.it erklaren, dass 
wir mit Russland in Frieden leben und keinen Grund haben, 
gegen Russland unfreundl iche oder gar feindliche Handlunger. 
zu begehen. Jn vollster Offent 1 ichkeit: - denn wir miissen 
in dieser innerpolitisch ungemein schwierigen Zeit die
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breiten Massen fur unsere Politik gewinnen und das deutsche 
Volk durch sie zu einheit 1 ichen Gedanken fiihren.
Entsprechend sollten wir gleichzeitig in vollster 
Offentlichkeit die Russen unserer friedlichen Gesinnung 
versichern und aussprechen, dass wir mit Russland in Freund- 
schaft zu leben wunschen* in gegenseitigem weitgehenden 
wirtschaftlichen Austausch auf der Grundlage vollster 
Gegenseitigkeit. Und daran sollten wir die Erwartung kntip- 
fen, dass Russland die Reichsgrenzen von 1914 voll respek- 
tieren wird, da wir uns verpflichtet fiihlen, Gebiete, die 
bis zum Jnkrafttreten des Friedens zu Deutschland gehorten, 
vor dem Schrecken des Krieges zu bev/ahren.
Auf diese Weise hatten wir fiir alle - auch die natio- 
nalistischen Kreise des deutschen Volkes eine einigende 
Parole gefunden, hatte uns durchaus loyal zur Entente und 
zu Russland gestellt und uns voile Freiheit gewahrt fiir 
weitere Entschliisse.
Die Entente kann darauf schwerlich nach Deutschland 
einmarschieren, weil sie fiirchten muss, einmal Deutschland 
ins russische Lager zu treiben, dann - nach den Erfahrungen 
mit dem Kapp-Liittwitzschen Putsch - in Deutschland den 
Kommunismus zu entfesseln. Beides ist ihr gleich unerwiinscht. 
Stellt sie sich trotzdem feindlich gegen Deutschland, so 
ist unser Entschluss, Russland die Hand zu reichen, vor 
der ganzen Welt gerechtfertigt.
Russland wird wahrscheinlich Deutschlands Freund- 
schaft suchen und seine Grenzen respektieren, einmal weil 
es immer schrittweise vorgeht und erst Deutschland mit 
seinen sozialen Jdeen wird erfiillen wollen, dann aber auch, 
weil es Deutschlands Arbeitskraft und Jndustrie braucht.
Wenn aber Russland die deutschen Grenzen von 1914 iiber- 
schreitet, so werden wir uns deshalb noch lange nicht der 
Entente in die Arme werfen miissen, sondern eher Russland
durch ein Bundnis gewinnen konnen.
Unsichere Faktoren gibt es in jeder politischen und 
strategischen Rechnung. Nur das Ziel muss klar sein!
Nimmt man nun an, dass Russland an unseren Grenzen 
von 1914 stehen bleibt und die Entente keine feindlichen 
Handlungen gegen uns unternimmt, so stehen wir in der Rolle 
des Vermittlers zwischen beiden und haben die Hande frei 
fiir weiteres Handeln entsprechend der dann eingetretenen 
politischen und militarischen Lage innerhalb und ausserhalb 
Deutschlands. Die erste grosse Schlacht ist dann gewonnen 
und iiber diese hinaus kann jetzt auch der nicht mit Sicher- 
heit disponieren, der mit uns das Ziel klar im Auge hat.
Wir konnen es vor allem auch deshalb nicht, weil wir 
keineswegs sicher sind, wie sich die Dinge im Jnnern gestal- 
ten werden. Sie verbieten im Verein mit den militarischen 
Fesseln des Friedensvertrages zur Zeit, dass wir uns iiber 
einen recht kummerlichen Grenzschutz an unseren jetzigen 
Grenzen hinaus nach aussen militarisch kraftig betatigen; 
deshalb muss unsere Politik das Ziel verfolgen durch eine 
einigende Parole in der Aussen-Politik die Gegensatze im 
Jnnern zu iiberbriicken. Und gleichzeitig muss die Staatsge- 
walt iiber die Machtmittel verfiigen, sich im Jnnern durch- 
setzen und nach aussen zu wirken. Dazu braucht sie ein 
politisch intaktes, scharf diszipliniertes Heer mit Fiihrern, 
die die neue Zeit und die Not ihres Volkes verstehen. Die 
Regierung muss aber auch versuchen, durch innere Reformen 
den jetzigen Kampfen zu begegnen und diese Reformen liegen 
auf dem weiteren Vorgehen auf dem mit dem BetriebsrStegesetz 
nun einmal eingeschlagenen Wege, auf dem Wege zu berufstMn- 
discher Mitarbeit des Volkes, zur Vergesellschaftung der 
Gross-Produktion von Kohle und Eisen, der entschlossen be- 
treten werden sollte. Eine ungeheuer schwere Aufgabe! Wir 
sollen und miissen aber durch Handeln der bolschewistischen 
Agitation den Wind aus den Segeln nehmen, Subjekte des
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Handelns, nicht Objekte fremder Einwirkung werden.
Herrn General v. Seeckt
ganz gehorsamst zu unterbreiten. Berlin, 24.3.1920
v. Boetticher
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